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DIARIO ARINA 
E D I C I O I s r I D E TJJ±. I&J^ÍZ'J^N-J^ 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CT^Je EN LA^^FÎ INA DE CORREOS DE L A HABANA 
E L P R O Y E C T O D E A M N I S T I A C A M A R A 
L a C o m i s i ó n M i x t a e n e l S e n a d o . 
M o d i f i c a c i o n e s d e b a t i d a s l a r g a -
m e n t e . V e r s i o n e s c i r c u l a n t e s . 
LA R J X X Í U X 
Desde las tres y media Jiasta las" 
seis y veinte minuio.s estuvo reuuida 
en la tarde de ayer en el salón de la 
Presidencia del Senado la Comisión 
mixta designada por ambos Cuerpos 
que a continuación se ex-de oficio, 
presan: 
Io: De todos los definidos y peña-
dos en las capítulos primero, segundo 
y tercero del t í tulo tercero, libro se-
gundo, del Código Penal, incluso los 
gislativos para .icliberar acerca del! delitos particulares cometidos ipor los 
Pa-oyecto de Ley de Amnistía presen- I sublevados, de que habla el art ículo 
doscientos cincuenta y tres de este 
Código o cualesquiera otras formas 
de los citados delitos •contra el orden 
público que prevé el expresado Cuer-
po legal; de los comprendidos en el 
fué concedida al señor Dolz, y de se- • número primero del art ículo doscien-
lado en la Cámara de Representantes, 
y en el cual se introdujeron varias 
'enmiendas al sor sometido a la apro-
bación del Senado. 
La presidencia en dicha reunión le 
£0, que hayan tenido por objeto co-
meter alguno de los delitos que en es-
te art ículo son objeto de amnistía, 
con t a l de que todos los delitos ex-
puestos hayan sido realizados antes 
del primero de Enero del corriente 
año. 
2o: De todas las faltas cometidas 
con ocasión de dichos sucesos de mi l 
novecientos doce. 
3o: De los delitos cometidos por 
funcionarios públicos en el ejercicio 
de sus funciones, siempre, que hayan 
cumplido, o cumplan, tres meses de la 
condena y satisfagan la responsabili-
dad c i v i l . 
4o: 'De los delitos que, constlturen- ¡ de carác ter pasional, a que se refieren 
do infracciones de la legislación elec- j los casos cuarto, quinto yoctavo del 
toral vigente, hayan sido imputados j art ícülo noveno del Código Penal. 
Se exceptúan los seguidos por ca-1 
lumnia e injuria a particulares y los | 
perpetrados contra el derecho de gen-1 
tes. , 
ti0: También se concede amnistía i 
de los delitos de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona y ; 
lesiones comprendidas en el número 4 
del art ículo 429 y en el 432 del Códi- H A B L A N D O CON E L DR. L A N U Z A 
Las o r i e n t a c i o n e s d e l a s b e r t i s m o . L a 
r e n u n c i a d e l D r . L a n u z a , p r e s i d e n t e 
d e l a C á m a r a . F e r r a r a c a n d i d a t o . 
go Penal, atentados en todos sus ca-
sos y desacatos. 
7°: De igual modo se concede am-
nistía de los delitos que, realizados 
contra las personas, tengan su origen 
en el adulterio o cuando en el hecho 
haya concurrido alguna circunstancia fantes asbertistas 
Circuló en la tarde del lunes últ i-
mo, por la Cámara, la noticia de la 
renuncia inminente d 
za. 
Dcidc luego, como una derivación 
de la actitud actual de los represen-
representantes asbertistas, que la i n -
tegraban y que todavía forman parte 
de la misma, no han definido aún o i i -
el doctor Lanu-! cialmente su actitud. E l acuerdo (pié 
han adoptado de no concurrir colec-
; tivamente a las sesiones de la Cámara , 
rretano actuó el Representante señor 
Vázquez Bello. 
Xo hubo más que una falta de asis-
tencia: la del señor Ib rah ím Urquia-
ga, por 'encontrarse ausente de esta 
capital. 
La deliberación fué larga, y al pa-
reeer hubo necesidad de vencer fuer-
tes dificultades para poder llegar a la 
unificación de un criterio, especial-
mente en los puntos que en el proyec 
tos cincuenta y ocho; de los consigna-
dos en los ar t ículos ciento sesenta y 
nueve, ciento setenta, ciento setenta y 
tres y ciento setenta y cuatro d e l e i -
tado Código y los conexos de todos 
los anteriores perpetrados con motivo 
de la sublevación de mi l novecientos 
doce; así como los realizados para, 
eludir las responsabilidades deriva-
das 'de los anteriormente expresados 
y de los de.asociación ilícita, con ex-
,10 en cuestión se refería, a los delitos j cepción de los comprendidos en el nú-
por disparo de armas de fuego, así co-
mo a los cometidos por funcionarios 
públicos. 
VERSIONES 
Aunque ignoramos Üesde luego la 
certeza del hecho, y 4in concederle 
crédito, señalamos que\ cor r ía muy 
acentuadamente el r u u o r de la exis-
tencia de un pacto secreto entre los 
asiértistas y los liberales, a objeto de 
qw. en las modiñeaciónes que se \n-, 
írodujoran cu el proyecte que se de-
batía a lcanzarán de l inio a incluir a 
los procesados general Asbert y al ex 
Secretario señor Carreni. no faltando 
quien ótpinase también que ese pacto 
secreto en cuestión tiene un mayor al-
cance, que no es del caso consignar 
jahora-
Entre los señores que integraban la 
comisión, unidos los liberales con los 
asbertistas. const i tuían mayor ía sobre 
los conservadores. 
Eos de este partido polít ico eran 
los señores Fe rnández Guevara, Dolz, 
Oollantes y Jardines, en tanto que, l i -
berales de las dos ramas, se contaban 
a los señores Pérez André, Oonzalo 
ÍPérez. Berenguer, Vázquez Bello y 
¡Díaz Pardo, 
E L m O Y E C T O 
Quedó por f i n aprobada la redac-
ción del Proyecto como sigue, y en el 
eual se ¡hicieron las modificaciones 
que señalamos con letra negrita: 
Artículo Io : Se eoneedo amnis t ía 
ipor los delitos y faltas perseguibles 
mero 1 del ar t ículo 168 de dicho Códi-
a particulares o funcionarios públicos 
que ipor razón de su cargo hubieran 
intervenido en las elecciones pasadas. ' 
y para aquellos en que resulten acu-' 
sados también particulares, indivi- i 
dual o colectivamente, a causa de la i 
anterior contienda electoral, siempre 
que la pena que a esos delitos les esta 
asignada no exceda de las de cadena, 
reclusión, relegación o ext rañamiento 
temporal. 
5o: De los cometidos por medio de 
la prensa o motivados por imputacio-
nes o polémicas poriodísticas, en cual-
quiera de estos casos, y a los que no 
corresponda rpena aflictiva. 
8°: Asimismo se concejo amnistía 
E l señor José Fernández de Castro, 
le manifestó a nuestro repór ter— y 
ttsí lo dijimos ayer—que la contextu-
ra de la Cámara sufriría pronto una 
modificación. 
Y ese rumor persistente de la re-
nuncia citada y las declaraciones del 
"leader"' de los conservadores, nos 
de los delitos a que se refiere el ár t i -
co lo quinientos sesenta y siete del Có-
digo Penal vigente. 
Artículí» 2o: La amnistía que por 
esta ley se concedo, exceptuando ^ a interr(>Rai. ^ d(>ct(>r J(wé 
señalados en los inmo.s pmnero y se- Lanuza. 
•gundo del articulo lo. , comprende los j 
delitos y faltas cometidos antes del i SU RENUNCIA 
veinte de Mayo del corriente año. | E l doctor Lanuza nos indicó lo si-
Artícuio 3o: Esta Ley, cine deberá | gu íen te : 
- ' M i s i tuación actual es delicada. aplicarse dé oficio en el t rámite en 
que la ^ausa se encuentra, o a petición 
(Je cualquiera de las partes, comenza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República; 
.Presido la Cámara y, decorosamente, 
para proseguir en ese alto puesto, 
considero indispensable el concurso, 
el asentimiento de la mayoría. Los 
La cárcel en la fortaleza del Morro 
A y e r g i r ó u n a v i s i t a a l a Cabana e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
R e s o l u c i ó n d e l t r a s l a d o a l M o r r o . 
de obras de edi 
Siendo el D I A R I O D E L A M A R I -
XA uno de los periódicos que -con 
más antelación han tratado del asun-
; o puesto sobre el tapete en el Conse-
jo ordinario de Secretarios celebrado 
el lunes pasado en el Pada«io Presi-
dencial, referente al traslado de la 
•Secretaría de Instrucción Públ ica y 
la cárcel de la Habana, nuestros lec-
tores saben ya que se había pensado 
en la fortaleza de la Cabaña para 
trasladar a ella el estaTriecimiento pe-
nal. 
iCon tal motivo y con el propósito 
de girar una insipección a dicha for-
taleza, en una lancha de la Policía 
del Puerto se trasladaron ayer tarde 
desde la explanada de la ^Capitanía a 
ella, el Secretario de Gobernación, 
doctor Aurelio Hevia; el teniente co-
ronel (Rosendo Collazo, Inspector del 
•Ejército; el coroné! Francisco de P. 
Valiente, del Cuerpo de Art i l ler ía de 
Campaña ; el coronel Jane, Capi tán 
del Puerto; el coronel André s Her-
nández, Alcaide de ia cárcel de la Ha-
bana, y el señor Enrique Mart ínez, 
señalar en la zona mil i tar de la for-
taleza de la Cabaña un lugar adecua-
do para trasladar a él la cárcel, en 
vista del ruinoso estado del edificio 
jefe del Negociado 
ficios. 
L a visita de inspección girada por 
los expresados señores con objeto do 
E l a g u i n a l d o a l s o l d a d o e s p a ñ o l e n A í r i c a 
Habana, 18 Noviembre 1913. 
Señor Presidente del Comité Eje-
putivo del aguinaldo para el soldado 
español. 
Habana. 
Correspondiendo al deseo do mu-
chos de nuestros amigos y conveci-
nos, nos hemos constituido en comi-
sión de recolecta para e l aguinaldo 
al soldado español en Africa, por las 
calles de Mural la y Teniente Rey y 
casas comerciales en las cuadras ad-
yacentes. 
E l importe de io ¡recolectado ascien-
d e a la cantidad dé $979-75 oro espa-
ñol ; y . . . . , 
$96-05 plata española, que encon-
t ra rá usted adjuntos en dos eheks pa-
ra que se sirva darles el destino para 
que fueron donados. 
Nos place haber contribuido a de-
mostrar una vez más los sentimientos 
de patr iót ica solidaridad que unen a 
los españoles en uno y otro lado del 




Jo sé Antonio Rodríguez. 
que hoy ocupa y que hace apremian-
té el traslado, dió por resultado que 
el Secretario de Gobernación, des-
pués de visitar por entero la fortale-
za, resolviera dedicar los pabellones 
existentes en el Morro para el aloja-
miento de la población penal de la 
Habana. 
También se resolvió construir en la 
azotea del Morro varios pabellones 
de madera, con objeto dê  instalar en 
ellos la enfermería. 
lEntre otros pabellones que se des-
t inarán a la cárcel (figura el en que se 
encuentra la Academia (MilHar, que 
será trasladada a otro .punto de la 
fortaleza. 
E l Secretario de Gobernación dió 
al ingeniero señor Matt ínez, que lo 
acompañaba, las órdenes oportunas 
para que hiciera ios planos y presu-
puestos de las reformas que se han 
de hacer en el lugar escogido, para 
adaptarlo al f i n a que se dest inará . 
Luego el señor Hervía visitó la Aca-
demia Mil i tar , y a eso de las cinco y 
media regresó a la Habana. 
| demuestra claramente que persiguen 
el propósito de prolongar osla situa-
ción expectante. Si ellos se desli/.au 
del Partido Conservador, éste no con-
t a r á ya con mayor ía en la C á m a r a ; 
y llegado este caso estoy obligado a 
presentar m i renuncia. Y entonces» 
desde los escaños como ahora desde la 
Presidencia, me esforzare en servir 
lealmente los intereses del p a í s " . 
MANIFESTACIONES 
D E L SR. BARRERAS 
Un íntimo amigo del señor Alberto 
Barreras, de filiación también asber-
tista, y por más señas represen tanto 
por la provincia de la Habana, nos 
ha indicado que el doctor Barreras, Se-
cretario actual de la Cámara, tipn^ el 
propósito vencidos estos quince días 
de licencia que pidió, de presentar la 
renuncia de ese puesto. 
A esta renuncia seguirá inmediata-
mente, como ya dijimos, la del doo-tor 
Lanuza. 
Claro e.stá. (pie el doctor Biim-raJi 
prcscntai 'á cs'a renuncia si definitiva^ 
EQenté d "asbertismo" se desliza del 
Partido Conservador. 
Hasta el presente, y como en la vic-
ia zarzuela^ "todo está igual, parece 
que fué ayer.. . 
FERRARA. CANDIDATO 
Rota la Conjunción, deslizado e l ' 
asbe.rtismio del Partido ! Conservador 
y, naturalmente, enemigo entonces de 
éste, la Presidencia de la C á m a r a la 
correspondería al Partido Liberal . 
Este partido en la Cámara cuenta, 
separados asbertistas y conservado^ 
res, con una pequeña mayoría . 
Puede asegurarse que, en el supues-
to de que ese rompimiento se hiciera 
efectivo, la candidatura de Ferrara 
ser ía votada. 
Ferrara cuenta con el apoyo do loa 
liberales y tanto en el campo asbe.r-
tista comió entre 'los conservadores, 
goza de generales s impat ías . 
a n s l i t o A z u c a r e r o 
Como anunciamos, ayer tarde Célfe-
feró sesión extraordinaria la Cámara 
íntmicipal. 
La presidió el doctor Sánchez Qui-
r6s. actuando de Secretario el señor 
Orta. 
Hubo acusaciones contra el Alcal-
de y los funcionarios municipales y 
Neveras censuras para su administra-
ción. 
Se hizo referencia en la sesión a la 
célebre frase del Alcalde "cuando no 
hay maiz. los pollos p í a n . " 
Ocurrió un incidente entre los con-
cejales López y Tozonora . 
Varios ediles intervinieron para im-
pedir que el incidente continuara, lo 
que lograron. 
E l señor López solicitó después que 
las frases de Yozonofa constaran en 
1̂ acta y pidió una copia certificada 
de la misma. 
Parece que h a b r á querella. 
En el debate, que fué larguísimo, 
intervinieron varios concejales. 
Ut sesión termsnó cerca de las seis 
^e la tarde. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer, 
NOVTEMBEE 18. 
$ 1 2 . 0 7 8 - 2 2 
l / í 7 / a W c / o s a ,Colunga y Carama 
Esta mañana, muy temprano, visitó 
a nuestro Director, Presidente de Ho-
nor de esta nueva falange de asturia-
nos, una comisión formada por el Pre-
sidente y los dos Vicepresidentes de 
la misma. Venían a' comunicarle tres 
acuerdos: Que su linda hija Malula. 
sería la madrina del estandarte en el 
acto de la bendición. Que intercediera 
con el Obispo, Monseñor Estrada. Du-
ra, que a la comisión le concediera una 
audiencia en el Palacio del Obispado 
que les acompañara en su visita ai se-
ñor Obispo al cual piensan rogarle 
que autorice la misa que como buenos 
católicos piensan celebrar para inau-
gurar la feliz unión de todos los de Co-
lunga, Villaviciosa y Caravia. 
Don Nicolás, agradecido y encantado 
de los cristianos propósitos de la comi-
sión, se puso a sus órdenes incondicio-
nalmente. Don Nicolás ante todo y so-
bre todo nació en Villaviciosa. 
Por eso nuestro amable Director 
redactaba esta mañana sus maravi-
llosas si que calientes "Actualidades,' ' 
tocando solemnemente con la mon-
tera retadora, picona, asturianísima. 
La cosa debe andar cerca. 
Cuando pone punto a la últinui 
cuartilla, se levanta, se aproxima al 
teléfono, llama y apea la montera con 
el donaire con que rendi r ía su espa-
da un caballero cristiano de la orden 
do Jerusalén. ' 
Habla quedo y respetuoso. Don Ni -
1 colas pido a Monseñor Estrada la au-
|diencia que solicita^ ipil ' f f a & f y i V*i-> 
F i e s t a i n a u g u r a l . E l e s t a n d a r t e . S u l i n d a m a d r i -
n a . M o n u m e n t a l t o n e l d e s i d r a . M i s a , b a n q u e -
t e , c a b a l g a t a , r o m e r í a a s t u r i a n a . E l d e l i r i o 
sanos y su ilustrísima se la concede. | por su arte exquisito y me voy de 
De modo que la entrevista se celebra- información. 
ra hoy. Don Nicolás se cubrió y . se —Llego al " Yumurí," ' hogar de mi 
fué. querido amigo Vicente Riaño, el Pre-
En vista de estos acontecimientos sidente efectivo de la entusiasta Unión 
y Vicente había salido. Pero allí to-
po con Roraanones, que anda que lo-
quea con esto de la fiesta inaugural. 
—¿Qué hubo? 
Romanones habla: 
—La fiesta será el domingo próxi-
mo colé en la Biblioteca, estudio de 
nuestro artista y nuestro pintor don 
Mariano Miguel. E l artista se sorpren-
de y nos sonríe. Allí estaba el estan-
darte. Sobre un fondo de seda blanco 
el donoso pincel de nuestro artista tra-
zó los tres escudos de armas de Vi l la - i mo y será el delirio, 
viciosa, Colunga y Caravia de manera 
briosa, delicada, aristocrática; allí es-
taba esperando que se lo lleven y que 
lo bendigan para presidir la fiesta 
inaugural, que según anunciaba la 
montera mañanera de don Nicolás de-
bana. Con el tonel van una gaita y un 
tambor. 
Voy decite: a las ocho saldrá de la 
plaza de las Ursulinas la cabalgata 
t r iunfa l ; se organizará al toque de la 
t rompetería que a modo de heraldos 
saldrán rompiendo la marcha. Detrás 
va la escolta, la juventud de la unión, ¡ 
montando sus caballos piafadores; de-
trás irá un elegante break conducien-i 
do a cuatro lindas señoritas vestidas 
a la típica usanza de la Asturias p r i - : 
mit iva: cuatro nweiquines como cuatro : 
manzanas de Villaviciosa: luego van 
cuarenta y cinco automóviles condu-; 
ciendo a los socios, a los amigos, a los i 
simpatizadores; en doscientos coches | 
va toda la Habana, i E l delirio! E n el I 
i primer automóvil va la madrina del es- i 
Voy deoite: el domingo próximo a ella ^ castellaiia de j 
^ J ! ^ 0 ^ ^ ^ « S Í Í ^ i S Í ? ' ] ^ cabellos de oro, princesa de la 
media ¡ aquella parisiense que 
en esta edad viste de búlgara gent i l : ; 
Malula Rivero. Descúbrete. Pasa la i 
( Por t e l ég ra fo ) 
Sagua la rande. Noviembre 13, 
3 p. m. 
E l Alcalde y el Presidente munici-
pal convocaron una reunión para tra-
tar de la instalación de un Inst i tuto 
azucarero en ésta . 
La reunión estuvo bri l lantísima. 
La iniciativa ha obtenido magnífi-
ca acogida. 
E l doctor Simpson es objeto dé 
grandes elogios. 
E L CORRESPONSAL. 
El acueducto de Cienfueyos 
mente, camino de la " B i e n Aparecí- , 
da," cuatro novillos rubios tirando 
de una típica carroza, donde va un 
tonel de sidra recién trasegada en 
be andar cerca. Felicito a Mariano i Villaviciosa y recién llegada a la Ha-
Reina! La acompañará uno de los 
E l representante villareño señor Ma-
nuel Villalón, visitó ayer tarde al Pre-
sidente de la República, para solicitar-
le que las obras del acueducto de Cien-
fuegos pasen a poder del Ayuntamien-
to de aquella ciudad. 
También t ra tó con el general Me-
I nocal, de la cancelación de la deuda 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s ¿ p . m . 
Acc iones . . 112,100 
Bonos 1 ,987 ,000 
Noviembre 1S 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 112,100 
B o n o s 2 . 0 0 4 , 0 0 0 
presidentes de honor y el presidente ! de Av"ntamiento. 
efectivo V¿centón Riaño. 
—Vaya usted con Dios.don Vicente. | 
— Y voy decite por vez ú l t ima : Por í 
los trenes que cada media hora sal-1 
d rán de la Terminal con rumbo a la i 
^Bien Aparecida' ' i r án el disloque, la i 
multi tud y el caos de xente cantan-1 
do. 
Romanones calló. 
De lo que ocurr i rá en los campos de i 
la "Aparecida"1 hablaremos mañana.1 
N i media palabra 3uás. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
NOVIEMBRE 1S. 
Acc iones . . . 116,551 
B o n o s 1 .977 ,000 
P A G i N A D ü ^ úior iu ue la moriQa 
S f C C I O N i R C A N T 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
N o v i e m b r e 1 8 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9878 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 9 ; + 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 10 
C E N T E N E S a 5-33 en p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s a 5-34 
L U I S E S -., a 4 -26 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s a 4 ' 2 7 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 a M O 1 ^ 
9 9 ts % 
l O 1 * yo 





Nueva York, Noviembre 18 
Bonos de Cuba, 5 por ciento iei> 
interés , 99.7|8 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97. 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv, 
banqueros, $4.81.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.40. 
Cambios sobre París, banqueros, 6Q 
d¡v., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 94.11|16. 
Centrífugas polarización 96, en pía* 
za, a 3.70 cts. 
Centrífugas polai izasión 96, a 
3.111,32 cent. c. y f . 
Mascabarlo, polarización 89, en pia. 
za, a 3.20 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 3.95 cts. 
Se vendieron hoy 60,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres, Noviembre 18. 
Afúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
7.1|2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 72.9116 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lea Perro 
carriles Unidos de la Habana reps-
toadas en Londres cerraron t o y a 
£82. 
Par í s , Noviembre 18 
Tienta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos 87 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York , Noviembre 18 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 116,551 accio-
nes y 1.977,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PT>&ZA 
Azúcares. 
Noviembre 18 
No acusa variación el precio de la 
remolacha en Londres. 
OEn Nueva Y o r k rige el mercado 
con firmeza en los precios, 'habiéndose 
efectuado una venta de 60,000 sacos 
de azúcar a los precios cotizados. 
Aquí se notan deseos de operar por 
parte de los compradores, dentro de 
los l ímites del mercado consumidor. 
Cambios. 
E l mercado rige sin variación en 




Londres, ?div 20.^ 20. >i P 
60dlv 19. 19.^ P 
ParTs, Sdiv...^. 5.fi 5.^ P. 
Hamburpo, 3 div _ 4. 4.^ P. 
Estado» Unidos, 3 div 10, 10.H P. 
Espafla.s. plazayoaa-
tidad, 8 div .Ji 
Dcto. Dasel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.— Se cow* 
zan hoy, como sigue: 
GreenbackB 10. 10.^ P. 
Plata española - 98.^ 99. P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local rigió sostenido en 
las primeras horas del día pero a la 
iiora del cierre denotaba el tono de 
flojedad. 
&e realizaron las siguientes opera-
ciones de compraventa: 
200 aciones F. O . Unidos, a 87.1|4. 
200 idem F. € . Unidos, a 87.3 8 
200 idem F. C. Unidos, a 87.1 2 
150 idem Preferidas H . E. B . Gora-
pany, a 99.1|2 
100 idem Comunes H . E. R. Com-
pany, a 85.3|8 
, A l cerrar el mercado se cotizaba 
i los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español, 99 a 99.112 
F. 0. Unidos, 87.1|8 a 87.112 
Preferidas H . E. R. Company, 99 
a 100. 
Comunes H , E. R. Company 85 a 
85.1|2 
Cuban Telepihone Company, Pro-
íer idas , 94 a 95. 
Cuban Telepbone Company, Comu-
nes, 63.112 a e7.7|8 
'Compañía Puertos de Ouba, 21 
• 40. 
En Londres se cotizaron la« acelo- ] 
nes de los F. C. Unidos: abre y cie-
rre de 82 a 82.112 
En la Bolsa de Par ís se cotizaron las 
aciones del Banco Español a 480 
francos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Bai-co dspaitol de la Isla J.e 
de Cuba, l1^ a 3Víi 
Plata española coaira jro español 
98% a 99 
Greenbacks cc-ua oro español 
110 a IIO14 
VALOR&S 
comp. venú. 
Fondos Públicos Vakr P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 l i 6 
Id. do la Repüblici. de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bipo-
de la Habana 115 119 
Oblif uciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Avuntamiento 
de la Habana 108^ 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C.̂  de Cieníuegos a VI-
llaclára N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín , N 
Banco Territorial de Cuba, N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 iv a y's Co. an 
culación 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousoliáades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'íiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 107 
hmprésitto de la Repúb^ca 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial N 
Ojligaciones Fomento A.gra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Te'lephone Co. . . . 78 97 
ACCIONES 
E&nco EsuaQül «le. la laia 
de Cuba 99 99% 
Banco Agrícola de Pnerto 
Príncipe N 
Banco Nacional (Je Cuba. . 120 1 130 
Banco Cuba. . . . . . W 
Compañía (le Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 87̂ 4 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . . . N 
Id Id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Eloctrio 
llallways L1 g h t Power 
Preferidas 99 100 
/Id. Id. Comunes 85 85% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfllerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splrltus N 
Cuban Télephone Co. (pre-
feridas) 94 95 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 63^ 67% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. , . , N 
Fomento Agrario (en clr-
cttlacidu) , , , , , , , , N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. Id, Beneficiadas , . , , 17 30 
Cárdenas G, Watar Works 
Company, , , , , , , , N 
Ca, Puertos de Cuba, , , , , 22 80 
Ca. Eléctrica de Marlanao, N 
Habana, Noviembre 18 d© 1̂ 13, 
El Secretario^ 
Francisco Sánchez, 
V a l o r j p f k ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. Ai 
Centenes, , , , . , t , , , 4-78 
• . . , » , , , , . , 8-í>3 
Peso plata esspfiola. , , , , 0-60 
40 centavos plata id. , , t t 0-24 
90 oentaves plata iu. . , p t- 0-13 
10 WenL Idem, iüeaa. 1 « , Ô H 
B A N C O [ S P A Ñ O L D E I A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1858 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Díicina Ceiilrai: AGU1AR 81 y 8 3 
SücrsalM en la mlsna m m { ^ ^ i ^ T z ^ : ^ ^ 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Río. 
Gancti Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
i 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- PRECIO SEGUN TAMAÑO — 
l 
Ü 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- Comer 
ciant^s 
Londres, 3 djv 20% 
Londres, 60 djv. 
FarÍB, 3 d|v 
París, 60 djv 
Alemania, 3 djv. . . . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. •{. plaza y 
cantidad . 













% % D. 
P!0 P. 10 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga, da guarapo, polarl 
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.516 rs. arroba. ' 
azúcar de miel, poiarizac ói1 89. en al-
macén, a precio de embarque, 2.13|16 rs. 
arroba. 
Scnores Correderos de turno durante la 
prr~r -te semana: 
1 ara Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Noviombre 18 de 1913. 
Joaquín GumS Ferrán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 
Am. Can Comunes . . . . 
Atchison 
Am. Smelting , 
Lebigh Valley 
B'klyn Rapid Tsit . . . 
Canadian Pacific 




Interborough Met. Com . 
Mis. Kansas & Texas . . 
Mis-souri Pacific . . . . . 
Grt. Ñor. Prefd 
California Petroleum . . . 
Mexican Petroleum . . . 
Northern Pacific 
New York Central . . . 
Reading 
Union Pacific 
Nat Rys of Mex 2d Prcf 
Southern Pacific . . . . 
U. S. Steel Common . . . 
Distillers Securities '. . . 
C. C- C- & St. Louis . . . 
Am. Béet Sugar . . . . . 
Rock Island Com 
Rock Island P r e f . . . . 
United Cigar Store . . . . 





































R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 16 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$54,016-80, contra ^48,611-10 en la correa-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, $5,405-70. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 16 del actual, que alcanzó a 
$8,879-50, contra $7,420-15 el 11 de No-
viembre de 1912. 
Valor del tabaco 
exportado en Octubre 
(De 'El Tabaco," del 10 de Noviembre.) 
Exportación de tabaco en rama y elabo-
rado por el .puerto de la Habana duran-
te el mes de Octubre de lí)13, compara-





Picadura, kilos. . 




TOTAL $ 3.469.586 
1912 Valor 
Tercios 45,716 $ 2.422,634 
Tabacos. . . . . . 17.114,240 1.175.163 
Cigarros, cajetillas . 1.182,183 36,554 



























NUEVA m n % \ AZUCARERA 
Ha quedado constituida en esta plaza 
una nueva Compañía azucarera titulada 
"Compañía Azucarera de Altamira." 
Esta sociedad anónima ha adquirido la 
propiedad del central "Altamira," ubicado 
en Zulueta, provincia de Santa Clara. 
El ingenio, que es un importante Central 
del norte de las Villas, hizo una zafra el 
pasado año de 77,000 sacos de azúcar, y es 
de esperar que en manos de la nueva so-
ciedad propietaria sea ampliado notable-
mente. 
La Junta Direotva de la nueva empresa 
agraria está, constituida como sigue: 
Presidente: señor Pedro Rodríguez Or-
tlz. 
Vicepresidente: señor F. A. Netto. 
Seoretario: doctor Fernando Ortiz. 
Vocales: eeñores licenciado Manuel A. 
Giménez Lanlel y Alfredo Rodríguez Or-
tlf. 
Administrador del Ingenio ha sido nom-
brado el competente señor Juan Péreií 
Ayuela, 
Auguramos grandes éxitos a la "Com-




4 de a $3 a ¿225 , $ 900 
2 de a $4 a $300 » • , , , , $ 600 
. Valor total , , , , , , $1.500 
Estas etperaciones se realizan dia-
riamente ne las oficinas del PLAN 
BEREiNGrüER, Aguiar 4o, donde se 
le darán a l público •cuantos datos de-
see ííonGcer acerca de las mismas. 
TOTAL. . $ 3.661,885 
Hemos exportado de menos en Octubre 
de 1913 por valor de $192,299 comparado 
con lo exportado en el mismo mes de 1912. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Octubre de 1913. 6,654 tercios más que en 
igual mes de 1912. 
Tabacos: En Ootubre de 1913 hemos 
exportado 3.276 460 tabacos más que en 
Octubre de 1912. 
Cigarros: Hemos exportado en Octubre 
ge 1913, 112.517 cajetillas de cigarros más 
que en igual mes de 1912. 
Picadura: En Octubre de 1913 hemos 
exportado 2,245 kilos de picadura más 
que en igual mes de 1912. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Octubre de 
1913 es de $38-07 cts. tercio o sea $14-92 
centavos menos que el que alcanzó el ex-
portado en Octubre de 1912. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Los señores don Luis Alvarez Perrer y 
don Felipe Blanco Lancís, nos informan 
por circular fechada en ésta el 15 de Oc-
tubre último, que han constituido una so-
ciedad colectiva que girará en esta plaza 
bajo la razón de Alvarez y Blanco y se 
dedicará a la compra y venta de fincas 
rústicas y urbanas, solares, hipotecas, cen-
sos, etc., etc., teniendo ambos gerentes el 
uso indistintamente de la firma social. 
Con fecha 30 del pasado Octubre se ha 
constituido una sociedad regular colectiva 
que girará en esta plaza bajo la razón de 
M. Ruiz Barreto y Ca., la que integran los 
señores don Manuel Ruíz Barreto y don 
Arturo Agrá Berdiñas, ambos con carác-
ter de gerentes y uso indistintamente de 
la firma »ocial. 
La nueva sociedad continuará los ne-
gocios a que venía dedicándose bajo su 
solo nombre el señor Ruiz Barreto, de cu-
yos créditos activos y pasivos se hace 
también cargo. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 » « A B t t l ^ 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
SS65 78-Oct.-l 
c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo* 
lifícar cualquier diferenola ocurrida en el pago. 
GIRAMOS IfTRAS SOBRE TODAS PARTES OEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. NI. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
CAPITAL $ 6.000,000-00 




é é 9 * 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE - $ 59,199.817-01) 
SINIESTROS PAGADOS $ 1,701.513-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte . % 41.764-16 
IDEM DE 1910 „ „ „ $ 6(3.878-68 
IDEM DE 1911 „ ,. „ 1 I 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-79 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,571-23 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimieutos mercantiles 
Habana, Octubre 31 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
A n d r é s D o p i c o . 
3804 N-l 
untecesora, cuyos negocios de maquinarla 
•en general continuará, Integrándola con el 
•carácter de gerentes 'los señores don Fran-
cisco P. Amat y don Julián de la Guardia, 
y con el de socio Industrial el señor Sera-
fín González. 
La sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de Varas y Ca., ha quedado dl-
'suelta con fecha 23 de Octubre último, ha-
biéndose hecho cargo de todos sus crédl-
ttos activos y pasivos la nueva sociedad de 
Varas y Bárcena, que se constituyó con 
efectos retroactivos al 7 del mismo mes 
para sustituir a la quo giraba bajo la pro-
pia razón social y es antecesora a la vez 
que liquidadora de la de Varas y Ca. Inte-
gran la nueva sociedad de Varas y Bárce-
na, los señores don Fermín, don Nicanor 
y don Matías Vara y don Gregorio Barce-
na, como gerentes y todos con uso indis-
tintamente de la firma social. 
Los señores Alvarez, Trueba y Ca., nos 
participan por circular fechada en ésta el 
18 de Ipasado mes de Octubre, que ha 
dejado de pertenecer a la citada sociedad 
el «eñor don Pablo Joán Rlvas. entran-
do a sustituirlo, con los mismos derechos, 
el señor don Ramón Comoano Prieto, que 
tendrá también la facultad de firmar en 
nombre de la sociedad. 
El señor don Rlgoleto Alvarez nos par-
ticipa desde Remedios, que con fecha 28 
Je Octubre último, ha adquirido del señor 
don Enrique Alvarez Gamela la fábrica 
de dulces titulada "El Olervo," así como 
la marca de la misma, haciéndose cargo 
de todos los créditos activos y pasivos de 
dicho establecimiento, cuyos negocios con-
tinuará bajo su solo nombre. 
Para liquidar y continuar loa negocios 
tío la soeiedad que giraba en esta plaza 
ibajo la razón de Dfaz, Guerrero y Ca., que 
/fué dlsuelta con fecha 7 del actual, se ha 
oonstituldo con la denominación de Dfaz 
y Firvido» una nueva de la cual son geren-
tes "ios señores don Tomás Díaz Cruz y 
tíon Cándido Pirvldo Quintana.' 
Con fecha 6 del actual ha quedado dU 
suelta la sociedad que giraba en esta plaza 
'bajo la razón de Francisco P. Amat y Ca.. 
y para sustituirla se ha constituido una 
nueva con la denominación de Amat, La 
Gusirdla y Ca., la que se ha hecho cargo 
de los créditos activos y pasivos de su 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
\oviembre. 
„ 19—Saratoga, New York. 
„ 19—Espagne, Veracruz. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Ernesto. Liverpool. 
., 21—Ypiranga, Hamburgo. 
„ 23—Alfonso XIII , Vlgo. 
I—México, New York. 
„ 24—Morro Castle, Veracruz y escalas. 
„ 24—Excelslor, New Orleans/ 
„ 26—Havana, New York. 
„ 27—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 27—Buenos Aires, Cád'lz y escalas. 
„ 28—Times, New York. 
Ficlembro 
„ 1—Seguranza, New York. 
„ 1—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Ventura de Larrinaga, Liverpool. 
.. 4—Norderney, Bremen y escalas. 
„ 5—Tolesfora, Antllla. 
„ 6—Cayo Domingo, Amberes. 
SALDRAN 
Noviembre. 
., 20—Maartensdijk. Veracruz y escalas. 
. 20—Alfonso XII , Coruña y escalas. 
„ 20—Espagne, Saint Nazalre y escalas. 
„ 22—Chalmette, New Orleans. 
„ 22—Saratoga, New York. 
„ 22—Ypiranga, Veracruz. 
,, 24—México, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Morro Castle. New York. 
„ 27—Alfonso XIII , Corufla y escalaa. 
„ 29—Excelslor, New Orleans. 
„ 29—'Havana, New York. 
Diciembre 
ii 1—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
n ü—Esperanza, New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 18 
De New York vapor inglés "Santa ülara," 
con carga, 
De Tampa y escaJas vapor araerloano "011-
vette," con canga. 
De Tampa y escalas vapor alemán "P. Bls-
marek," con carga, 
De Tampa vapor noruego "Tallamán," con 
madera. 
De Barcelona y escalan vapor español 
"Montevideo," con carga. 
SALIDAS 
Noviembre 17. 
Para Matanzas, vapor español "G-racia," 
caipitán Rula 
Paiu Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza," capitán Curtís. 
Para Matanzas, vapor español "Casta-
ño," capitán Guerrica. 
Para Progreso, vapor alemán "Wasgen 
wald," capitán Hansen. 
Día 18. 
Para Progreso, vapor cubano "Santiago," 
capitán Tanning. 
Para Coruña y escalas, vapor alem. "V, 
Blsmarck," capitán Muller. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mia-
mi," capitán Chacpley. 
Para Tampa y escalas, vapor am. "011-
vette," capitán Phelan. 
Para New York, vapor americano "Se-
guranza," capitán Campion. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 17. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso," capitán García, por G. Lawton, 
Chllds y Compañía, con 43 bultos viandas. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza," capitán Curtís, por W. H. Smitli. 
de tránsito. „ 
Para Matanzas, vapor español "Grada, 
capitán Ruiz, por J. Balcells y Compañía, 
de tránsito. 
Para Matanzas, vapor español "Casta-• 
ño," capitán Guerrica, por H. Astorqui 7 
Compañía, de tránsito. 
Para Progreso, vapor alemán "Wasgcfl* 
wald," cap. Hansen, por Heilbut y Rasen, 
de tránsito. 
Para Progreso, vapor cubano "Santia-
go," capitán Tanning, por W. H. Smlth, a» 
tránsito. 
Día 18. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mi*' 
mi." capitán Chacpley, por G. Lawtoni 
Chllds y Compañía, en lastre. 
m a n M e s i o s 
Noviembre 15. 
6 8 9 
Con oeta fecha pasó a travesía el ! • 
maleador "Teresa," cajpltár Sosvllla. 
En lastre. 
6 9 0 
Vapor americano "Mabcotte," proceded 
te de Cayo Hueso, 
En lastre. 
Día 19. 
6 9 1 de 
Vapor noruego "Signe." procedente 
Baltlraorc, $ 
Aponte y Rojo: 3,278 toneladas y 
quíntalos carbón. 
Pasa n la M * * 11 
OBSERVACIONES 
Correapondlentes al 18 de Noviembre^ 
1913, tomadas al aire libre en t ' nt( 
mendares," Obispo 54, expresan^ 
para el DIARIO DE LA M A P i ^ ^ . 





Barómetro, a las 4 p. m,! 7 ^ 
N O V I E M B R E 1 9 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A r K t ) 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Madrid, Octvbrt 28. 
JJQ. úl t ima semana ha sido fecronda en 
a-eonteciTDflentos iateresantes. La nraer-
te de Pi'dal, la excisión definitiva de 
}oe liberales proclamada por el Mar-
qués de Alhuoetnas en el Senado, la 
conversión de Melquíades Alvarez a la 
(Monairqráa, o de la Monarquía a Mel-
auiades Alvarez—qce tanto pnede ser 
•lo uno como lo otro—la apertuTa de las 
Cortes y consiguientes sucesos políti-
cos, asuntos son de la mayor importan-
cia en la vida de la política española. 
Y muy sucintamente ha de tratar estos 
temas el cronista si todos han de que-
dar incluidos en el mairco, ciertamente 
amplísimo, pero en ocasiones como es-
tas reducido, que d Diario de l a Ma-
bdca ofrece con generosidaid a estas co-
rrespondencias de la Corte. Esbocemos 
sintéticamente lo más cuQiminanto de 
tales acaecimientos. 
Oorresponde la preferencia de estos 
temas, por ser primero en el orden cro-
twdógico, por serlo ta/mibién en la ejem-
plarádad ¡moral, a la muerte, sentidísi-
ma y edificante de don Alejandiro Pi-
•4Íal y -Mon, oomrrida en Madridi el día 
.20 del corriente mes. Esta muerte, re-
vestida de la solemnidad, de u n cre-
púsOTilo, ha tenido sin embargo en la 
opinión resonancias prolongadas de al-
go grande que se derrumbara desde 
muy alto. E n la política española, en-
tre tanto galoneado muñeco como el 
favoritismo democrático improvisa en 
personajes, la -figura de ÍPidal era una 
figura próoer, eminente, un poco soli-
taria, como correspondía a su grande-
za, de líneas majestuosas y aplomadas, 
pura como el mármol , r ígida como el 
bronce, tallada en definitiva para la 
inmortallidad. Irradiaba de aquel hom-
bre, insigne por la erudición, insigne 
por la elocuencia, insigne por los arre-
batos die su corazón magnánimo, un es-
plendor de espiritualidaíd que inclina-
ba a reverencia cuando no a admira-
ción todas las frentes. Era, al -lado de 
la generalidad de sus contemporáneos, 
como el Moisés tfe Miguel Angel, im-
ponente cte gravedad y «de fuerza, des-
cendido 'hasta parearse con los monigo-
t e de u n pvin-pam-pum, grotescamen-
te desconyuntados, con serr ín cu la ca-
beza y trapos sucios en el pecho. 
j S u 'b iograf ía? . . . No cabe en estas 
líneas. Páginas enteras necesitaría yo 
para seguir los hechos de Pidal desde 
que por efl año 1860 comienza a fulgu-
rar su ingenio en ías aulas de la Uni-
versidad de Madrid, luego en la Aca-
demia de Jurisprudencia, más tarde en 
en magnífico estudio sobre Santo To-
más de Aqwino, déspuós en mul t i lud 
I de estudios f üosóíkos y en sus cam-
' pañas de la Unión' Católica en defensa 
de la religión tradicional, inspiradora 
y autora de la España de los siglos de 
oro; en seguida su aparición en la t r i -
hutna durante las Cortes Constituciona-
les de 1876, olimpo de la oratoria t r i -
bunicia, donde con la lozanía de los 
treinta años, apuesto de figura, br i -
llante de ingenio, arrebatador en la im-
provisación, templado para la polémi-
ca en la gimnasia inteflectual de la fi 
losofía tomista y caudaloso de verbo 
como un torrente desbordado, Pidal 
midió sus armas y consagró para siean-
pre sus méritos contendiendo vietorio-
sameute con los altos luminares de la 
elocuencia española, con Oánovas, con 
Castelar, con Salmerón, con Martes, 
con P í . . . 
Obtenidas en aquellas Cortes garan-
tías sufieient-es de que el artículo 11 de 
la Constitución, al reconocer la liber-
tad de conciencia no habría de inter-
pretarse en sentido restrictivo de las 
libertades y franquicias archiseculares 
de la Iglesia Católica, Pidal hizo su fa. 
moso llamamiento de paz y colabora-
ción a ^'las honradas masas" que ha-
bían sostenido en los campos de bata-
lla, frente a los avances del constitu-
•"•ionalismo, la causa del trono y del al-
tar. Abrazó entonces resueltamente, 
aumentando de modo oonsáderahle la 
fuerza del partido conservador, la cau-
sa de la Monarquía restaurada, y la 
sirvió hasta sus días postreros, con 
ejemplarísima lealtad' caballeresca, al 
¡lado de Cánovas, de Silvela, de Maura, 
en puestos subaiternos si se comparan 
ton sus merecimientos sin par, con un 
desinterés político que constituye para 
todos, singularmente en estas vegadas 
d'e condescendencias y prevaricaciones 
del poder con las ambiciones y apetitos 
de sus enemigos jurados, perdurable 
lección de austeridad en la conducta, 
de patriotismo inmaculado en la ins-
piración que la regía. 
Par t ic ipó .don Alejandro de la ima-
ginación 'brillante de Donoso Gortós. 
de la profunda visión mental de Bal-
mes, de la solidez diadéctica dél Padre 
'Oeferino Gkmzález. de la erudición cas-
tiza de Menéndez Pelayo; y como nota 
original entre todas las aportaciones 
que a su mentalidad llevaron sus guías 
y maestros, Pidal tuvo la impetuosi-
dad arrebatada de u n corazón titánico 
e ingenuo a la vez, corazón de creyente 
alibergado en el cuerpo de un guerrero 
y servido por nnos labios de profeta. 
Ultimamente l a ancianidad eapiri-
tuaili^5 su figura, en la cual la gallar-1 
día v i r i l parecía haber señalado la oum-1 
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bre de una raza. Era mortecina la luz 
de sus ojos dominadores, exangüe la 
coloración de su faz nobilísima, ar-
queados ios planos musculares de tor-
so atlético, torso modelado en la j u -
ventud con el ejercicio al aire libre, 
persiguiendo rebecos y luchando con 
osos en los montes de Asturias, dond? 
•radica su casa solar. Pero ¡qué 'brasas 
de inextinguible juventud chispeaban 
bajo la nieve de sus cabellos, bajo la 
pát ina de su tez Mellada por el dolor de 
la enfermedad postrera! Había de ver 
en peligro los ideales de su alma, rel i-
gión, patria o monarquía, y entonces 
aquel rescoldo tenía hervores de volcán 
•flamígero y aquella naturaleza abati-
da reaccionaba con sacudimientos de 
vigor increíble. 
Orandes sobresaltos produjeron a su 
patriotismo los sucesos de estos últimos 
meses. Le alarmaban las capitulacio-
nes continuas del poder ante las exi-
gencias de la demagogia, extranjera e 
indígena, concertada en 1909 para es-
carnecer, para desarmar, para hundir 
a España en el momento mismo en que 
las invitaciones de Europa y 'las agre-
siones de los rifeños imponían a la pa -
t r ia la dolorosa e inexcusable misión 
de asegurar sus fronteras en Africa. 
Entonces Pidal, retraído al parecer en 
las labores académicas, surgió de nue-
'vo tenante y f ascinador en la arena po-
lítica, ^ r a como un profeta que ciñera 
levita, pero que 'conservase en sus la-
'bios las deprecaciones y los trenas que 
habían de traer a rías de salvación a 
los ciegas y a los sordos de la prevari-
cadora Jerusalén -política. Entonces 
clamó para que dejase el gobierno de 
aplacar la evolución cosmopolita arro-
jándola "astillas del Trono ;" y 
porque el partido conservador conti-
nuase unido con su jefe a la cabeza, 
"orientado a los ideales eternos del 
deber." E l partido conservador oyó el 
consejo; el poder público, no; este si-
guió conviviendo con la revolución que 
Pidal calificaba "de antipatriótica, an-
ticristiana, antimonárquica y antiso-
eial," asaltante del poder en 1909. E l 
gran tribuno conservador siguió lu -
chando por su'fe y por su patria con 
todas las energías de su espíritu excel-
so. Con ocasión de las fiestas constanti. 
nianas dió el último esplendor su' elo-
cuencia; fuó un canto sublime a las 
victorias que la Cruz alcanzó en el 
mundo. 
Después el mal implacable le ret irá 
de la lucha activa. E l verano úl t imo lo 
pasó en un convento de Dominicos de 
Avila. Amaba mucho esta orden reli-
giosa, por haber pertenecido a ella su 
maestro el Padre Ceferino González. 
En el fondo de su retiro monacal se-
guía en actividad la inteligencia pode-
rosa del ilustre paciente; atendía a ne-
gocios múltiples, redactaba, como Pre-
sidente de la Academia Española, el 
discurso de entrada del nuevo acadé-
mico y novelista famoso don Ricardo 
León, y mantenía nutrida correspon-
dencia con varios amigos selectos sobre 
el giro de los asuntos públicos. 
En las cartas entregaba por entero 
corazón y pensamiento a quien las d i r i -
gía. Ternuras y violencias, sarcasmos 
y delicadezas, encomios y diatribas se 
mezclan, con la espontaneidad con que 
en la vida se juntan la luz y la sombra, 
en estas •confidencias de una pluma tan 
ágil como sincera. E l historiador futu-
ro buscairá estas cartas afanoso, por-
que en ellas, como grabados al agua 
'fuerte, están figuras y sucesos con-
temporáneos muy 'borrosos o desfigura-
dos en la versión pública por la habili-
dad o por la malicia. 
Era Caballero del Toisón de Oro, 
había sido dos veces Presidente del 
Congreso, pertenecía a varias acade-
mias; desde hace años presidía la Es-
pañola. A la muerte de Cánovas pudo 
ser jefe de gobierno, árbi tro del parti-
do conservador, pero declinó el honor 
por considerar mejor servido el interés 
público con Silvela primero, con Mau-
ra después. De los dos fué consejero 
fiel y autorizado. 
Conservó la 'lucidez de su gran inte-
ligen»cia hasta el último momento y 
afrontó la muerte con la serenidad de 
un justo. Para mortaja de su grandeza 
mortal eligió el hábito blanco de la or-
den Dominicana, y para tumba un si-
tio en l a gruta de Covadonga, cuna de 
la Monarquía y de la Patria. Desde 
edad temprana amaba él esos profun-
dos valles de Asturias, que, según su 
frase "obligan a ios hombres a mirar 
al cielo de^de n i ñ o s . " Allí, junto al Au-
seba, que canta en sus rumores las ges-
tas de la Reconquista, reposa este gran 
español, este gran caballero cristiano. 
No digamos que ha muerto, sino que ha 
ganado la inmortalidad. 
Mientras Pidal agonizaba en una de 
las calles aristocráticas del barrio de 
Salamanca, calles que lejos del 'bulli-
cio popular y del tráfico callejero dan 
mayor resalte al reposo señorial, a la 
corrección verdaderamente urbana de 
sus residencias suntuosas, el centro de 
la Vil la , bajo las llamaradas de un sol 
espléndido, el que en estas despedidas 
otoñales llaman los madrileños el "Sol 
deil membrillo," hervía de estruendo y 
animación dominguera. De todos los 
támbitos de la ciudad confluía hacia la 
Plaza de Toros una multi tud engala-
nada y gozosa. Bmnlñta se despedía 
del público y el suceso conmovía hon-
damente a los aficionados de lo que un 
distinguido historiador del torek> ha 
llamado " d i espectáculo más nacio-
n a l . " Pero, además del ocaso de aque-
lla gloria del toreo, la afición tenía el 
aliciente y el regocijo de ver sur-
gir otro nuevo y esplendoroso meteoro 
de coleta y taleguilla, Joselito, un niño 
sevillano que aparece en la arena " q u i -
tando moños" a los maestros presen-
tes y eclipsando con sus proezas increí-
bles la gloria de los maestros pasados. 
Si estas crónicas han de ser reflejo fiel 
de la vida española no es lícito el re-
pulgo, un poco gazmoño, de conside-
rar indigno de la pluma describir y 
analizar sucesos tan fútiles como la re-
tirada de un lidiador de reses bravas 
y que, no obstante, tiene repercusión 
profunda en el corazón del pueblo. 
E l maestro Mellado no desdeñó ocu-
parse de estos acontecimientos, ricos 
en enseñanzas filosóficas 'bajo su másca-
ra de barbarie frivola. Muchas veces 
ha coincidido la agonía de una gloria 
nacional con la cogida de algún torero 
favorito del público. Siempre se repi-
tió el mismo fenómeno: el gran públi-
co que llena la calle con sus entusias-
mos o sus iras, que por eso mismo usur-
pa más que representa la opinión, mos-
t ró mfe interés por el lidiador herido 
que por el artista, el caudillo o el po-
lítico agonizante. De esto han tomado 
pie los detractores sistemáticos de la 
fiesta taurina para encarecer él rebaja-
miento moral de un pueblo tradicio-
nalmente haüagado en sus sentimientos 
menos nobles por espectá^mlos san-
grientos. Estoy muy lejos de hacer la 
apología de las corridas de toros. No 
acudo a la plaza más que en circuns-
tancias excepcionales. No tengo empa-
cho en confesar que encuentro monó-
tona la l idia, repulsivos algunos de sus 
episodios, (cruel el rigor del público con 
los diestros cuando en ellos el instinto 
de conservación se sobrepone al obli-
gado riesgo de las suertes que han de 
realizar ante bestias enfurecidas y te-
rribles. Pero en justicia ¿cabe negar 
la parte artística de la fiesta? No me 
refiero ya a la animación de la plaza, 
a la gala de pañolones y mantillas, al 
desfile brillante de los lidiadores, a la 
obstentación magnífica de bizarrías va. 
roniles a pie y a caballo, con el esto-
que o con la capa Míe refiero princi-
palmente al arte maravilloso, solo al-
canzado por contadísimos maestros, de 
burlar, de rendir, de triunfar, a pie 
firme con un simple movimiento de bra-
zos o con el vistoso revuelo del capote, 
diel furor imponente de una fiera ar-
mada para aniquilar cuanto se le pon-
ga por delante. Este jugar sereno del 
hombre con la fiera supone una inteli-
gencia y corazón tan firmes en quien 
llega a practicarlo, que toda sensación 
angustiosa desaparece para dar paso a 
la impresión estética de una heroica 
gallardía. Entre las fiestas populares 
de otras naciones tenidas por cultas no 
hay nada semejante. Las carreras do 
caballos, los ejercicios acrobáticos, el 
boxeo, las luchos greco-romanas son es-
pectáculos menos bellos, y además se 
deshonran con el juego. Las dos últ imas 
tienen un fondo de barbarie muchD 
más inmoral que las corridas de toros; 
en amibas el principal aliciente es el 
daño personal que puedan padecer 
los luchadores, desde la humillación 
del vencimiento público, hasta la inva-
lidez y aún la muerte. 
En nuestra lidia de reses bravas no. 
Hay, en efecto, el aliciente grosero y 
sanguinario del peligro, del h ule como 
con frase de ironía macabra se dice alu-
diendo al de la camilla que recibe al 
torero mal herido; pero cuando el dies-
tro merece este nombre, cuando ha lle-
gado a poseer conocimiento perfecto 
de las reses y práctica de las recursos 
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evoluciona sonriente, confiado, domi 
nador del riesgo, excitando, burlando 
y venciendo a l astado ¡bruto, entonces 
hay momentos de insuperable belleza 
plástica, no inferiores a los que los es-
cultores de la antigüedad!, helénica sor-
prendieron y perpetuaron en mármo-
les gloriosos. 
Bombita, fué uno de esos diestros en 
los cuales el valor y la inteligencia se 
hermanaron para ennoblecer el oficio. 
Es sevillano, cenceño de talle, ágil de 
músculos, recio de piernas y brazos. 
Tiene esa gal lardía nativa de los anda-
luces, raza que, como la griega, rinde 
cnlto instintivo a la belleza física. Su 
escuela tuvo siempre las alegrías, do-
naires y elegancias que caracterizan 
el toreo sevillano. Cuadraban bien es-
tos adornos y floreos a su gentil silue-
ta taurina, y a la sonrisa de adoles-
cente que aun hoy, hombre maduro, 
conserva su rostro aniñado. Triunfó 
desde el primer momento y la fortuna 
no ha dejado de acompañarle hasta hoy 
que se retira con treinta y cinco cor-
nadas y tres millones de pesetas. F u é 
-—como me decía un aficionado—''el 
torero de las señoras ." E l sexo fuer-
be le ha abucheado sin piedad muchas 
temporadas; pero el aplauso de las da-
mas no le faltó nunca. Contribuye a 
esta envidiable popularidad entre el 
bello sexo, el ser Bombita hombre de 
trato exquisito, que sabe aristocratizar 
la gracia plebeya de la tierra de María 
Santísima con la urbanidad del hom-
bre inteligente adaptado al medio de 
los salones. 
E l mismo día de su despedida varios 
admiradores le ofrecieron un banquete 
en el "Hote l Palace." Llegó nuestro 
héroe vestido con traje de calle; cha-
quetilla corta, chaleco escotado, chorre-
ra de encajes, brillantes magníficos en 
la pechera, pantalón de talle y botas 
de reluciente charol. E n el hall fué 
presentado a mult i tud de damas en-
tranjeras. Pues sin la menor corte-
dad a todas cumplimentó en francés 
que envidiarían algunos Ministros de 
Estado. Chanceó ingeniosamente con 
algunas y amablemente firmó postales 
a cuantas lo solicitaban. 
En la Plaza, la despedida del céle-
bre matador revistió el aparato de una 
apoteosis t r iunfal . Despachó con luci-
miento los toros que le tocaban en suer-
te y en hombros de su compañeros de 
profesión dió una vuelta completa al 
ruedo entre aplausos atronadores, víto-
res entusiastas y verdadero diluvio de 
cigarros y sombreros. 
Nota simpática de la fiesta fué el 
destino que el importe de ella tenía. 
Borribita lo destinaba a l Montepío de 
Toreros, institución por él creada y 
dirigida con generosidad y perseveran-
cia. En cien mi l pesetas se calcula el 
importe del billetaje despachado, can-
tidad que aliviará muchos infortunios 
de los toreros desvalidos, achacosos o 
enfermos. 
No abominemos, pues, rotundamen-
te de las corridas de toros. No todo 
en ellas es sangre, crueldad, groseiía 
y atavismos innobles. La humanidad, 
aun en medio de sus abyecciones, sien-
te el trasporte del espíri tu hacia los al-
tos hechos. E l héroe siempre, en cual-
quier esfera que culmine, obtendrá el 
aplauso de la multi tud ansiosa de ac-
ciones extraordinarias. No nos sor-
prenda que el público humilde admire 
al que nacido en el arroyo, sin más au-
xilio que el de su intrepidez, tr iunfa en 
la vida, y al destacar, nimbada por la 
gloria, su figura, pregona con sus he-
chos virtudes comunes a una raza: el 
valor, la cortesía y la generosidad. Así 
se forman todas las aristocracias so-
ciales. Culpa de estos tiempos men-
guados es que sea el redondel taurino 
el camino más franco para que la mo-
cedad plebeya alcance la gloria y la 
fortuna. 
E l giro de los asuntos públicos y su 
estricto enlace.social, obliga a pasar 
del redondel taurino a l hemiciclo par-
lamentario y a emparejar la despedida 
del Bombita con la despedida de Re-
ñí a non es. más airosa aquella que esta 
ciertamente, pues el lidiador famoso 
abandona los trastos una vez cumplidos 
sus compromisos todos con el respeta-
ble público, y el travieso Conde Presi-
dente deja larga cuenta de errores, ar-
bitrariedades e intrigas pendientes de 
ajuste ante el Parlamento y el país . 
imparcial a la situación política, sin-
gularmente a la división producida por 
la disidencia acaudillada por el señor 
García Prieto. Según el manifiesto 
publicado por los disidentes para just i-
ficar su actitud, el gobierno de Roma-
nones, sistemáticamente huido del Parla 
mentó, atento a eludir la fiscalización 
de los representantes del país cuando 
cuestiones tan graves como el pleito de 
las Mancomunidades, la huelga de 
Barcelona, el estado de la Hacienda, 
el viaje de Poincaré y las consecuencias 
de la ocupación de Tetuán hacían in-1 
dispensables, por respetos a la opinión ( mo, además, se trataba de almorzar en 
y por propia dignidad ministerial, las el hotel de moda y de tomar posido 
dencia prietista no tuviera en la opi-
nión el concurso indispensable para 
prosperar. En cambio dentro del ar-
tificio de la situación Romanones ha-
bía de ser mortal su efecto. 
Refuerzo insperado tuvo el ladino 
Conde, en situación tan crítica, con las 
j declaraciones, que al cabo de extraor-
: diñaría preparación y tremendos bom-
j bos de la prensa del trust en favor de 
su abogado, hizo don Melquíades Alva-
rez en el banquete del ' 'Hote l Pala-
ce," E l acto tuvo algunos incidentes 
que deslustraron un poco el esplendor 
que sus organizadores esperaban; en 
la .sala del festín hubo alborotos por 
deficiencias del servicio, y en la calle 
fueron silbados por los republicanos 
intransigentes aquellos otros claudi-
cantes que, como Pérez Galdós, habían 
representado hasta ahora lo más agrio 
de la protesta antimonárquica en la 
conjunción republicano-socialista. 
Omisión hecha de las impaciencias 
de los comensales provincianos y de la 
acometividad cerril de los republica-
nos de pelo en pecho, el banquete del 
"Palaee" resultó muy lucido. Como 
las compañías de ferrocarriles, en cu-
yos consejos predominan por cierto los 
elementos conservadores, habían hecho 
rebaja en el precio de los billetes; co-
más luminosas explicaciones; ese go 
bierno, repito, que en once meses de 
gestión había mantenido diez y medio 
cerradas las Cortes, era un gobierno 
que " h a b í a eluninado la responsabili-
dad minister ial ;" y, o esta frase es una 
vacuidad, o significa que la Corona, 
que tan generosamente prodigaba su 
confianza a Romanones, estaba total-
mente desamparada de aquella inexcu-
sable garant ía de irresponsabilidad que 
la Constitución exige entre el poder 
moderador y las luchas de los parti-
dos. 
Terminadas las imperiosas vacacio-
nes, más apremiante cada día la situa-
ción de la Hacienda, vióse forzado Ro-
manones a cerrar el período clandesti-
no de su desenfadada dictadura vera-
niega y señaló para el 25 de Octubre 
la apertura de las Cortes. E n e l acto 
el señor García Prieto convocó a sus 
amigos y ratificó ante ellos los términos 
del manifiesto de Junio, con la agra-
vante de arrebatar al Conde la genuina 
representación del partido liberal, ya 
que entre los protestatarios de la po-
lítica román onesea figuraba lo más 
prestigioso del fusiónismo histórico: 
"Montero Ríos, Groizard, Gullón, Eche-
garay, etc. 
Como síntesis de la política del gru-
po disidente, García Prieto pronunció 
esta frase: "impersonalidad y correc-
ción ; " es decir, proscripción del favo-
ritismo y de la informalidad a que se 
entregan los gobiernos engendrados a 
espaldas de la Constitución. Gravedad 
extraordinaria en el orden crítico re-
vestía la actitud de los liberales prie-
tistas; pero en el orden moral, en aque-
lla concordancia de la voluntad con la 
conciencia, inexcusable si las acciones 
han de tener ejemplaridad verdadera, 
disminuía extraordinariamente la fuer-
za de la acusación, la complicidad que 
los liberales disidentes tuvieron en la 
formación del Ministerio Romanones. 
Ellos toleraron, a la muerte de Cana-
lejas que Romanones usurpase ante el 
Rey la representación del partido libe-
ral y ante el partido liberal la confian-
za del Rey. Ellos contribuyeron a l au-
mento de doscientos millones que han 
tenido los gastos públicos; ellos mantu-
vieron en ocasiones m i s de nueve me-
ses cerradas las Cortes e hicieron eje 
de su política dificultar la discusión del 
presupuesto; ellos consintieron ei es-
téril avance sobre el Ker t sin dar una 
sola explicación al país de la sangre y 
de los millones de esa campaña inaudi-
ta ; dios contribuyeron a llenar las 
Cortes y los cargos públicos de fami-
liares de los ministros; ellos mantuvie-
ron el contuibemio con los revolucio-
narios, que a cambio de normalidad 
en la calle, exigían la degradación del 
poder con la más absoluta impunidad 
de la delincuencia polí t ica; ellos, en 
f in , alentaron a Canalejas a adquirir 
con Cataluña el compromiso de las 
mancomunidades, arrancado de impro-
viso al débil y escéptico carácter de 
aquel desventurado gobernante... 
Se comprende por ello que la disi-
nes para llegar al presupuesto; como, 
por añadidura, este mes de Octubre en 
Madrid es delicioso en temperatura y 
diversiones, la movilización de la " i s i -
drada melquiadista" fué perfecta. 
La calidad de los asistentes indica-
ba ese público de las profesiones libe-
rales tan lejos de la riqueza histórica-
mente constituida como del trabajo so-
cialmente considerado; es decir, pú-
blico sin el poder del capital y sin la 
fuerza de la masa, de universitarios sin 
otro horizonte positivo que el presu-
puesto nacional. Bien cuidó don 
Melquíades de ofrecérselo como botín, 
en un nuevo burra a "los cosacos del 
desierto," reclamando un aumento de 
sesenta millones en el Ministerio da 
Instrucción Pública para dar entrada 
—según dijo—en la burocracia a la 
Universidad! 
Esto aparte, su discurso fué un elo-
cuente mosaico de incongruencias al-
taneras, simultáneando en él las adula-
ciones al Rey con las amenazas a la 
Monarquía; la necesidad de una polí-
tica democrática con la continuación 
del Conde de Romanones, que repre-
senta la negación del régimen parla-
mentario, la insinceridad electoral, el 
valimiento de las antesalas, todas las 
artes abominables de la política caci-
quil. 
N i con este inesperado refuerzo pu-
do asegurarse en la Presidencia el Con* 
de. Cierto es que tampoco lo deseaba. 
Sentía crecer los conflictos que su inep-
t i tud había incubado. En el viaje de 
M . Poincaré, lo que hay en su corazón 
de patriotismo le había inspirado el 
reconocimiento de su falta de prepa* 
ración para estos asuntos. Había sen-
tido el doble bochorno de su inferiori-
dad y de que la reconocieran los extra-
ños. E n confidencias con .nlgún per* 
sonaje había confesado que se aveci-
naban acontecimientos solo domirablea 
por hombres de reconocida superiori-
dad. Así es, que se presentó a las Cor-
tes resuelto a desaparecer por miedo 
a dar explicaciones sobre lo pasado, 
por temor a afrontar los acontecimien-
tos futuros. Para la caída esgrimió la 
habilidad de presentarse al Senado, 
donde el ambiente le era más adverso, 
y de precipitar el voto de una propo-
sición de confianza que no se ceñía a 
sus diferencias con García Prieto, en 
cuyo caso se hubieran abstenido las 
oposiciones, sino que reclamaba la 
aprobación de toda la política del in-
terregno, repudiada por las minoría'? 
todas. La votación le fué contraria 
y de ella tomó pretexto para d imi t i r 
y dificultar toda solución l iberal Más 
que caída ha sido una fuga en plena 
insolvencia moral . 
E l advenimiento al poder de los con-
servadores requiere capítulo aparte. 
J . 
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L A P R E N S A 
Vivimios en plena confusión política, 
dioe " E l Mundo." "Somos ahora mc-
nocaiistas, miguelistas, zayistas y aa-
bertástas; pero no somoe liberales ni 
comerciadoTes." 
Poco impor ta r ía esto si los hombres 
cabezas de partido o de grupo simbo-
lizaran algún • ideal, a lgún principio 
que orientase la marcha de sus adep-
tos. Nada de eso ocurre," " E n Cuba, 
sigue diciendo " E l Mundo," como en 
todas las repú'blicas hispánicas, no se 
hace polít ica de ideas," sino política 
de personas." 
Lord Palmerston sobre este punto 
solía decir: " E l personalismo no es 
toda la pol í t ica ; pero es el ochenta por 
ciento de toda po l í t i ca . " De modo 
que según eso, no hay gran diferencia 
entre la polít ica .hispano-americana y 
la de lo^ otros países cultos; Inglatc-
terra por ejemplo. Lo triste no es que 
el personalismo se imponga a la polí-
tica de principos. Aun sin estos, o más 
claro: sin especificarlos en un progra-
ma podr ía •caminar por buen sendero 
1?, política. Lo que desconsuela es el 
fin primordial y único de las agrupa-
ciones capitaneadas ¡por los "leadere" 
polí t icos: el reparto de negocios, em-
pleos y sinecuras. 
Y aun desconsuela más la indife-
rencia y la inconsciencia con que el 
cuerpo electoral radra estas cosas. 
Y que no haya más rerAedio posible 
que el indicado por " E l Mundo" en 
estas l íneas : 
Nuestra política, si está desorgani-
zada, es tá desorientada evidentemen-
te. En quiebra, como lo hemos repe-
tido en estos últimos tiempos, están los 
libéralos. En quiebra vemos a los con-
servadores. ¿Cómo armonizar a José 
Miguel, a Zayas, a Asbert? ¿CAmo evi-
tar q<ue siga descomponiéndose el par-
tido conservador, y cómo evitar que 
surjan enfriamientos o reservas men-
tí) les entre Lanuza y Emil io Núñez, 
por ejemplo, o cnírc Hevia y Torrien-
t?e, tP.mbié'i nbr eiemnln? I O U Q . saldrá 
'orla esta confus ión? . . . Tranquil í-
zate, empero, ájrúgp I/iborio. Nuestros 
políticos no pueden hacer aquí lo que 
les dé la gana ; lo que Io- plazca o les 
convenga. Desde una Gasa Blanca se 
vigila para que t ú trabajes y duermas 
en paz . . , 
Menos mal ; pero ¡ qué triste es v i -
vi r de la misericordia de un Estado 
vecino y poderoso! 
Para dar una idea del grado de 
confusión polí t ica en que vivimos, mu-
cho más grave de lo que supone " E l 
Mundo," léanse estos párrafos de " E l 
Tr iun fo , " periódico liberal. 
Pero lo interesante y lo grave en 
él es el haber reconocido que el go-
bierno da probemlas a ciertos con-
notados liberales con la maquiavélica 
y burda idea de dividi r el partido» de 
i oposición creando en su seno riva-
lidades mezquinas alentadas por me-
dios inmorales, 
Y contra esa política desmoraliza-
dora es contra la que el país se pronun-
cia, lo mismo los liberales que los con-
servadores de buena fé, porque el da-
ño se hace a Cuba, al país, que siente 
cada día bajar más el nivel moral en 
el orden político y en el orden social. 
E l señor Hevia, arrastrado por su 
despecho ha caído en gravísimo error: 
el de confesar algo más que es y debe 
ser inconfesable; las armas desleales 
con que el Gobierno procede para con 
el Partido Liberal, la comjpra de con-
ciencias que constituye el baldón de 
ignominia de quienes apelan a tan re-
probables recursos. 
De modo que si el gobierno no da 
prebendas a los liberales en un egoísta 
que todo lo finiere para los suyos; y 
si otorga prebendas a los liberales ea 
un corruptor de mala fe que intenta 
dividir el partido. 
.Pero ¿es posible subdividir más un 
partido que ya está dividido en tres 
fracciones? 
Moralizad las costumbres, forcale-
ced las creencias religiosas, fomentad 
las instituciones de la familia, prote-
ged el trabajo honrado; y veréis co-
mo disminuye el número de idiotas y 
criminales, sin necesidad de esa bar-
barie de nuevo cuño. 
Leemos en " L a Correspondencia" 
de Cienfuegos: 
E l Representante Enrique Jardines 
ha presentado en la Cámara el siguien-
te proyecto de ley: 
" A r t í c u l o ún ico : E l ar t ículo 42 de 
la Ley Escolar vigente de 18 de Julio 
de 1909, se encenderá redactado del 
modo siguiente: • . 
" A r t . 43.—En las escuelas para ni-
ñas se emplearán únicamente mujeres 
como directoras, maestras y coíiserjes 
cuyo estado c iv i l sea el de soltera o 
viuda; y en las escuelas para varones 
únicamente homlbres como directores, 
mía estros y conserjes. 
Si eso no es una propaganda contra 
el matrimonio y a favor del concubi-
nato, no sabemos íjue cosa es. 
De modo que una maestra soltera al 
casarse pierde el destino. 
¿No ser ía mejor "esterilizarlas" 
previamente? 
En su sección de "Comentarios," 
nuestro colega E l Comercio refiriéndo-
se al tema de la carestía de la vida, 
dice: 
" E l abaratamiento de la vida no 
habíamos de tenerlo con las casillas 
reguladoras n i con que se aboliera la 
zona prohibitiva que rodea al Merca-
do de Tacón, permitiendo que se es-
tablezcan ventas de toda clase de ar-
tículos dentro de ella. 
E l mal hay que irlo a buscar más 
arriba: en el arancel. Alguien ha di-
cho que en la Habana se como oro 
molido, y es verdad., Los hacendados 
se unen para obtener más ventajas de 
las que ya gozan, pero nadie se intere-
sa por la reforma tributaria que tanto 
urge y que contribuiría en gran mane-
ra a solucionar esta grave cuestión. 
Si llegara a aprobarse lo propuesto 
por el general Freyre al Ayuntamien-
to se cometería, por su falta de equi-
dad, una gran injusticia. A los comer-
ciantes se les exige que paguen contri-
bución: y el Ayuntamiento establece-
ría las casillas "con la contribución de 
los mismos comerciantes a quienes va 
a hacer competencia," como dice el 
Diario de l a Marina. 
Y no solo es la contribución lo que 
ha de pagar el comerciante, también 
monta a una cantidad seria el capítu-
lo de multas y recargos, exigencias sa-
nitarias y otras gabelas. 
Eso a la larga encarece los artículos 
de comer, los alquileres y todo cuan-
to se compra y vende. 
B A T U R R I L L O 
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La " N o t a " diaria de nuestro colega 
" E l D í a " toca el asunto de la esteri-
lización de los locos, los idiotas y los 
criminales, eso que se ha pedido en la 
Cámara a falta de otra cosa mejor en 
que entretenerse. 
Y con muy buen tino dice el redac-
tor de " L a Nota del d í a : " 
Xo, señores congresistas, no; esos 
soti retoques, perfiles, repisas en edi-
ficios ya acabados. Y aquí " fa l tan los 
cimüentos." 
La criminalidad se contiene atacan-
do las fuentes naturales, que son la 
ignorancia, la miseria y el mal ejem-
plo. Y el aumento de la criminalidad 
se evita, cegando las fuentes que nu-
tren su caudal, suprimiendo indultos y 
amnistías, no estableciendo el régimen 
cstimjulante de la impunidad, supri-
miendo fermentos generadores de la 
vagancia, el vicio y la corrupción de 
las costuraibres, como la lotería. 
Querer "esteri l izar" a los crimina-
les, y dejar abiertos los surtidores de 
la criminalidad, equivaldría a diver-
tirse con la cosecha que se hace. 
Solidaridad estudiantli 
Siguen los estudiantes en su actitud 
de protesta, apelando a todos los me-
dios, preferentemente los más ruido-
sos, para el logro dt sus aspiraciones. 
El gobierno se halla frente a un con-
flicto cuya solución le preocupa, y los 
estudiantes de la isla se adhieren a la 
actitud de los de la capital. En t r é to-
dos, como muestra de solidaridad han 
acordado: no asistir a clase; entorpe-
cer la circulación ue t ranvías ; no mo-
lestar a los t ranseúntes y, en caso de 
tener sed, no beber otra cosa que sidra 
champán d gaitero. 
D e l a S e c r e t a 
José Orol, de Luyanó 104 A, de-
nunció que encontrándose ausente de 
su casa su concubina Zoila Pérez se 
marchó, llevándose ropas y dinero 
por valor de $30. 
José A. IBorges y del Junco, vecino 
de Empedrado 5, acusó a José Casti-
llo, de Aguila 119, de negarse a de-
volverle unos documentos y a pagar-
le $300, importe de la venta de un 
automóvil, considerándose perjudica-
do en $600. 
A Bernardo Oasanova Campos, ve-
cino de Bernaza 20, le hurtaron du-
rante la madrugada de ayer dinero y 
prendas por valor de ¡$21,60. 
D e l a J u d i c i a l 
ARRESTO POR HURTO 
E l agente de la Policía Judicial se-
ñor iSaborido arrestó ayer a Eduar-
do Velasico Palacio (a) '"Francos," 
que se hallaba circulado por un deli-
to de hurto cometido en los altos del 
teatro "PaATct.*' 
A'RMAjS OOURAlDAiS 
E n la casa de 'compra-ven'ta situa-
da en Monte 6, fueron ocupados pol-
los agentes de la Judicial Méndez y 
Gómez, dos pistolas, dos revólvers y 
una caja de -balas de distintos cali-
bres. 
iWLUS EISTARADO 
Miguel Alvarez, vecino de Vives 
52, acusó a José Ryan, de Monte 218, 
de haberle estafado un flus, valuado 
en $26.50. 
A l felicitar a los lectores de la inte-
re«ante revista gallega qne dirige Jai-
me Solá, por el gusto con que habrán 
leido el número del 20 de Octubre, pie. 
no de información y grabados que ha-
blan lenguaje de a;uor al coraaóu de 
los hijos de Suevia, quiero que 'lleguen 
a aquella redacción mis gracias más 
sentidas por el honor altísimo que V i -
da Giillega me dispensa, presentándo-
me a sus .millares de amigos de amboü 
hemisferios, en la intimidad de la vida 
del hogar y en mi constante anhelar 
oo, y utilizando los residuos, con ma-
yor valor ta l vez que el producto pr in-
cipal. 
Todo es cuestión de ciencia y de 
progreso. Nuestros ingenios antiguos 
extrajeron de la caña el ocho por ciento 
cuando mucho, y con gran v-osto • ac-
tualmente obtienen más del 12 por 100 
de riqueza sacarina; en bueyes gasta-
ban los hacendados una fortuna; aho 
ra la lo-omotora arrastra wagones i u -
mensos; en leña y maniguas secas "se 
inver t ía otra fortuna, tirando el baga-
zo desmenuzado; ahora arde todo; y 
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por la graudeza de aquella región; tal 
vez más amada por mí que aquella otra | así sucesivamente, 
donde descansan los huesos de mis as- [ No es cuestión de 
cendientes, porque es más desdichada, 
más pobre, y más necesitada de estí-
mulos y defensa. 
Euskeria es fuerte, es recia, es in-
dustrial ; a las veces ha sido heroica y 
temeraria en la defensa de sus dere-
chos; la otra es sufrida y mansa; sin 
el generoso esfuerzo de sus hijos emi 
grados, los malos gobiernas la manten-
drian ignorante y abandonada, por 
muchos lustros t o d a v í a . . . 
primas ni de re-
* * 
"Marj- Menéndez Ros, la ilustrada da-
mita amiga mía, protesta con razón de 
la publicación en La Xochc de unos 
versos, I M Buenaventura suscritos por 
un señor Presa. Me consta que en Abri l 
de 1910 publicó Letras Montañesas esa 
composición de Mary Menéndez, y la 
autora no ha renunciado a la bella 
obra de su inspiración en favor de 
Presa n i de nadie. 
Una producriún literaria, es propie-
dad tan sagrada como la que más. TTna 
talega puede ser producto de un tra-
bajo manual, de un negocio, tal vez de 
la usura, tal vez del despojo; una poe-
sía es producto de un alma, expresión 
de los sentimientos de i m corazón; re-
presenta el estudio, I j i cultura, la vigi-
lia, el esfuerzo generoso de un espíritu 
cultivado, y nadie tiene derecho sobre 
lo <iue todo eso, legítimo y noble, re-
presenta. 
8i , señor José A. López, usted tie-
ne razón; es sensible que en la Habana 
no haya una sociedad cubana, un Ca-
sino cubano. 
Ya ve usted cómo fracasó el Ate-
neo y cómo no pueden viv i r nuestros 
centros de cultura y soviabilid»d. si no 
se cuenta con el barato de las mesas 
de juego para cubrir sus gastos. 
Usted lo dice: habría ique levantar el 
espíri tu público, para que nuestro pue-
blo se horrorizara ante el fenómeno de 
disgregación, de atomización, que co-
dicias y adiós políticos están reali-
zando. 
Muchas veces me lie hecho et-o en 
esta sección de aspiraciones como las 
de usted y he anunciado iniciativas de 
fundación de círculos cubanos, de so-
ciedades cultas y decentes,, genuiua-
mente nuestras, que completaran la 
hermosa labor de las sociedades espa-
ñolas. Han sido reláanpagós de patrio-
tismo; no ba descargado la chispa, por 
falta de fe y de elevación patriótica. 
Círculos políti-'os, juergas en automó-
v i l , casas de juego; para ía solidaridad 
y para el honor colectivo, poco, muy 
poco. 
Esos cubanos, esas familias presti-
giosas que van, por ejemplo, al Casino 
Español, de su propia v i r tud y de su 
propio valer se dan cuenta. Yo he vis 
to tina sociedad de recreo española, que 
no tiene sino placer grande invitando a 
las familias decentes a todas sus fiestas 
y dirigiendo súplicas cariñosas a la;s 
más humildes obreritas honradas. Ine-
xorable en ciertos aspectos, si su mismo 
presidente no fuera legítimamente ca-
sado, o si de las hijas de su primer vo-
cal dijera algo feo el rumor público, 
no penetrarían en sus salones las dis-
cutidas damas; y en cambio, todo son 
agasajos para la despalilladora 'hones-
ta. Pues bien, esto ha costado disgustos 
serios; nosotros mismos hemos protes-
tado del enaltecimiento de las buenas 
y hemos pretendido hacer de un cen 
tro de exquisita sociabilidad una es-
pecie de sala de Tacón en noche de 
carnaval. 
Elevar el espír i tu: eso sería todo, se-
ñor López. 
Desconocía la revista ilustrada de 
arte Teatro Habanero, Acuso recibo 
de su número de 30 de Octubre y le 
agradezco la publicación de unas Gua-
j i r a s " que ha tenido la bondad de de-
dicarme el joven literato Roger de 
Lauria. 
Si el poeta merece mi afecto por es-
to y mi admiración por su valer inte-
lectual," la revista tiene derecho a mi 
complacencia. 
El señor Francisco Díaz, productor 
de almidón y comerciante de Güira de 
Melena, intrigado por los proyectos in-
dustriales del señor Fabre y Bonilla, 
me expresa su opinión de que la pro-
ducción almidonera no podrá luchar 
ventajosamente con la importación, ín-
terin no se recarguen los derechos 
aduaneros, para ofrecer margen al pro. 
ductor nacional. 
Creo oue no es ¡bueno el camino; 
ningún 'artículos de imperiosa necesi-
dad, debe ser encarecido; al revés. I h -
(Justrias que viven de las trabas puer-
tas a la competencia, tienen base efí-
mera y perjudican al consumidor. 
Con los métodos actuales sucede lo 
que el señor Díaz viene palpando. Pe-
ro el señor Fabre cree haber encontra-
do remedio eficaz, produciendo, hacien-
do producir mucho almidón a la mismi 
cantidad de yuca que ahora rinde po 
cargos, sino de siustituir la rutina por 
el adelanto, para producir más y po-
der vender más barato. 
Un l ibre pensador, combatiendo cier. 
to trabajo mío, dice que el señor Presi-
dente de la República, como ciudada-
no, como hombre, puede pertenecer a 
la iglesia que quiera; para eso es hom-
bre -libre; pero como Presidente no 
puede- inclinarse a n ingún credo. Y a 
juicio de mi comunicante, la preferen-
cia no se demuestra en actos oficiales, 
sino asistiendo a ceremonias de un cul-
to, concurriendo a una iglesia, favore-
ciendo una idea religiosa. 
Peregrina teoría, porque ¿es enton-
ces que el hombre libre ha dejado de 
serlo y el ciudadano ha perdido el de-
recho de conrriencia y el libre albedrío ? 
¿ Dónde está el límite, cuál es la cir-
cunstancia que demuestra que es el 
Presidente, y no el ciudadano, quien 
oye misa y hace un bautizo y dirige un 
ruego a su Dios? 
Si aqu í el Jefe del Estado usara 
uniforme como los militares, p o d r í a 
censurarse que concurriera uniforma-
do a actos religiosos, siendo laico el Es-
tado. Pero si el ciudadano libre, con 
el mismo traje con que asiste a un bai-
le y a una recepción, penetra en un 
templo, no ha de ne'esitar decir a los 
librepensadores: " K n este momento no 
soy el Presidente de Cuba; soy el cre-
yente de la iglesia ¡ no represento a 
la nación-, obedezco a mi conciencia." 
Vea mi comunicante lo que pasa en 
esos Estados Unidos, también laicos 
Los Presidentes, protestantes, asisten a 
ceremonias de su culto y no por eso de-
jan de representar luego a los millones 
de católiros de la Unión, cuando de ac-
tos del gobierno federal se trate. 
La libertad es una para todos. Sí 
yo, el humilde, puedo rezar en público, 
y si usted, otro humilde, puede renegar 
de la religión, y aquel asistir a la lo-
gia, y el otro propagar el ateísmo, sin 
que nadie nos pregunte qué cargo pú-
blico ejercemos, no hay razón para que 
el juez, el magistrado, el senador y fi-
nalmente el Jefe del Ejecutivo, recen 
o no recen, oigan misa o no la oigan; 
no es el funcionario, es el ciudadano 
quien reza o blasfema, ya que en igle-
sias, centros espiritistas, logias y gru-
pos ateístas , los ciudadanos no ejerce i 
autoridad n i representan 'más que sus 
sentimientos y sus ^personales simpa-
tías. 
U n presidente que, por serlo no pue-
da decir en público cuál es su credo es-
p i r i tua l , ser ía ' un esclavo, aunque v i -
viera sobre alfombrai. 
' ' U n a obra conservadora" dice " E l 
Comercio" que es el decreto presi-
dencial l imitando las horas de traba-
jo de los dependientes de cafés y ros-
taurants. " T e n í a que ocurrir esto ba-
jo un gobierno que ha dado en l la-
marse conservador." —agrega el co-
frade. 
Se ven cosas raras en nuestro país ¡ 
a bien que él es de lo más raro. 
O ó m e z y los liberales no se atrevie-
ron a resolver así contra la» clases 
económicas . En cambio, establecie-
ron los liberales y Gómez la clase de 
trabajo continuo; es decir, reconocie-
ron que hay trabajo que no puede in-
terrumpirse a tal o cual hora, y le se-
pararon de los preceptos de la ley 
del cierre. 
Aqu í los adjetivos no siempre, ca-
si nunca, traducen el sentimiento y 
la acc ión de los partidos y de los hom-
bres. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
N o ; n o es l a e d a d , es l o q u e t r a b a j o c o n l o s o j o s , 
¡ Q u e h o r r o r ! P u d i e n d o e v i t a r ese e s f u e r z o c o n 
s o l o u s a r l e n t e s d e " L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R e i l l y 1 Í 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " A l b e a t " 
k = * Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e instrnecíones. k = x 
mm 
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S ó l o 10 cen tavos 
y evite ia Infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
En todas las Farmacias* 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D ^ D E ~ ^ G U s 1 1 Á S^" 
Existia la creencia de que la propeníión á 
" mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos qu-t tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano yes obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
6 debilitados, ese veneno se propaga por la 
sangre en v uo el cuerpo con la consiguiente 
irritac ión á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocoo-
dria, amques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista ciiunda, hastio, y una persistente in-
cíin!»rión á enfadarse poi causas triviales. 
Se siente Ud. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; rscrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de loa ojos ; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantarrillas. 
Las afecciones de los riñenea, Interrumpen 
la fu.ición normal de la orina, resultando el 
pa?o de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D ive r sos 
O t r o s M a l e s . 
S i es ah i son 
los r íñones . 
" Q u e nerviosa estoy!1 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrev^nen ataques dt anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos riPones afer-
tades puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diaoete». 
. Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, airan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para el 
desempeño de su f-mción natural de hltrr.r la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aqui 
mismo en el paít se han dado casos inves-
tigables. 
PRUEBAS CERCAWA8t ' 
La BePora Dona Felicidad Argu-
Wn, domiciliada on la calle de 'Lus 
Caballero núm. 7, Ciudad de Holguín, 
nos escribo lu que algue: 
"Con refcroncin A, las Pildoras d« 
j osíor ;;am iÜS Ríñones, certifico que 
hft us>a.-i-j u/ios tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxito, y en vlata 
de) bueií resultado que fl, mí me han 
dado, me prapongo recomendarlaa ca-
da vez que se me presente la ocasión, 
& fin de que otros puedan recibir 
igual beneficio. Para curar los acha-
ques de Tos ríñones y otros ft. que es-
tamos expuestas las mujeres, no oreo 
que pueda haber medicina mejor adap-
f tada que las Pildoras de Foster pa-
ra los Rlflonea." 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIÑONES 
De vente en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McCi^Ilan Co^ Buffolo, N. Y , E. U. de A. 
N O V I E M B R E 1 9 D E 1 9 1 3 
L r l a r í o d e l a M a r i Q a P A G I N A C I N C O 
C A S T O R i A 
para P á r T n l o s f N i ñ o s 
En Uso por m á s j e Treinta Años 
jjievú, l a 
firma de 
TDtOK. 
L o L u z J e A v i l e s 
CHURIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
3IOIC 
3801 N-l 
S O L O P A R A H O M B R E S 
N E R V I S A N A . . E 1 r e m e d i o 
q u e t a n t o se h a b u s c a d o . 
jna muestra gratis a todos los qne la pidan 
¿Se siente usted 
nervioso o que sus 
fuerzas ee agotan? 
¿Nota usted que su 
vigor sexual se aca-
ba, que la memoria 
le falta, o que su 
sueño es interrum-
pido (por pesadidlas 
con p é r d i d a del 
/fluido vital; le duele a usted la cintura 
'o la cabeza, se siente usted gastado, sin 
ánimo y vigor, debido a abusos o exoe-
,603 en la juventud? ¿Va usted perdiendo 
la esperanza de recuperar su antiguo es-
píritu para poder gozar otra vez de loa 
placeres de la vida? En este caso esorí-
ibanos hoy sin falta, pues es tiempo que 
usted obtenga lo que de restaure la salud 
y el vigor. A todo hombre que nos escri-
ba solicitándolo, le enviamos enteramen-
te gratis una muestra de nuestro gran 
tratamiento medicinal NERVISANA para 
que la pruebe y note sus efectos. El que 
una vez haya usado el método NERVISA-
NA es nuestro decidido amigo para siem-
pre—esto explica todo. Además de la 
anuestra le enviamos también, sin ningln 
costo u obligación para usted, un ejem-
•¡plar del muy interesante librito "Confesio-
nes Secretas," Esta obrita que es codi-
ciada por todo hombre débil explica cla-
ra y distintamente la influencia de los 
nervios sobre el sistema sexual. Se le 
manda enteramente gratis, junto con la 
onuestra, todo bien empacado y franco de 
porte con sólo mandarnos una carta dan-
do su edad y describiendo, en su propio 
'lenguaje, el mal de que euíre. Diríjase a 
THE NERVISANA COMPANY 
Oepto. V4, Box 190, Chicago I I ! . 
H O M B R E S D E B I L E S 
Están así por su propia culpa. 
Porqué sufrir las consecuencias 
de los abusos y locuras de la 
1 juventud, que al fin lo condu-
cirán á la demencia y quizá á la 
tumba en la temprana edad, 
cuando con un pequeño esfuerzo 
Ud. podra curarse f—Nuestro cuerpo do 
Médicos experimentados, todos eminentes Espedalísta» ea 
**» enfermedades de los hombres están á su disposición. 
Esos mareos, ésa depresión moral, ésa tristeza, ésa de-
cilidad, todos provienen de causas que podemos curar debido 
• un sistema perfectamente sepiro y experimentado, fácil do 
tomar y de indiscutible éxito durante muchos aBos. Nosoiro» 
le devolveremos su salud y lo salvaremos de consecuencias, 
•un terribles de nombrar, que ie podrían acarrear su descuido 
y neElijendí. ESCRÍBANOS AHORA, amico. Evlteso 
•Bos de dolores y sufrimientosi aBos do ranos arrepenriml-
entos, y sea otra vez, como Ud. deberá serlo. Sino, Fuert», 
Utno de Vigor, y dî no del amor da todos los suyos. 
SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 6 de noche, 
derrames al estar en presenda de una persona del sexo 
opuesto ó al entretener ideas lascivas; éranos, contracciones 
de los músculos (que son precursores de la Epilepsia); 
pensamientos y sueños volopruosos; sofocaciones, tendeadas 
i dormitar ó dormir, sensación de embrutecimiento, pérdida 
de la voluntad, falta de encrtii, imposibilidad de concentrar 
las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de salientes inquietud, falta de memoria, 
Indescisión, melancolía, cansando después de cualquier 
Esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad 
lespués del acto o de una pérdida involuntaria) derrame al 
>acer esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
Umidéz, manos y piés pegajosos y fríos, temor de alcún 
peligro Inminente de muerte ¿infortunio. Impotencia pardal 
¿ total, derrame prematuro Ó tardío, pérdida 6 disminución 
de los deseos, de caimiento de la sensibilidad. 6rcanosca¡dos 
y débiles, dispepsia, etc.. etc. Alpinos de esos síntomas 
son advertencias naturales para un hombre que debo 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó vcudtáá ser presa 
de aleuna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren «le alxnno 
4t los síntomas arriba enumerados, 
Q U E O B S E R V E N B I E N E S T E 
A V I S O 
comunicándose con nuestra Compañía de médico» espedalis-
tas que han tenido veinte aBos de experienda, tratando 
enfermedades de ios nervios y del sistema sexual, y quienes 
Bueden rarantizar una c uraciún radical y permanente. 
Envíenos una relación completa de su caso dándonos toda 
«u nombre y direcdón, edad, ocupación, ei es casado ó 
•oltero.cuiles de los síntomas nombrados se le han manifes-
tado i Ud,, y si Ud., ha usado alrun tratamiento para 
ronorrea,estrechez. sífilis Ó alpina otra enfermeded venérea. 
Nuestra junta de médicos diaenosticará enseguida y cuidado-
•ameme su caso (gratis), informará á Ud, délo que le cuesta 
un tratamiento en el que se efectuará una curación radical, 
•e le restablecerá á Ud. su completa salud, y volverá Ud. i 
Kr un hombre rigoroso. 
Anglo-American Speolallsts Co. 
112 Place de Brouckere, 
Bruselas, Bélgica 
C R I T I C A D E L I B R 
N U E V A G E O G R A F I A U N I V E R S A L 
L i b r e r í a C E R V A N T E S G a l i a n o 5 8 
Colmo de la belleza! un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR M A G I C O DEL 
D R T - FELIX GOÜRAUD 
PUBIFIC» y 
hen mese» 
el cutis co» 














quftdcsflguran la piel. No dtja rastros do 
liaberse empleado. 
Ha resistido O* años de prueba y es tan 
Inofensiva que la saboreamos para yer si 
«stá hecha como es debió. Kechácense las 
Imitaciones. 
El Dr. L. A. Bayre dijo d tina seflora 
elegante, cliente suya: "Puesto que nstedes 
han de usar Hfeites.le recomiendo laCREM A 
tiOUKAVD como la más benificioso para la 
Í>M." Ve venta en todas las boticas y per-umcrlas. 
M U E S T R A S GRATIS - Al re-cibo 
de 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad suflcU 
ente para que se pruebo durante una ie* 
mana. 
FERD.T.HOPKINS1proprletarloI37GreatJonesSt.HoevaT8rt{ 
'La fama indiscmtible d© la ^'Oeo-
grafía U:niv6^sa^, de Elíseo Eeelus 
oomiienza a disputársela la importaa-
te -casa editora de Barcelona de Mon-
tancr y Simón, qne lia emprendido 
una obra colosal en la publicación de 
la más completa Geografía Universal 
conocida 'hasta el presente. E l traba-
jo es meri t ís imo y patr iót ico. Dará 
lustre a España y será la fuente más 
provechosa a donde pueda acudirse 
para adquirir cuantos conocimáentos 
sean necesarios al estudio; porque la 
obra es tá confiada a una sociedad de 
eminentes especialistas de Enroipa y 
América, que lo van realizando pau-
latinamente, conforme a los más re-
cientes trabajos e investigaciones de 
la ciencia. 
No sé cuál magnitud t e n d r á la 
Geografía do la qne no he visto sino 
el primer volumen, la otra tarde en 
que curioseaba en los anaqueles de la 
l ibrer ía "€eTvantes,,, del señor Velo-
so ; pero a juzgar por el tomo, que en 
grueso y del t amaño de los libros de 
esa clase (oomo el diccionario de La-
rOusse y e l Hispano-AmOricano) su 
extensión debe de ser grande porque 
el primer volumen sólo t ra ta de los 
países y las razas. 
Casi es una costumibre, en el estu-
dio de cualquier ramo del saber hu-
mano, consignar en sus comienzos 
que nada es más importante que aque-
l la parte de la .ciencia. ¡Recuerdo a es-
te tenort quo el primer discurso que 
nos dió en su cá tedra de Economía 
Polít ica el ilustre cubano, doblemen-
te estimado por su inteligencia y su 
noble corajón, doctor don Luis Es té -
vez y Homero nos pintó con tan vivos 
caracteres la necesidad del conoci-
miento de la Economía Polí t ica, que 
no pudo menos de decir en plena cla-
se, la primera vez que fu i interroga-
do, que no concebía cómo hasta el 
presente hab ía podido v i v i r sin saber 
economiía polí t ica. M i frase, exagera-
da, que no tenía nada do irónica, des-
per tó una sonrisa en aquel mi buen 
maestro, que fué amado de cuantos 
lo t rataron, 
" Y si digo aihora que l a Geograf ía es 
una -base necesaria, indispensable pa-
r a e l estudio de todas las ciencias, no 
es como antiguo profesor de Geogra-
fía del -Instituto de la Habana, n i co-
mo Delegado al Congreso de la Ex-
posición do 1900 (dejadme 'hacer 
alarde de t í tu los que'me enaltecen) 
no es comió sectario, sino como simple 
hombre do experiencia que declaro 
quo e l {primer paso do la cultura hu-
mana es tá en la geografía. ¿iQuó es 
sino el estudio do la geograf ía los co-
nocimientos de la localidad quo tiene 
un práct ico campesino? Todo pensa-
miento del hombre moderno —ha d i 
cho Hatzel—ha tomado huella geográ 
fica en el sentido de una localización 
más precisa de las ideas, de una ten 
dencia más frecuente a establecer co-
nexión entre ellas y los espacios o lu -
gares de la Tierra , 
•Vidal de la Blace, geógrafo emi-
nente, de ÍFVancia, y los españoles Gu-
tiérrez Sobral, Torres Campos, Alva-
rez Sereix, Francisco Coello y cien 
más—porque son muchos los geógra-
fos ilustres, como Angel (Rodríguez 
Axroquia, Cesáreo Fe rnández Duro, y 
Mar t ín Ferreiro, y 'Beitrán y Rózpide 
y el insigne geólogo Federico Botella 
—demuestran en sus obras l a inmen-
sa ut i l idad que el ''hecho geográfico 
ha aportado en los inventos". Y de 
esta enorme tela de a raña en que se 
comprende tanto la geograf ía del aire 
como la sideral y la terrestre <¡ qué ín-
tima relación no tienen los conoci-
mientos humanos l Por eso ha -dicho 
el académico francés Julos Lemái-
tro, que ^es una idea genial hacer de 
la Geografía el centro de la enseñan-
za, de t a l suerte que con ocasión de 
ella ¡hayan de estudiarse todas las de-
más ciencias,,, 
T digo que el l ibro, ese primer vo-
lumen que he hojeado en casa del se-
ñor Vel os o, es una maravilla do os-
crupulosidiad y de trabajo, ilustrado 
con ochocientos veinte grabados, cu-
yo n ú m e r o consigno con tanta preci-
sión porque van anotadas las cifras 
en cada figura. 
Pero ru> es su 'lujo en láminas n i en 
colores lo que más seduce; porque, a l 
f in , el estudio de las ciencias no es de 
aquellos que se ¡hacen por el atractivo 
de la pintura. Es el prol i jo y minu-
cioso trabajo que en cada materia se 
desarrolla, estudiando, primero, la 
¡historia de la geograf ía entre los 
egipcios, los hebreos, los fenicios y 
los cartagineses; y luego entre los 
igriegos y los romanos, hasta llegar a 
nuestros días , recientemente con las 
exploraciones polares de Cook y de 
Peary. 
. Y estudiada extensamente l a ¡histo-
r ia de la Geografía, se pasa a l mundo 
sideral, después al conocimiento de la 
atmósfera, luego al de los mares y, 
por últ imo, a la corteza de la Tier ra . 
•Con esta preparac ión se entra a es-
tudiar la vida en el globo te r ráqueo , 
en las plantas y en los animales, y, al 
f in , so inicia " e l Hom•bre,,, el más 
conupl-ejo, el más interesante y el más 
misterioso de los seres animados. 
hector D E S A A V E D R A . 
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D E L A " G A C E T A " 
LETT 
Artículo l.—Se concedo u n crédito 
de treinta y ocho m i l pesos para los 
edificios y terrenos de la Granja Es-
cuela de Agricul tura de Camagwey. 
Otro de cuatro m i l pesos para termi-
nar la Granja Effcuda de Agricultura 
de Colón.-
¡Otro de tres m i l pesos para construir 
un edificio de hierro para maquinaria 
en l a Granja Escuela de Agricuiltnra 
de ia Haibana y también otro, do tres 
m ü pesos, para establos, cochiqueras y 
caballerizas. 
Otro de cinco m i l pesos, para esta-
¡Mos, cochiqueras y demás obras 'en la 
Granja Escuela de Santiago de Cuba. 
Estos créditos no podrán por con-
cepto alguno invertirse en otra ^cosa 
quo a los fines a que se les destina. 
Artículo II.—^Se concéde un ctrédito 
de doce m i l pesos para adquirir una 
planta de beneficiar cacao para la 
Granja de Santiago de Cuba; dos plan-
tas de beneficiar arroz para las Gran-
jas de Colón y Pinar del Río, aparatos 
do calistenia y vacas Jersey para las 
seis Granjas. 
Esto crédito no podrá por mngun 
concepto invertirse en otra cosa quo a 
los fines que se le destina. 
Art ículo I I I .—Se crea un puesto de 
mcoánico para cada Granja con ei ha-
ber anual de novecientos pesos, debien-
do éste, ai igual quo el maestro car-
pintero, practicar con los alumnos en 
toda obra de reparación que los traba-
jos de las Granjas exijan. 
Artículo IV.—Se consignarán en los 
Presupuestos Nacionales quinientos pe-
eos anuales para el ¡lavado de ropa do 
cama y de los alumnos de cada Granja 
y ochocientos pesos para forraje de los 
animales do razas escogidas quo cada 
Granja posea. 
Artículo V,-^Oada una de las Gran-
jas Escuelas distr ibuirá el número de 
horas necesarias para la enseñanza de 
las asignaturas teóricas y prácticas, 
do manera que éstas rindan la f inal i-
dad que los conocimientos de los alum-
nos demanden, sometiéndose esta dis-
tribución a la aprobación de la Soore-
tar ía do Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
Artículo YT,—Quedan derogados to-
dos los preceptos legales que se opongan 
al cumplimiento de la presento Ley, la 
cual comenzará a surt i r sus efectos 
desde el d ía de su publieacióa en la 
"Gaceta Of ic ia l , " 
CONDECORAiQIONES 
09 han concedido las s i^ ie j i tes ; A l 
ler . Teniente de la Guardia Rural, Ra^ 
món Aran y Paredes, la Orden de Ho-
nor y Mérito de la Cruz Roja Nacional 
y con el grado de oficial y la ¡categoría 
de 3a, dase, al señor Enrique de la Ve-
ga y Calderón, Jefe d d Negociado de 
Bienes y Cuentas do ia iSecretaría de 
Gobernación, la Orden de Honor y Mié-
r i to de ia Cruz Roja Nacional y con el 
grado de Comendador y la categoría 
de 2a, clase; y a l Dr . Manuel Sánchez 
Quirós, Vico-Director de esta Institu-
ción, la Orden de Honor y Mérito de 
la Cruz Roja Nacional, con el grado 
de Comendador y la categoría do 2a. 
clase. 
L A S O E R T I P I C A 0 I O N E S D E L RB-
GISTRO C I V I L 
E n v i r tud del escrito del señor Emi-
lio Fernández Menéndez, como apode-
rado de acreedores del Gobierno Es-
pañol residentes en Culba, por concep-
tos de obligaciones pendientes por cau-
sa de ia Guerra de Independencia, el 
Secretario do Justicia ha resuelto lo 
siguiente: 
" Que las certificaciones de vida, do 
mici lio o residencia y estado de las per-
sonas, que deben expedir los Encar-
gados del Registro Civ i l , conforme al 
artículo 109 del Reglamento para la 
ejecu'ción de la Ley del Registro Civ i l , 
-puedan extenderse, si so solicitare, 
comprendiendo en un mismo documen-
to a varias personas residentes en su 
demarcación, pero cobrando ios dere-
chos que por cada fe de vida señala el 
artículo 115 del citado Reglamento; y 
no haber lugar a disponer quo cuando 
las mismas certificaciones se soliciten 
para el cobro do créditos por obliga-
ciones pendientes, cualquiera que sea 
su procedencia y ascendencia, se ex-
pidan gratis, salvo ©1 caso do que los 
solicitantes hayan obtenido declara-
ción de pobreza y ol do que las recla-
me alguna autoridad sin instancia de 
parte interesada que no haya obtenido 
aquolia declarac ión," 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de j m m & r a irntan-oia.—> 
Del Oeste, al señor Hilario Brito, Do 
Santa Clara a los señores F r a n c i * » , 
Antonio, José y María Aivarez y Díaz, 
De Camagüey, a los nietos, viznietos y 
tataranietos do la señora Oaridad Mo-
reno Hidalgo, en la sucesión de José 
González. De Santiago de Cuba, a la 
Compañía del Ferrocarril de Odba, 
Juzgados Municipales.—De Alqní-
zar, al señor Nicasio Díaz. Dq Taguas-
c^j fd feiígr José P^rgg 
f i ó l a s p e r s o n a l e s 
E l d o c t o r A r t u r o d e Casas 
y P e r d o m o 
Este culto e inteligente joven que 
/ha sido nombrado Médico Municipal 
/do Catalina de Güines, sa ldrá hoy pa-
ra aquel pueblo con objeto de tomiar 
posesión do su cargo. 
Lo felicitamos por ia designación 
ry le deseamos el nmyor acierto en e l 
desempeño de dicho cargo. 
D . P e d r o D í a z Caso 
Después de breve permanencia en 
ITampa y en esta capital, acompañado 
de su dignísima y bella esposa la se-
ñora doña Dominga Cabrera, hoy re-
gresa a Méjico nuestro querido ami-
go el señor don Pedro Díaz Caso, 
quien está establecido en el Estado 
de Michoacón, donde -goza de genera-
les y muy merecidas s impat ías . 
Deseamos feliz viajo a tan distin-
guidos viajeros. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLORES DE 
CABEZA, LAXATIVO BROMO QUININA 
desvia la causa, curando también la Grlp-
pe, Influenza, Paludismo y Fiebres, Sólo 
hajy un "BROMO QUININAS La firma de 
B. W, GROVE Tlen« con cada caJlta. 
E L T I E M P O 
E n la Capi tanía del Puerto se reci-
bió ayer un aerograma del "Weather 
Burean," de "Washington, con la si-
guiente observación sobre el tiempo 
para la Flor i4a: 
Noviembre Í 8 . 
Bueno esta noche.—Mañana miérco-
les bueno y más templado en las par-
tes centrales del Este. 
Este del Golfo, vientos ligeros a mo-
derados del N . E . y del E . 
Sur del Atlántico, vientos ligeros a 
moderados del N . y N . E , 
F R A N H F I E L D , 
O B S E R V A T O R I O R A C I O N A L 
18 Novfembro 1913, 
Observaciones a las 8 a. m. dlel me-
ridiano 75 de Greenmich: 
Barómetro en miLímetros: Pinar, 
763,25.—Haibana, 7 6 3 . 5 5 ^ Matanzas, 
763.60.—Isabela, 762,47^- Camagüey, 
761.94.—Songo, 762.50.— Santiago, 
763,01. 
Temperaturas i Pinar del momento 
20o2, máx. 29o2, m í n 17o8.—Habana, 
del momento 22o5, Tn-ár. 25o5, mín. 
20o8.—Matanzas, del momento, 22o0, 
máx. 27o3, mín. 22o0.—Isabela, del 
momento 23o5, máx, £J7oO, mín . 22o5. 
Camagüey, del momento 22o7, máx. 
27o4, mín 20o2.—'Songo del momento 
2oo0, máx. 33o0, mín. 21o0.—Santiago, 
del momento 24o2, máx. SOoO, mín. 
23o0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NNE. 7.0— Ha-
bana, E. 2.5,—'Matanzas, E. 7.0.—Isa-
bela, E N E , flojo.^Camagiiey, N . i d . — 
Songo, calma.— Santiago, N E . 4.0. 
Luvia : Pinar,, -lloviznas.— Habana, 
1.0 m[m.—Santiago, 2.3 mlnu 
Estado del cielo: Pinar, CamagBey, 
¡Songo y Santiago, despejado,—Haba-
na, nublado.—Matanzas o Isabela, par-
te cu'bierto. 
Ayer 'llovió en Regla, Campo Flo-
rido, Vega Al ta , Camajuaní , Majagua, 
Morón, Pina, iQhaparra, Caimanera y 
(Baracoa. 
Los sobrantes de forraje 
$100.000 DEVUELTOS A L A H A . 
CBENDA. 
001 Pagador do l a ¡guardia rura l , ha 
devuelto a ia Secre ta r ía de Hacienda 
en lo que va de año la respetable su-
ma de 5(5)100.000 (cien m ñ pesos) por 
concepto de sobrantes de forraje. D i -
cha suma ha sido entregada en dos 
veces por partidas de a $50rQ00 cada 
una. 
E l Jef o interino de ia unidad' cita-
da, ha interesado del Ejecutivo que 
esos sobrantes se dediquen a la adqui-
sición de caballos para el cuerpo. 
R E S I N O L e s e l U n -
g ü e n t o i d e a l e n e l 
H o g a r . - - -
I M rntema» proploílaáea aUvloáoraü. olfflttrtiBntM 7 antisépticas ouo 
hacen el Uníüento Bednoi tan eísettro wra las aíeoofonas úe la niel les 















y otras muchas ligeras, pero desagradables enfermedades Que constan-
temente se presentan en todós los hogares, especialmente donde hay ni-
fios. He aquí porque el Ungüento de Resinol no debe faltar en todo bo-
tiquín particular, a mano para su uso inmediato. 
BU Jabdn Resinol y el Ungüento Eeelnol se hallan de venta en todas 
las farmacias de la Habana y demás poblaclonee de la República, Los-
trucclones co repletas en español. 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LUPULO S A R R Á 
D O O S M SI«60 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DrogueHa SAITftA 
Fármacos 
Ü A T I I D A I C 7 A Q G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s se v i -
l l H I U I i A L l l A u g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o s 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J s G A R D A 8 I 0 
Basta un frasco para ver ei resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—impotencia—Raquitismo 
Linfallamo y Escrofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 JL 13 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 
4 Eapacui pi«ra ice pobres de e% a C 
T i ' 3839 N - l 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
L o que muc l i a s veces suponemos es " m a l de 
e s t ó m a g o " suele deberse á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
que los remedios exc lu s ivamen te pa ra e l e s t ó m a g o 
n o p roduzcan n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
cu ra todos l o s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , es po rque 
este remedio ex t iende s u r ad io de a c c i ó n á todo e l 
aparato d iges t ivo , no solamente a l e s t ó m a g o . E s t á 
preparado p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a cucharada de este remedio en u n 
poco de agua, d e s p u é s de las comidas, h a curado 
muchos casos de dispepsia , desesperantes y obs t i -
nados. 
P u r g a t í n a 
6 A I Z CARLOS. Cura d 
extreñimientOf pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la p leni tud gás t r i ca , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, snave y eficaz. 
De V e n i a : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
J, ñatocas y Molla, Oorapia num. i», 
tttarioa para Cuba. 
Haoana.—Unicos He presentantes y DepA 
3841 N-l 
S e V e Q u e S o n 
S u p e r i o r e s 
£ 1 medio mas 
E v i t a n l a p r e s i ó n s o b r e s u s c a l l o s 
á l a v e z q u e l o s a b l a n d a n 
C u a n d o d u e l e n l o s c a l l o s e l p r i m e r d e s e o es 
q u e c e s e ese s u f r i m i e n t o . L o s P a r c h e s " G A L L O ' 
hacen é so . Kntonces se deben ex te rminar los callos. 
Es to se o b t e n d r á en 48 H O R A S usando los Parches " G A L L O . " 
seguro de no padecer. 
Cortarse los callos, es muy peligroso. Se sate por experiencia, mientras mas se cortan los callos 
mas duros crecen, requieren curas diarias y el alivio es insignificante. 
Usando loa Parches " G A L L O " no hay peligros, molestias ni cuidados, se obtiene alivio 
ins tantáneo, gran comodidad limpieza y eficacia, pues se acaba el callo. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(Tambiea para Juanete*) 
D o v e n t a e n todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Pídanos muestras gratis 
B A U E R & B L A C K , 2 5 l h and Dearbom Streeta, Chicago, E, ü . A . , Departamento A . 
Unicos fabricantes de las curaciones quirúrgicas perfectas. Examine nuestros Algodones, Parches, Gasas, 
pruebe los Inhaladores de Mentoi wFordV', Suspensorios O-P-C, etc, etc. 
F A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 




no convence. Una afirmación no 
es más digna do fe pprque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico.k 
vIúcho ruido no convence. Ea-
-ón, consistencia y la entonación 
natural del hombro que cree lo 
quo dice, son el alma de un ar-
gumento. Si las palabras de un 
.^hombre son discretas y racionales 
f^sa. reputación está libro de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
piado preciosa para que se confío 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un .gran número do 
casoá do aquellas mismas enfer-
medades paralas quo se recomien-
da sin vacilación. En cuanto á , 
sus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tán 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de. 
Bacalao, combinados con Hipc-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. Es una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las I m -
purezas do la Sangre, y Afeccio-
nes do la Garganta y Pulmones. 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación do Wampole, habien-
do tenido ocasión do comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas, 
C U I D A D O 
CON 
L A S A L U D 
Los depantaraentos de-Salud Pública 
. están haciendo una cruzada contra las 
ratas y guayabitos por llevar éstos so 
bre sí, a les hogares, gérmenes do 
'peligrosas enfermedades. 
Es un deb'er de todo ciudadano ex-
terminar los- ratones, usande la Pasta 
Eléctrica de Stearns. Esta pasta" aca-
ba también con las cucarachas,, chin-
che^ y demás insectos. Se devuelve el 
dinero si falla. 
De venta en todas las ¡boticas. Pa-
quetes de 25 centavos y $1-00. 
STEARHS ELECTRIC PASTE & G 0 . 
C H I C A G O 
V o l e 
E s a 
De cierto puede decirse: Oue 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace eró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí es tá el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r d e l t a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DE. J. C. AYER y OUu, 
Ijoweil, Mwa., £!. U. de A. 
D O L O R D E E S P A L D A 
[es causado por ríñones enfermizos, 
*¡La curación es fácil con la, 
MICALCÜUNA EBREY' 
fí̂ jí legítima lleva, 
la firma de; 
DOCTOR C A L V E Z GUILLEM 
IMPOTSNOIA. — PERDIDAS SE 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a l y cl« 4 a 4. 
H A B A N A 49. 
TRIBUNALES 
La causa por la muerte del General Riva. 
La causa contra Carrerá, La causa contra 
el Gobernador de Pinar del Río Sr. So-
bradoo Un recurso de la "Compañía de 
Puertos.,, Otra inconstitucionalidad. Sen-
tencias. Otras noticias. 
E N E L S U P R E M O 
La cansa por la muerte del general 
Riva. 
(La Sala de lo Criminal del Supre-
mo dictó ayer nna providencia dis-
poniendo que la causa formada por 
íos siioesos sangrientos del Prado, en 
qne pereció el general (Riva, sea en-
treigada al .acusador público, doctor 
Carlos Aizúgaray , por el término de 
diez días, para qne formule concln-
siones provisionales. 
La causa contra Oarreirá 
331 representante doctor J u l i á n Be-
lamiourt ha presentado ayeo* un es-
crito ante la Sala de lo .Criminal del 
Supremo, steparándose de la acusa-
ción privada que venía sosteniendo 
en la causa seguida por fraude y 
otros delitos contra el ex4Secretario 
de Obras Públ icas Sr. Carrera. 
La cansa contra el Ckíbernador de 
Pinar del Río. 
Se ha recibido ayer en la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo, ya 
terminada, la causa iniciada en co-
misión especial por el (Magistrado de 
la Audiencia de Pinar del Río, señor 
Tomás Bordenave y Bordenave, con-
tra el G-obernador de aquella provin-
cia, señor Indalecio Sobrado, por 
malversación y otros dalitos de que 
le ha acusado el consecro provincinl 
de aquella región, señor Heliodoro 
Gil Cruz. 
L a referida causa, que ya resulta 
bastante volmninosa, se ha pasado, 
para estudio, al Magistrado ponente 
señor Cabarrocas. 
Inconstitucionalidad 
• E l Tr ib imal Pleno del Supremo, 
por sentencia dictada en la tarde de 
ayer, ha declarado anal admitido el 
recurso de :inconstitu<;ionalidad esta-
blecido por don José Abeleira cen-
tra resokücÑSn del Alcalde Municipal 
de Regla, de primero de Septiembre 
del año en curso. 
Recurso de la "Compañ ía de Puer-
tos." 
E l propio Tri'bxmal ha sieñalado pa-
ra el d ía primero de Diciembre pró-
ximo la vista del recurso de incons-
titucionalidad establecido por la 
" C o m p a ñ í a de Puertos de iGuba" 
contra el 'decreto del señor Presiden-
te d!e la República número 928, de tí 
de Octubre del año en curso. 
SíEÑALlAíMTKXTOS PARA HOY 
Sala de lo Oriminal 
Infracción de ley. — Eíl Ministerio 
Fiscal contra Ez-equiel Avi la Oarcía, 
por prevaricación. — Audiencia de 
Caimagüey. — Ponente: Sr. Gutiérrez 
Quirós. Fiscal: Sr. Figueredo. 
Infracción de ley.—Feliciano Fer-
nández Alvarez, por tentativa de vio-
lación.—^Audiencia kie la Habana.— 
Ponente: Sr, Demostré. Fiscal: señor 
Bidegaray. I/etrado: Sr. Enrique 
Roig.' 
Infracción de ley.—¡Eustaquio Ca-
barrocas, por prevaricación. — Au-
diencia de Santa Clara. — Ponente: 
Sr. Ferrer y Picaibia, Fiscal: Sr. F i -
gueredo. Letrado: Sr. Ont iér rez de 
Celis. » T 
Suárez, 
Infracción de ley.—Amado Gual 
por estafa.—lAudiencia de 
Oriente.—.Ponente: Sr. Gutiérrez Qui-
rós. Fiscal: Sr. F iguerédo. Letrado: 
Sr. González Laniuza. 
Sala de lo Civi l 
Infracción de ley. (Desahucio.)— 
Asoencio Villalón contra Rodrigo 
Campo.—•Ponente: Sr. Hevia. Letra-
dos: Sres. Dolz y Cabello. 
Quebrantamiento de forma. (Desa-
hucio.)—(Hilaria Fonts Mazorra con-
tra José Ramos.—(Ponente: Sr. Ta-
ñía. Letrado: Sr. 'Benito Vidal . 
E N L A A U D I E N C I A 
Expendic ión de monedas falsas, in -
fidelidad y defraudación. 
Ante la Sala Primera de lo Orimi-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas seguidas contra Fé-
l i x Ríos, por expendición de mone-
das falsas; contra Fé l ix V i g i l , por in-
fidelidad, y contra Ar turo Ferrer y 
Benito Suárez , por defrau'dación. 
Para el primero interesó el Fiscal 
4 meses de arresto, para el segundo 
4 meses y un día de la misma pena y 
para los restantes $31 de multa o 31. 
días de encarcelamiento en defecto 
de pago. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y ^ N f T 
LOCION N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQÜSÍÜO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
Las defensas saMcitaron la absolu-
ción. 
Homicidio por imprudencia y otros 
delitos. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios de 
las causas contra Luis (Delgado, por 
homicidio por imprudencia; contra 
José Juncal, por robo, y contra A n -
tonio Company, por estafa, para quie-
nes interesó el Fiscal, respectivamen-
te, las penas de un año y un ida de 
te, las penas de un año y un d ía de 
la misma pena y 4 meses y un día de 
arresto. 
E n cuanto a este últ imo fué retira-
da la acusación después de practica-
das las pruebas. 
Otros juicios 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebraron los juicios de las 
causas contra Hilar io Vera, por ten-
tativa do robo; contra Delfín Aguiar, 
por estafa, y contra Ar turo Porey, 
por tentativa de robo. 
Para el primero interesó el Fiscal 
50 pesetas de multa, para el segundo 
4 meses y im día de arresto y para ê  
tercero 2,000 pesetas de multa. 
Las defensas también solicitaron 
la absolución. 
Vistas civiles 
Ante la Sala ele lo C i v i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las siguien-
tes vistas: 
La de la pieza separada del juicio 
de menor cuant ía seguido por la so-
ciedad de S. Piñón contra la de Ote-
ro y Oarcía, sobre pesos. (Incidente.) 
L a del juicio sofere rendición de 
cuentas establecido en el Juzgado "de 
Güines por don Feliciano Gut iérrez 
contra don Belarmino Fernández . 
L a del juicio de mayor cuant ía es 
lablecido por don Juan Oller contra 
la "The Ouíban Enginering., , 
Y la del recurso establecido por la 
sociedad de Vi l l a r y Gut iérrez Sán-
chez contra una resolución de la Jun-
ta de Protestas. 
Las anteriores vistas qudaron con-
clusas para sentencia. 
Absolución 
La Sala Tercera de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo a José 
Arduengo Pérez en la causa que se le 
siguió por estafa. 
Defendió el Ledo. (Rosado. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Vi ta l ia Mesa y Augusto Frank, 
acusados de estafa, prevaricación y 
i 'snrpación de funciones, han sido ab-
sneltos. 
A Felipe Luaces se le absuelve del 
delito de estafa de que fué acusado. 
Se condena a ser recluidos en la 
Piseuela de Guanajay a los menores 
Pablo Manrique y Alberto Alvarez, 
acusados de un delito de homicidio. 
Y a Arimando Marín, por robo, se 
le condena a tres años, 6 meses y 21 
días de presidio correccional. 
Be la Fiscalía 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando un año y un día 
para Víctor Pernias, por atentado. 
FAiLiLOS OTVILHS 
Juicio de menor cuant ía 
En el juicio de menor cuant ía qme 
en cobro de pesos promovió en el 
Juagado de iGüines don Alfonso Mar-
tínez y García contra don Juan Fer-
nández y Rodríguez, la Sala de lo Ci-
v i l ha fallado, con revocación de la 
sentencia apelada, declarando sin lu-
gar la demanda reconvencional, ab-
solviendo de la másma al señor Mar-
tínez García, y con lugar, aunque en 
parte, condenando al demandado a 
que abone la saima de $144 plata es-
pañola. Se le absuelve de la demanda 
on el extremo en que se interesa abo-
ne la suma de $212 de la propia mo-
neda: sin hacerse especial condena-
ción de costas en ninguna de las ins-
tancias. 
En defecto de pago de cantidad 
En el juicio de mayor cuant ía que 
sobre devoQueión de unas eajas de 
sombreros o en defecto de pago de 
una cantidad promovió en el Juzga-
do del Sur la sociedad en comandita 
de Arredondo, Barqu ín y Ca., domici-
liada en esta plaza, contra l a socie-
dad de Zaldo y Ca., la Sala de lo Ci-
v i l ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, imponiendo las costas de 
esta segunda instancia a la sociedad 
apelante. 
S-EÑALAlMIENTOS PARA. H O Y 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra el 
prenera.1 Enrique Loinaz del Castillo, 
por injurias.—Defensor: Sr. Lannza. 
•—Contra Saanuel Mojar ín , Ra'fael 
Pérez, Neson Pérez, Hamne Israel y 
Jacobo Alhadeff, por estafa.—^Defen-
sores : Sres. Pino y Sarraín, 
Sala Segunda 
Contra Estanislao Díaz, por lesio-
nes.—Defensor: Sr. Mármol. 
—Contra Eustaquio Rodríguez, por 
robo.—(Defensor: tSr. Miármd. 
—Contra .Evaristo Rodríguez, por 
rabo.—Defensor: Sr. Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Dolores Atienza y otros, 
por infraéción del Código Postal.— 
Defensor: Sr. M á r m o l . 
—Contra Antonio Morales y otro, 
por perjurio.—Defenaor: Sr. Nfiñez. 
—Contra Manuel Dorta, por tenta-
t iva de abusos.—Defensor: Sr. Aran-
go. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas s eña l adas en esta Sala 
para hoy son las seguientes: 
Juzgado del Oeste.—iManuel Sán-
ehez contra Gonzalo Fernández do 
Córdoba, sobre pesos. (Menor cuan-
t í a . ) — P o n e n t e : Sr. Valle. Letrados: 
Sres. Valdés y Valverde. Secretario: 
Sr. Diez Mhiro. 
Juzgado del Sur.—Incidente sobre 
honorarios del Dr . B r i t o en mayor 
cuant ía por Romualdo Barcia contra 
Rita Mederos. (Ineidente.)—Ponen-
te : Sr. Valle. Letrados: Sres. Br i to y 
Valctés. Proourador: Sr. (Daumy. Se-
cretario: Sr. Diez Muro. 
Juzgado del Sur.—Alfredo Betan-
court contra Manuel Sobrino, sobre 
devolución de terreno. (Mayor cuan-
t ía . )—-Ponente : Sr. Plazaola. Letra-
dos: Sres. V iond i y Martínez. Procu-
radores: Sres. Castro y Granados. Se-
cretario: Sr. Diez (Muro. 
Juzgado del Sur.—Ineidente en 
ejecutivo por Ciándido Matas contra 
Nicasio Xuevo y Nieto, sobre pesos y 
oposición de embargo preventivo. 
fIncidente.)—Ponente: Sr. Plazaola. 
Letrados: Sres. Delgado y Sardinas. 
Procurador: Sr. Granados. Secreta-
r i o : Sr. Diez Muro . 
Sociedades Españolas 
E L RECREO BURGA LES 
E n Junta de Direct iva que celebró 
esta Sociedad el d í a 30 del pasado Oc-
tubre, se acordó celebrar la primera 
fiesta que esta Sociedad da rá gratui-
tamente a sug asociados el día 30 del 
corriente mes en los jardines de " L a 
Tropica l" , lu^ar " E l Mamoncil lo". 
E l almuerzo se r á servido a las do-
ce en punto. Suplico a usted, por la 
presente, se s i rva participar a esta 
¡Secretaría, antes del día 27, si ha de 
asistir a dicha fiesta sólo o acompaña-
do y c u á n t a s {personas le han de 
acompañar , entendiendo que si son 
más de dos, que marca el Reglamen-
ío, p a g a r á usted por cada una, si es 
hombre, $2.50, y si mujer, un peso, 
cuota acordada por la Directiva de 
esta Sociedad en la antedicha Junta. 
La Junta d i rec t iva acordó también 
que los socios de la Benéfica Burga-
lesa que no lo son del Recreo Burga-
l é s " , p o d r á n tener aceso al local de 
la fiesta después que sea servido el 
almuerzo y previa presentación del 
recibo del mes en curso de la misma. 
NOTA.;—Todo asociado que llegase 
una vez terminado el almuerzo, no 
t e n d r á derecho a reclamación alguna 
respecto al mismo. 
La A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a 
Un premio 
La Asociacióvn Nacional Fa rmacéu-
•tica ha ins t i tu ido un premio de $100 
para el mejor trabajo que se presen-
te al tercer Congreso Médico Nacio-
nal cubano por los farmacéuticos 
miembros de dicho Congreso. 
Son ya tres los premios que se des-
tinan al Congreso Médico, siendo el 
primero el del primer Congreso Me-
dico ($100), el seigundo de la Asocia-
ción Nacional Veterinaria ($100) y el 
úl t imo de la Asociación Fa rmacéu t i -
ca. 
Por e l Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista Bohemia para las Obras 
del Templo a la Virgen de la Caridad. 
M. A. 
Suma anterior. 21,624-33 
O. E. 
Suma anterior. $ 6,170-90 
P. E. 
Suma anterior . . . . 
Una devota 
María Eugenia F e r r á n . . 
Teresa F e r r á n . 
Mar ía Eugenia Ferrans. 





Petronila Espinosa. . . . 
Donatila Rodr íguez . . . 
Esperanza G a r c í a . . . . 
Alicia Caneiro 
Narciso Sotomayor. . . . 
Mar ía Rodr íguez . . . . 
Depósito M á q u i n a s . . . . 
Lutgardo Ramos. . . . 
Manuela López 
María Cartaya 
Fausto F u r r ó 
Reparada F e r r i o l . . . . 
























L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
t o m o una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos acido$, renueva las condiciones generales del 
organismo, porqife suple á la sangre todo el elemento fosfonco que 1« es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd.. Dingwall Road, Croydon, London. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
ei sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidsr los catarros, toses, bronquitis y el lama o ahogo que 
son el cortejo de i'.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo que se prepara en la Bo-
tica y Droguerfe "San J o s é " , calle de la Habann número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Lioor de Brea del doctor GonzfiU'z es má-s fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos y los que padecen de la sangre y ñor tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman e l Licor de Brea del doctor Qcnuá. 
lez. No olviden las señas.—Botica "San Jos;' . caiíe do la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana y Jesús 
del Monte v Calle Habana. C. 2001 N—3. 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCCLSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cervezas clarao a todos convienen. Las escuras están indicadas prinol* 
pálmente rara las crianderas, los niños, ios convalecientes y les ancianos. 
Nueva Fabrica de Hielo. Propietaria tíe iae cervecerías, "la Tropical" v "Tivoli" 





Teléfono M 038 HABANA 
1780 N-l 
C R É P E d e S A N T É R U M P F . 
i 
C o m p r e n ú e x i j a n 
e x c l u s l o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
l e j l t l m a s 
a e l a M a r c a : 
C R E P E DE S A N I E 
R U M P F 
H Marca registrada tn 
m la Habana N0 5.746 
eon ta Unión latir-
national H9 2/6. 
A G U A D E C O L O N 
PREPARADA» 
con las ESENCIAS 
m á s l i n a s s * s a = d e l Doctor J 0 H N S O N = _ 
EXQUISITA PARA El BÂ fl I a PANOEU 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
3799 N - l 
Suma. • • • $ 1,091.54 
(Cont inuará . ) 
C A P S U L A S 
R E O S O T A D A S 
emladan 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
i s t án inmediatamente aliviSLd&s 
y en seguida curadas por ¡&s 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas non prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS on TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
N O V I E M B R E 19 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A S I E T E 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
= 3 1 = , 
LIGA DE DEFENSA Y VULGARIZACION DE US BELLEZAS DE ESPASA, SÜBYENCWDA POR EL BOBIEW ESPAÑOL 
P r e s i d e n t e : E x c m o . S r . C o n d e d e A r t a l , P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a O f i c i a l E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a 
d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , S í n d i c o d e l a B o l s a d e B u e n o s A i r e s , e t c . , e t c . 
D i r e r t o r - f i ^ r ^ n ^ o . n ^ n n ^ u ^ z ^ t t » - — -i - — ^ 
y N a v e g a c i ó n 
D i r e c t o r - G e r e n t e : D o n G a b r i e l R i c a r d o E s p a ñ a , E x d i p u t a d o a C o r t e s y E x g o b e r n a d o r C i v i l . 
D e p o s i t a r i o s g e n e r a l e s : B a n c o d e l R í o d e l a P l a t a ( B u e n o s A i r e s ) y B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Las adhesiones que el Gerente de "Turismo Hispano-ftmericano" ha recibido, y sigue recibiendo, de España y de fuera de España, constituyen por si solas una múltiple garantía 
del éxito obtenido. A as prestigiosas e innumerables ya publicadas pueden agregarse, entre otras mochas más, as siguientes no menos valiosas: 
r-T> * TT T«T-ÍTTlr» I Tvnv DEL QUE FUE HONRA Y PREZ 
DEL PARLAMENTO ESPAÑOL Y 
DIRECTOR D E L A R E A L ACA-
D E M I A ESPAÑOLA SEÑOR PI-
D A L Y MON. 
• Todo cuanto se haga para aproxi-
mar a los dos poieblos, mantenieudo 
la raza en e\ seno de l a gran familia 
española esparcida por ambos umn-
dos, merece mis más ardientes simpa-
rías, pnes eontribnje a la obra ma^na 
de la -civilización y a los destinos in-
mortales de Ja HnmanMaid, que no 
f,on n i pueden ser otros que el es-
plendor detindtivo y supreiáo del Uni-
verso parificado por la Cruz, y refle-
jando en su perfección ultimada la 
gloria d i v i n i como testimonio impe-
recedero do la bondad absoduta de 
Dios. 
Alejandro Pidal y MON. 
DEL QUE FUE GRAN REPURLI-
CO, D E I N O L V I D A B L E RE-
CUERDO, SR. SOL Y ORTEGA. 
E l ' ' Turismo Higpano-Ameriea-
no," fundado por uabed, constituye 
una beilmosa y p rác t i ca inieiativa 
digna de ser recomendada por la so-
ciedad y sus poderes. 
Juan SOL Y ORTEGA. 
DEL E X MINISTRO SR. AMOS 
SALVADOR. 
Shis "Peregrinaciones Cívicas se-
rán, abrazos estrechísiinoís de almas 
españolas, que piensan ya v iv i r eter-
namente unidas por mutuos amores. 
Ouanito se baga, con tales fines, me 
parecerá siempre poco y merecerá mi 
adhesión entusiasta. 
Amos SALVADOR. 
DEL SENADOR CONDE DE ESTE 
B A N OOLLANTES. 
'Iíos fines que el "Turismo Hispano-
Amerrcano" persigue, acortando dis-
tancias y facilitando comunicaxriones 
espirituales y materiales entre her-
manos, no pueden ser más .élevad)08, 
ni más -beneficiosos, y lo que hace 
falta es que los Gobiernos y las Cor-
poraciones Administrativas coadyu-
ven a su feliz pensamiento, y que to-
das las clases sociales coopennen se-
g ú n sus medios y sus fuerzas, a l a 
realización de tan feliz idea. 
Conde <te ESTEBAN OOLLANTES. 
DEL PRESIDENTE D E L INBTITTÍ. 
TO INTERNACIONAL D E DERE-
CHO COMPARADO. 
M i opinión respecto de la impor-
tancia y uti l idad social de la propa-
ganda del "Turismo Ibero-America-
no," por el que usted labora con gi-
gante esfuerzo y constancia sin lími-
tes, es la de lo que todos no pueden 
menos de decirle, que es un hermoso 
y útilísimo pensamiento, y su buen 
éxito una gloriosa conquista para el 
progreso, la cultura y la solidaridad 
de los pueblos de nuestra gran fami-
lia. Esto está ya dicho y repetido por 
cien plumas prestigiosas. 
Alejo GARCIA MORENO. 
D E L CATEDRATICO SR. SALDA-
ÑA. 
Su ú l t ima iniciativa pa t r ió t ica de 
exportackm espiriitual, en la organi-
zación de "Turismo Hispano-Ameri-
cano," es una idea eficazmente gran-
de y digna de usted; cuya laJbor ad-
miro, desde que en Par ís—hace años 
—supe de sus caimpañas y proyectos 
como legítimo embarjador de la cultu-
ra española en Europa y América. 
Emiliano SALDAÑA. 
D E L E X GOBERNADOR DE M A -
D R I D SR. ALONSO CASTRILLO. 
Hoy da usted nueva prueba gallar-
da de s m relevantes condicáones con 
su propósito digno de todo encomio de 
fomentar el turismo hispano^america-
no, y me considero honrado al unir m i 
modesta cooperación a la labor de 
usted, porque es admirable y plausi-
ble empresa el fomenlto de esos via-
jes con el intercambio de ideas, anhe-
los y sentimientos de pueblos -proce-
dentes del mismo hogar y nacidos pa-
rñ amarse v protegerse mutuamente. 
Demetrio ALONSO CÁSTRILLO. 
• m 
DEL EX-DIRECTOR GENERAL DE 
ENSEÑANZA. SR. A L T A M I R A . 
Usted sabe mluy bien que todos más 
antecedentes americanistas han de lle-
varme a aplaudir las iniciativas cuyo 
objeto sea facilitar las relaciones en-
tre América y E s p a ñ a ; y la de usted 
responde a una de las necesidades más 
perentorias de esas relaciones. 
Rafael A L T A M I R A . 
D E L E X A L C A L D E DE BARCELO-
NA Y NOTABLE JURISCONSUL-
TO, SR. ROIG Y BERGADA. 
Con toda el alma he de aplaudir y 
ensalzar los nobles y palt.riót.icos em-
peños de su "Turismo Hispano-Ame-
rieano." Acercar los hijos ausentes 
al seno de la madre anciana, es una 
obra grande, generosa, santa. iLa fe-
liz iniciativa de usted hará converti-
do este sueño en una hermosa reali-
dad. 
J . ROIG Y BERGADA. 
DEL RECTOR DE L A UNIVERSI-
DAD CENTRAL. 
"Turismo Hispano-1 Americano' * tie-
ne un f i n transoendenltal. E l aisla-
miento de los pueblos producido por 
las distancias que los separan y el 
consiguiente mutuo desconocimiento 
de países y .personas, fué carác ter dis-
tintivo de la historia antigua y, aun-
que m menor grado, todavía lo es 
de la contemporánea. Tal, que en de-
fini t iva, es un fenómeno geográfico, 
ha sido la causa principal de las des-
gracias humanas; la cual suprimirá 
seguramente el turismo acercando 
unos a otros los grupos sociales, me-
diante frecuentes, rápidas , universa-
les y pacíficas comunicacioneis. 
Rafael CONDE Y LUQUE. 
D E L CATEIXRATICO SR. MANZA-
NO. 
Agradezco a "Turismo Hispano-
Americano" la ocasión que me depa-
•, a de repetir, lo que vengo proclaman-
do a diario, de palabra y por escrito, 
en mi cá tedra y en mis producciones 
jur íd icas : la necesidad, dentro de 
nuestra orientación internacional, de 
robustecer y estrechar, en todos los 
órdenes sociales, los vínculos de espa-
ñolismo con nuestros compatriotas de 
América. 
Faustino A. del MANZANO. 
D E L MAS GRANDE D E LOS ES-
CRITORES E S P A Ñ O L E S CON-
TEMPORANEOS. 
iSiemopre creí que el alma hispana, 
difundida entre el viejo y el nuevo 
mundo, no recobrar ía su fuerza y cul-
tura civilizadora si no se estableciera 
una corriente retroactiva Idesde las 
que fueron colonias conquistadas, a 
la que todavía es Metrópoli, más no 
conquistadora. ¡Bendito sea el " T u -
rismlo H i s p a n o - A m e r i c a n o q u e rea-
lizará lo que antes nos parecía mila-
gro y pronto será indiscutible ver-
dad! 
Benito PEREZ CALDOS. 
D E L PRESIDENTE D E L CIRCULO 
D E B E L L A S ARTES DE M A D R I D . 
Comprendo toda la finalidad trans-
cendiente de "Turismo Hispano-Ame-
ricano" y me percato de las modifica-
ciones y de los cambios que con su 
progreso ha de traer a España , Somos 
muchos los contestes en afirmar que 
esa empresa llega en momentos de 
una oportunidad elevada. 
Alberto AGUILERA. 
DEL DIRECTOR D E L CONSEÍRVA-
TORIO DE M A D R I D . 
Tan aplaudida y celebrada está 
siendo la oportuna y patr iót ica i n i -
ciativa de usted relativa a "Turismo 
Hiffpan^Almg^aTO,*: que casi huelga 
la modesta pero entusiasta adhesión 
que tengo el gusto de enviarle. 
Tomás BRETON. 
D E L ACADEMICO SR. B E L T R A N 
ROZPIDE. 
Empresa pat r ió t ica por muchos 
conceptos, lo es, entre ellos, porque 
los hispano-amerieanos que vienen a 
Europa y visitan países que no son 
el nuestro, cuando a éste vengan esti-
mulados por " Turismo Hispano-Ame-
ricano," t endrán ocasión de compa-
rar, y la comparación les servi rá — 
prescindiendo de obras de Ar te y el 
recuerdo his tór ico—para rectificar 
prejuicios v desechar errores. 
Ricardo B E L T R A N Y ROZPIDE. 
D E L A ASOOTACIOÑ D E PUBLI -
OISTAS BALEARES. 
A l dir igir le mi sincera, alentadora 
felicitación, vea unido a la misma 
este ruego: que se acuerde usteid de 
encauzar hacia mi privilegiada Ma-
llorca una parte de esa corriente tu-
ríst ica que habrá de moverse por su 
generoso impulso. 
P. F. GIBERT. 
DEL NOTABLE PERIODISTA SR. 
TORROME. 
Hemos de reconocer que España y 
la América latina constituyen una 
nacionalidad moral y que el "Tur is -
mo Hispano-Americano" es algo así 
como la circulación de la sangre en 
un organismo, y por tanto la condi-
ción esencial de su existencia. 
Rafael TORROME. 
D E L PRESIDENTE D E L A CA-
M A R A DE COMERCIO DE BUE-
NOS AIRES. 
Mis parabienes por el éxito de su 
iniciativa. Movilizar masas españolas 
para conducirlas en viaje rápido, 
económico, educador, a la Patria, 
constituye verdadero, transcenden-
tal aconteeimien)bo que disipa nostal-
gias, entona energías, acrecienta 
ideales y a r ra igará el convencimien-
to de que el Océano no separa, que 
une, y ha depuesto los peligros de su 
inmensidad para acortar distancias, 
estrechar 'brazos, fundir ideales y ar-
monizar intereses. 
Conde de A R T A L . 
D E L CONSUL GENERAL DE GUA-
T E M A L A E N M A D R I D . 
(De la magna obra de usted han de 
desprenderse muchas otras de gran 
transcendencia para el futuro de 
nuestros pueblos, 'porque del mutuo 
r-onocimiento de la propaganda que 
los viajes traen consigo, las co-
rrientes inmigratorias se encauza-
r á n mejor, los afectos se han de for-
talecer, los intereses comerciales 
t endrán nuevas orientaciones y la 
unión de España y América será una 
realidad. 
Carlos M E A N Y . 
CA-
V A -
MO-DEL MARAVILLOSO PINTOR 
RENO CARBONERO. 
Es tan grande y pa t r ió t ica la obra 
que ha emprendido del "Turismo 
Hispano-1 Americano," que recibirá el 
aplauso de todos los que tanto allí co-
mo aquí pensamos con el mismo espí-
ritu que es el único que honra las 
José MORENO CARBONERO. 
DEL SENADOR MARQUES D E 
CORVERA. 
Oorrespondo a "Turismo Hispano-
Americano" el pensamiento más feliz 
en la obra patr iót ica de aproxima-
eión, facdliiando el camlbio de relacio-
nes y con soluciones de viajes, que 
ban de perder su carácíter extraordi-
nario, convirtiéndose en normal y 
agradable hábito. De todo corazón 
íes felicito. 
Marqués de CORVERA 
D E L CATEDRATICO SR. ZABA-
L A . 
Actívese en buena hora por medio 
del turismo la comunicación hlspa-
no-americana; venga por tal comu-
nicación el conocimiento recíproco 
de los pueblos hermanos; surja de 
tal conocimiento, primero la simpa-
tía, después el amor, por úl t imo la 
soilidaridad en un común destino; y 
procuremos todos alzar sobre las 
mezquinas pasiones de la política al 
uso estos grandes idealefi que tan 
laudablemente usted persigue para 
honra y prosperidad de España. 
Pío Z A B A L A . 
D E L CATEDRATICO SR. BALLES-
TEROS. 
"Turismo Hispano-Americanio" es-
tá llamado a realizar una gran obra 
de cultura.. Los americanos de nues-
tra raza hal larán visitando España 
un inmenso Archivo, celoso conser-
vador de sus pergaminos de abolen-
go y de sus timbres de srandeza. 
D E L ILUSTRE ESCRITOR SR. SA-
R ALEGUE. 
La pa t r ió t ica iniciativa que repre-
senta el "Turismo Hispano-America-
n o " puede y mierece dar fecundos re-
sultados; y cuanto puede interesar y 
contribuir al establecimiento de am-
plias corrientes de aproximación, ha 
de ser—o debe serlo cuando menos— 
factor important ís imo y resorte pode-
roso que favorezca a todos, contribu-
yendo a dilatar los límites de recípro-
ca prosperidad. 
Manuel de S A R A L E GUI. 
D E L ACADEMICO SR. RODRI-
GUEZ CARRACIDO. 
Todos los que como usted contri-
bu3'an a poner en ínitima relación fa-
milias que son ramas de un mismo 
árbol genealógico, merecerán ser 
honrados como beneméritos de nues-
t ra raza por el doble servicio de di-
latar en el mundo del espíri tu el so-
lar español, recuperando voluntades 
que solo por el mutuo desconocimien-
to no • se buscan para aunarse, y de 
llamar a los americanos a la tierra 
de sus progenitores, donde serán me-
| j o r comprendidea y menos explota-
í do?, qtkfi en otroa países europeos que 
1 lo BoHeiian con finigido afecto. 
Jo>¿ T?. «:.Aj?3?.ACIDO. 
DEL PRESIDENTE D E L A 
M A R A DE COMERCIO DE 
LEÑOLA. 
He de t r ibutar a usted mi aplauso 
por iniciativa tan oportuna y que 
puede contribuir a eatrechar los vín-
culos de afecto y comerciales entre 
nuestro país y aquellas Repúblicas, y 
sinceramente deseo que obtengan el 
más lisonjero éxito sus trabajos 
orientados al engrandecimiento y 
prosperidad de nuestra patria. 
Ramón de CASTRO. 
D E L A CAMARA D E COMERCIO 
DE ZARAGOZA. 
iLa simple noticia de que la empre-
sa que usted gerenta se propone fa-
ci l i tar la próxima visita a nuestra 
España de un numeroso contingente 
de americanos, le a t r a e r á seguramen-
te la s impatía y el aplauso de cuan-
tos ven en esa obra algo más que el 
beneficio que representa el turismo 
a cuyo fomento consagran capitales 
y actividades todos los países que lo 
estiman medio eficacísimo para el 
desarrollo de su comercio. 
Basilio PARAISO. 
D E L A C A M A R A D E VIGO 
Tengo el honor de enviarle el más 
cordial y afectuoso saludo de esta 
Cámara de mi presidencia y de ofre-
cerle nuestro incondicional concurso 
para llevar a la práct ica su patr iót i -
co pensamiento. 
Ceferino L . MAESTU. 
D E L INTRODUCTOR D E EMBA-
JADORES E N L A REPUBLICA 
ARGENTINA. 
•Los argentinos debemos fomentar 
el turismo de la connacionaiidad en 
España, como deber de todo hi jo 
amante, por las grandezas y rel i -
quias que guarda en sus ent rañas la 
Madre cariñosa, que fué esplendor 
del mundo y hoy vive orguMosa del 
fruto de su sangre: sus hijos de 
América. 
Otilio Daniel B A R I L A R I . 
D E L CONSUL DE E S P A Ñ A E N L A 
H A B A N A . 
Si no desconozco la importancia 
que en general encierra el turismo' 
tampoco ignoro que al especializarse 
en el "Hispano-Americano," al par 
que realizamos una obra buena y ú t i l , 
se ha de conseguir llevar a ia prác-
tica una sabia y conveniente atrac-
ción de individuos de una misma fa-
milia, que aunque están separados por 
el espacio se hallan unidos por comu-
nidad de sentimientos y de historia. 
L . LOPEZ FERRER. 
E S P A Ñ A DEL V I C E CONSUL D E 
E N L A H A B A N A . 
"Turismo Hispano-Americano" me-
rece toda clase de alabanzas y es dig-
no de que se Je preste el mayor apo-
yo. Todo lo que tienda a estrechar la 
unión de E s p a ñ a con las repúblicas de 
la 'América latina es obra grande y 
hermosa, y la realización de ese ideal 
se lleva a cabo con iniciativas como 
la que usted con tanto enfbusiasmo y 
acierto ha emprendido. 
Teodoro V A R E L A GIL. 
Antonio BALLESTEROS. , 
DE DE L A BANCA ARNUS-GARI 
BARCELONA. 
Nos es muy agradable expresar a 
usted nuestra favorable opinión so-
bre sus proyectos de fomento del 
"Turismo Ilispauo-Americano," vín-
culo que puede unirnos moral y ma-
terialmente con nuestros hermanos 
de Améfrica, Itrayendo aqu í los opti-
mismos y el empuje de las tierras 
nuevas con qué contrarrestar la tra-
dicional apat ía que nos abate. 
ARNTJS Y GARI. 
TURISMO DE L A SOCIEDAD DE 
DE CADIZ. 
Para cuanto pueda necesitar en 
ésta, relacionado con el "Turismo 
Hispano-Americano," nos ofrecemos 
a sus órdenes. 
DEL PRESIDENTE DEL FOMEN-
TO D E TURISMO DE M A D R I D . 
Es interesante y de notoria impoi -
tancia la empresa de atraer a nues-
tro suelo a b s turistas americanos, 
ofreciéndoles, con las ventajas y co-
modidades hoy exigidas para des-
arrollar la afición a los viajes,, el es-
tudio y contemplación de nuestra 
poética í^spaña. 
Reciba usted mi enhorabuena y mi 
adhesión. 
Conde de PEÑALVER. 
D E L V I O E P R E S I B E N r a ^ D E L FO-
MENTO DEL TURISMO DE MA-
DRID. 
Su gran idea de "Turismo Hispa-
no-Americano" con entera sinceri-
dad le manifiesto que •me parece 
una idea excelente y altamente pa-
triótica. 
F. GARCIA MOLINAS. 
DE L A ASOCIACION PARA E L 
FOMENTO D E L TURISMO E N 
GALICIA. 
[Enterado de los propósitos que ani-
ma al Sindicato del Turismo Hispa-
no-Americano, me dir i jo a usted en 
nombre de la Asociación para el Fo-
mento del Turismo en Galicia, domi-
ciliada en Vigo, para ofrecerle to-
do concurso que sea posible dentro 
de nuestra esfera de acción. 
Federico BARRERAS MASSO. 
" D I A R I O 
DEL VICECONSUL D E E S P A Ñ A EN 
TAMPA. 
•Con sumo gusto me he entera de 
por "Nuevo Mundo" de la gran em-
presa que desde hace a lgún tiemp<í 
ha emprendido usted sobre " T u r i * 
mo Hispano-Americano" y me com-
place el ver que mi querida Patrij 
pueda contar con hijos como ustet 
que emprendan obras tan meritoriai 
como esta a que me refiero y com 
prendiendo la gran trascendencli 
que ella tiene para España , me com 
plazco en felicitarle sinceramente. 
F. A . N I S T A L 
D E L SECRETARIO DE L A LEGA 
CION DE CURA E N M A D R I D . 
E l feliz y nobilísimo pensamiento 
del "Turismo Hispano-Americano' 
tiene dos aspectos: el -que se refien 
a la atracción de los españoles qu» 
viven en el Nuevo Mundo y el qu» 
se dirige a nosotros los americanoa 
Para los primeros, volver a Eispañ» 
t u esta forma incitadora de espar 
cimiento, es a un tiempo revivisceri 
cia y gra t i tud; para los segundos 
visitarla y conocerla, es curiosidai 
y enseñanza ; estimulados aquellos ] 
éstos por un resorte espiritual qui 
es, en los unos, amor a la tierra ma 
dre, y en los otros, devoción al liná 
je ancestral. 
Manuel S. PICHARDO, 
DE L A COMPAÑIA TRASATLAN 
TICA D E PINILLOS, IZQUESU 
DO Y CA. 
La idea de "Turismo Hispaní} 
'Americano" es indudablemente opoi 
tuna y patriótica, mereciendo pq 
ello el apoyo de cuantos interven} 
mos en la noble misión de estrecha 
directa y personalmente las relacií 
nes de América con la Madre P í 
tr ia. 
Antonio M A R T I N E Z 
DE PINTLLOS. 
D E L DIRECTOR D E L 
DE B A R C E L O N A . " 
•Conducido por usted el "Turismo 
Hispano-Americano," a usted co-
r responderá la gloria de haber abier-
to mlis pronto y provecho: ¡ni-nte los! laciones 
horizontes que con itanto patriotismo j naciones 
desean acercar a nuestro país la'; vida, relaciones que no habían rebj 
prensa española, nuestras ca*as de | sado todavía los l ímites de un linj 
América y nuestras sociedades ihis-imo literario en la prensa y floriJ 
pano-americanas. . | pero vacío en el discurso. 
Lui¿ SOLER. 1 Adelardo NOVO. 
D E L DIRECTOR D E L " D I A R Í 
E S P A Ñ O L " DE L A H A B A N A . 
"Turismo Hispano-Americano,* 
querido compañero, es un idead pl 
triótico cuyo eneauzamiento le 1) 
de colocar a usted en puesto proní 
nente, como factor principalísimo j i 
esa nueva orientación, práct ica ^1 
que usted ha sabido darle a las r 
de España con las vein 
de América a las que d 
Pelayo QUINTERO. 
B O L E T I N D E I N S C R I P C I O N 
S r e s . U z x a n á i y C / a , S a n R a f a e / V A HABANA 
D . 




s e s u s c r i b e c o n l a c u o t a 
U N P E S O n i m e s p a r a o b t e n e r u n V I A J E D E 
R E C R E O a E S P A Ñ A G R A T U I T A M E N T E O A 
P R E C I O S R E B A J A D O S c o m o m i e m b r o d e T u r i % 
m o H i s p a n o - A m e r i o a n o . 
DJBttn&ofóo sf&tiK ¡íocío : A l acusar 
recibo la pr ' . rxra cuota, que usted 
satisface QOime po?ro de rurismo His-
pano-AmerirKriC. y 7» usted en pose-
sión de su Diplcsus, de Socio (que le 
canjear^vcf $t<t>nto por otro más ar-
t ís t icn) , ¿Úk T'«.\:ulo para el bolsillo, 
I del Ow^ot da id?mt!dad y de las dos 
: irróga«»B («n '.-eí'ilrcde y en metal), 
¡ r-o pbáeúuw vifmotj de expresarle 
j u u ^ t r a [.cre-j: •vvdu gratitud. Supone-
' moa sn ou tWjáer u :u. edición de nues-
j tro TYt^.Uiíf-e.nto, que, mis completo, 
| recibirá dir?ñtamenttí dasutí Madrid. 
También lo enviaremos el Album de 
Adhesiones (acUialmente en prensa), 
la Lista de Socios ^ una Q-uia de Es-
paña muy completa y muy práct ica , 
con la relación detallada de nuestros 
Servicios de Vapores, Ferrocarriles, 
Equipajes, Automóviles y Coches, Ho-
teles, .Restaurants, Casas de Pensión 
y de Huéspedes, e*te., ote., euya per-
fecta organización eomenzará a fun-
cionar en Enero próximo para los via-
jeros de 'Cuba. 
Le rogamos nos envíe a la mayor 
brevedad (si ya no lo ha hecho) un 
retrato suyo para publicarlo gratui-
tamente en la important ís ima revista 
ilustrada Nuevü Muíalo, de Madrid, 
fjuo es nuestra órgano oficial en la 
prensa española, y también publicar-
lo ^raluitameiite en el Diarlo de la 
| M^ri i ta , de la Habana, y en Gráfico, 
' notabilísimo semanario de la misma 
capital 
Coo verdadero orgullo registramos 
el t r ísmío de Turismo Hispano-Ame-
ricano; que. hoy llega hasta usted pa-
ra docdrle: 
Su primera cuota de un peso que 
aíeabamCiS de m ú b i r , así (romo todas 
las d^rnAs quy 6!t*4 uated pagándonos, 
y que nos ppsfuim los damí/is socios, se 
las davi^l ver sosos ín tegramente , en-
tregá-uiul.^ 0u|>08«i Viajt¿ a España, 
cuyo vui<K' r ^ J i i f l : , oanjoable por 
Bonos BoriieioB, gartrntisadlb por 
el Ba.nco Español de la Isla de Cuba. 
Las cinco peseta» del Cupón que te-
nemos el honor de adjuntarle, se h | 
Han depositadas en el Banco con ti 
do género de garant ías . E l Cupé 
por tanto, es un verdadero Cheque c 
Turismo. 
Los Boletines que acompañamos i l 
dicau cuántas y cuáles son sus varij 
y ventajosas aplicaciones. 
Le saludan aitcntanieute y esperii 
fieguir mereciendo su cooperación i 
t.sta obra generosa do propaganda 
S S, 
L l e m n d i y C a . 
Representantes del Turismo Hispan» 
America r; o» 
P A G I N A Q C H O 
^ - Diario de la Marina 
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CABLEGRAMAS DE PRENSA ASOCIADA 
S e r v i c i o e s p e c i a l d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 9 9 K 
E l c o n f l i c t o 
m e j i c a n o 
Oiudad de Méjico, 18. 
Después de la instalación de Huer-
ta en el histórico castillo de iCliapml-
tepec, donde el dictador se encuentra 
m á s segnro, caso de que ocurra algu-
na sublevación, nada nuevo ha ocu-
r m d o y la s i tuación sigue siendo tan 
crí t ica. 
Huerta ha declarado que tiene to-
madas toldas sus medidas para resis-
ítir la intervención de los Estados 
íUnidos, caso de que Mr . Wilsom se de-
cida a decretarla. 
Parece que por f i n los senadores 
{!han prometido a Huerta que se reuni-
r á n el jueves con objeío de organizar 
i el Senado y obtener el funcionamien-
to de ambas Cámaras del Congreso. 
En la capital sigue reinando el más 
negro (pesimismo, rpero hasta ahora no 
se han efectuado manifestacioneá hos-
tiles contra el elemento americano, a 
pesar de los esfuerzos que hacen los 
periódicos locales publicando edito-
riales levantando el esipíritu patr ió-
tico e incitando a las masas, que de-
muestran ei odio que debe existir en 
los pechos mejicajios contra los yaji-
kees. 
Dase por seguro que entre los cam-
bios que se efec tuarán en el Gabinete 
Huerta f igura el traslado del señor 
Querido Moheno, actual Secretario 
de Estado, a Gobernación, y el nom-
bramiento del señor Lescurrain para 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
Del J u g a d o G u a r d i a 
H L K T O 
E n la 4a. Estación de Polk-ía de-
nunció anoche José Bao Benítez, ve-
cino de Angeles 67, que del escapara-
te que tiene en su domicilio le hurta-
ron 30 centenes y 2 luises, creyendo 
que fueran los autores dos individuos 
;'que fueron vistos por su señora, Jo-
sefa López, en el interior de la casa. 
U N A COZ 
En el centro de socorros del segun-
.do distr i to fué asistido ipor el doctor 
'Barroso el ciudadano Eulogio Alonso 
¡y Calzadilla, vecino de Monte 385, de 
: múl t iples heridas y desgarraduras en 
; el,rostro, las que le produjo una muía 
al darle una coz, trabajando en su 
^domicilio. v 
Su estado es grave. 
'DEFRAUDACION 
Rogelio Eont Oarcía, vecino de 
Manrique 171, fué detenido en el mue-
,ille de Hacendados por un inspector 
. de Aduanas en los momentos que tra-
taba de introducir un pedazo de piel 
/^curtida sin pagar los derechos corres-
pondientes . 
CManifestó el acusado que la piel se 
la dio un tripulante del vapor "Pinar 
del Río11', a •cambio de una botella de 
ron y que la piel era para su uso par-
tienlí ir . 
F u é remitido al Vivac. 
T E N T A T I V A D B COHECHO 
El vigilante de Obras Públicas nú-
mero 52, detuvo a los asiáticos Cecilio 
Yanciró, dependiente de la fonda sita 
en Vives 65. y a Chan Luin Chan, de 
Salud. 28. 
•Refiere el vigilante que acudió al 
•domicilio del primero a los gritos de 
auxilio y al llegar fué informado de 
que un sujeto había comido y se ha-
bía marchado sin pagar 24 centavos 
y que durante el trayecto el chino le 
'ofreció 30 centavos para que no se 
ocupara del caso. 
Dice el acusado que le daba los 30 
centavos al guardia para que tomara 
café . 
1'SUR PACION' DE FUNCIONES 
Los concejales del Ayuntamiento 
de Regla, señores Rufino Domeneeb, 
,'Bartoloraié Guillot, José Vicetto y Jo-
sé M - Santana, presentaron una de-
nuncia contra su compañero , Abelar-
do Lorenzo, por haberlos citado a una 
gunta t i tu lándose Presidente del fita-
do Ayuntamiento. 
ARRESTO * 
E l vigilante 189, arrestó a José La-
Trinaga Ani l lo , vecino de Ayesterán 
11, que se hallaba reclamado por el 
Juzgado Correccional por infracción 
municipal. 
E x o d o d e 
U N HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
Si. alguien abrigrasa to. lavía alguna <Vjda 
do que existen los gérmenes de la caspa, 
podría disiparse con el hef'ho de quo un 
conejo nue fué inoculado con los gérmeries 
se quedó sin pelo A las seis samanas de 
| recibir la inoculación. 
Deber ía ser evidente, en vista de !« er -
puerto. que la única prevención contra la 
calvicie es la destrucción del germen lo 
que se realizji en un ciento por ciento de 
casoá con la apl icación del Herpicide New-
bro. 
L a caspa se origina de la misma caasa y 
puedo impedirse con el mismo remedio. 
ICo« acepté i s n ingún substituto de este 
remedio. "Destruid la causa y e l imináis 
«1 efecto." Cura la comezón del cuero ca-
ibelludo. Véndese en las principales íar -
cnacias. 
l)os tamaños : 50 cts. y $i en moneda 
•jrierlcana. 
" L a Heunión," E . Sarrá.—Manuel .Tnlm-
#or. Obispo \,i y ¿3.—Atenles ospecia'os. 
a m e r i c a n o s 
Veracruz, 18. 
Procedentes de Ciudad de Méjico 
hoy han llegado a éata cincuenta y 
cuatro americanos, en sai mayor ía 
mujeres y niños, que huyen de la ca-
p i ta l temerososos tde que se repitan 
escenas como las ocurridas durante 
la decena t r ág ica que te rminó con la 
muerte de Madero. 
Algunos de estos americanos pien-
san tomar pasaje en el vapor " Morro 
Castle," de la l ínea de Ward, que 
za rpará rumbo a la Habana el d ía 20, 
y otros pe rmanecerán en Veracruz 
aguardando los acontecimientos que 
se avecinan. 
L a s v í c t i m a s 
d e l t r a b a j o 
Aicton, Aiabama. 18. 
Este poblado ha sido hoy víctima 
de una gran desgracia, que ha sem-
brado el luto y la tristeza entre s-us 
moradores. 
En una de las minas de la Aiabama 
Puel I ron Oompany ocurrió una ex-
plosión y a consecuencia de la misma 
de veinticinco a cuarenta mineros- se 
encuentran sepultados en vida. 
Con toda pront i tud se han empeza-
do las obras de salvamento, pero des-
graciadamente hasta ahora sólo se 
han podido encontrar los cadáveres 
de seis infelices obreros. 
H a l e y 
E s c u d e r o 
L l e g a d a d e l 
' T a n n o m i a 
Nogales, 18. 
E l doctor Hale, emisario especial 
del Presidente Wilson, ha conferen-
ciado esta tarde nuevamente con el 
señor Francisco Escudero, Ministro 
de Relaciones Exteriores de los cons-
titucionatístas, sin haber podido lle-
gar a un acuerdo. 
Después1 de la conferencia él señor 
Escudero pidió al doctor Hale que le 
presentara sus credenciales para po-
der seguir conferenciando con él. 
Esta exigencia del Ministro de Es-
tado consrtitucionaílista se interpreta 
por muchos como una demanda apa-
rente del reconocimiento de los Esta-
dos Unidos a la beligerancia del ejér-
cito revolucionario. 
¡Nueva York , 18. 
Ha llegado a este puerto el vapor 
"Paunomia," de la l í n e a Ounard, que 
salvó los pasajeros del vapor español 
"Balmes," incendiado en a l ta mar el 
d ía 16 del comente , remolcando des-
pués al buque español hasta e l puer-
to de Hamil ton, en las Bermuda» , 
E l Departamento de Inmigrac ión 
dec id i rá m a ñ a n a si los pasajeros del 
'" Balmes" deben quedar a bordo del 
' ' Pannomia' ' hasta que este trasat-
lánt ico regrese al M e d i t e r r á n e o , o si 
deben de esperar l a l legada de otro 
vapor que los conduzca a E s p a ñ a 
L a t o m a d e 
V i c t o r i a 
Brownsville, Tejas, 18. 
E l g-eneral constitucionalista Gon-
zález informa que sus fuerzas han to-
mado a Ciudad Vic tor ia , capital del 
Estado Tamaulipas. 
Dice González que los revol/uciona-
lios dieiron muerte a todos los solda-
dos federales antes de tomar la plaza 
y que el combate ha sido uno de los 
más sangrientos que se ha librado 
desde que se inicáo la revolución con-
tra di dictador Huerta. 
L a h u e l g a d e 
S u r A f r i c a 
Ladysmith, Sud Africa, 18. 
La huelga en el Afr ica del Sur va 
adquiriendo alarmantes proporciones. 
E n esta ciudad han ocurrido esta 
tarde serios desordene», promovidos 
por centenares de indios orientales, 
exigiendo que se les conceda ig:ual 
trato que el que disfrutan los traba-
jadores blancos. Afortunadamente la 
poüioía logró disolver los grupos. 
Ee tan grande el disgusto que rei-
na entre los huelguistas indios, que 
las autoridades han alistado a un cre-
cido n ú m e r o de vecinos para que pue-
dan defenderse contra cualquier ata-
que inesperado. 
E l movimiento huelguista ha sido 
secundado en varias ciudades sud-
africanas y es probable que el resul-
tado sea u n paro g'eneral, a conse-
cuencia del cual sufran las industrias 
grandes pé rd idas . 
NOTAS HISPANO-AMERIGANAS 
L O S O D I O S E N L A G U E R R A . M E J I C O 
Pancho Vi l l a a quien el cable, me-
ses a t rás , hizo prisionero de los fe-
derales y a p^oipásito de iiuion dijo 
que el general Huerta .haría un estiar-
miento ejemplar pues le ahorcaría en 
un lugar cerca de la frontera de loá 
Estados Unidos, invitando al acto a 
euatítos operadores cinematográficos 
quisieran impresionar películas, está 
vivo y maltrecho de resultas de la 
derrota sufrida frente a Ohihuahu?^ 
plaza que quer ía tomar. E l afán de 
Pancho V i l l a por apoderarse de 
Ohihuahua obedecía simplemente al 
odio mortal que profesa a Pascual 
Orozco y al odio ha sacrificado gente-
si n ton n i son. 
E l odio que Vi l l a profesa a Orozco, 
es irreconciliable, y las causas que 
lo motivan son perfectamente conoci-
das. Orozco, durante la revolución 
maderista de 1910, redurjo una vez a 
prisión a Francisco Vi l l a , porque éste 
había cometido varios desmanes, y 
desde entonces hasta que el cabecilla 
se fugó de Santiago, no ha cesa'do un 
niomeruto de meditar sus proyectos, 
para vengarse de Orozco, Ann está 
fresca en la memoria d;e todo el mun-
do, la derrota que Orozco infligió ha-
ce poco, frente a Jiménez, a Vi l la . Se-
gún datos, V i l l a t r a tó de simular un 
ataque sobre J iménez, poro en reali-
dad, lo que hizo fui? preparar una em-
boscada para apoderarse de Orozco. 
Este, perspicaz, pudo d a r ^ rrorita de 
las mteneic::cs de EI1 p • w •• y 
todas sus pn-eaucioues pura arrüjai^c 
sobre él y destrozar sus fuerzas. Do 
entóneos acá, el odio de V i l l a ha ad-
quirido proporciones iiiconcobibles. 
Vi l l a tuvo la idea de apoderarse l o 
Chihuahua, y convertirla en hoguera 
en cuyas llamas debería perecer Pas-
cual Orozco. Los proyectos de Vi l l a 
de atacar la plaza de .Chihuahua, no 
obedecían oítro f i n . 
ffiB d í a 31 del pasado mes empren-
dió V i l l a la marcha hacia Chihuahua 
al frente de numerosas fuerzas, Y el 
.ía ?eis del ¡mes corriente se recibió 
en iMéjico la siguiente nota que él ge-
neral Salvador R. Mercado dirigió al 
gobernador del Estado: 
^Jjas chusmas rebeldes acaudilla-
das por Vi l la , Chao, Rosalío Hernán-
dez y Toribio Ortega, se atrevieron a 
ponerse a t iro de las ba te r ías 'de la 
División del .Norte en Chihuahua, y 
después de un combate de más de un 
día, fueron totalmente destruídi.s. 
Varias columnas federales persiguen 
a algunos fugit ivos," 
Este ha sido el f i n de una acción 
de guerra que, como la m a j w í a en 
las guerras civiles, no tenía otras .ni 
ras que la satisfacción de venganzas 
personales. 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
R E F O R M A S E Q U I T A T I V A S 
Protección a los pedagogos universitarios. 
¡Compañeros ayudémonos! 
Xo han transcurrido aun un mes 
desde que vio la luz en el DIARIO DE LA 
MARINA nuestro trabajo pidiendo pro-
tección para los doctores en Pedagogía 
y abogando por las escuelas normales, 
cuando surge un movimiento comple-
to, vigoroso, rápido, en el sentido de 
adoptar medidas sobre dichos impor-
tantes particulares. 
No es, n i con mucho, atendiendo a 
nuestra humilde voz, no es que el ar-
tículo del DIARIO haya sugerido los pro-
yectos de reformas a que vamos a re» 
ferirnos; es, una coincidencia solamen-
te : mientras por una parte surgía nues-
tra exhortación, surgía por otra parte 
el florecimiento de ideas y planes acá-1 
riciados, estudiados y defendidos hace | 
tiempo por más de un espíri tu justi- [ 
ciero, por más de un cerebro inteligen-
te y progresista. 
E n nuestro citado artículo afudíamos 
al represetante señor Jardines, y dicho 
señor figura entre los miembros de la 
Comisión de Instruccón Pública de la 
Cámara que mayor interés han tomado 
porque salgan avante los asuntos que 
allí duermen, algunos desde illo tem-
pore. 
Aludimos al doctor Céspedes y, pre-
cisamente, este señor representante ha 
recibido el encargo de informar sobre 
la reforma propuesta para el artículo 
24 de la Ley Escolar. Haciendo un 
estudio detenido, concienzudo, desde 
un punto de vista desinteresado con 
la única tendencia de dotar al ramo de 
Instrucción Pública de personal técni-
co competente, el representante señor 
Miguel Angel Céspedes podrá dar co-
mienzo a una hermosa labor regenera-
dora y conquistará un triunfo en su 
carrera legislativa y un buen prece-
dente para su condición de intelectual. 
i¿n sus manos tiene por el momento. 
dar una base racional y sólida a la or-
ganización del personal técnico de la 
enseñanza. Nosotros esperamos que 
hará algo que beneficie la causa de la 
educación popular y premie al mismo 
tiempo los esfuerzos de los profesiona-
les de la pedagogía que, cursando una 
carrera, han hecho de la enseñanza un 
culto, .dedicándose por entero a ella y 
encerrando sus aspiraciones dentro de 
ese horizonte. 
Por último, consignamos gustosos la 
grata impresión que nos ha cansado 
un proyecto del doctor Manuol Delfín, 
presentado en la úl t ima sesión de la 
Junta de Educación de este Distrito, 
la cual él preside. E n el mismo se pro-
pone eximir a los doctores en Pedago-
gía de los ejercicios de oposición para 
obtener aulas en esta capital, hacien-
do con ellos un escalafón para cuyo 
orden se t endrán en cuenta las fechas 
de los títulos y los méritos personales. 
En principio, la asamblea se mostró 
propicia, principalmente el docotr 
Muxó que quiere hacer extensiva esa 
equitativa reforma a los directores sin 
aula que se nombren en lo sucesivo. 
También sabemos de un proyecto de 
Ley que pronto se presentará en la 
Cámara, prefiriendo para directores 
aquellos maestros en ejercicio que os-
tenten el título mencionado. 
Una vez acordadas las oposiciones 
por la Junta, para cuando haya una 
vacante de hombres, seguramente no 
será revocado ese acuerdo. La resolu-
ción a que dé origen el proyecto del 
doctor Delfín no habrá do tener efec-
tos retroactivos; pero sí motivará que 
las próximas oposiciones se limiten a 
cubrir las vacantes que en estos días 
ocurrirán, no dejando escalafón o de-
jando un escalafón muy reducido, des-
pués de agotado el cual, se comenzará 
E L LCDO. F H K X A N D E Z P E L L O N 
VA aboga'io consultor de la Secre-
taria de Estado, señor Poimández Pe-
llón estuvo .conferenciando ayer con el 
doctor Mooitoro acerca de asuntos re-
lacionados con su puesto. 
L A S E S C U E L A S D E L A J A S 
E l representante v i l la roño doctor 
Manuel Rivero, estuvo a3rer en Pala-
cio a pedir al general Menocal aproba-
se la Ley votada el lunes pasado en 
el Senado, concediendo u n crédito de 
4,000 pesos para las obras de repara-
ción de las casas e&cuelas de Santa Isa-
bel de las Lajas. 
También solicitó del Jefe del Esta-
do el indul to del penado Manuel Le-
desma. 
Y aprovechando la ocasión presentó 
al general Menocal, al rico hacendado 
de Sagua, señor Luis Vega. 
LOS T A B A Q U E R O S 
Una comisión de fabricantes de ta-
bacos v i s i t a rá al Presidente hoy, para 
hacerle entrega de una exposición de 
gran interés. 
Secretaría de Gobernación 
U N A H O G A D O 
La (Secretaria de Gobernac ión tuvo 
ayer noticias de que el d í a 17 del ac-
tual fué encontrado en el río "Oha-
parra," cerca del Centra l del mismo 
nombre, el cuerpo d « u n individuo 
que no pudo ser identif icado quien 
según parece era u n as iá t ico que fa-
lleció ahogado. 
Según cer t i f icación de l médico mu-
id ¡i pal, l a muerte deb ió de ocurrir 
hace ya unos quince d ías . 
A H O R C A D O 
La propia S e c r e t a r í a ha sabido que 
el propio d í a 17 s-e a h o r c ó colgándo-
se de un á r b o l en el barr io de los 
"Al lonsos , " t é r m i n o de Puerto Pa-
dre, el vecino Emi l io Batista Pao/, 
uuien desde hace tiempo padecía del 
cérebiro. 
Secretaría de Hacienda 
ASUNTOS D E CONTRATAS 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con las contratas q u « tiene con el 
dobierno, ayer tarde v is i tó al Secre-
tario de Haciendia s e ñ o r Caneio, el 
señor J o s é ' C e r a ' b r o . 
con el nuevo sistema de preferir a los 
doctores en Pedagog ía . Luego, úni-
camente volveremos a tener oposición 
en la Habana, cuando no haya doctores 
en Pedagog ía para cubr i r las aulas va-
cantes. 
De plácemes debemos estar todos los 
pedagogos universitarios por estas 
plausibles iniciativas reformadoras; 
pero debemos al mismo tiempo desper-
tar de nuestro perezoso sueño, sacudir 
nuestra inercia y ayudar a que avan-
cen y prosperen las nuevas orientacio-
nes, ya que hay e s p í r i t u s levantados 
y justicieros que se preocupan de una 
clase de profesionales, harto decaída, 
haciendo en nuestro favor más que 
nosotros mismos, ayudémoslefl siquiera 
que eso equivale a ayudarnos. 
JtTAN A. M A R T I N E S V E L A S C O 
Secretaría de Estado 
l 'OSx.^iUN 
E l señor Rafael Gutiérrez Aicalde, 
Cónsul General de Cuba en Panamá, 
se ha posesioinado nuevamento de su 
cargo. 
P A R T I D A 
E l jueves embarcará para Santan-
der el señor Alfonso Hernández Catá, 
Cónsul de Cuba en aquella población. 
E l señor H c r n á n d e i Ca tá ealdrá en 
el vapor 11 Espagne.'' 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
E l Ministro de S. M . Católica se en-
trevistó ayer con el Subsecretario de 
Estado. 
Secretaría de Agricultura 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado el señor Benja-
mín Muñoz Ginarte, Jefe de Adminis-
tración de Sexta clase ded Departamen-
to de Hort icul tura dte la Estación Ex-
perimantal Agronómica de Santiago ¡da 
las Vegas, con el haber anual de $2.000. 
SUBASTA DE A N I M A L E S 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha dispuesto la ventá en pública subas-
ta de los siguientes animales que no se 
necesitan en l a Estación Experimental 
Agronómica de Santiago de las Vegas: 
2 raballos; 3 yeguas \ 1 potro ¡ 2 mu-
las; 2 toros; 3 vacas-, 2 novillas; 1 año, 
j a : 2 añojos; y 2 terneras. 
E l acto y condiciones del remata se 
anunciará oportunamente en la Gaceta 
Oficial. 
GUIAS PORRSTAiLBS 
GONCE 1) IDAS 
A l señor Fernando López Muro, 
para un aprovechamiento en la finca 
' ; San J o s é de. Za ld íva r , " ubicada en 
el t é r m i n o municipal de Güines. 
A la señora Julia Molina Adán, pa-
ra la finca *'Santa Mariana." en el 
barrio de Caobillas, en Camagüey. 
A l s eño r Agust ín i t Agüero y Pi-
ñola; para la finca " E l Cielo," barrio 
de Sibanieú, en Camagüey. 
A l señor Enrique J. Fe rnández pa-
ra la finca ' 'Matehuelo," en el barrio 
Contramaestre, en Camagüey. 
A l señor Pedro Cervantes Díaz pa-
ra la finca "San Antonio de San 
Juan, ' en el barrio Magarabomba, 
en iCamagiuey. 
A l señor Faustino Caballero Soca-
rras, para l a finca ^Cabezas," en la 
liaeienda comunera ' 'Oumanavagua " 
ibarrio Guanal, en Camagiiev 
A l señor Ricardo Espinosa; para la 
W "Seraf ina ," barrio Motembo, 
termino municipal de M a r t í 
A l señ-or Manel Antón Recio de 
Morales y Calvo, para la finca "Gua-
Del Munlcipin 
ACUERDO SUSPENDIDO 
E l Alcalde ha suspendido el acuerdo 
del Ayuntamiento, por el cual se mo-
difico el artículo 359 de 1 ^ Ordenan-
zas ele Construcción. 
^ i I e c i m i e n t o 
A consecuencia de las qiwmiadu-as 
graves <jue sufrió al prenderse fuego a 
las ropas con el propósito de suicHar-
se,ti:alleció ayer Félix Nuñoa, o Cora-
lio Hernández , (a) "P ino Guerra," 
vecino de Compo&te'a 160. 
El cadáver fué remitido al Necro-
C o n f e r e n c i a d e 
c u a t r o d í a s 
Worce^ter, Massachussetts', 18. 
En la "C la rk Univers i ty" se ha 
inaugurado hoy una conferencia, que 
d u r a r á ouatro días, y duranite la cual 
fee diacutárá sobre el problema de las 
relaciones de los Estados Unidos coa 
las naciones latino-americanas. 
E n la sesión inaugural hizo uso de 
la palabra el señor Leopoldo Grába-
me, propietario que fué del '* Herald'* 
de Buenos Aires, quien declaró que 
desde la visita del Secretario Eoot, 
en 1906, se había operado un cambio 
en el sentimiento hostil de la Améri-
ca del Sur contra los Estados Uni-
dos. 
Dicho orador manifestó también 
que los Estados Unidos necesitan más 
de los servicios de sus grandes diplo-
máticos en los países latino-america-
nos, que en las capitales europeas. 
Otro de los oradores fué el señor 
David Montt , corresponsal del "Dia-
rio I lustrado," de Santiag-o de Chile, 
quien, entre otras ooeas, manifestó 
que los países sud-americanois deri. 
•van mayores perturbaciones de sus 
relaciones con las naciones contmen-
tales que de sus relaciones con los Es-
tados de Norte América, teniendo el 
señor Mont t severas censuras para 
los f abricantes europeos de armamen-
tos, quienes casi fueron los causantes 
de la guerra entre Chile y la Argen-
tina. 
Arrollado por un tranviii 
'En la esquina de Calzada y Ma-
> . en Je sús del Monte, fué arrolla-
do anoche por el t ranv ía número 110, 
de la l ínea de Vedado y Jesús del 
Monte, que guiaba el motorista Ama^ 
dor Su'árez. un asiát ico conocido por 
Mateo, cuyas demás generales se ig-
noran . 
Reconocido el lesionado por el mé-
dico de guardia en el centro de soco-
rros de aquel barrio, certificó que 
presentaba una herida de forma es-
trellada en la cabeza, con gran oto-
rrea por la oreja izquierda y fenóme-
nos de conmoción cerebral, siendo su 
estado de gravedad. 
YA lesionado no pudo iprestar decla-
ración . 
Fué remitido al Hospital Número 
Uno. 
Detenido el motorista, declaró que 
el hecho fué puramente casual. 
F u é remitido al Vivac. 
Consecuencias de Sangre Empobre» 
cida Que Se Curan Con un 
Eficaz Tónico Reconstitu-
yente 
Deficiencia en la cantidad o cali^ 
dad de la sangre tiene como resulta-
do un debilitamiento de loa órganos 
digestivos, ocasionando desarreglos 
que sólo pueden curarse radicalmente 
cuando so restituye a la sangre los 
componentes perdidos, empleando ua 
tónico reconstituyente de eficacia co-
nocida, tal como las Pildoras ROSÍV 
das del Dr. Williams. 
Restituir a la Sangre la pureza y 
riqueza necesarias, devolver energía-
y fortaleza a los músculos debilita^ 
dos, he ahí la acción pronta y eficaz 
de- este medicamento. Aún en casos 
de suma gravedad ha efectuado sor-
prendentes curaciones. 
La carta siguiente la suscribe ! • 
estimable señora Amalia G. Sánchez, 
residente en la calle Gervasio núme-
ro 108, antiguo. Habana, Cuba: ' 'Es-
tuve padeciendo durante más de un 
año de trastornos generales, pero es-
pecialmente de una dispepsia que 
mucho me atormentaba. Además de 
e^ta complicación digestiva, sentía 
dolores de cabeza, falta de respira-
ción, mareos y estreñimiento. 
'Después do probar varios medica-
mento sin resultado, empecé a usar 
las Pildoras Rosadas del Dr . W i l -
liams y con el primer frasco experi-
mentó notable alivio y en poco tiem-
po /ne v i completamente libre de to-
do quebranto, digiriendo fácilmente 
los alimentos, y habiendo desapareci-
do los dolores de cabeza y todos los 
demás síntomas de mi estado en-
fermo." 
Escriba usted hoy mismo a The 
Dr. Williams Medicine Co., Kehcnec-
tady, N . Y. , E. U. do A . , solicitando 
un l ibri to muy interesante, sobre bis 
enfermedades digestivas, titulado 
" L a Dieta ." Se le enviará franco de 
porte en sobre cerrado. Sírvase men-
eionar el .título del l ibr i to y el nom-
bre del periódico en que ha visto esta 
oferta. 
¿Dices que te sientes mai? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
N O V I E M B R E 19 D E 1 9 1 3 
D i a r i o d e l a M a r i o a P A G I N A N U l i V í i 
A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
11,1 |l I Wl.'̂ i™ ^ - i ^ - - — : ¡r 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D e s c h a m p s 
a P a r í s 
E l C o r o n e l 
P e n a b e l l a 
¿ L a u n i ó n A s c e n s o s a 
r e p u b l i c a n a ? l a s m a e s t r a s 
TERROUX QUIERE CONCERTAR EL PRIMER RASGO D E L NUEVO 
^ UNA ACCION COMUN MINISTRO 
Madrid, 18. Madrid, 18. 
l a minoría parlamentaria radical, E l nuevo Ministro de Instrucción 
presidida por Alejandro Lerroux, ha Pública y Bellas Artes, señor Berga-
^ h e r a d o sobre la situación política j mín. ha tenido un «impático rasgo que i t h W s , hTdimi tdo su carg-o para es- taba sus servidos, el coronel del be. 
^liberado sobre h to D o m S g r e n 6 M a S ^ r 6 ! r . ^ / ^ ^ en la ^ ^ c i ó n gene-
X^rrou* 6. propone convocar para ' annaks CXl,CUenta P*86'85 ^ ¿ r o r e í o S ^ ^ * 5 ^ i t10Uenta ^ * 
conftrencm int ima a todoe los del Nuero Mundo se comrfan ^ i ? , - 7 U*TOba <!uare"te y dos de ser 
Bis caracterizados radicales de pro- r > t . ~ i roPa. ameran en i u -
rindaa 7 a otros repnblieajios pr«3ti. U n O Q U e d e L * ^ D ^ t o m p s Se p r o p o n „ 
& W 0 ^ ^ ^ 9ÍÍllad0S " ' ÍOrffiar diarta y M a S T a 8 k s 
E s p a ñ a y l a 
A r g e n t i n a 
L o s a e r o p l a n o s 
d e l C o n d e A r t a l 
H A N LLEGADO A M A D R I D P A R A 
E L EJERCITO DE A F R I C A 
Madrid, 18. 
Procedentes de París , se han recibi-
Y después se iniciará, una activa 
campaña de propaganda con un mit in 
magno en Barcelona, preBidido por el 
Sropio Lerroux. 
U n c r i m e n 
j u/viui.-aijLu.-vu.uQ Ot avio 
t r C f l C S |m^S <iaracterizados Periódicos euro-
SIETE VIAJEROS H A N RESULTA-
DO HERIDOS 
Vendrell. 18. 
E n las inmediacionea de esta esta-
ción férrea chocaron hoy un tren de 
t T 1 1 c í " P f 1 r \ Q n viajer0s y de mercancías. 
1 1 l i o I C i I L / o V J aiA+A rmajsavArftc resultaron grave-
peos 
La prensa madr i leña elogia sus pro-
pósitos. 
vicios. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
L a s v í c t i m a s 
d e V i a n a 
H O M E N A J E DE SIMPATIA A L 
SR. A V E L L A N E D A 
Madrid, 18. 
La prensa madri leña acó je con gran 
trayendo U a ^ p r e s e n t a o i 6 n d e ^ n ^ - 7 ^ ^ ^ 
P U n i n ü n e m e n t e d e b e l e tma b r u : ^ ^ . ^ f ^ ^ ^ C.á-
Uante y provechosa gestión. : O í i ^ l ^ j ? ^ d_s Comercio, 
E1 s ^ o r A v e U a n ¿ a « ^ - ^ J n Z T Z Z V l ^ Z 
V i g i l a n t e 
Pamplona. 18. 
do y de las Letras. 
Figuraron entre dichos visitantes 
los señores CCnde y Luque, Altamira, 
Posada y Labra. 
E l señor Avellaneda, agradecidísi-
mo, moCróse muy complacido del 
Hay ha falleoádo en Viana e l j a i - ¡gra to ambiente que encuentra para 
mista Baldomcro Bonafan, tercera | acentuar su labor de atracción espi-
i i v íct ima de la refriega desarroDada 
Í T l U e r l O durante las úl t imas eleodones. 
Siete pasajeros 
mente heridos. 
Dos de los vagones quedaren des-
trozados. 
U n p e t a r d o 
e n O v i e d o 
CRIMINALES A M E N A Z A S QUE 
SE CUMPLIERON 
Alicante. 18. 
Telegrafían de Elche que se ha en-
contrado el ca dáver del acaudalado 
comerciante alicantino don José Li l lo . 
bajo un puente de la l ínea férrea. 
De este misterieso asesinato solo se 
sabe que la viuda del señor L i l lo re-
cibió días pasades una carta de su es- EXPLOSION S I N GRAVES CONSE-
pcio. en la que éste le decía que sospe-1 CUENOIAS 
chaba de dos vecinos de Jacarilla co- Oviedo 18 
nio autores de amenazas de muerte -
que en un anónimo recibiera. E n el j a rd ín del chalet del señor 
Agregaba el SEñor L i l lo que. si al- Maníníss Viñas ha hecho explosión 
go le ocurría, perág-uieran a aquéllos ^ petardo all í puesto por un desco-
hasta descubrir lo que hubiese suce-; nocida mano crimmal. 
dido. 
LO M A T A U N A B A L A MISTE-
RIOSA 
Mieres. 18.—El vigilante de las mir 
ñas, José García, ha sido encontrado 
muerto de un balazo misterioso. 
El crimen ha impresionado honda 
mente 
La explosión a r rancó de cuajo un 
árbol y destrozó la cristalería de la 
fachada del hotel. 
E s t u d i a n t e 
i n d u l t a d o 
HOY SE FIRMO E L T A N SOLICI-
TADO INDULTO 
Madrid, 18. 
Hoy se ha publicado el indulto del 
estudiante de la Universidad salman-
tina condenado a tres años de cárcel 
por una reyerta que sostuvo con el 
Alcalde de Montemayor. 
Otro jaimista se -encuentra agoni-
zando. 
E l Juzgado trabaja activamente. 
Han sido procesados un teniente 
alcalde y seis guardias municipales. 
r i tua l entre Sud-América y España . 
G o l p e s y 
A l v o l v e r a l 
t r a b a j o 
d i s c u r s o s 
Madrid, 18. 
E n el Teatro Barbieri se ha efectua-
do hoy un mi t in de panaderos para 
d i r imi r las diferendaB que entre ellos 
existen. 
Los discursos, acaloradísimos, no 
les convencieron... y acabaron a gol-
pes. 
Hubo varios panaderos y dos guar-
dias lesionados. 
Huelva. 18. 
Esta mañana se reanudaron los t ra 
bajos en las minas de Riotinto. 
A l entrar los obreros surgieron al , O I 
gamas diferencias, viéndose precisar I Q D O l S a 
do a intervenir el Gobernador c iv i l 1 
entre la Direoción de la Compañía y 
los representantes de los mineros. 
Espérase que, al f i n . transija la 
Compañía y quede definitivamente so-
i lucionado el conflicto. 
d e M a d r i d 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i -
bras a 26-94. 
Los francos, a 6-40. 
Turismo Hispano-Americano", la 
patr iót ica inst i tución fundada por 
don Gabriel Ricardo España , su ac-
tual Director-gerente. 
Estos aeroplanos regalados por el 
Conde de A r t a l son del tipo "Morane-
Saulmier". 
Dos de dios, que vienen en perfec-
tas condidones, rerán inmediatamente 
transportados a Tetuán. donde se han 
•de unir a la flota aérea que ya es tá 
prestando servicies'en campaña. 
E l otro aeroplano que. en el viaje 
de pruebas, sufrió algunas averías, 
quedará en Madrid , donde será repa-
rado. 
Con los acronlonos ha venido el 
cultísimo ca-nitán de Ingenieros don 
José Ortiz Echagüe , que en el aeró-
dromo francés de Villacoublay real izó 
con estos aparatos an iesgad ís imos 
ejerddos. que fueron muy admirados, 
y en uno de los cuales estuvo a punto 
de perder la vida. 
Su extraordinaria peri.da y su 
asombrosa serenidad le salvaron. 
E! aparato que entonces pilotaba 
es el que viene con averías y ha de 
ser aquí reparado. 
Toda la. prensa dedica los más efu-
sivos elogios a l Conde de A r t a l que 
tanto enaltece, en todo momento, el 
nombre de España . 
ios estudiantes de Matanzas 
SE DECLARAN E N H U E L G A 
(Por telégrafo ) 
.Matanzas, Xoviembre 16, 
3 p. m. 
f Acaba de presentarse ante el Direc-
jtor de este Insti tuto una comisión de 
'los estudiantes matanceros, y en for-
íma respetuosa y moderada le han ex-
presado que, inspirados en un senti-
miento de compañerismo, secundan la 
actitud de los estudiantes de la Uni-
jTersidad de la Habana. 
. La comisión ha visitado a l Alcalde 
1 Municipal r le ha pedido autorización 
i para celebrar u n mit in y uua mani-
festación públ ica . 
i El general Montero ha significa-
í do a los comisionados que no solamen-
5 te les daba permsio sino que ni les en-
f "viaría la policía, ya que confiaba en 
ila mesura de los estudiantes. 
A las tres se han retirado los alum-
£os de sus respectivas aulas en acti-
tud seria y correcta. 
E L CORRESPONSAL. 
D E P R O V I N C I A S 
DE UNION DE REYES 
Noviemibre 16. 
Impresiones del camino. 
Héme aquí nuevamente en mi viajar sin 
fin; ¿edmo no escrlíriT las impresiones que 
me sugrieo-en Jas pintorescas bellezas de 
cata villa todo progreso y actividad? 
Cectro de una extensísima zona azúcar 
rera, llave de todas las líneas férreas de 
los Unidos en la provincia, es pueblo que 
surge potente en riqueza y esperanzas de 
gran chidad. 
Su aspecto recuerda aquellas villas pri-
mitivas, por sus edificios que han resis-
tido las edades; ipor los empeños de sus 
amables moradores van imponiéndose los 
confortables palacetes de hormigón de ca-
prichosas técnicas arquitectónicas. 
Y al entrar por la calle principal con-
tiene la mirada investigadora la botica del 
doctor Jorge A. Toledo; soberbia casa que una banda de música; la organizó v reco-
I eofbija Ja gran farmacia y las oficinas del lectó como 2,000 pesos, para instrumentos, 
tivo todavía; «u labia convence, se llama 
Mr. Crervaaio Alvarez; ¿será pariente de 
Melquíades? 
Tan jóvenes o más son 'los demás em-
pleados: Contador, señor Lorenzo Cama-
cho; Cajero, señor Airmando Buría y Au-
xiliar, señor Manuel Sánchez; hijos de 
Cárdenas, Matanzas y Unión de Reyes, 
respectivamente. 
¡El Banco Español busca pinos nueyoe! 
iLa Sanidad, a cargo del muy culto doc-
tor Leopoldo Dulzaldes atiende, más do lo 
que puede, que es cuanto puede decirse, 
todas las necesidades de la higiene de la 
localidad. 
¡Con decir que las calles se riegan to-
dos los días! 
La iniciativa del pueblo proyectó y creó 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
% _ 1 1 ...... —~ 
Se varó el "Caridad Padilla" Su situación 
no ofrece peligro. Se ha acudido a 
prestarle auxilio. 
Matanzas, Noviembre 18, 7.30 p. m. 
l̂ os estudiantes del inst i tuto de es-
ita ciuda<l se han declarado en huel-
ga, en señal de protesta, según dicen, 
Per los atropellos cometidos con los 
de esa capital. 
lA las cuatro y média de hoy, con 
•Permiso de la •Alcaldía, celebraron 
Mía manifestaí'ión, organizando 
i terminar ésta un mi t in en el Parque 
'Ubertad. 
ÑÉCROLOGIA 
, En Ja tarde del lunes, se dió cris-
ftiana sepultura en la necrópolis de 
Colón, a los restos del que en vida se 
Wamó don Francisco l lo ig y Roig, 
caballero 'de grandes virtudes y jefe 
•̂ e u¡na respetable familia. 
'Su muerte ha sido muy sentMa. 
\ su viuda, la señora Mar ía Ma-
que ya tienen (40 de todas clases) el doc 
tor Dulzaides, y la enseña y dirige el ya 
conocido maestro señor Buenaventura Yá-
ñez, una valenciano que nació para eso, 
para escribir marchas muy triunfales y 
benitas a Menocal y vals muy soñadores... 
"Soñando," que es deliciosísimo. 
Muchos adelantos acusan su progreso 
colectivo; un buen cuerpo de ibomberos 
con sus bombas, instrumentos sanitarios, 
etc. y un entusiasmo que en nada tiene 
que envidiarle a aquellos del "Comercio," 
de tan grata memoria, de la Habana. 
Publícase una revista 'literaria, 'Patria," 
que es fiel exponente de la cultura de 
sus hijos y campo abierto para Jos inte-
lectuales que surgen. 
Tiene teléfono de larga distancia. 
(Todos los comerciantes me piden que 
haga llegar a conocimiento del Adminis-
mo acueducto poseedor de grandes ingre- trador General que ven con desagrado el 
i i Kf>s v balo un plan de económicos gastos que no se instalen aquí los automáticos 
!pn (ñersonal- compuesto el Ayuntamiento suprimiendo los anticuados que la moder-
de un cuerpo de concejales que laboran na Empresa compró a la que aquí existía.) 
constantemente en pro del pueblo, no es 
de dudar que se cumplan los proyectos que 
ahrigan de municipalizar la Planta Eléc-
trica de los señores Dulzaides y Ca. 
¡De otros mejoramientos para el término 
municipal supe, que muy pronto ha de ex-
planar el entusiasta Presidente de la Cá-
mara Municipal, señor Francisco Santiago. 
Sólo una queja oí de labios femeniles: 
•Por qué el señor Alcalde no exige que 
ge moderen un poco los escandalosos pi-
tos de las fundiciones? 
Banco Español; más allá "El Escándalo," 
"El Palacio de Cristal." todos establecí^ 
mientes de primer orden; el palacio de 
"El Liceo" y "La Colonia Española," y no 
exagero al calificar de palacios los esplén-
didos edificios en donde se alojan, como 
casa propia, las dos ilustres sociedades 
cubana y española. 
Conozco al AJcalde Municipal, doctor 
Clemente Mesa y compruebo el decir de la 
voz popular: Alcalde democrático y que 
quiere y vela por Jos intereses de su pue-
blo. 
Admiro su gestión en la composición ex-
quisita de las calles, en las espléndidas 
aceras, en la administración de Jos fondos 
del Municipio y en que no Je quedan ni 
enemigos políticos, sino admirados adver-
sarios. 
Dueño el Municipio de un abundantísi-
Parque hermoso, aunque estéril, circun-
dando la Iglesia Parroquial. Y dentro de 
la Vjasa de Dios muchos fieles, casi todas 
las familias 
Tienen, como las grandes ciudades, au 
tomóviles que lo comunican por carrete-
ras con Alacranes. 
Varios clubs de base hall, 'entre los que 
vuelven Jocos de entusiasmo a los loca-
listas las novenas "Liceo" y "Majagua."' 
Pueblo que vive y no plagia. 
Quisiera terminar, ¿pero cómo hacerlo 
sin rendirle vasallaje a las lindísimas mu-
jeres que perfuman y alegran la vida a 
los hombres en este continuo laborar pa-
ra hacer encantadora la ciudad? 
¿Acaso este pueblo no es una perla del 
collar de las bellezas matanceras? 
—Ahí, en donde usted ve esa pléyade de 
botoncitos de rosa que pasan—me dijo un 
ij'hado, y a su 
[ "Bebita," les enviamos nuestra 
¡•Presión sincera de .pésame. 
¿Quieres nacer tmen papet 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a gran si? 
Pues en San Rafael 
Por la parte de Galiaco 
enconíxa/ás mano a mano • 
las telas de fantasía 
que Icclftn y la COTDPPJH» 
orreoen al ©aroaulaao. 
Unión de Reyes—me dijo el Rvdo. Padre j egoísta del amor de la localidad—todas 
angelical unigénita : Joaquín Albillo—es todo católico; creen en 
ex- ¡ Dios y es pueblo moral. 
Visité las oficinas del Banco Español, 
lujosamente establecido. 
Ayer cumplió un afio que se inauguró 
la Sucursal de esta villa y en verdad que 
; nada tiene que envidiar a otras de po-
¡ putares ciudades, tanto en su movimiento 
; diario como cu cuentas abiertas, depósi-
j tos y solidez de operaciones. 
Conocí al alto personal, todos jóvenes; 
| el Administrador es un asturianito de unos 
j 24 ahriles, habla ingJés y procede de la 
« escuela americana, muy astuto y más ac-
tienen ya novio, aquí no lo tiene aquella 
que no quiere, ellas son muy bonitas y 
uosotros somos tantos... 
—Ye aquel cuerpecito gentil, aquella t r i -
guefiita que asemeja las figuritas de Mén-
dez Briga, ese lirio que empieza ahora a 
ser mecido por las brisas del lago del en-
sueño, ipues no tan sólo tiene novio sino 
que ya está hecho su traje de boda. 
¿Por qué sois tan egoístas que arreba-
táis así las flores de sus tallos impidien-
do la contemplación al que os visita? 
Son muy l'ndas, y son muy cultas las 
lamitas d© Unión de Reyes. 
A. C. 
C A R I D A D P A D I L L A 
E l vapor cubano "Caridad jPadi-
l l a , " de la empresa de Odriózola, se 
ha varado cerca de Santa Cruz del 
Sur, en el punto conocido por "Paso 
Hondo, ' ' a diez millas de aquel puer-
to. 
E l "Caridad Padi l la" debía llegar 
a la Habana mañana 20, pero antes 
iba a Casilda y Santa Cruz para de-
jar en esos puertos la carga que tomó 
en Cienfuegos. 
Se sabe que la situación del "Ca-
sidad Padi l la" no ofrece peligro, y 
ya han salido a prestarle auxilio. 
PARA M A T A N Z A S 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to José Alonso, salió ayer para Matan-
zas, llevando al tripulante de la barca 
' ' Stronger,'' Manuel Pérez, que estaba 
en Triscornia, detenido por orden de 
su capitán. 
E L " B I S M A R K " 
E l t rasat lántico alemán "Furs t 
Bismark," se hizo a la mar ayer, des-
pachado para Coruña, Santander, Ha-
vre, Southampton y Hamburgo. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano "Mascot-
te" , llegó ayer tarde de Key-West. 
Trajo 34 pasajeros. 
Contábanse entre éstos Mr. P . J . 
Flyun, Yice-Presidente de la "The I)e-
laware Lackwauna and Western Rail-
way Co.," de New York ; M . A . R. 
Gould y C. P. N . Wert, agentes de 
la "Sontheru Railway Co." 
Don Francisco de T. Auza, dueño 
del central "Santa A n a , " ubicado en 
Dos Caminos. 
Y los señores Antonio A . -Vinaler, 
Jacinto Olavaire, Albert Seeler, C. C. 
Cligton y señora y otros. 
E L "24 DE F E B R E R O " 
E l cañonero "24 de Febrero", salió 
anoche para Cayo Guinchos, a fin de 
quedar allí recogiendo el material 
aprovechable del "Oriente ," cuantío 
ol " P a t r i a " llegue a la Habana. 
E L " M A C E O " 
Según noticias recibidas, el cañone-
ro "Maceo" ha regresado a Caibarión, ¡ no era empleado de su vasa, por lo que 
después de dejar en Cayo Guinchos a; estima que ha cometido un delito dte 
1» tripulación del ' Oriente." falsedad. 
E L "10 DE O C T U B R E " 
E l comandante del cañonero "10 de 
Octubre," ha dado cuenta de la pér-
dida total de la goleta ' ' Segunda Ger-
t rudis ," que embarrancó en la ensena-
da de Corrientes, 
E L " M A R T I N S A E N Z " 
Para Cienfuegos salió ayer, llevan-
do carga general, el vapor cubano 
" M a r t í n Sáenz . " 
E L " O T T A R " 
E l vapor noruego '4 Ottar, ' ' entró 
en puerto ayer, procedente de Guan-
tánamo y con cargamento de azúcar. 
E L " S E G U R A N Z A " 
E l vapor americano "Seguranza" 
salió ayer para New York, con carga 
general y pasajeros. 
E L " H O R A T I N S " 
E l vapor inglés "Hora t ins , " se b i -
za a la mar ayer, con rumbo a Boston, 
de donde seguirá viaje a Sud Améri-
ca. 
EXPRESION D E GRATITUD 
Los señores Dussaq y Compañía, 
Consignatarios en la Habana de la 
j barca italiana " T i c i n o , " que como re-
cordará el lector estuvo varada a 
principios del mes de Octubre en Pun-
ta Cajón) cerca del Cabo de San Anto-
nio, le han enviado con fecha de ayer 
nio, le han enviado éon fecha de hoy 
una comunicación al efe ide la Mari 
na Nacional, expresándole su agnn!.--
cimiento por el auxilio rápido y efi-
caz que le prestó a dicha barca el ca-
ñonero "Pinar del Rio." que manda 
el teniente Eduardo Tapia y Ruano, 
Querella por falsedad 
Ramón Montenegro, vecino úc- Jesréiá 
M.;.'ia 7.6. presentó una querella j>or 
falsedad contra Leopoldo Pita, vecino 
de Oficios 27. • 
Manifiesta el querellante que el ven-
dedor de la casa de Pka, Jo> • A In. ve-
cino de Damas le adeudaba la suma 
de $'700. y fué condenatlo en un ju i sio 
al pago de esa eantidad. con los jbia* 
beres. ] w o al presentarse a efectu&f el 
cobro, Pita le manií?stó qioe n deudor 
LOS SUCESOS 
•CON U N OhAjVO 
E n el Hospital de Emergencias, iné 
asistido de una herida punzante en la 
plan/ta del pie izquierdo, iRomán He-
rrera Cabrera, vecino de Esperanza 
71. 
Esta lesión se la causó, según ma-
nifestación propia, al pisar un clavo 
en .Animburo 3. 
ESCANDALO 
En la esquina de Basarrate y Za-
pata, fué detenido por estar «forman-
do escándalo y molestar a los tran-
seúntes, Juan González Díaz, vecino 
de San José y iSan Francisco. 
Reconocido por el médico del cen-
tro de socorros del Vedado, certifi-
có que se encontraba en estado da 
embriaguez alcohólica. 
Fué remitido al Vivac. 
LESIONADO CASUAL 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fué asistido por el doctor Iz-
quierdo el ciudadano Francis.'o Martí-
nez González, vecino de Gervasio 128, 
de la fractura de la falange del dedo 
medio'de la mano derecha; fractura 
do la falange-falangina del mismo de-
do y uña pequeña herida en la palma 
de ia mano. 
Estas lesiones se las causó 'Martín! s 
al caerle encima un tablón en la calle 
Benjnmeda esquina a Ma' i M ^ Gon-
zá'ez 
El hecho fué casual.' 
CON UNA TABLA 
Tvabiijamlo en la litografía ska en 
San José 23, le ¿ayo una labia juo tro-
taba de poner en una máquina, al ob v-
ro Juan Góme/ Díaz, vecino de Galia-
no 127. causándole la fra©ttira del '2o. 
y 3o. metacarpiano;í del pie izquiér^f 
y varias escoriaciones. 
El hecho fué caí-nal. 
El doctor Izquierdo, aicdi de guir-
dia en el secundo centro de socorres, 
le prestó los auxilios, certificando su 
e-.tado de gravedad. 
El lesionado pasó a la c^sa de saltid 
"Co» 'adonga," para su asistencia. 
USURPACION D E ¡PUNCIONES 
Manuel Esquivel Pérez, vecino de 
Neptuno 160 acusó a Joaquín Jii.ie-
mez Pardo, estudiante, vecino de Ani -
mas 148, de haberse presentado em .su 
•asa fingiéndose policía secreta y pi'e-
nuntándole que le había pasado (ou 
otros estudiantes que habla acocado 
por la mañana en la Corte. ix>r escán-
dalo, y al preguntarle por la chapa, le 
dijo que no la tenía, por lo que lo man-
dó detener. 
El acosado dice que todo fue una 
broma de estndirmíes 
Quedó en libertad. 
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( T a r t a a l a s 6 a m a s 
^Escr i tas expresamente para 
Madrid, Octubre 31 
Ya lo 'he dicho, y ustedes lo saben 
de sobra, porque abusando quizá de 
la benevolencia conque miran mis cró-
nicas, en éstas les refiero todo o casi 
lodo cuanto míe sucede e imipresiona. 
Kmpezare expresando nuevamente 
que me hallaba muy a gusto en San 
iSobastián. , 
Pero a ren^thl seguido referiré que 
este año tenía prisa por venirme, y 
que si de mí hubiera dependido el "in-
greso lo emprendo mucho antes del 
d ía en que lo efectué. Mas yo iba in-
vitarla, y, por consiguiente, sujeta a 
la decisión de mus amables y bondado-
sos convidantes. 
¿La causa de esa mi prisa? 
!Xo era otra que la de poder alcan-
zar aun en Madrid a unos amigos fra-
t(";;;!!:nenío queridos; unos cubanos 
qce r-n áqfnellos días debían regresar 
H l'a Habana. 
IVro todo se arregló bien, a medi-
da de aoriñeso afán. Supe que esos 
amigos es tar ían aquí hasta el 20. Pu-
de regesar a Madrid el 16. Perfecta-
mente—me dije— tengo media sema-
na que dedicarles. ¡Y tan •contenta! 
Con lo que llevo escrito creo que 
expreso lo suficiente ipara que ustedes 
imaginen que no perd í tiempo, al ins-
tante fui a visitar a esos amigos. 
Me dirigí al " H o t e l Palace" y en 
el espacioso " h a l l " me lam óensegui-
da la atención un gran corro; el que 
formaban alrededor de mis amigos 
sus deudos y sais íntimos, que a dia-
rio los visitaban. 
Xo he dicho aún, enfrascada en es-
te relato, quiénes son esos cubanos 
tan queridos. 
Xo son otros que el prestigioso abo-
gado Luís Azoarate y su dist inguidí-
sima familia. 
¡Muy grande fué muy emoción; 
mucho el cariño que les profeso, mu-
f JOS los años transcurridos sin ver-
nos! Saludos efusivos., palabras de 
sincero, proíjindo afecto, preguntas 
mil acerca de cuanto a ellos concierne 
y a mí tanto me interesa por ser de 
i llog y de l'nba, y luego conversación 
general. 
Vn esta comprobó una vez más el 
pfecto y las simpatías que los Azcára-
\ j merecen. Todos los demás conter-
tulios Les demostraban a porfía el 
ccntento de verlos, el agrado que 
Lsntítn al hallarse a su lado. 
Y esto se venía reípitiendo todas las 
tardes, a todas horas, pues no cesaron 
de recibir visita^ invitaciones, aga-
sajos mil . 
Con ser el "Palace" un hotel tan 
inmenso, tan concurrido, crean uste-
des que llamaba la atención " e l co-
rro de los A z c á r a t e ; " a l extremo de 
que más de una vez hubimos de tras-
ladarnos todos a un solón muy am-
plio porque en dicho " h a l l " intercep-
tábamos el paso. 
Nuestro cariño con su inevitable 
egoísmo, no pudo lamentar que el re-
greso de los Azcárate a 'Cuba tuvie-
ra que aplazarse unos días por causa 
de averías en e Ivapor que había de 
•conducirlos. Nosotros no nos detuvi-
mos a pensar en que la demora pu-
diese contrariar a ¡hombre de" tantos 
'juehaceres, tanta formalidavd y tanta 
actividad como Luís Azcára te ; sólo 
o os ocupamos de que podríamos dis-
frutar durante más días de su compa-
LÍa gratísima. 
Días en que todavía aumentó la 
concurrencia de parientes y amigos. 
A la cabeza de los primeros, y que iba 
diariamente a verlos^ el dignísimo ge-
neral don Marcelo de Azcárraga, que 
profesa a sus sobrinos Luís y María 
e l " T D l a r l o 6e l a ^ttarlna** 
y a los hijos de éstos, paternal afecto. 
Y luego todos los Fesser, sus primos; 
y en el número de las amistades,, un 
sin f in . No sé cómo ellos tenían cabe-
za y fuerzas para atender a tanta gen-
te, ^>ara corresponder a tal cúmulo de 
demostraciones cordialísimas. Y para 
todos hubo verdadera, inolvidable re-
ciprocidad. 
Eminencias de la política, de las le-
tras, de la aristocracia, se apresuraron 
a visitar a los Azcárate. Estos lleva-
rán de Madrid muy grato recuerdo; 
el que dejan es bien imperecedero ¡ 
si a sus oídos 'hubieran tpodido llegar 
todo lo que decían, lo mismo cuando 
salían de visitarlos, que cuando el 
tren par t ió , sus parientes y sus a:ui-
,gos, no dudar ían , por modestos que 
sean, de los muchos y merecidos elo-
|gios que se les han tributado. 
v La despedida fué una verdadera 
manifestación de afecto. Tan es así, 
que se hallaba también en la estación 
^1 obernador Mil i ta r General 'Contre-
ras con su señora, que iban a despe-
dir a unos parientes, y me pregunta-
r o n : 
—¿Pero qué es esto, qué pasa aquí? 
—Todo este gentío—me apresuré a 
responderles— viene a decir arios a 
un cubano ilustre que con su estima-
'ble familia regresa hoy a la Habana. 
Y allí estaban, entre otros muchos 
(bien sabe 'Dios que lamento no re-
cordar íi todos) el ministro de Cuba 
doctor Mario García Kohly con su se-
ñ o r a ; el primer Secretario doctor Ma-
nuel 8, Pichardo, el Canciller señor 
Ma^tí, el Agregado señor don Porfi-
rio Díaz Cuesta, los Marqueses de Pa-
lomares del Duero, la señora doañ Jo-
sefina Ferrer viuda de Velasco e h i -
joEi, ol señor don Alberto Fesser y fa-
raftlia, el general Azcárraga e hijos, 
el señor •don Joaquín Fesser y fami-
lia, el señor don Arturo Amblard, don 
Narciso Puig de la Bellaeasa, y seño-
ra, el señor don Sixto Berriz y la Se-
na, el señ-or don Francisco Disdier y 
muchas otras personas que en aque-
lla aglomeración me fué imposible dis-
tinguir. 
Ar rancó el tren; cesaron las dospe-
didas. que fueron a cual más afectuo-
sas; pero no concluyeron las alaban-
zas, ni se ext inguirá el buen recuerdo 
que en la sociedad madri leña han de-
jado los Azcárate. como tampoco se 
borrará de nuestro corazón la pena 
con que les hems dicho adiós. 
El acto de esa desipedido ha sido 
muy hermosa manifestación de cari-
ño, que resumía en sí lo más sincero 
de los sentimientos: probar de algún 
modo nuestra admiración a aquellas 
dos vidas ejemplares, la de Luís Az-
cá ra te y María Rosell, matrimonio 
modelo; dos vidas honradas, intel i-
gentes, laboriosas, consagradas al 
bien; el caballeroso señor, bueno y 
sincero, trabajando sin descanso en 
la lucha admriable por sus ideales; la 
esposa cariñosa y solícita compañera ; 
y los hijos, dignos de tales padres. 
C o s p o e m a s i n g e n u o s 
BUCOLICA. 
I 
E l c ia r ía de un gallo suena.. „ 
Se abren las rosas del alba; 
Hay un dulce són de esquilas 
y un largo mugi r de vacas. 
Bucólica dulcedumbre 
del campo en "estas m a ñ a n a s 
fragantes de primavera 
y de sol aurirosadas. 
Por estos prados floridos 
y en estas tierras aradas, 
el corazón es más grande 
y es más sensitiva el alma. 
Generosa madre Tierra , 
¿quién te puso en las e n t r a ñ a s 
ese corazón tan noble 
que a todos bendice y ama? 
Por los viejos troncos mustios 
sube t u fecunda savia, 
y primero se hacen flores 
y luego fruta en las ramas. 
Y es tan inmenso t u amor 
y tus bondades t an santas, 
que prodigas cuanto tienes 
y de nadie esperes nada. 
E l cumpleaños de la Reina se cele-
bró ín t imamente . Por la mañana se 
reunieron en Palacio todas las perso-
nas de la Real Familia, y oyeron una 
misa que dijo en el oratorio tparticu-
lar el señor Obispo de Sión. La Reina 
hizo en el ofertorio la ofrenda de las 
27 monedas de oro, una más, de los 
años que ha cumplido. 
Tanto la Corte como las fuerzas del 
Ejérci toy la Armada vistieron de ga-
la, y los edificios públicos lucieron 
colgaduras. Durante todo el día f i r -
maron el los álbums de Mayordomía 
numerosas personalidades. En Pala-
I Oh, fecunda madre Tierra l , 
¿ quién te puso en las en t r añas 
ese coirazón tan noble 
que a todos bendice y ama? 
I I 
La vida del campesino 
es de amor y bienandanza, 
hermosa de todo encanto, 
dulce de toda fragancia, 
llena de aTullog de nido 
y susurros de fontana, 
v grato rumor de frondas 
de céfiros y de alas 
Le despiertan las alondras 
con sus trinos en e l alba, 
y le aduerme en los trigales 
el murmullo de las auras. 
Y le bendicen los cielos 
en el sol de la mañai ia , 
y halla en todo una promesa 
de futuras bienandanzas. 
Prodiga mayo sus besos 
y todo ®e hace fragancia; 
germina el grano en el surco 
y la cosecha se aguarda; 
E n los niveos azahares 
duerme la rubia naranja, 
y se esperan los racimos 
al venir de la o toñada . 
Los campos están en cinta 
y los árboles de gala 
y sobre todas las cosas 
florecen las esperanzas. 
Cuando yo me voy al campo 
el corazón se me agranda, 
¡y 'omprendo májs que nunca 
la terneza de m i alma! 
Campoamor de L A F U E N T E . 
( T u e l l o s Y b o t o n e s 
Traje túnica propio p*pa co-ni?di 
•ció se recibieron telegramas de feli-
citación de todos los .Soberanos y Je-
fes de Estado, de numerosos Príncipes 
"w de muchas Corporaciones y entida-
des nacionales y extranjeras. 
Las oficialidades de Alabarderos f 
Escolta Real y la Casa Mi l i t a r de! 
Rey cumplimentaron a Doña Victo-
ria. 
Los Reyes presenciaron el relevo 
de las fuerzas de la guardia exterior. 
El público que se hallaba congregado 
en la plaza de la Arbe r í a aclamó a 
SS. M M . 
Por la noche cenaron en Palacio to-
d-s los Infantes. 
SALOME N U Ñ E Z Y TOPETE. 
Para estar bien vestida no basta 
llevar un sombrero bonito y un ves-
tido primorosamente cortado. Esto 
tiene mucha importancia, es induda-
ble; pero la tienen mucho mayor loa 
peiqueños detalles, a los cuales con-
ceden toda su altención las que po-
seen un gusto refinado. 
Por lo general, para escoger na 
vestido o un sombrero, se suele se-i 
guir los consejos de la modista, re-1 
conociendo su costumbre de indicar 
8 cada cliente lo que más la favore- j 
ce; pero los pequeños accesorios, que i 
completan una ' ' t o i l e t t e " e impri-
men en ella el sello personal, es pre-
ciso elegirlos siguiendo la propia ins-
piración, sin escuchar a nadie. Las 
que no pueden proporcionarse todos 
sus caprichos y comprar un bolsillo 
a'quí, un cinturón allá, etc., etc., de-
ben reflexionar un poquito antes de 
adquirir estas chucherías , que sue-
len costar a f in de año bastante más 
que lo que figura en el presupuesto 
con ca rác te r de indispensable. 
Debajo de las levitas se lleva una 
blusa sencilla, de estilo camisero, con 
cuello aldeano o Médicis, que riece-
sáta un complemento de chorrera, 
corbata o, por lo menos, un juego de 
botones. Como chorrera ya no se usan 
los volantes voluminosos cayendo en 
cascada sobre las solapas del gabán. 
Ahora la moda quiere a todo trance 
hacer desaparecer las líneas curvas, 
e impone los adornos de batista o 
encaje completamente planos. Las 
blusas con cuello bajo exigen algo 
blanco que caiga sobre la jerga o el 
paño obscuro, de la chaqueta, con ol)-
jeíto de dulcificar el contraste dema-
siado duro del gabán y la. garganta 
desnuda. Si la blusa no estuviera he-
cha en condiciones de que el CQ 
volviese sobre el abrigo, sería ^ 
pensable ponerse una goTa ploeaJ" 
de batista que sobresalga todo alp 
dedor y termine en un plastrón con 
pliegues planchados. Este adorno 
tan sencillo como bonito, se ¡̂¡¡¡S 
hacer también con tul bordado o ^ 
encajes verdaderos. Las que sepaj 
aprovechar cosas antiguas podrán te. 
ner un cuello precioso sin gastar na. 
da. 
liemos visto uno hecho con medio 
pañuelo de Bruselas, aprovechando 
las esquinas, y con el otro medio es. 
taban formadas las solapas. Kosulta. 
ha precioso y de un valor considea 
ble. Para colocarlo fácilmente, eáta. 
han los tres pedazos unidos por un 
bies de tul . 
Los botones realzan notablemente 
una blusa sencilla y la dan aspecto 
elegante, al parecer, sin prctensio-
nes. Los más bonitos son de oro cin-
celado, de nácar y platino, de es> 
malte o de aguas marinas engarza, 
das en plata. 
Hay una variedad infinita en for-
mas y dibujos, y cada día aparecen 
nuevos modelos, entre los que IQJ 
hay verdaderamente admirables. 
Los lazos de tul de 'todos tamaños 
desde uno liliputiense hasta el de 
quince centímetros, se usan pren-
diéndolos eon un broche de brillan-
tes o una hebilla de las mismas pie-
dras. 
Con los vestidos de diario que no 
sean estilo de sastre hace falta una 
"gu impe" casi invisible, pero que 
sirva para prender el " f i c h ú " de tul, 
adorno predilecto de las que saben 
que favorece mucho, y siempre re-
sulta elegante. 
M l e s a r e v u e l t a 
Bonito modelo de traje propio para tiendas 
E N L A M E S A DE JUEGO 
—Ya que ganas, devuélveme los 
veinte duros que te presté. 
—No; prefiero volverlos a perder. 
CHISTES 
En el hipódromo 
'—¿Qué, ya no apuestas en las ca-
rreras ? 
—No; porque cuando pierdo tongo 
un disgusto con mi mujer, y cüañdó 
gano se lo gasta ella en trajes y so.'i-
breros. 
Más aun 
Derididamente, una porción de co-
sas que hoy diputamos como invenios 
de este siglo eran ya conocidas en pre-
téritos tiempos. Ya ves, recientemente, 
en unas excavaciones que se han he-
cho en Egipto se han encontrado unos 
alambres que, por su forma y disposi-
ción, hacen presumir que los egipcios 
conocían el teléfono. 
—Eso no es nada—dice uno de la 
tertulia.—En Sirio, y en otras exca-
vaí'iones, no se encontró alambre al-
guno ; lo que permite suponer que allí 
ya conocían el telégrafo sin hilos. 
Entre conocidas 
Una sola vez en mi vida he recibido 
una bofetada. 
• — i Y qué pasó? 
—Nada, que fuimos al terreno in-
mediatamente. 
—¿Do veras? 
—81, señor; yo caí en tierra a mu-
sa del golpe, y él también, por haber 
perdido el equilibrio al pegarme. 
Casas h áralas 
—¿ Cuánto renta este piso tercero, 
portera? 
—Veinticuatro mil reales. 
—¡ Sopla! 
—Hay ascensor. 
—Sí, ya veo que el ascensor sirve 
para subir los alquileres. 
En el iral.ro 
^—Mira, querido, la señora de N . . . 
aún está soberbia; mírala bien. 
—¡Qué ojos! ¡Qué espalda! ¡Quí 
cintura! Su aiiv impone; tiene algQ 
de la Phryné antigua, 
—Sí, la antigüedad, 
Ii'nnuñd/iá 
E l conde a su nuevo criado,—Juan, 
vete a mi dormitorio, y en el cajón di 
la derecha de mi armario hay. . . 
Criado.—Una caja de puroK 1 
Con de ' (.so rprc n dido).—¿ C órao los 
encontraste ? 
Criado.—; Excelentes, señor condfi! 
Vn gran pretexif 
Una araisra a otra.—Pero ¿por qué 
has despedido a tu cocinera? 
—Hija , porque la otra mañana la. 
sorprendí dejándose abrazar por mi 
marido. 
—¡Tonta ! ¡Tan magnífica ocasión 
como se te presentaba para fundar uní 
demanda dp divorcio! 
CARNE RIZADA 
Unos filotes muy delgados y del ta-
maño de la mano se rellenan con UD 
picadillo de carne, jamón o tocino, ajo, 
perejil picado, una chispa de pan ra-
llado y unos huevos duros en pedazos, 
se arrollan sobre sí mismos estos fi-
letes y se envuelven con hilo fuertt 
que los sujete bien, se echan en 'hari-
na, se fríen, y pasa los a la cacerola 
deben cocer una hora o algo más, y 
admiten toda clase de salsa, estas ya 
están explicadas anteriormente: Ia 
de tomate ligerita les está muy bien. 
PENSA MI H.XTO 
E l amor es un arto del egoismo, 
más que una propiedad de nuestro 
instinto. 
La persona menos indulgent "I11.6 
trataremos será aquella a quien luci-
mos un favor y luego se lo pedimos. 
F O L L E T I N 32 
M A U R I C E L E B U A N C 
E l l a p ó n d e C r i s t a l 
t c venia en "La Moderna Possii" 
{.Continúa] 
—Se trata de una sola frase, señor 
Secretario general, de una frase que 
le pido me permita terminar: Cuan-
tío Napoleón I cayó del ipoder, la Res-
tauración pnse a medio sueldo a cier-
to número de oficiales que, vigilados 
por la policía, sospechosos para las 
autorkíades, pero fieles al recuerdo 
del Emperador, se ingeniaron en re-
producir la imagen de su ídolo en to-
dos los objetos de uso familiar: cajas 
para el rapé, sortijas, alfileres de cor-
bata, navajas, etc. 
—¿Y qué? 
—'Pues bien, ese fragmento procede 
de un bastón, o más bien de una es-
pecie de romipeeabezas de junco, cuyo 
pomo lo forma un bloque de marfi l 
esculpido. A l mirar de cierta mane-
ra ese bloque, acaba uno por descu-
t r i r que la línea exterior representa 
el perfi l de Napoleón. Tiene usted en-
tre las manos, señor Secretario gene-
ral , un pedazo del pomo de marfi l 
que terminaba un extremo del rompe-
cabezas de un oficial a medio sueldo. 
—En efecto.. .dijo Prasville, que 
estaba examinando a la luz aquella 
ipieza. . ,ci i efecto, se distingue un 
perfil , . . .pero no veo la conclus ión. . 
—La conclusión es sencilla. Entre 
las víctimas de Daubrecq, entre aque-
llos cuyo nombre consta en la famosa 
lista, se luilla el descendiente de una 
familia corsa al servicio de 'Napo-
león, enriquecida y ennoblecida por 
él, arruinada más tarde bajo la Res-
tauración. De diez probabilidades, 
hay nueve para que que ese descen-
diente, que fué, hace algunos años, 
el jefe del partido bonapartista, sea 
el quinto personaje que se ocultaba 
en el automóvil. ¿Necesito decir su 
nomlbre ? 
— ¿ E l marqués de Albufex? mur-
muró Prasville. 
— E l marqués de Albufex, afirmó 
el señor Nicolle. 
Y, dicho esto, el señor Nicolle, que 
no tenía ya su aspecto encogido, y a 
quien no ataban ya mi sombrero, su 
guante y su paraguas, se levantó, y 
dijo a Prasville. 
—.Señor Secretario general, hubie-
ra podido guardar para mí solo mi 
descubrimiento y no hablarle a usted 
de él sino después de la victoria defi-
nitiva, es decir, después de haberme 
apoderado de la lista de los "ve in t i -
siete." Pero los acontecimientos apre-
mian. La desapar ic ión de Daubrecq 
puede, al revés de lo que esperan los 
que lo han arrancado de aquí, preci-
pitar la crisis que trata usted de im-
pedir. Es. pues, necesario obrar con 
suma actividad. Señor Secretario ge-
neral, pido a usted su asistencia inme-
diata y eficaz. 
— ¿ E n qué puedo ayudarle a ustedlf 
preguntó Prasville, impresionado por 
aquel e x t r a ñ o individuo. 
—Dándome , desde mañana , acerca 
del marqués de Albufex, informes cu-
yo, conjifnto me costar ía , a mí solo, 
varios días de investigacines. 
Prasville parec ió vacilar, y volvió 
la cabeza hacia Clarisa, quien le d i jo : 
—iSuplico a usted acepte los servi-
cios del señor Nicolle. Es un auxiliar 
precioso y sincero. Respondo de él 
como de mí misma. 
—¿Acerca de qué desea usted in-
formes, señor? p r e g u n t ó Prasville. 
—Acerca de cuanto se relaciona 
con el m a r q u é s de Albufex ; de su si-
tuación de familia , de sus ocupacio-
nes, de su parentesco, .de las fincas 
que posee en P a r í s y en provincia. 
Prasville o b j e t ó : 
-^Después de todo, que sea el mar-
qués u otro cualquiera, el que so ha 
apoderado de Daubreeq trabaja para 
nosotros, puesto qué , al apoderarse 
de la lista, desarma a Daubrecq. 
— Y , ¿quién le dice a usted, señor 
Secretario general, que no trabaja 
por cuenta propia? 
—Imposible, puesto que su nombro 
figura en la lista. 
—¿Y si lo borra? ¿y si se encunen-
tran ustedes, entonces, en presencia 
de otro pillo, más duro aun, más po-
deroso que el primero, y, como adver-
sario político, en mejores condiciones 
que Daubrecq para sostener la lucha? 
El argumento hizo mella en Pras-
ville. A l cabo de un momento de re-
flexión, dec l a ró : 
—Doy a usted cita para m a ñ a n a a 
las cuatro, en mi despacho de la Pre-
fectura. Le da ré a usted todos los 
informes necesarios. ¿Qué dirección 
es la de usted, para en caso de necesi-
dad ? 
—Nicolle, plaza de Cliehy, número 
25. Vivo en casa de un amigo, que me 
ha prestado sus habitaciones durante 
su ausencia. 
La entrevista h a b í a terminado. N i -
colle dió las gracias, saludó muy res-
petuosamente al secretario general, y 
8alió,en compañía de Clarisa. 
—Excelente negocio, dijo ya en la 
calle, y re f regándose las manos. Ten-
go mis entradas libres en la Prefec-
tura, y toda esa gente va a ponerse en 
movimiento. 
Menos entusiasta, €ladisa ob je tó : 
•—¿Llegaremos a tiempo? Lo que a 
mí me trastorna la cabeza es que esa 
lista pueda haber sido destruida. 
— ¿ P o r quién, Señor? ¿Por Dau-
brecq? 
— N o : por el marqués, una vez que 
se haya apoderado de ella. • 
—Pero, no la tiene aun. Daubrecq 
res is t i rá . • .cuando menos lo bastan-
te para que lleguemos hasta él . .Pras-
ville a mis órdenes , .nada menos.. . 
—¿Y, si le quita a usted la careta? 
La más ligera averiguación probará 
que el señor Nicolle no existe, 
—Pero no probará que Nivolle no 
es sino Arsenio Lupín, Además, tran-
quilícese usted: Prasville, que como 
hombre de policía es inferiorísimo, 
Prasville (persigue sólo un f i n : desba-
ratar a Daubrecq, Para ello, todos los 
medios le pa rece rán buenos, y no va 
a perder tiempo en comprobarla iden-
tidad de un tal Nicolle que le prome-
te la cabeza de Daubrecq. Sin contar 
que es usted quien me ha presentado 
a él, y que mi intuición le ha impresio-
nado mucho. Así pues, adelante, sin 
mirar hacia a t rás , 
A pesar suyo. Clarisa recobraba 
siempre esperanza con las palabras de 
Luipín, E l porvenir le pareció menos 
espantoso, y admitió, se esforzó por 
admitir que aquel horrible fallo ^ 
muerte n i disminuía las probabilidf* 
des de salvar a Gilbert, Mas no pud* 
Lupín obtener de Clarisa que regre-
sara a Bretaña. Quería pelear al 1 ^ 
de su protector; quer ía tener Pal^e ^ 
todas las esperanzas y en todas i | j 
angustias. . 
A l día siguiente, los informes de 1» 
Prefectura confirmaron lo que Pr**| 
ville y Lupín sabían. El marqués ^ 
Albufex. muy comprometido en JJ 
asunto del Canal, tanto, que el P ^ 
citpe Napoleón tuvo que retirarle 
dirección de, su negociado político 
Francia, tenía que acudir a toda el*' 
se de medios nada limpios para sostf 
ner su .suntuoso tren de casa. por 
otra parte, en lo concerniente al rap' 
lo de Daubrecq, quedó establecido 
que. contrariamente a su costumb 
diaria, el marqués no había ido a ŝ  
círculo de seis a siete, y no había c 
mido en su casa, adonde no volví 
hasta media noche, a pie. ^ . 
'Con estos datos, la acusación de ' 
colle recibía un comienzo de PrU 
Por desgracia—y no consiguió "J*, 
Lupín por sus propios miedlos, , 1 , 
imposible recoger el más ligero io 
ció acerca del automóvil, del IIlill|11l9 
nista, y«de los cuatro individuos nl 
ipenetraron en el hotel de Doubrec^ 
¿Eran individuos que, como el i ' ^ 
qués, estaban comprometidos en el 
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E l domingo 16 recibió el agua dol 
bautismo do manos del Padm Viora, 
párroco -d l̂ Oerro, la niña Graciela, 
Alicia, Cayetana del Sagrado Cora-
zón, hija de mis buenos amigoa los 
esposos Bonet-Codina, en su residen-
cia del Cerro, siendo padrinos de la 
nueva cristiana sus tíos, la simpática 
y bella señorita "Nena'7 Codina, y 
Pl joven A;lfonso í i Codina. cadete de 
la ''Homer Mi'litary School'', de 
Oxford (Norte América), siendo sus-
tituido por uno de los íntimos de la 
casa. 
Después de la ceremonia fué obse-
quiada la concurrencia con pastas y 
licores, brindando todos por la salud 
v felicidad de la bautizada y su dis-
tinguida familin. 
T/uego, al compás del terceto diri-
gido por ol profesor Sr. Nogueira, se 
formó entre la juventud un anamado 
baile que duró hasta bien entrada la 
noehe. 
Entre la concurrencia a esta sim-
pática fiesta, pude anotar los siguien-
tes nombres; 
Señoras: *'Pan chita" (ronzélez, 
Viuda de la Presilla, Andreíta Cfon-
l&léz, Francisca Luque de Novo, 
Rita Tiuque de Ledón, Edclmira Do-
ivíu^uez ríe Fernández, Conchita Ks-
earda de Lynn. Pola Acosta de Mau-
ri. 
Señoritas: un bouqurt formarlo por 
las simpáticas y bellas Esperanza 
Gi^crt , "Chi ta" Mauri. Rosita Ma-
tó, Isabel Pazos, Zoila y Diana, López, 
tan interesantes; Coneliita Ledón, 
' T u c a " y Caridad do la Presilla, <:Tu. 
liiü Escarda. Loló Fiwert. 
Y un aparte para la sini;pátiea y 
bflla madrina, señorita "'Xena'- Co-
dina. y las señoritas de Córdoba.. Jose-
fina. Rosita y Delia de Córdoba, pev-
teneeientfs a la simpática sociedad 
viboivña. 
Caballeros: doctor Sanlurio y su 
hijo Víctor, oí conocido doctor de 
Malanzas: el doctor Ledón, el cono» 
cido y popularísiino maestro de mú-
líca lií. MftUTl, .T. PoCy. S. González 
de] Valle. .1. F , de Cóivloba, Rodolfo 
1< ci-náiulez. R. Nofirueíra. L. Villaver-
de. M. Mató, I . Pcrera y Pillín, los 
disting^uidos oficiales do la Marina 
»uoivant(> Francisco Herrera y Fran-
cisco Llerena. y otros más que haría 
mtermiinable la lista. 
Snmamcntp complaeidos de las fi-
nas ateneiom"? eon nue fuimos trata-
dns por el señor Juan Bonct y su 
F ñora Luisita Codina de Bonet. pa-
dres de la nueva cristianita, y sus 
nhueles don Xareiso Codina y señora, 
Haría M&rqruni de Codina. nos d«Spe-
diviu^ deseándoles todo género de 
felicidades y ventura*. 
H . 
S e c c i ó n M e r c a n t H 
(Continuación de la página doi.) 
m a n i f T e s t o s 
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Tapor alemán "Wasgenwald," proceden-
te de Hamburgo y escalM. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Fernández. Trápala y eomp.: 11)4 piipaa 
vino y 100 cajas conserva*. 
A. Zuluaga: 2 Id. id., 1 Id. jamones y 1 
id. manzanas. 
Negra (y Gallarreta: 16 oajae conaervaa, 
< id. 'bacalao y 1 id. pimientos. 
C Jáuregui: 200 M. conservas. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 100 cajas de 
fino. 
M. Ruiz Bairreto: 250 id. id. 
Suáíez y López: 100 Id. conservas. 
González y Suárez: 200 id. «papas. 
€. Fernández y comp-: * id. chorisoí, 3 
Id. conservas y 24 id. vinagre. 
Orden: 52 cajas conservas. 
DE GIJON 
A. González: 5 cajas jamones, 2 id. man-
tanas y 1 Id. provisiones. 
B. González: 200 id. niajizanas. 
Alvarez, Valdés y comp.: 2 Id. Id. 
Prera y Camión: 1 id. frutas. 
Qíilbán y comp.: 1,150 4d. Sidra. 
R. Torregrosa: 100 id. Id. 
AJonso, Menéndez y comp.: 82 Id. mor-
OÜIas. 
N. Orejas: 6 Id. jamones. 
M«néndez y comp.: 40 sacos alutolaa. 
K. K. Margarit: 103 id. Id. 
Izquierdo y comp.: 5 cajas manzanas. 
Barceló, Campa y comp.: 31 sacos de 
alubias. 
D E VIG O 
E. Hernández: 200 cajas aguas mine-
rales. 
La^ín y Oómez: 20 id. conserrae. 
Pita y linos.: 600 Id. id. 
J . Martínez: 2 Id. tejidos. 
M. Martínez: 2 id. Id. 
Canosa y Casal: 3 barriles vino y 1 oa-
J& chorizo». 
•T. Balcells y comp.: 754 cajas conser-
vas (no «e embarcaron). 
DE MALAGA 
Antonio García: 75 sacos nueces. 
Muniáteguii y Tellaechoa: 75 id. Id. 
I^vín y Gómez: 125 id. id. 
Barceló, Campa y comp.: 110 Id. Id. y 193 
cajas ciruelas. 
Pita y hnos.: 76 sacos nueces. 
VHckes y comp.: 310 cajas pasas. 
Romagosa y comp.: 100 id. id. 
Suárez y López: 250 barriles uvas. 
Marquette y Rocabertl: 75 sacos nueces. 
González y Suárez: 125 cajas aceite. 
Bchavarrl, Lezama y comp.: 200 Id. Id. 
Barraqué, Maclá y comp.: 300 id. id. 
Orden: 300 Id. id., 1 Id. higos, 103 id. 
^asas, 1 id. efectos, IIJ bota vino. 12 ba-
rriles Id. y 6 cajas id. 
D E M A R S E L L A 
M. Ruiz Bárrelo: 2 barriles vermouth. 
R. Torreigroaa: 100 cajas Id. 
Suero y comp.: 65 fardos higos. 
DE GENOVA •. 
H. Avignone: 13 cajas drogas y 2 id. 
cápsulas. 
D E CADIZ 
Barceló, Campe y comp: 502 cajas de 
"gos. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 510 id. id. 
•T. López y comp.: 1 Id. manzanas. 
• U. González Pedrido: 7 id. vino y 2 ba-
rricas kL 
A v i s o a l P ú b l i c o 
B a j o l a p a l a b r a " E m u l s i ó n " y o t r o s n o m b r e s e x -
t r a v a g a n t e s p a r e c i d o s , s e e s t á t r a t a n d o o t r a v e z d e 
c o n f u n d i r a l p ú b l i c o d e C u b a . P a r a q u e u n a " E m u l -
s i ó n " s e a m e d i c i n a l y n u t r i t i v a á l a v e z , t i e n e q u e s e r 
c o m p u e s t a d e l m e j o r A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
c o m o b a s e p r i n c i p a l . L a m e j o r g a r a n t í a d e q u e u n a 
" E m u l s i ó n " e s e f i c a z , y p r e p a r a d a c o n l o s i n g r e d i e n t e s 
y p r o p o r c i o n e s q u e l a C i e n c i a M é d i c a e x i g e , e s d e 
s e g u i r e m p l e a n d o e x c l u s i v a m e n t e l a 
Emulsión do Scott 
i L A O R I G I N A L ) 
C u a r e n t a a ñ o s p e r f e c c i o n á n d o s e . I n i m i t a b l e h o y . D e d o b l e 
e f e c t o y d e d o b l e p r o v e c h o p o r s e r m e d i c i n a y a l i m e n t o á l a v e z . 
DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
P. Amaral: 150 sacos oiueoos, 86 pacftB 
orégano, 4 sacos ilautel, 1 barrica vino y 
1 id. vinagre. 
V. Abadm y comp.: 1 caja impermea-
bles. 
J . Fernández y comp.: 1 Id. Id. 
D E LAB PALMAS 
J . Crespo: 1'5 serones pescado. 
DK SANTA CRUZ DE L A APLMA 
H. Astorqui y comp.: 15 sacos de si-
men d ras. 
Día 17. 
693 
Vapor cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour y comp.: 50 barrtles puerco, 5 
cajas id. y 625 id. manteca. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 5 cajas de 
puerco. 
Barraqué, Maciá y comp.: 25 id. Id. 
E . Meimáaidea: 5 id. id. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
González y Suárez: 250 id. id. 
A, A¡rm»nd: 460 cajas huevos. 
9u-ift y comp.: 400 id. id., 03 id. puerco, 
1013 manteca, 30 cajas Jabón y 730 Id. 
salchichones. 
Griega y comp.: 4 id. efectos. 
694 
Vapor amer. "EsperaníA," procedente de 
New Yoi-k. 
D E NEW Y O R K 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja muestiras. 
Landeras, Calle y comp.: 10 fardos ca-
neda y 50 sacos frijoles. 
J . Rafecas Nolla: 50 tabales bacalao y 
100 id. merluza. 
Negra y Galiarrota: 1 huacal apio, 2 ba-
rriles ositras, 1 id. coliflor y 77 bultos de 
frutas. 
M. Prieto: 114 Id. id. 
Salom y hno.: 30 Id. id. y 10 huacales 
ooíee. 
Lozano y lá Torre: 13G bultos frutas y 
o'ó cajas quesos. 
L . E . Gwinn: 60 bamlea papas, 20 hue-
cales coles y 2.65 bultos frutas. 
Galbán y comp.: 1 caja maíz, 500 sacos 
harina y 50 cuñetes manteca. 
M. Gáfela: 95 bultos frutas, 5 huacales 
coles y 5 barriles zanahorias. 
Sví f t y comp.: 42 cajas conseirvas. 
SMsChmann y comp.: 10 cajas levadura. 
P. Bowmann: 215 sacos papas. 
R. Torregrosa: 100 cajas dátiles. 
MUián, Alonso y comp.: 200 barriles de 
papas. 
J . Jiménez: 1 huacal apio, 10 Id. coles 
y 125 bultos frutas. 
Rambla, Bouza y comp.: 13 cajas de 
papel. 
C. F . Blanco: 1 bulto efectos. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
46 Id. Id. 
Porto-Rican Express Co.: 50 Id. id. 
M. AcSlIo y comp.: 3 id. Id. 
Me Arthur Perk Co.: S2 id. id. 
VUaplana, Guerrero y comp.: 2 id. Id. 
F . P. Amat y comp.: 1 Id. id. 
O. B. Cintas: 1 Id. id. 
Hoz y Cabafias: 6 Id. id. 
González y Suárez: 100 oajas dátiles. 
Pita y hnos.: 100 sacos frijoles. 
Antonio García: 50 id. Id. 
J . Fernández: 2 oajas maquinaria. 
Orden: 19 píanos, 3 bultos efectos, 1,000 
cajas leche, 300 sacos papas, 700 barriles 
Id 81 cajas óleo, 2 Id. coliflor. 1 huacal 
apio, 2 barriles remolacha. 2 id. zanaho-
rias. 400 cajas hacalao, 305 bultos frutas 
y 40 huacales coles. 
Para Caibarién 
B. Costales: 26 barriles manzanas. 
695 
Vapo<r noruego "Progreso," procedente 
de Hallfax (N. E . ) 
Para la Habana 
S. S. Friedleln: 12 atados quesos. 
Miilián, Alonso y comp.: 2,754 barriles 
papas. 
E . Cárdenas, Ortega y comp.: 174 ba-
rriles W. 
Acevedo y Mestre: 300 id. Id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 500 id. id. 
Alvarez, Est^vanez y comp.: 300 id. id. 
Tauler y Guitián: 300 id. id. 
González y Suárez: 300 id. Id. 
A. Pérez Pérea: 300 Id. Id. 
A. Ramos: 600 Id, Id. 
Izquierdo y comp.: 3,322 Id. id. 
T. Gómez: 10,188 piezas madera. 
J . Otero y comp.: 22-2 paca» heno. 
J . Huarte: 266 id. Id. 
López, Pereda y comp.: 2,908 barriles de 
papas. 
TV. B. Fair: 50 cajas manzanas. 
B. Ruiz: 1,001 baaTiles papas. 
Para Cienfuegos 
Intriago, Pona y oomp.: 100 barriles pa-
pas. 
Hartasánchez y Sobrino: 100 id. id. 
A. G. Ramos: 100 id. id. 
Cardona y comp.: 200 Id. id. 
S. Balbín Valle: 600 id. Id. 
696 
Vapor cubano ••Bayámo," procedente de 
New York. 
Para la Habana 
P. Egusquiza: 500 barriles cemento. 
Gaarbeca y comp.: 10 id. barniz. 
Ferrocarriles Unidos: 700 bultos mate-
riales. 
Mili, Supply y comp.: 11 cajas lustre. 
T. F . Turull: 250 carboyes ácido. 
West India OLI R. Co.: 25 id. id. y 7,000 
ladrillos. 
Snare T. y comp.: 1 cubo y 3S bultos 
hierro. 
A. Quesada: 873 piezas madera. 
A. González y comp.: 3,091 Id. id. 
L. Díaz y hno.: 2,654 id. id. 
Cuhft E . C. Co.: 2,597 tubos. 
Orden: 590 harrües asfalto, 01 cajas bar-, 
niz, 750 barriles cementó y 100 bultos ac-
cesorios para carros. 
697 
Vapor alemán "Syria," procedente de 
Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
Legación Alemana: 1 caja conservas. 
Pont, Restoy y comp.: 24 id. id. 
Seeler, Pi y comp.: 6 bultos efectos y 
200 íd. papel. 
Suárez, Carasa y comp.: 6 id. id. 
Fábrica de Hielo: 15 id. efectos, 1,161 
fardos botellas y 1,125 oajas malta. 
A. Hofmnnn: 861 fardos papel. 
P. Fernándes y comp.: 10 Id. Id. 
Pulido, Sctlana y comp.: 1 caja Id. 
J . M. Mantecón: 8 Id. carmeles. 
Barandiarán y comp.: 4 bultos papel. 
Mlchaelssen y Prasse: 864 cajas de gi-
nebra. 
C. Arnoldson y comp.: 1 id. leche. 
B. Herrero: 26 bultos efectos. 
A. Yáñez: 2 id. id. 
Yan C. y comp.: 2 id. id. 
Perejo y González: 4 id. id. 
Kelln E . y comp.: 1 Id. Id. 
Schwab y Tillmann: 11 id. id. 
González, Marlbona y comp.: 1 id. Id. 
Suárez y Lamuflo: 3 id. id. 
F . C. Blanco: 2 id. Id. 
F . Herrera: 11 id. Id. 
Marina y comp.: 44 Id. id. 
J . Gonzáilez y comp.: 19 Id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 34 id. id. 
J . Femnádez y hno.: 4 Id. Id. 
Martínez, Castro y comp.: 10 Id. Id. 
Vega, Blanco y comp.: 12 id. id. 
J . Sánchez: 7 id. id. 
Escalante. Castillo y comp.: 3 id. Id. 
Frera y Canrión: 2 id. Id. 
Sollño y Suárez: 1 id. Id. 
Pcrnasi y comp.: 4 id. id. 
Celso Pérez: 12 id. id. 
Amado Paz y comp.: 8 id. id. 
P. Alvarez: 8 id. id. 
Pumariega. García y comp.: 4 Id. Id. 
Sáncvhez y hno.: 1 Id. Id. 
Peón. Muñiz y comp.: 2 id. id. 
Menéndez. Rodríguez y comp.: 15 id. id. 
A. lucera: 3 Id. Id. 
Gutiérrez. Cano y comp.: 2 id. id. 
Lizama, Díaz y comp.: 2 id. id. 
Pernas y Menéndez: 4 id. Id. 
Alvaré, hno. y comp.: 3 Id. id. 
Prieto y hno.: 16 id. id. 
C. S. Buy: 3 id. id. 
G. Blain: 1 id. id. 
Díaz. Gutiérrez y comp.: 1 id. Id. 
A. R. Vllela: 2 Id. id. 
González y hno.: 1 Id. Id. 
E . Roigr S.: 4 id. id. 
H . E . Swun: 4 id. id. 
Romero y Tobio: 3 Id. id. -
.T. Fernández y comp.: 65 id. Id. 
H . Crews y comp.: 3 Id. Id. 
Viuda de C. F . Calvo y comp.: 13 id. id. 
Solís. hno. y comp.: 2 id. id. 
M. Fernández y comp.: 8 id. id. 
F . G. Robíns y oomp.: 1 id. id. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
Canosa y Casal: 8 id. id. 
L . Rabassa A.: 2 Id. id. 
E . García Capote: 9 id. id. 
F . G. Soto: 3 Id. Id. 
García y Sisto: 2 id. id. 
Q. Wo L . : 6 Id. Id. 
J . G. Rodríguez y comp.: 2 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 2 Id. id. 
J . F . Bemdes y comp.: 15 Id. id. 
Majó y Colomer: 9 Id. Id. 
J . Fortún: 6 Id. id. 
J . Fernández: 91 Id. id. 
Prieto, González y comp.: 1 id. id. 
A. F . Bemal: 25 id. Id. 
O. Hinze: 3 id. id. 
G. Prats: 9 id. Id, 
A. Rlbis, hno. y comp.: 2 id. Id. 
R. S. Gutman: 4 Id. id. i 
J . M. Zarrabeitia: 8 id. id. • 
Fernández y comp.: 6 id. id. 
Compañía Litográfica: 56 id. Id. 
Araluce, Martínez y comp.: 5 Id. Id. 
Hierro y comp.: 11 id. Id. 
H. Abril: r> id. id. 
E . Sarrá: 31 id. id. 
L a Defensa: 9 id. id. 
M. Johnson: 35 id. id. 
.1. Gener V.: 21 id. Id. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
M. Humara: 6 id. id. 
A. Estrugo: 22 id. id. 
Burés y Tey: 21 id. id. 
Domenech y Artau: 20 id. Id. 
R. Valent: 12 id. id. 
M. Martínez: 1 id. id. 
L . R. Pérez: 5 id. Id. 
S. y Zoller: 7 id. Id. 
Víadero y Velasco: 0 Id. id. 
G. Podroarias: 14 Id. id. ! 
L a Alemana: 0 id. id. 
. A. LiyI y comp.: 3 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 12 id. id. 
Alvarez y hno.: 2 id- id. 
J , S. Gómez y comP- 59 id. id. 
A. Plnks: 17 id. id. 
Compañía Cervecera: 2 Id. id. 
J . Preino: 18 id. 1d. 
C. r.°rkowitz: 16 id. Id. 
C. Valdeón: 8 id. Id. ; • 
S. Soler y comp.: 4 id. id. 
J . González Hernández: 2 id. Id. 
J . Alvarez M.: 0- id. id. 
Mémlez y Gómez: 4 id. id. 
P. Gárcía: 40 id. id. 
Villar. Gutiérrez Sánchez: 6 id. id. 
V. Zaba-la: 69 id. id. 
García Tuñón y comp.: 4 id. Id. 
Nadal y Saavedra: 10 id. id. 
Moretón v Arruza: 9 id. id. 
Poo L . : 7 Id. id. 
B. Lanzaigcrta: 82 Id. id. 
Secretario de Estado: 1 id. id. 
J . Rey: 16 id. Id. 
R. Saavedra: 13 Id. id. 
F . Vázquez: 1 id. id. 
I. I. Lamiés y comp.: 24 id. id. 
A. Díaz.de la Rocha y comp.: 17 Id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 22 Id. id. 
F . Ríos: 5 id. id. 
Gutiérrez y comp.: 1 id. id. 
P. Adler: 36 id. id. 
P. Camben: 10 id. id. 
Palacio y García: 1 id. id. 
F . Taquechel: 31 id. id. 
F . García: 17 Id. id. 
Conrado Pérez: 1 id. id. 
A. Ramos: 1 id. id. 
Orden: 390 id. id., 50 cajas bacalao. 2 
id. cerveza, 10 id. conservas, 6,025 id. le-
che, 20 id. aguas minerales. 70 barriles bó-
rax, 56 fardos papel, 400 sacos arroz y 200 
íd. judías. 
698 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Mobila. 
Para la Habana 
Galbán y comp.: 250 sacos trigo y 750 
id. harina. 
Beis y comp.: 250 id. forraje. 
E . Cárdenas. Ortega y comp.: 248 Id. 
harina de maíz. 
A. Barros: 60|3 manteca. 
Crusellas, hno. y comp.: 100i3 sebo. 
Sabatés y Boada: 118 id. id. y 167 id. 
grasa. 
A. Lamigueiro: 110 Id. manteca. 
J . M. Bérriz e hijo: 2 Id. Id., 2 cajas 
puerco y 1 barril jamones. 
Loidi, Erviti y comp.: 1,000 sacos de 
mafr. 
M. Beraza: 250 id. id. 
Keut y Klugsbury: 250 id. forraje. 
Ta loada y Rodríguez: 7,491 tubos. 
Negra y Gallarreta: 30 cajas maíz. 
J Otero y comp.: 750 sacos id. 
Landeras, Calle y comp.: 5 barriles man-
teca, 15i2 id. Id. y 30 3 id. Id. 
Swift'y comp.: 10 cajas puerco. 
Frltot y Bacarisse: 76 tercerolas man-
teca. 
Fernández, García y comp.: 100 id. id. 
Carbcnell. Dalmau y comp.: 25 Id. Id. y 
325 cajas velas. 
Yen Sancheon: 11 cajas puercos. 
Garín, Sánchez y comp.: 10 id. Id. y 5|3 
Jamones. 
J. F . Bureuet: 15 cajas puerco. 
B. Suárez y comp.: 50 id. salchichones 
y 260 sacos harina. 
J. B. Clow e hijos: 2.448 tubos. 
Querejeta y comp.: 750 sacos maíz. 
Corslno Fernández: 250 Id. id. 
Seeler Pl y comp.: 250 id. harina. 
Fernánde;:. Trápaga y comp.: 100 id. id. 
He i a v Miranda: 200 cajas velas. 
F. PItr.: 300 id. id. 
Alvarez, Estévanez y comp.: 525 id. Id. 
Alaonso, Menéndez y comp.: 260 id. id. 
Barceló, Camps y comp.: 200 id. Id. 
Armour y comp.: 40 Id. puerco. 
W. B. Faír: 16 tercerolas jamones. 
Barraqué, Maclá y comp.: 250 sacos de 
liav;n:i. 
C. Reyna: 100 piezas madera. 
Isla. Gutiérrez y como.- 5 •«rcerolas • 
mones. 
Salceda, hno. y comp.: 4 id. Id. 
R. del Valle: 15 id. manteca. 
Hoz y Cabañas: 648 tubos. 
Harvey y Harvey: 99 cajas aguarrás. 
Havana Electric R. Co.: S9S tubos. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 148 bultos 
efectos. 
Cuban Trading Co.: 15 id. id. 
Gultián y Echevarría: 20 id. id. , 
P. Laborde: 8 id. id. 
V. Cándales: 7 id. Id. 
Mesa y comp.: 5 id. id. 
Horter y Fair: 1 id. id. 
Palacio y García: 10 id. id. 
Central Santa María: 1 Id. id. 
Menéndez, Rodríguez y comp.: S id. id. 
Garría y Vega: 2 id. id. 
A. M. González y hno.: 241 id. Id. 
F . Gamba y comp: 1 id. id. 
Para Nueva Gerons 
F . N. Tucker: 4 cajas conservas. 
Para Cárdenas 
Vallín y Suárez: 250 sacos harina. 
Para Gibara 
P. Villar: 200 sacos harina. 
M. Palomo: 200 id. id. 
Para Caibarién 
Urrutia y comp.: 200 sacos harina. 
6 9 9 
Vapor americano "Seguranza," proceden-
! te de Veracruz y escalas. 
Para la Haoana 
E . H. Pérez1 1 caja efectos. 
Wickes y comp.: 1 caja suelas y 200 sa-
cos frijoles. 
Suárez y López: 60 cajas aguas minera-
les, 07 sacos frijoles y 12 id. garbanzos. 
Cano y Arango: 50 cajas huevos. 
Muniátegui y Tellaechea: 152 sacos gar-
banzos. 
Menéndez y comp.: 168 id. id. 
Costa y Barbeito: 223 id. Id. 
J. González Covián: 300 id. frijoles. 
Pita y hnos.: 200 id. garbanzos. 
Fernández. Trápaga y comp.: 50 id. id. 
Canales y Sobrino: 25 cajas huevos. 
Orden: 800 Id. id. 
Para Cienfuegos 
Cardona y comp.: 10 sacos garbanzos. 
D E PROGRESO 
Para ia Habana 
E . R. Margarit: 227 fardos lisas. 
Bengochea y hnos.-: 49 id. id 
700 
Vapor cubano "Yumurí," procedente de 
Santa Cruz del Sur. 
En lastre. 
F. Bowman: 50 cajas aguarrás. 
N, Quiroga: 395 id. huevos. 
J . Menéndez Méndez: 4 cajas calzado-
J . González y comp.: 3 id. id. 
V. Gómez: 4 id. id. 
V, Sánchez y comp.: 15 id. id. 
J . B. Zarraluqui y comp.: 5 id. id. 
Cuba E . Supply Co.: 8 bultos efectos. 
W! B. Fair: 504 sacos frijoles. 
Ordeh: 15 cajas puerco y 16 bultos hie* 
rro. 
Para Nueva Gerona 
F. Burhans: 21 bultos papel. 
Para Cárdenas 
Swift y comp.: 200 cajas manteca, 
Menéndez, Garriga y comp.: 10 cajaí 
puerco. 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 20 cojas puerco. 
701 
Vapor amer. "Chalmette," procedente de 
New Orleans. 
Para la Habana 
Armour y comp.: 3 cajas efectos y 100 
id. y 50-tercerolas manteca. 
C. S. Buy: 3 cajas efectos. 
M. Robaina: 27 perros. 
F . Taquechel: 12 bul/tos drogas. 
M. Johnson: 6 Id. id. 
W. Griman: 1 caja efectos. 
Me Arthur Perck Co.: 22 bultos id. 
Am. Grocery Co.: i00 cajas conservas. 
Horter y Fair: 758 bultos carros y ac-
cesorios. 
Santamaría, Sáeinz y comp.: 1 bulto he-
nequén. 
J . Balcells y comp.: 1 fardo hilo. 
R. Fernández: 1 caja efectos. 
A. Koppel y comp.: 1 id. id. 
Dooley. Smith y comp.: 1 id. id. 
A. Bodríguez: 16 id. id. 
Huerta G. CIfuentes y comp.: 1 caja te-
jidos. 
J . N. Alleyn: 1 id. efectos, 200 sacos 
harina y 10 cajas whiskey. 
M. Iribarren: 32 bultos efectos. 
Hijos de H. Alexander: 60 id. id. 
Havana Adv. Co.: 6 id* id. 
L . M. Beers: 1 id. id. 
Cuesta y hno.: 170 id. papel. 
J . R. Pagés: 1 id. efectos. 
Seeler, Pl y comp.: 250 sacos harina. 
Galbán y comp.: 1,000 id. Id. y 1,210 ca-
jas cerveza. 
Surioi y Fragüela: 500 sacos maíz. 
González y Suárez: 250 Id. id. 
L , Maza: 300 Id. Id. 
A. García: 260 id. Id. 
J . Hnarte: 500 id. Id. 
Mnfiiz y comp.: 250 id. id. 
Llamas y Ruiz: 30 id. Id. 
S. Oriosolo: 300 id. id. y 250 id. ali-
mento. 
Loidi, Erviti y comp.: 300 id. maíz. 
Fritot y Bacarisse: 300 sacos harina de 
maíz. 
Mllanée y Alfonso: 205 id. id. 
H. Astorqui y comp.: 1,000 Id. sal. 
A. S. Villa: 5 cajas puerco. 
Barraqué, Maclá y comp.: 25 id. Id. 
U. Paetzold y comp.: 200 .> monteca y 
20 cajas puerco. 
M. Bayola: 150 barriles aceite. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembré 18 
A Constantino Pais, de Jaruco, 1 
macho. 
A José Martínez, do Güines, 1 ma-
cho. 
A Manuel Revilla, de Santa Clara, 
300 machos. 
A Arrojo v Pérez, de Camagüey, €5 
machos. 
Salidas del dia 17: 
Para los mataderos do esta capital 
salió ol ganado siguiente: 
Matadero de Lnyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Francisco de Paula, a Pe-
dro y Pablo Verano. 1 vaca. 
Para G-uanabacoa, a Simeón Marte-
ly> o machos. 
Para Arroyo Arenas, a Julián 
Quintana, 10 machos. 
Para Regla, a Vicente Castro, S 
machos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y ra. 
cas, de 22 a 24 cts, el kilo. » 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Lanar, a 28. 30 y 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Rcses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda * 
Idem lanar . . 
Cabezas 
. . 213 
. . 131 
. . 20 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y VÍ| 
cas. n 20,21 y 23 ets. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilr 
Cerda, a 34 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de corda 
Idem lanar . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Vacuno a 5.112, 5.518 y 5.3[4 cenia 
vos. \ 
Cerda, a 6.3|4, 7.1|2, 8 y 9\eentavo» 
Lanar, a 3.112 centavoi ! 
PAGINA DOCE D i a r i o d e 
H A B A N E R A S 
«I Cuántas Midtamones íhoyl 
• Sean laa primeraa para tma dama 
respetable y distin^ui'da, Isabel Puli-
do de S'ánahez Bustamante, la esposa 
del ilustre .inrisconsuito que es presi-
dente de la Comisión de Behtciones Ex-
teriores <M Senado. 
Celebra sus días la Marquesita de 
Bu-Quesne, née Isabel María de Zaldo, 
la .ioven y arisboiCTática señora. 
Otra dama igualmente joven e igual-
mente distinguida, Isabel Ablanedo, la 
esposa del que es un amigo tan queri-
do de todos en esta casa como el doctor 
G-erardo Rodríguez do Armas, abogado 
de la empresa del DIAEIO DE LA MARI-
x^, en cuya Directiva figura entre sus 
¡miemibros más caracterizados. 
Damas 'tan distinguidas, entre las 
que están 'hoy de días, como Isabel Bc-
ibadilia viuda, de Sola, Isaíbel Etora de 
Benítez, Isabel Mendieta de (Beruff, 
IBcZZa Martínez de Longa, Isabel Zal-
do Viuda de Vilialba, Isabel Torriente 
fle Etehegoyen y la respetaible y bon-
dadosa Isabel Medina viuda de Muñoz 
{Bustamante, la amantísima madre de 
Mario, escritor de los que más brillan, 
¡por su talento y su cultura, en nuestro 
mundo literario. 
Un grupo de señoras jóvenes, todas 
*an disüngmdlas como Isabel Sola de 
¡Sándhez Giquel, Isabelita Pedroso de 
íAlvarez .Escobar, Isabel Cnéringer de 
Corvisón, Isabelita Ohabau de Torral-
tas, María Isabel 'Navarrete de Angla-
da y María Isabel Pardo de Soiberg. 
La distinguida y muy estimaida da-
ma Isaibel d'^usó de ¡López. 
Isabel 'G-astón de Rosoli, Isabel Gu-
tiérrez de Alamiila. Isabel Aruz de Mi. 
randa, Isabel Tarafa de Bueno, Isabel 
Castro de Ayala, Isabel Oeboa de Ruiz 
e Isabel Fernández de -Quesada. 
María Isabel Peña de Soler, Isabel 
Miranda de ¡Nbguieiras e Isabel Ramos 
de Roseil. 
Una distinguida dama, Isabel Caba^ 
Uero de Salazar, la notable pianista. 
S a n t a I s a b e l 
Y un grupo numeroso que forman 
Isabel Recio de Zayas Bazán, Isabel 
Santiuste de Aguirre, Isabel Aguirre 
viuda de Esteban, Isabel Martínez de 
García López, Isabel Menéndez Pla-
sencia de Inda, Isabel Ruiz Viuda de 
Armand, Isabel Hernández de Párrar 
ga, Isabel Badía de Cortizo, Isabel Ke-
lly de Palacio, Isabel Ariza de Villa^ 
verde, Isabel Lobé viuda de Alvarado, 
Isabel Panlagua de Velo Isabel Medi-
na viujda die Freiré, Isabel Maihy die 
•Plazaola, Isabel Díaz de Machado, Ma-
ría Isabel Monserrat de Arana, Isabel 
Bacot de Gaunaurd y María Isabel Ma-
chado de Aibertini. 
Y una ausente, dama tan interesan-
te como Isabel Marty de Varona Suá-
rez, que ha poco embarcó p'ara los Es-
tados Unidos en viaje de recreo. 
Señoritas. 
Isabelita Beruff, Isabel Reyes, Isa-
bel Seiglie, Isabel Luisa Lancís, Isabel 
Radillo, Nena Arana Isabel Ledesma, 
Isabel García Tovar, Isabelita Vidal, 
CUcU Velo, Isaibel Peláez, ^Ikría^ Isa-
bel Plazaola, Isabel Vilaró, Quiquí La-
vandieyra, Isabel Solano, Isabel Gar-
cía, Isabelita Madrigal Isabelita JUTV 
dán Isabel Solana, Isabelita de la Ve-
ga, Isabel Basarrate e Isabelita Gau-
naurd. 
Isabel Paz y Duque, una gentil se-
ñorita del Cerro, muy graciosa, muy 
tonita y muy simpática. 
Isabel Linares, la encantadora hija 
do un querido compañero de redacción, 
Manolo Linares. 
Una Isabel monísima, encanto y ado-
ración de sus amantísimos padres, los 
distinguidos esposos Sarah de la Torre 
y Federico Rasco, teniente coronel d'e 
ia Guardia Rural. 
Y ya, finalmente, Isabel Unvchaga, 
una vecinita del Malecón que es toda 
gracia y toda simpatía. 
Felicidades 1 
C A I D A 
'Ai darse una caída en su domicilio, 
se produjo la fractura de la clavícula 
derecha, el niño César García Gordi-
11o, de dos años de edad, vecino de 
JDiaria, '50. 
Fué asistido en el segundo centro 
do socorro por el doctor Barroso. 
Su estado es grave. 
Tenmis. 
Dará comienzo mañana en el Lañen 
Tennis Choh el torneo de singles en op-
ción a la Copa donada por el señor 
Porfirio Franca. 
Torneo entre mmChachas. 
Como son todas las qne forman la 
asociación deportiva que bajo la presi-
dencia de la bella señorita María Luisa 
LArellano se encuentra establecida en 
3a hermosa Quinta de Alexander en el 
Vedado. 
A propósito, 
¡Sólo podrán asistir al Ixmn Tewnis 
^Club, en días de recibo, los caballeros 
a quienes se les haga invitación por es-
crito. 
I Conviene -adviertirlo. 
iV * • 
I E i paseo de ayer. 
Muy animadlo y muy ooneurrido. 
(En un momento que estuve en Mira-
toiar, ya muy avanzada la tarde, pude 
^er, al paso, una legión de damas del 
gran mundo. 
¡Cuántas y cuón distinguidas! 
Nena Ariosa de 'Oárdenass, fiaría 
Luisa Menocal de Arguelles, Otilia Ba-
chiller de Morales, María Ursula Du-
cassi de Blanco Herrera, Llüly Coro-
Jiado de Morales, Blanquita Fernández 
do Castro de Hierro, Consuelito Lámar 
de Mendoza, María Esperanza Lasa de 
¡Montalvo, Paulita Goiooechea de Men-
doza, Amelia Cruseílias de Benítez, 
Gloria Erdman de Juarrero... 
Amelia Cas tañer de Coronado, Se-
rafina Cadaval de Alfonso, María Lui-
sa Lasa de Sedaño y María Galarraga 
de iSánchez con su inseparable María 
X>jea. 
Muy airosa, gentilísima, ¡Estrella 
López 'Ola/usó con su encantadora her-
mana Herminia. 
Y ai azar, tal como las voy recor-
dando Nena DuKaassi, Rosita Cadaval, 
Josefina Coronado, Conchita Fernán-
dez de Castro, Julita Sedaño, Camelia 
Rubí, Eiena iSedano, Adelita Campane-
ria y la espiritual y adorable Ofelia 
Crusellas. 
Completaba los atractivos del paseo 
la Banda del Cuartel General con la 
ejecución de selectas piezas de su re-
ipertorio. 
Una tarde deliciosa I 
• « 
iContaJbamos mal los cronistas. 
Creíamos que eran cinco las bodas 
celebradas el sábado y lo cierto es que 
Iban pasaxlo de este número, 
Só de más de una. 
! Me referiré aihora a la que se efectuó 
esa noche en la iglesia del Cristo, ante 
el ilustre Rector de los Agustinos, de 
una señorita tan graciosa como María 
'Antonia Casanova y el simpático jo-
ven Fausto Fernández. 
Fué apadrinada por la respetable se-
ñora Elena Hernández de Casanova, 
madre de la desposada, y el padre del 
novio,- don José Fernández, actuando 
como testigos el señor Julio Hevia y 
el doctor Francisco Fernández Mira. 
¡ Quiera el cielo otorgar a los nuevos 
esposos una luna dio miel pródiga en to-
da suerte de dichas, satisfacciones y 
alegrías! 
Un gran concierito. 
Lo han organizado para viernes, 
en honor de Santa Cecilia, los profe-
sores y las alumnas del Conservatorio-
Masñera. 
Tengo a la vista el programa. 
E l número final, que será, el dou de 
la fiesta, lo llena la Hatruza, de los Dia-
blos, ejecutada en cuatro pianos y 
veintícruatro manos. 
Fué estrenada en d mismo Conser-
vatorio el pasado año. 
Completará este del viernes el nú-
mero treinta de conciertos que lleva 
ofrecidos, desde su fundación, el bri-
llante centro de enseñanza artística 
que dirige profesor tan distinguido 
como Enrique Masriera. 
Fáltame decirlo. 
La fiesta de referencia será de rigu-
rosa invitación. 
« « 
Siguen las bodas del mes. 
Estoy invitado para una que se ce-
lebrará mañana, a las nueve de la no-
che, en la iglesia parroquial del Ce-
rro. 
Los novios ? 
Son la bella señorita Juana Figaro-
la y el joven César A. Sánchez, 
Una parejita simpática, 
• m 
¡María Victoria. 
Una nueva (cristiana. 
Angelical criatura en quien cifran 
todos sus cariños, todos sus anhelos y 
todas sus esperanzas unos padres com-
placidísimos, el joven y simpático ma-
trimonio Victoria Hernández Moya y 
Mario Demestre e Izquierdo. 
FVté bautizada el domingo. 
En brazos de sus abuelos, los distin-
guidos esposos Avelina Izquierdo y 
Joaquín Demestre, recibió María Vic-
toria la sublime gracia. 
Mis votos por su ventura. 
Y llegue hasta padres y padrinos, 
con estas líneas, mi saludo de felicita-
ción. 
P • « 
Esta noche. 
Miércoles blanco del gran (teatro del 
Politeama con la hermosa película 
Quo Vadis? en el cartel. 
Y en Albisu untt de las más bellas y 
más aplaudidas comedias de los herma-
nos Quintero, Atnores y Amoríos, aque-
lla de la que siempre se recuerdan ios 
versos que así empiezan': 
Era un jardm- scmriente, 
era una tra/iiqmla fumie 
de cristal; 
era a snc borde asomada 
una rasa inmaculada 
de un rosal, 
.y . *: 
• < • - « . 
ENBIQUE FONTANILDS, 
El fusilamiento del 
cap i tán S á n c h e z 
Las más interesantes informaciones 
gráficas sobre este suceso que tan in-
tensamente ha conmovido a los lecto-
res del famoso proceso por el que fué 
condenado a míuerte el nefasto capi-
tán Sánchez, han sido publicadas por 
el ^Nuevo Mundo" y por el "Mundo 
Oráfico", que acaban de recibirse en 
la popular librería de Pote. 
Se iban recibido también, entre 
otras varias revistas, "Mundial", 
"Por Esos Mundos" yi "Alrededor 
del Mundo".: 
Guardias amenazados 
E l sargento Pedro Hernández y los 
guardias municipales 355 y 1202, de-
tuvieron a Amado Nieto Mora, vecino 
de Lamparilla 84, porqne al pasar por 
la puerta del Vivac los "amenazó con 
entrarle a tiros con sus propios revól-
vers." 
E l acusado negó el hecho, diciendo 
que la acusación la hacen los policías 
en venganza, porque en la Corte ab-
solvieron a la madre, a la cual acusa-
ban de rifera, sin que [pudiera probár-
sele el hecho. 
Agregó Nieto que el mismo sargento 
que lo acusa fué el que levantó acta en 
la estación, ignorando lo que en ella 
pudo haber consignado. 
Departamento de San idad 
IXHFTONICTONES 
Angel VaMés, 8 meses, Vigía 6, lAtrep-
(ria; ¡MajToelino Soto, 48 años. Alambique 
S, Asistolla; Estela Jimóirez, 2 días, San 
Ignacio 46, Estrechez aórtica; Irene Ló-
pez, 44 años. Puentes Grand'es, Tubercu-
losis; Isabel Moderos, 63 años, Sta. Rosa 
13, lArtorlo esclerosis; Jo&ó Mesino, 5 me-
ses, Milagros y Armas, Meningitis; An-
drés de Arriba, 53 afios, B núm. 1, Septi-
cemia; María González, 23 años, Cristina 
38, Embolia; Sor Ramona liointez, 72 afios, 
A. del Norte 259, Derrame cerebral; Jus-
tina ¡Reyes, 38 días, Nfeptuno 39, Gastro-
colitls; José Savon, 38 años, (Baluarte y 
Cárcel, Mal de Bright. 
Nieves Cffuentes, 9 años, Hospital Mer-
cedes, Tifoidea; Soledad González, 70 años, 
Hospital Número Uno, Estrecbez . mitra!; 
Eraucisico PoWo, 28 afios, Gervasio 142, 
Peritonitis; Rosa Guerra, 27 afios, Jesús 
defl Monte 488, Asistolia; Antonio Vega, 
19 afios. Quinta Covadonga, Nefritis; Ra-
món Lámelas, 22 afios, Benéfica, Tubercu-
losis; Ramón Juvé, 27 afios. Benéfica, He-
morragia cerebral; José Montes, 46 afios, 
Ulcera del esstómago; Mercedes Valdés, 
49 afios, Adriano 48, Cáncer de la laringe; 
Andrés Travieso, 65 afios, Pogoloti 316, 
Arterio esclerosis; Benjamín González, 3 
meses, Carmen, Meningitis; América Po-
veda, 50 afios, Acosta 63, Anemia cerebral; 
María Gómez, 39 años, Buenos Aires 25, 
Angina de peobo. 
Susana Valdés, 80 afios. Hospital Núme-
ro Uno, Asistolia; Pastora Curbelo, 68 
afios, Hospital Número Uno, Septicemia. 
órgano y orquesta, cantaron la misa de 
gloria del insigne Hernández, obra dedi-
cada a don Hilarión Eslava y en la que 
su discípulo predilecto dió muestras de 
conocer profundamente las severas reglas 
del contrapunto escolástico. 
En el "Ofertorio" se cantó un motete 
a voces solas del maestro Lope Artafras 
y el "Benedictus" de Pastor, que dijo con 
arte exquisito el celebrado barítono R. 
Marco. Esta parte importante de la fies-
ta fué hábilmente dirigida por el maestro 
Rafael Pastor. La colemne procesión del 
Santísimo fué bermoso remato de estos 
cultos. * 
Sabe™08 (lue Diwottw» de la Arcbi- I 
cofradía del Santísimo Sacramento, por' 
iniciativa del señor cura párroco y del 
mayordomo don Justo L, Falcón, acordó, 
a partir desde el primer jueves del mes 
de Enero próximo, establecer la devoción 
de los "quince jueves," cuyos temas de 
los quince sermoneé que ban de pronun-
ciarse, enviará a la congregación el afa-
mado orador P. Garrote Amigó, que ha 
sido designado por la Directiva para ocu-
par la cátedra del Espíritu Santo. 
Estos cultos se celebrarán con toda so-
lemnidad por la tarde, cantando el coro 
de la Archicofradía el "Trisagio," que será 
distinto todos los jueves. 
Los cultos terminarán el primer jue-
ves del mes de Marzo de 1914. 
Otra plausible Innovación piensa intro-
ducir también la Archicofradía en sus 
fiestas mensuales, y consiste en acom-
pañar los cantores y la orquesta el canto 
llano durante la procesión, cuyo efecto 
será grandioso, puesto que el pueblo tam-
bién canta el himno en unión del clero, y 
el conjunto de tantas voces con el órga-
no y orquesta ha de producir honda emo-
ción en cuantos escuchen ese sublime can-
to euoarístlco, en tal forma ejecutado. 
También, para cubrir el cuadro que ocu-
(pan las hermanas de la Archicofradía, en 
el templo, la ¡Directiva tiene dispuesto 
comprar una gran alfombra, y asimismo 
la adquisición de nuevas tapas de már-
mol para las bóvedas que en el cemente-
rio son propiedad de la Archicofradía 
Pláceme© merecen los señores Oliva, Al-
varez del Rosal, Gutiérrez, Pereyra y To-
rres, y el mayordomo señor Ealcón, por el 
interés que demuestran en beneficio de 
la corporación que presiden y que está 
confiada a su cuidado. 
PUBLICACIONES 
ta niña: No permita Dios qa* twjga 
yo valor para ponerme con una noa 
carona sobre la cabeza en la presen-
cia de un Dios coronado de espinas y 
enclavado en una erm per mi amor. 
Una tierna prinoesa, en la flor de su 
edad, con todas las insignias do la so-
beranía y en una corto tan brillante, 
empapada en máximas tan cnstianaa 
mtuy desde luego a^ebató bacía sí ia 
admiración naiversal. Confió Dios es-
te precioso tesoro al landgrave de 
Thiringia a quien con razón se lo ape-
llidaba Ludovico Pío. Casóse Isabel 
luego que entró en los catorce anos. 
Cada día crecía su piedad, porque 
cada día descubría mas y más lo mu-
cho que dependía de Dios. Llevaba, 
debajo de sus magníficos vestidos un 
áspero cilicio. iPero quién podrá ex-
plicar dignamente su caridad con los 
pobres! 
E l esposo de Santa Isabel a quien 
los ejemplos de ella habían hecho uno 
de los príncipes más cristianos del 
mundo, miovido de generosa y sólida 
virtud, tomó 'la cruz en la cruzada 
que el Papa mandó predicar contra 
los infieles para el recobro de la Tie-
rra Santa. Solo el motivo de la religión 
pudo hacer soportable al príncipe y 
a la princesa una separación tan do-
lorosa; pero este no fué más que un 
preludio de los sacrificios que quería 
el señor le hiciese nuestro Santo. 
(Continuará)1, 
FIESTAS E L J U E V E S 
Mirar Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias de costumbre. Corte 
de María. Día 19.—Corresponde visi-
taf a Nuestra Señora de la Miseri-
crodia, en el Espíritu Santo. 
¡10 SABE IA HABANA TOBA! 
Que cambiamos nuestro giro. 
Que por ello liquidamos. 
Que vendemos cual de moda. 
Botones Balkílnicos a 8 centavos docena, 
Aigrettes blancos A un peso veintisiete 
centavos pieza . 
"LAS NINFAS" 
QAUANO número 7 7 
Una «amlta dlatlngulrta debe llevar siem-
pre ©n BU Baco de mana una cajila de 
Cncheu Lajannle y saborearlo de psuaee y 
en loa visitas, Es de la mayer distlncldn 
ofrecerte a sus amistades, De venta en 
farmaeias y vidrieras do tabacos. Deposi-
tarios Droguería Sarri y Johnson, 
E L FIGARO* 
El último número do "Bl Fígaro" ee un 
Verdadero derroche de buen igusto artísti' 
co y literario que coloca a esta (revista 
«en lugaa: muy alto. 
(Dígalo, sino el sumario: En la portada 
'tm ¡bello dibujo de Massaguer y en la pri-
mera plana un grabado con el retrato de 
Picbardo y un soneto del Conde Kostla, 
luego un artículo de [Héctor de Saavedra 
y otros de Enrique José Varona, A Zam-
brana, Erancisco G. Cisneros, Fernández 
Cabrera y Bernardo G. Barros y versos 
de Andrés González-Blanco, M. Rodríguez 
dendueles, Luis I/lorens Torres y F. Res-
Itrepo Gómez; la página humorística de 
Calcines y las secciones Movimiento La-
(tino Americano, Hojeando Revistas, Entre 
J.i'bros, Vida Deportiva, Ajedrez y buenos 
/brabajos de redacción sobre la conferen-
cia de Hernández Catá y la "Crónica So-
Y a más de esto. Infinitos grabados y di-
fbujos. El público debe buscar "Bl Fígaro," 
como él se merece... 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
En el templo de La Caridad 
Como hablase anunciado en la sección 
correspondiente, la Archicofradía del San-
tísimo Sacramento celebró el sábado úl-
timo, con extraordinaria pompa, las hon-
ras fúnebres por ios hermanos difuntos 
que establecen sus estatutos, y que cada 
año ee renuevan con mayor esplendor. 
En el centro de la nave principal, alzá-
base un severo túmulo rodeado de blan-
dones, que daba al acto luctuoso aspecto. 
Después del "Invitatorlo," a canto llano, 
ofició la misa el P. Fodchs, cura párroco, 
cantándose la de "Réquiem" del maestro 
Pablo Hernández, organista de la Capilla 
Real de Madrid, tomando parte en su de-
sempeño los notables artistas Ponsoda, 
Béltrán, Pérez, González y Marco, bajo 
la acertada dirección del maestro Rafael 
Pastor. 
No menos solemne fué la fiesta cele-
brada el domingo siguiente por dicha Ar-
chicofradía, viéndose el templo desde pri-
mera hora repleto de fieles, al extremo de 
llenar las tres hermosas naves. Llamaba 
la atención el adorno del altar y su es-
pléndida iluminación, que nlmbaiba la 
Custodia. 
Dijo la misa el Párroco P. Folchs, ocu-
pando el púlpito el P. Santiago G. Ami-
gó, que fué escuchado con profunda aten-
ción, siendo su discurso modelo de orato-
ria sagrada. La junta directiva felicitó 
calurosamente al popular capellán do las 
Ursulinas. 
& el oc tas voces, en combinación oon el 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradía de los Desamparados 
Con gran esplendor vienen celebrándose 
las fiestas con que anualmente obsequian 
a su Patrona la Archicofradía que encabe-
za estas líneas y el Cuerpo de Bomberos. 
Empezaron estos festejos el jueves 13 
del actual, a las cuatro p. m., con la ce-
remonia de izar la bandera con la imagen 
de ¡Nuestra Señora de los Desamparados. 
Amenizó él acto 3a Banda del Cuerpo de 
Bomberos, bajo la dirección de su laurea-
do maestro señor Esteban Rodríguez. 
El pirotécnico señor Quevedo, quemó 
una hermosa pieza en el momlento de izar 
la bandera, mientras la Banda asistente 
interpretaba el Himno Nacional. ' 
Al siguiente día, viernes 14, dió co-
mienzo el solemne novenario doble. 
Por la mañana se cantó solemne Misa 
de ministros por el coro de la Comuni-
dad, dirigido por el maestro Saurí; a con-
tinuación se hace el novenario y se fina-
liza con los gozos cantados. 
Por la noche, a las ocho menos cuarto, 
sis reza el Rosarlo, siguiendo las Letanías 
cantadas y a continuación la novena, y 
gozos, y sermón. 
Además de estos sermones el domingo 
fctuibo uno extraordinario, en la aniea, sien 
do pronunciado por el P. Tomás, sobre la 
infiuencia de la mujer en 'la educación 
cristiana. 
Estos cultos continúan hasta el próximo 
domingo, que se verificará a las nueve la 
fiesta solemne, interpretándose la misa 
del maestro Glner, composición bellísima 
de este eminente músico español. 
El Papa autorizó la interpretación de 
esta misa a petición del Colegio de mú-
sica sacra de Valencia. 
El actual Primado de España tiene esa 
Obra como la predilecta, durante su es-
tancia al frente del Arzobispado de Va-
lencia. 
El P. Tomás, C. D., censar en este Obis-
pado de música sacra conocedor de estas 
obras y del mérito de su autor autorizó la 
interpretación de esta grandiosa obra. 
A los cultos del novenario asiste nume-
roso concurso de fieles. El templo se ha-
lla profusamente iluminado, y su altar ma-
yor es adornado diariamente por los sa-
'sacerdottes de la Misión, los cuales ayu-
dan entusiástamente a la Archicofradía, 
a fin de que estas fiestas adquieran si ca-
be mayor esplendor que en años ante-
nortee, 
REPORTER, 
N O V I E M B R E 19 P E 1913 
IGLESIA PARROQUIAL 
IfUMSTHA SHA. 1)13 I.A CARIDAO 
HanrlQue y Salud 
¡EIl mJércoleí) 19 «« celebrara, a laa ̂ -ju 
y media, la mAsa, cantada a Raai Joag * 
Bl Juoves 20, a ia mlama hora, a Nu" 
tra Seflora üel Sagrado Corazón de Jeafltí 
con plAtlca. ^ 
6o aupllca 3a asistencia de lae aoolaa 
devota*. ^ 




C A S I N O E S P A Ñ O L 
S e c r e t a r í a 
Próximo el traslado de la Asocia» 
ción al nuevo Edificio Social, se ha 
dispuesto la venta de lánuparaa, esp©, 
jos, mesas de billar y otros mueblê  
de uso que por ed Casino no han d«i 
.ser utilizados; todo ello a procioa 
ecomímécos, en conjunto o por pieza^ 
.separadas. 
La relación de muebles en venta y\ 
sus precios están en Secretaría a di&< 
posición de los que deseen efectuáis 
adquisiciones. 
Lo que, de orden del Señor PreaU 
'dente de la Coonósión de Intereseaí 
Materiades, se hace público para go* 
neraü conocimiento. 
Habana, noviembre 17 de 1913̂ , 
E l Secretario. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Gran fiesta Pontificia el domingo, 23 do 
los cooriejites, oon Misa de Mlailstros y ser-
món por "el M. L Camónlgo P. Amigó, a las 
9 de fla mañana y exposloión del Santísimo 
todo el día haista las 5 de la tarde en que 
ee reza el Santo Rosairlo, Esitación, cánticos, 
plática, proceslóín par el Parque, ibendi-
ción y reserva. Cada anedia hora será ado-
rado ol ama/ntísimo Jesús Sacrannentado por 
los caballeros y sieñoiras de la Asociación, 
según el itunno que les esvtá señalado. 
E l (Lunes 24, a laa S y media, serán laa 
honras fúnebres com toda solomn-idad por 
los asociados fallecidos duraníte el año. 
E l miércoles 2.6, a las 8 y media de la 
mañana, fiesta solemne a San José con misa 
de ministros y sermón poir el mismo Padre 
Amigó. 
E l coro está a cargo del Pvdo. P. fray 
Antonio Roldán, O. P., en ambas Siestas. 
Eil párroco que suscribe muega a sus fe-
ligreses 3a asistencia, muy especialmente a 
los asociados y asocia/días a la Pontificia. 




IGLESIA DE LA MERCED 
E l miércoles 19, a las 8, solemne misa 
cantada a San José de la Montaña. Se su-
plica la asistencia de todos sus devoto». 
14456 4-16 
L(A SEMANA EUCARIST1CA 
[La devoción al (Santísimo congiregaiba la 
eemana última «m la iglesia d'e "San Fe-
lipe" un público numeroso. 
La tarde del jueves veíase el altar pro-
fusamente iluminado, engalanado con ar-
te y gusto. Un concurso inmenso se pos-
traba ante el augusto Sacramento de los 
altares. El Coro Carmelitano, reforzado 
por valiosos cantores, amenizó la reserva. 
También el domingo fué día de gran 
animación en el templo de la calle de 
Aiguiar. 
A la misa de las ocho y media acudió 
línucha concurrencia, y por la tarde había 
que asistir a la santa casa para apreciar 
el poderoso arrastre que en la Habana tie-
me la devoción al Santísimo Sacramento, 
ypietórica de personas se encontraban las 
laaves central y laterales. Ordenóse la pro-
teesión, integrada por muchos caballeros,-
y la comunidad carmelitana. Las varas del 
patio las llevan seis terciarios del Carme-
Bo. Por el trayecto se entona el "Pange 
Lingua" y la custodia es portada por el 
tlustrado superior de los carmelitas de 
,1a Habana, P. Mariano. 'La reserva, como 
lodas las del Sacramento, resulta impo-
(nente. 
CAEMELO. , 
DIA 19 D E NOYIEMBRE 
¡ Este mes está consagrado a las 
[Animas del Purgatorio. 
Jubileo Cireular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifieato en las Sier-
vas de Maréa, 
Santos Ponciano, papa, Fausto y 
Aza, mártiies, Patricio, confesor; 
Santa Isabel reina de Hungría. 
Santa Isabel reina de Hungría. 
Pué hija de Andrés I I , rey de Hun-
.gría, y de Gertrudis hija del duq'ue 
de Carintia. Prevínola el Señor -con 
las bendiciones de mi dulzura: y en 
medio de su niñez, conociendo la ma-
jestad de este gran Dios, se postra-
ba penetrada de respeto on su divina 
presencia como lo acredita el suceso 
siguiente: Cuando iba a la iglesia le 
ponían en la cabeza una corona de 
oro, cuajada de preciosa pedrería. 
Pero luego qne entraba en el templo, 
se quitaba la corona y como la re-
prendiesen por eso, respondió la Ban-
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Bl miércoles 19 serán los cultos del glo-
rioso San José la misa cantada a las 8. 
Seguida del Ejercicio habrá plática y Pro-
cesión. Se avisa a sus devotos y contri-
buyentes. 
14503 lt-17 2m-18 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l Jueves, 13 dol oorrleaite, a laa 8 y me-
dia, misa cantada a San Antonio; el 16 la 
Sanitlsima Virgen del Carmen j el 19, a la 
misma hora, el Sr. San JosS y el 21 la 
Virgen de los Dolores,. 
So supJlca la asistencia de BUS congre-
gantes y devotos. 
14295 
Ramón Armada Teijeiro, | 
10t-18 lód-l» ! 
Centro Asturiano de la Habana 
S e c r e t a r í a 
(Julita General ordinaria adminisfrih 
fiva,—Continuación.) 
De orden del señor Presidente se con» 
voca por este medio a los señores socits 
del Centro, para que se sirvan conou-
rrir a la Junta General ortlinairia ad-
ministrativa, correspondiente al tercer 
trimestre del corriente año, que se ee-
iebrará en los salones áe la sociedad, 
el jueves próximo, día veinto del co-
rriente mes, para tratar de los asuntoa 
pendientes de la sesión anterior. 
L a Junta comentará a las ocho da 
Isi nooiie, y para poder asistir a ella 
y tomar parte en las deliberaciones, se-
•ra requisito indispensable la presentâ  
ción del recibo del mes de la fecha. 
Habana, "17 de Noviemíbre de 1913,1 
E l Secretario, 
R. (?. Márqmz. 
C. 4018 2-13 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l martes 18 comenzarán los ejeircicloa 
Espirituales de la V. Orden Tercera 
Todos los días, a las 8 y media, Santa 
Misa ;a las 8 meditación, lectura espiritual 
y plártlca. Por la tarde, a las 4, medita-
ción, lectura espiritual. Vía Crucls. plá-
tica y terminará con Exposición, Estación 
y Bendición con el Santísimo. Se invita a 
todos üos fieles a la asistencia a estos ejer-
cicios. 14440 6-16 
PRIMITIVA REAL 
y Muy Ilustre Archicofra-
día de María Santís ima 
de los Desamparados. 
SOLE3IVES CüL.TOS QUE TRIBUTA A SU 
E X C E L S A PATRONA EN LA IGLESIA 
D E LA MERCED, DESDE E L DIA 13 AL 
23 D E L C O R R I E N T E MES D E NO-
VIEMBRE. 
DIA 13—De 4 a 6 de al ta^de. se Izará 
La bandera de la Santísima Virgen de los 
Desamparados, que será saludada con re-
piques de campanas y fuegos artí l lales . 
La banda de música del Cuerpo de Bom-
beros, dirigida por el mastro Esteban Ro-
dríguez, tocará escogidas piezas. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
DIA 14.—Por la mañana, a las S y media, 
misa cantada con órg-ano y acompafiamlen^ 
to de vocea. A la terminación rezo de la 
novena con gozos cantados 
Por la noche, a las 7 y media, rezo del 
Santo Rosarlo y después «1 de la Novena 
con gozos cantados. Predicará el P. José 
Viera, Párroco de la Iglesia del Cerro 
Ave María, letanías y salve cantada con 
órgano y acompañamiento de voces 
DIA 15.--^e tributarán loa mismos OTA-
V ^«t / * anterl^r y ocupará la Sa-
grada Cátedra el P. Agustín UWte, de u 
Congregación de San Vicente de Partí 
DOMINGO 16._A las 8 y media Slemne 
misa de ministros con sermón a carero dAl 
P. Pr. Pedro Tomás, CarmeiltJ 
A la terminación de la miaa rezo de la 
novena con gozos cantados. Por la noche 
a las 7 y media, el Santo Ro-aario v después 
rezo de la novena con goaos cantado* Pre-
dicará el Ledo. Santiago Amigd. Canónigo 
Leotoral de la Santa Iglesia Catedral. Ave 
María, letanías y salve cantada con órga-
no y acompafiamlfento de vocea. 
En loa restantes días de la Novena, por 
la noche predicarán los señorea Sacerdo-
tes B-lgulentes: 
DIA 17.—P. Zoilo Padrón de la Tonre, Ca-
nónigo Lectoral de las Palmas 
DIA 18.—P. Eloy Vidal, Escolapio. 
DIA 19.—P. Eduardo Clara, Párroco del 
Sagrarlo de la Santa lylesla Catedral. 
DIA 20.—F.r. iKldoro Ruiz, Dominico. 
DIA 21.—P. Doroboc Gómez, Superior d« 
los PP, de la Misión . 
DÍA 82—Por la mafano. misa «olemne 
de ministros con sermón a cargo d«l P, Se-
bastián do Jesús María y Jo^é, Carmelita. 
Por la noche, Gran Salva. 
Bl Programa de la Oran Salve y solemne 
fiesta que se celebrarán en loa dlaa 23 y 83, 
se anunciará oportunamente. 
E l Mayordomo, 
i Dr. Joaé M. Domeñé. 
C 8 0 » 
S o l i d e z 
EX] Banco de la Habana cuenta con todo lo esendai 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y «de-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
«te ptuxle Katar la* opérttoiotum par eurrf. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S7W N-l 
A V I S O S 
A V I S O 
Habiéndose extraviado el CortíHca-**, 
D. B7S (por -4 Aoc iones Comunes de la "Ha-" 
vana Electrlo Rafflway Láght & Power Co." 
expedido «m 29 de Mayo de 1912, a mam-» 
bre de Delfín Venero, se avisa por este me-
dio -para que la persona que lo haya en-
contrado o lo tenga em BU poder lo devuel-
va. Transcurrido el término legal dloho do-* 
cumernto prenderá todo su valor. 
RAMON DCXBEZ. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y iasalquiíamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia d* 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
2906 162-1 A*. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
4AAZ 
BANQUEROS 78-14 A í . 
NOVIEMBRE 19 DE 1913 Diar io de la M a r i n a PAGINA T R E C E 
L I S T A 
las cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos do la H a b a n » . 
E S P A Ñ A 
Alvarez, Franc i sco ; Alvarez, J e s ú s ; A l -
varez. J e s ú s ; Alvarez, J e s ú s ; Alvarez, Ma-
nuel: Andrade, J o s é ; Andrade. Manuel; 
¿•bella, Wenceslao; Arres , J o s é ; Arbelo, 
uasi l ia; Alonso, Benito. 
•B 
Bajac. Ju l ia ; Batan, Bautista; Bárcena . 
Ezequlel; Blanco, Josefa; Blanco. G e r a r -
do; Blanco, R o s a l í a ; Biatrlz , Leonardo, 
C 
Carvallo, Claudlna; C a r r a l , A n d r é s ; C a l -
cino, L u i s Lorenzo; Castril lo, Angel; C e -
rreda. Nicanor; Campos, Miguel; Castro, 
Manuel: Cernuda, Benita; Cordero, Ma-
j-fa; Conde, Antonio; Coflño, Antonio; C u -
rraz. Fi lomena; Cruz , Ju l ia ; Cruz, J u -
l ia de la. 
D 
Daquinta, Benito; Díaz , Franc i sco; Díaz , 
Carmellna; Díaz , Carmen. 
B 
Emeterio, Celedonio S.; E l r l r , Jo«é. 
F 
F a l c ó n , J u a n ; F e r n á n d e z , Alvaro; F e r -
nández. Carmen; F e r n á n d e z , Angelito; 
Fernández , Manuel; F e r n á n d e z , Sabino; 
Fernández , Angeles; F e r n á n d e z , Antonio; 
Fernández , C a r l o s ; F e r n á n d e z , Miguel; 
Fernández , Carlos ; F e r n á n d e z , J o s é ; F e -
irelro, Antonia. 
G 
Granda. Josefa; Garc ía , Lorenzo; G a r -
cía, L u c i l a ; García , Mar ía ; García , A v e -
Jlna; Garc ía , L u c i l a ; García , Florencio; 
García, Manuel; G o n z á l e z , Belarmino; G a -
rrote, J u a n ; G o n z á l e z , Gerardo; Gui l ler-
mes, AntonI; González , J o s é ; Gonzá lez , 
Natividad; Gonzá lez . Genoveva; Gut iérrez , 
Manuela; G ó m e z , L u z ; G ó m e z , Carol ina; 
Gómez, Maximino; G ó m e z , Manuel; Goñl , 
Ambrosio. 
H 
H e r n á n d e z . Pe tra ; H e r n á n d e z , Juana; 
Hernández , Antonia. 
Lage. Domingo; Leguina.. Micaela; L e -
heras, J u a n ; Lagoa , A r t u r o ; L ó p e z , Je-
BÚS; Lombandia, J o s é ; Losada , Angel; L ó -
pez. L u i s ; L ó p e z , J e s ú s ; L ó p e z , Carmen; 
J I /pez . Wald ina; L ó p e z , Franc isco , para 
Rosa L ó p e z ; Lulge , María . 
M 
Mafia. J o a q u í n ; Marque, F r a n c i s c o ; Me-
dina, C o n c e p c i ó n ; Mart ínez , Antonio; Ma-
rín, Miguel; Mart ínez , Fe l ic iano; Martí-
nez, Margarita; Mérlda, C o n c e p c i ó n ; M é -
rida. Bibiana; Membrado, Miguel; Mem-
brada, Miguel; Melón , R a m ó n ; Miñano , 
Enrique; 'Moreno, Franc i sco; Mufilz, Man-
da; Murell, Dolores. 
O 
Oscal, C a r m e n ; Oyarsún , Josefina; Oce-
Ja. Pedro; Ortega, Fernando; Otero, M a -
ría, 
Prado, Celestino; Padrón , Zoilo; P a s -
cual, Enrique; Pereda, Manuel; P é r e z , Ml-
fuel; P é r e z , Juan; P é r e z , J o s é ; Pifiera, 
Juan de l a ; Pl'za, Cr i s tóba l ; Pique, J u a n ; 
Poyan, J e s ú s ; Pombo, Franc i sco ; Puente, 
Alfonso de la. 
Q 
Qulnzan, T e r e s a ; Quintana, E s t e b a n ; 
Quintas, Hi lar lo ; Qulndoe, Vloente; Quin-
tana, Esteban. 
R 
Rodríguez. J o s é M a r í a ; Rico, Franc i sco 
Benito; Relio, Manuel; R o d r í g u e z . M a -
nuel; Rajo , J o s é ; R o d r í g u e z , Miguel; Ro-
dríguez, J o s é ; Rodr íguez , Antonio; Rodr í -
guez, Antonio: Rodr íguez , Antonio; R o -
dríguez. Antonio; Ruiz, Agustina; Rodr í -
fuez, R a m ó n . 
S 
Salgado, C é s a r ; S á n c h e z , Cir i lo ; S á n -
chez, A n d r é s ; S a m ó n , Joaquín; S e s p ó n , 
José María; Serra , Franc i sco; Soto, R a -
món; Suárez , L u i s ; Suárez , R a m ó n . 
T 
Trigo, Mart ín. 
V 
Vázquez . Rodrigo; Vi las , J o s é ; Verga-
ra. Urbano; V i l a . "Ventura; V l l a . Buena-
ventura; Vera , Josefa; Veiga, C a r m e n ; 
Veira, Antonio; Vi lcher , Eduardo; Vi lcher , 
Eduardo; Vieyto, Pi lar. 
C A R T A S D E P A G O 
Blat, Bdunrdo: F e r n á n d e z , Befllllo; G o n -
. Anse lmo; Gonzá lez , Abel; Calvo, 
Regina. 
Vapores de Travesía 
VAPORES CORREOS 
de la Compama Trasatlántica 
ANTES DE 
AJÍTOKIO L O P E Z Y Cf 
SALIDAS DE LA HAEANA 
<le loe vapores de gran velodáftd da 
b Compafiía Tnusatlántioa Españolft 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Ooruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina M&ria Cristina" (extrae, 
din ario) el 27 de Octubre, para Oom-
fi*. Gijón y Santander. 
^ Alfonso X I l " el 20 de Noviembre. 
Para Corana, Gijdn y Santander. 
"Reina María Cristins." el 20 de 
diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tender. 
Para más informee, dirfjanae a «a 
^onaijfnatario: 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
A V I S O 
E l vapor correo "Alfonso X I I I " ha sal i -
l o de Vl^o con d irecc ión a e«te puerto a 
^« 2 de la tarde del d ía 12. 
6e espera en este puerto, sobro el d ía 23. 
Habana, 13 de Noviembre de 1913. 
Manuel Otaduy. 
V A P O R " A L F O N S O X I I " 
Es te buque l l egará a n u e í t r o puerto 
procedente de Veracruz el d í a 19 del c ó -
brente por la mafiana y s a l d r á a las cua-
tro de la tarde del d ía 20 para C O R U Ñ A , 
CWJON Y S A N T A N D E R . 
E l equipaje de bodegas lo recibe G R A -
T l S la lanqha "Celebre Gladiator," desde 
^ s ocho haiyta las once de la m a ñ a n a en 
^ mueiio de la Machina. 
Los «e f iores paísajero8 tendrán a au dis-
pos ic ión desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle <le la Machina, 
al vapor remolcador "Auxil iar N ú m . 4" 
quien los c o n d u c i r á a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana, 17 de Noviembre de 1913. 
M A N U E L O T A D U Y , 
San Ignacio n ú m . 72. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n ALDA MIZ 
r aid ra uara 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Noviembre, a las 4 ;le la tar-
de, llevando la correspondencia pdblica, 
que sólo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
d e Correos. 
Admite pasajeros y carga general, ta-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar , c a f é v cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Qlíón, Bilbao y Pa-
sr.'es. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del d í a 19, • 
L a s póhzaa de carga se nrmar^r» por 
el Consignataric antes do cerrarlas, slo 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carira se recibe a bordo de las lanchas 
h a s t a el día IS 
L o ? documentos de embarque se admiten 
hasta el d í a 17 
F - r * P O K 
Salidas para New Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre ' 
Línea de Sur-América 
C a p i t á n M O R A L E S 
sa ldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el d í a 30 de Noviembre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pabl ica.que 
só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
AcJmite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
11 r. c a í . 
T a m b i é n recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan. Rotter* 
dan, /•.mberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 6 de la tarde del d ía 29. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga a bordo de las 
lar.chas hasta el día 29. 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
EDA 
Primera clMe, desde . . $148-00 
Se^nnda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
. .Segunda clase $221-25 
Tercera prefereul̂ e . . . $146-85 
Tercera | 72-95 
Precios oonvenciomKics para c a m a -
rotes de lujo. 
A V I S O 
For acuerdo de la Secc ión primera, del 
consejo Superior de E m i g r a c i ó n de Ca-
paña, se ruega a los s t ñ o r e s p a s a j e r a no 
conduzcan entre «ns equipajes n! perso 
naimfcnte, armas blan^ad ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregadas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e f i t á n d o s e 
de esta manera el registro personal como 
e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a compañía tiene una pó-
liza flotante, as í para esta l ínea como pa-
r a todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
guen en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de ios s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el art ículo 11 del Regla-
mento de pasajoroB y del orden y rég l -
r en Interior de los vapore» de esta C o m -
pañía, el cual dice as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos de su equipaje, m nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la may-w claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión , la Com-
paSía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño , asi co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente !a 
l ancüa "J-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, 1» v í spera y d ía de salida hasta 
las diez do la mafiana. 
F a r a cumplir el R. D. del Gobierno de 
i iapaña, fecha 22 de Agosto ú l t imo , no se 
8Emitirá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar tn billete en la casa Cors lgna-
tarla. 
Todos loa bultos de mrolpaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual cons tará al 
Btlmero de b i í l e te de pasaje y •! punto 
donde óute fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bultos em los onales *aV 
tare esa etiqueto. 
Para Informes dtrfgirsr ft «n o o n s l g n » 
tnrlo. 
W A N U B L O T A D U Y . 
SAN IGNACIO 72.—UAJÜAWA 
3562 78-Oct . - l 
Se venden pasaj'es de íoda.-- CIOHPS 
para los puertos de RIO JANIvíUO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores eo-
r'cos de la afamada Cié. de Navaja-
tion Sud-Atlnntiqne. 
LINEA DE NEW-YORK 
Ee venden pasaiesdirecto^ b a s t í Parfi, 
v ía New Y o r k , ñor l i ? x - í rad i ta io j v a p K J ? 
de la W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a n 
c e . L a P r o v e n c e , L a Savo ie . L a Lorra i* 
ne, Torra ine , R o c h a m b s a u , C h i c a g o , 
N i á g a r a , etc' 
D e m á s pormenores dirigirse a sus cons i? 
naturios en esta piara 
ERNEST GAYE 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F ( C ( C £ N ú m . 8 0 . T E L E F O N O A ' l " 4 
H A B A N A 
3788 N - l 
tores de carros y t a m b i é n de los vapores, 
q'-ie tienen que efectuar la salida t desho-
• ra de la noche, con los riesgos consl-
Svientes. 
Habana, K de Noviembre de 1913. 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C. 
3563 TS-OOLTI 
GIROS DE LETRAS 
8. LAWTON CHILBS Y CIA. LTB 
BANQUEROS.-O RBILLV A. 
Casa orltclaaLBicat* eatatiectda ec 1844 
Oirán Letras a la vista sobre touos los 
Bancos Nac.onaies de los Kstidos Unióoa 
Dar. especial atención. 
Abren cuentas corrientes y Je depór'.toi 
con Interés. 
Teléfono A-125«. Cables CV.Ida. 
3559 78-Oct . - l 
B Á L C E L L S Y 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A NUM. 34 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letraü 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
nariaa. Ascatew de la Compañía de Seguro 
contra iacendloa " R O V A L . " 
M7a i sg . i j j . 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta m á s barata a todos los puertos 
de Sur A m é r i c a . 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y s á b a d o s . 
PasaJ* en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en I r a . P r c g r e í o $22 y Veracrus 532 
Para Informes, reserva de camarotes, e i c 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S, CO-, 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
VVm. H A R R Y S M I T H , Agente Genera», 
O F I C I O S NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.- l 
Yaoores costeros 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . er. C . ) 
SALIDAS DE L A HABANA 
DURANTE E L MES DE N O -
V I E M B R E DE 1913. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Puerto P t -
dre (Chaparra) , Gibará i H o l g u í n ) , Bano-
Nipe, (Mayar!, Antilla, Cagimays., Sao;. , 
Felton) , Baracoa, Guantáuaroo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tajde. 
P a r a Nuevitas t Caraagüey; , Manatt 
Puerto Padre (Cbaparra) , Gibara (Hol-
I gü ín) Vita, Xipe (Mayarí , Antilla, Cagima-
| ya, Saet ía , Felton) , Baracoa, Guancá;ian,o 
j y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las l'¿ dei día. 
P a r a Nuevitas, ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara ( H o l g u í n ) , Guan-
t á n a m o . Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís , San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez , Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r A L A V A I I 
Todos ios m i é r c o l e s , a lae 5 de ra tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarión (Do-
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Siboney 
y Mayajlgua.) 
N O T A S 
Carga d : cabotaje 
L o s vapores de ia carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la rec ib irán hasta las 
13 a. m. del ¿ la de salid?. 
JC1 dt Sagua y Caibarién, hasta ¡ai> 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de t raves ía 
bolamente se rec ibirá hasta las 5 de !» 
tarde del día h í b i l anterior al de la sa-
uce dej buque. 
Atraque en Guantánamo 
JiOs vapores de los d ías 5, 15 y 25, atra-
carán t\. muelle, del Deseo-Caimanora, y 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a tracarán siempre 
fc.1 muelle del Deseo-Caimanera. 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
VUPORESCORflEOSFRÍÜCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A R A S l N H I L O S . 
SALIDAS para EUROPA 
E S P A G N E 
S a l d r á el 20 de Noviembre a las 10 de la 
m a ñ a n a directo para Ooruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
sa ldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
0 0 R U S A . 8 A s I . T S j ! D E R f l | R E 
P R E C I O D E P A S A J K S 
E n l a clase desde f 14J40 M. A. 
E n c e l a s e l S j 5 " ' 
E n 8a o r é í e r e n t e g-^U „ . 
E n 8acloae.- í1--00 i 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Carnarotes de lujo y de f a m U i a í i preeios 
convencionaleifc . 
Salidas para Veracnz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
A V I S O S : 
J^os vapores ..ue nacen escala en Nuevi-
t ' j y Gibara, reciben carga a flete corrido 
p i r a C a m a g ü e y y Holgur'i. 
L o s conocimientos para los embarques 
s e r á n dados er la Casa Umadon1 , Con 
eirnatarla a lo;? embarcaJo? es que lo so-
liciten, no a d m i t i é n d o s e n'.agdn embarque 
con otros conocimientos que no «pan pre 
c i s a r r é n t o los facilitados por la Empresa . 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, paí: 
de producción, residencia del receptor, pe-
co bruto en kilos y valor de las mercan-
c í a s , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
tt qne le falte cualquiera de estos requi-
Eitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
s i l la correspodiente a! contenido, só lo se 
oscribar las palabras "efectos," "mercan-
c í a s " o "bebidat," toda vez que por las 
Aduanas so exige se h a p i constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
Jyos s e ñ o r e s embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
Ice conoc'mientos !a clase y contenido do 
cada bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
preduccifln se escr ib irá cualquiera de las 
palrbras " P a í s " o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conocl-
niento, quo no s e i á admitido n ingún bul-
*J que, a Juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buoue 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podríln 
ser mocificadas en la forma que orea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica a los sefiores Comer-
ciantes, que tan pronto esien los h iqucs 
a la carga, e n v í e n la que tengan diapucs-
I ta, a fln do evitr.r la a g l o m e r a c i ó n en loa 
ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los conduc-
D n Félix Pagés Peiayo Garda y Santiaga 
»OTARIO PLB:J;C*> Ciruj la en general; 816lia, oulermada» 
tóXtS t f r . n ~ í w í Pclayo García y Orestes ferrara 
Obispo núm. 53, a l t o s , — T e l é f o n o A-5153 
6 a i 4 U A . M . T D X ) l J k i P . a t 
3743 N - l D O C T O R J. A . T R E M 0 L S Médico do Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. .Aíéclico (J« nifloa. Elección do 
nodrizas. ConsulLas de 12 a 8. CONSULA-
DO 128, entro Virtudes y Animas. 
14024 26-7 N. 
¡ O í r . I X T x x n o z ^ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
« S i l 
l'olvoc dentrtfico», elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D £ í A 6 
n.-<3S 30-2 N. 
D R . J . M O N T E S 
Eapeciót i s ta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
fererte t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 3S35 N - l 
HIJOS DE Re ARGUELLES Doc to r rrHasen^ 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 35, Habana. 
Depósi tos > Uuaataa Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RomiHiOn de dividendos e intereiie». 
Prés tamos y FismoracioiíeB de valorea f 
frutos. Comora y venta de valores públi-
cos « Industriales. Compra y venta de 
t- 5 de cambio. Cobro rta letras, cuponrs. 
etc., por cuenta a jena Oiro sobre las priD« 
npa/es plazas y también sobre los pueblos 
de Espaíi*. Islas Balcrnts i Canariaa Ps-STOÜ ñor Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.- l 
J . A . BANCES Y O 
B A N Q U E R O S 
l e i é r o n o A-1740 Obispo núm. 21. 
Apartado nAmero ?iS. 
Cable i BANCES 
Cuentas cerrientea. 
DcpaNlton con y aln Interés. 
Deuonei-toB. Plenoracion^s. 
CaiKb'oa da Monetaa. 
Giro de letras y pa{?os por oav/o toivrs 
todas las plazas comerciales de los Balados 
Unidos. Inglaterra. Alemania Francia, L a -
lia y Repúblicas de! Centro y Sud-Amt-
rica y sobre todas la i ciudades y nueblos 
de E s p a ñ a Islas Baleares y Cananas, as( 
como ¡as princloales de ^sta i s la 
ESI-AJRA B U \ J \ ISt̂ A D E CURA 
356^ 78-Oct . . l 
Z A L O O Y C 0 1 H P . 
CUBA NÜMS. 7é ¥ 18. 
Sobre Nuuva iurK, Nut<va uricaao, / o r j -
oruz. Méjico, San Juan de Puerto Hlou. :„OB-
Ares, Paria. Burdeo-i, uyun, Bayona i iam-
burgo. Ron,a Ñapóles , Milé-n. O é n o y a Alar-
sella. Havre, LelVa. Nanles, Saint 'Quintín. 
Dieppe. Tolousb, Ven!;cia. Florencia. T u -
r!s, Masino. etc.; ast como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
E S P A A A B I S L A S CAJÍAHJA» 
3558 TS-Oct . - l 
Amargura nfim. 5 B — T e l í f e r o A-3t50. 
3S33 N - l 
D R . A L F A R O 
Call i s ta y Idasagista facultativo. Sin 
bisturí ni dolor. Sant'ago do Cuba. 
Heredia N ú m . 6, baja. 
C 3659 26-36 O. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrát ico de la Escnela de Medlclaa 
MASAGB V i B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepíuno núm. 48. bajos. Teléfono A-U5». 
Gratis s61o lunes y n l érco i e» i 
S755 N - l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vlae urinarias, s í f i l is y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e í r o s c ó p i c o s y c l s toscópl -
cos. 
Iiiyeccionas Intravenosas del "608" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p, m-
en Agular núm. 65. 
Domicilio: Tul lpñn número 20. 
6441 156 2 .Tu-
N. GELATS Y COMP. 
. IOS, A U D I A U 1CS, enquiña « A U A l l v i L U » 
Uncen ungua u«>r el eahte. XaeJUtau 
cav^si de vxtñSt» y s iran letras 
a carta * larca •vlaXu. 
Hacen pagot» por caDle; giran lotras s 
c o n a y larga vista sobre todas Jus capí 
tales y ciudades importantes de los E s r a 
dus Unidos, Méj ico y Europa, asi como 
sobro todos los pueblos de .^spa.ñR. Dan 
cartas de c r é d i t o sobre New York, Fi lade! 
fia, New Orleiins, San Francisco. Londrsa 
Par í s , Hamlvurgo. Madrid y Barce lon» . 
aj70 73i n. 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
Míivicin/1 greneral Consnjlas ie 12 á H 
Acosta n ú m . 29 a l t o s 
3745 N-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Óiedico de la Caan de BeseficAneLa 
y Maternidad. 
Especialista en jas e n í e i m e d a d e s da ios 
niftos. siérllcas y kuirúr^'.-ca*. 
Consultas de 12 a 2. 
Asruiar núm. 1Ü0'/S. Telefono A-3008 
3753 N- l 
P R O F E S I O N E S 
S, Dt 
Y 
m m íioNso « f i n 
A B O G A D O S • 
Est'jc'Io; San Ignacio rtúivl, 30. da 1 .i S. 
T E L E F O N O A-7999 
A J L 13 
Dr. 6 . Casariego 
Médlcu de vínlín CnpccIaJlota de la CaM 
de Salud "Covadonjia," del Centro 
Asturiano de !n Ilabaua. 
Cirujano del Hosprlal Nomero 1 y de'. Dis-
pensario Tamayo Tratamiento de las afoo-
ciones del aparato Oénlto-Urlharlo. Con-
sulta» y CUnlcn. de 3 a 8 P. Vk Vír todés I M . 
Teléfono A-?ir<'.—Ilibata. 
3747 N - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Kstablecitniéntc dedicado al tratamiento 
y curacidn de las eníe.rmedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrUtlna 38 Te lé fono (-1014. 
Casa particular F-3574 
3754 N - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Sífili* 7 Enfermecadoi 
de S e ñ o i a s . Cirugía . De 11 a i . E m p * 
drado c ü m . I I . 
3758 N - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
F K O l - r . s O U D E O F T A L M O L O G I A 
Capeclaltctn en EnferaJcdaoe* de las Ojo 
f de loa Oído». Callana CC 
S>e 11 a 12 7 de 2 a 4.—Tftléfo-.o A-4611 
Domicilio: K auim. 10. Vedad». 
T E L E F O N O E-.I1TIL 
3751 N - l 
A. J . DE 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. J U S T O V E R D U G O 
- -ico Ctm/ano tío i» Furui íaü dt- Puxts 
EJ cialista en en íermedades del esl*« 
magro e ir.teetincs. yag'úr e' procedtmler.t* 
de los profesores doctores Hayem y W l » -
ter. de Parfs. por si anál i s i s del jujro grAs-
tr/co. Examen dlret/'o del Intastlpo inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7< . 
3761 N- l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual du la v;retra. vejigra y se-
paración de ia orina de cada riñón con loa 
uretroscoplos y c í s tocoplos mis nsodernoa 
ConnaKas en !Veptano nflm. 61. bajos. 
de dVz a 5 ^ Teléfono r-1354. 
3769 N - l 
Víaa urinarias. Estreches de i» orina. 
Venároo. Hidrocele. Sífi l is tratada por l a 
i n y e c c i ó n ¿eJ SOS. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, Jesús María numero 33. 
3739 N - l 
D r . l u á n S a n t o s f e r n a o d e ? 
O C U L I S T A 
Coasnltcs y operadnaeM de 0 n 11 y de I a 9 
PP.ADO NTUM. 106 
3749 N - l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Aíecciones de la Barganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A S 2 
12464 78-5 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 11! 8 , B . 
Piel, Cirujta, Venéreo y Síillcs. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
1417S 26t-10 26 i n - l l N. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición da ia F « c u l t i C da 
Medicina Cirujano del rioroitui Ktt-
mero Uno. Consultas de 1 a I. 
Amlctad uflm. 34. Tel«¿oao A-«144. 
a , Hov.-i 
D r . M a n u e l A . E s c o b a r 
GABINETE DENTAL, ANIMAS número 110 
Trato esmerado. Ausencia total do doior. 
Garant ía en todos los trabajos. Conuujtas 
gratuitas para niños los jueves. Precios 
módicos. M401 20-14 NT. 
Düi. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e iriteftinos. Excluslvamsrrie 
Consultas de 7M» a 9}¿ A. M. y íía I 
a 3 P. M. 
Larr.paHWa 74 .—Telé fono A-3682. 
3787 N * l 
D H . CARLOS K. KOHLV 
Partos. Enfermedades de señoras y Me-
dicina interna en general. Tratamiento es-
pecial í e l rveumatismo, Asma, etc., por las 
inyecciones de los Fllucóifeno». Consultas 
de 2 a 4. Habana núm. 51, te léfono A-S291. 
14360 26-14 N. 
D R . P U M A R I E G A 
Enfermedades de señoras , do los pulmo-
nes y de niños. Consultas gratis de 12 a 
2 P. M. BAN .NICOLAri NUM. 115. 
140S3 : 2«-8 N. 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
Especialista en enfermedades de la (Jar-
gar.ta. Nariz y Oídos. 
COXSUL.'VDÜ NUM. 30, de 12 a 2. 
14010 13-7 N. 
DR. R 0 B E L I N 
\ ¡EL S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp'das por s i s t e m a » 
modet n'rsimos 
C O N S U L T A 3 D E 12 A 4 
P O U I I E S GIATÍS JESUS LIARIA N U M E R O «1 * 
T E L E F O N O A-1332. 
3744 N - l 
Dr. Francisco j . de Velasco 
Enferniodade» del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas, Pi«l y Vanéree-s ini l t ícac. 
Consultas de 12 a 2. Los dlaí laborables. 
Lealtad nfim. 111. TeZéfuno A-S418. 
3757 N - l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargar.ta Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a dsi 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a A 
Cownpoateln -3> luodernn. Te lé louo A-«4aS. 
3756 N - l 
Dr. S. Alvarez v Güanap 
O C U L I S T A 
de ¡as 'acuiiartei de París j BerlLn. Coa. 
tul tas de 1 a 2-
O ' R E I L L ? NUM. »«. ALTOS. 
Te íÉtono A 2863 
3763 N - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I K A NUMERO 73, 
Entre Campanario y Lealtad. 
, 6 practican anál i s i s de or ina esputos, 
sangre, leche, vinos, ilcor¿3, aguas, abonoa 
minerales», materias, grasas, adúcares, etc 
AnállaU de orines (completo), eapntoe, 
•angrr » leche, dos pesos (83.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3741 N - l 
Dr. G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R l i C T O H D E L A CASA D E S A L U D D I 
l^A, ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConMniías diarlas de 1 a S. 
^ m i í a d nfim. 34. Telefono A-MH4 
3752 N - l 
DOCTOR H. HLVAREZ ARTIZ 
Enfermcdndeu de la Garganta, N-srt : > Aldos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3760 N - l 
DR. L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E IvA P I E L . D E SE-
ÑORAS Y S E C R E T A S E S T E R I L I D A D . I H -
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3663 26-0-22 ^ 
D R . G A L V E 2 G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49.' 
Conanitusi de 11 a ' y de 4 a 3 
Ecpeciai para los oob^et» de oYz a B 
3S36 N - l 
IGNáCIO 6. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. SO. Te lé fono A-2658. 
3759 N - l 
D r . R. C h o m a t 
Trctamiento especial d^ Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curacidn ráp ida 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Loa nfim. 40. Te lé fono A..1340, 
3748 N - l 
GÜ. JUÜÜ PABLO m m 
füSI'KCIALlD AD VIAS U I U X A I U A S 
Concultaa: Lux nftm. K . ém \% a i . 
3746 N - l 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E MWOS 
Consultas de 12 a 3. Chacdn núrx 11, «»• | Corro uífc_ 51» 
«ulna a Aguacate. Teléfono A J5B». 
DR. HERNANDO SE9Ü1 
C A T U D ñ A T I C O DC LA UNO ÍRS'DAO 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O Í D O S 
Prado núm. as. V¿ a .:, todos los aia^ ex 
eepto lo^ domingos. Cons^it^s y oporacl> 
nes eu el Hospital Mercedes, luj.es. miér-
coles y viernes a las ^ do la mafiana 
3737 N - l 
Saiiatofio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfernipddde» uerrluaaa > meacalc«. 
8é env ía un automfivii para trapsnortar 
al enfermo. 
Basreto 62 Gnanahncoa.—Teléfono B U L 
Be/^ana 32.—Habana.—De 13 a 3 
T E L E F O N O A S«4S. 
3765 N - l 
Doctor ü. Aurelio Serra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMfcYQ 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
5766 N - l 
m . RICARDO ALBÜLÁOEJJ 
UKD1CXXA y CIWUGIA 
«.onaoltu» de 12 a a Fobrea &Tail». 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Far&di-
ca-. Masaje cibratono. dueña» de aire ca-
llente, etc. Tvléfonu A-3344. 
R E I N A Nt .MERO 73, 
Entre Campauarlo y Lea l tad 
3742 N - l 
D R . EMSLIO A L F O N S O 
ELÍfcruiodud'.'a de aifloa, ceAura-, y Ciruet ' 
eo flenrr^il. COBStl L T A S : de 13 a 2. 
Te lé fono A-Sflik 
3750 « N - l 
0» MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
San Mariano 18. Víbora de 2 a 4. E s -
pecialidad: c s tórnago e intestino, s e ñ o r a s 
y n iños . Da consultas por correo. 
3768 j j . j 
CLÍNICAS E L E C T R O - D E N T A L E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n lmero suf-.lente de profcsoi'es p a n que el público ND T E N G A 
Q b c E S P E R A R , y con los aparatos nece i i r lo s para realizar lab operacicnes por ia 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SlN D O L O R . 
Extraocionee, desde. 
Limpiezas, desde. . 
Empastes, der>de. . 
Orflcaci^ats. deadf;. 
P R E C I O S = = = = = 




Coronas de oro, desde, 
incrusta/cúniea, desdo. 





P U E N T E S D E O R O . d e s d e 9 p i e r a . 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
Consul las de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y d ías festivos de 8 a 11 p. m. 
« 3 4 N - l 
-
P A G I N A C A T O R C E Diar io de la Mar iQa 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ESPERANZA IRIŜ -OPERA EN 
PAYRE'n—ORIGINALISIMA IN-
TERPRETACION DE "TIERRA 
BAJA". 
Esperanza Iris, «qnie está actuando 
ton buen éxito en el teatro "Ideal", 
cíe Méjico, acaba de poner en escena 
fvor primera vez, desde que es directo-
ra y empresaria, " L a Viuda Alegre", 
etren ando decora do y vestuario en-
•argado expresamente por la aplaudi-
da tiple para representar la opereta 
que la lanzó victoriosamente por el 
camino de los valses vieneses. 
L a prensa mejicana habla con ca-
riño de Esperanza Iris, y de su com-
pañía. 
Cuando vuelva a la Habana la "di-
vette", lucirá la tercera tanda de ro-
pa que habrá usado para representar 
4'La Viuda Alegre": la primera, mo-
destita, en Payret; la segunda, rica 
y lujosa, en Albisu. Suponemos que 
m ia tercera habrá echado el resto 
^or aquello de ser " L a Viuda" la 
opereta que le dió cartel... y porque 
m algo habrá de conocerse que Es-
peranza es "general con mando"... 
Las noticias que publicamos ante-
ayer han cundido. No se habla, en los 
pocos y reducidos círculos artísticos, 
de otra cosa que de la posible visita 
de María Barrienítos al frente de una 
eomípañía de ópera organizada expre-
i? amenté. Y es probable que tengamos 
tan grata visita. Un cablegrama, que 
fie espera de un momlento a otro, per-
mitirá a Misa decir si oiremos a la 
famosa tiple ligera. 
Ahora bien, ven-ga ésta o no venga. 
fendremos 6pera en Abril. 
Así nos 3o aseguró Misa ayer. 
Un actor argentino, Pablo Podesta, 
euyas facultades e intuición artística 
son recomlendables, es muy aficiona^ 
fio a poner en escena "Tierra baja", 
de Guimerá. Y cada vez que lo hace, 
enuncia al páblico que representará 
tm arreglo de la tragiedia, en "crio-
^o'^ 
Será admirable oír al rústico Ma-
nelik decir a Nuri: 
—"Chó,^ . . Nuri; vení fíjate en lo 
que hacés si no querés vos que... " 
ll/ásthrta que no edite Podestá la 
fcdaptaxrion...! 
Uno «de la pMea. 
los c a r t e l e s d e h o y 
PAYEET.—Hoy se cantará " E l 
encanto de un vals". A las ocho y 
cuarto. 
ALBISUJ—Anoche fue muy aplau-
dido Muñoz, secundado con muy bue-
na Noluntad por la compañía, en 
" E n Flan des se ha puesto el sol". 
Hoy se pondrá en escena "Amores 
y amoríos", la siempre aplaudida co-
tnedia en cuatro actos de los herma-
nos Quintero, que el público siempre 
ha saboreado con gusto, y que habrá 
hecho acudir a la miemoria de tantos 
y tantos, aquellos versos: 
"Bta un jardín sonriente, 
era una tranquila fuenfbe 
de crista1!..." 
así como aquel deliciosamente cómi-
co "Moyita", el regocijado perwma-
je. 
Seguramente será mucha, y como 
siemlpre distinguida, la concurrencia 
que acudirá hoy a Albisu. 
Mañana "Malvaloca", y el viernes, 
ien fundón de moda, "SobreviviiBe" 
de Dicenta. 
POLITEAMA.—La admirada pelí-
cula "Quo Vadis?", de la casa Cines, 
se ha posesionado nueva/mente del 
programa del Politeama Habanero. 
Los italianos parece que se han 
puesto de acuerdo para demostrar su 
/gran supremacia en la industria cine-
matográfica y todos los fabricantes 
de Milán, Romla y Turín, se empeñan 
en hacer obras maravillosas. Tres son 
las casas que han editado <fLos 1x1 ti-
mos días de Pompeya", que pronto 
conoceremos debido a la iniciativa de 
los jóvenes empresarios Santos y Ar-
tigas. "Los últimos días de Pompe-
ya" han sido calificados en Europa 
comió lo más notable que se ha edi-
tado hasta ahora y, a pesar de ésto, 
sostiene Nordick que la película que 
se sobrepondrá a todas es su crea-
ción "Acantis", reproduciendo el 
poema de Hermann Hauptmann. Pe-
lícula en 'la qne se ha gastado una 
fortuna. 
En Cuba se edita la cinta "18 ca-
pitán mambí o libertadores y guerri-
lleros", de muy interesante asunto. 
CASINO.—La Tirana, la Predosi-
lla y Musertta, que han tenido ya la 
dicha de ser multadas por el inspec-
tor de espectáculos, con lo cual su 
popularidad ha crecido, harán esta 
noche las delicias de ios aficionados 
al cuplé y al deshabillé. 
MARTI.—Hoy, por tandas, " E l 
príncipe Casto", " E l trust de los Te-
norios*', "Los Africanistas". 
Mañana debut de Enrique Sala, con 
uLa Niña de los 'besos". 
HEREDTA.—"La Vendimia", " E l 
pipiólo", " E l puñao de rosas". 
AILHAMBEA.—Estreno de " E l 
Canal de Panamá", en primiera tanda, 
letra de Acebal y Rodríguez, música 
de Anekermian, con decorado de Mi-
guel Arias. 
En segunda y tercera, respectiva-
mente, "Cubanos en. New York" y 
"Los habitantes de la luna". 
CINE NORMA.—Tres tandas, hoy. 
Se pasarán las películas "Las (leyes 
del honor*' y "Rara calavera", entre 
otras. 
CINE SEVILLA.—Es noche de 
moda la de hoy: función corrida " L a 
primera disputa", "Bebé y su bu-
rro", "Bonifacio despedido" y " E l 
rey de la selva", son las películas que 
se pasarán. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E A L E M A N , F R A N C E S B 
Ira^Iéa y T r a d u c t o r . D a l eco iones a d o m i -
c i l i o , a c e p t a traduecdomes a p r e c i o s m ó d i -
« o a . C E e r l U y 81. A p a r t a d o 848. T e l é f o n o 
A-8920 . 
C 4017 80-18 N . 
E S C R I T U R A E N M A Q U I N A . H A G O M E -
c a n ó g r a f oa en t r e s m e s e s p o r s ó l o | 2 Oy. «•! 
m e s . D o y t í t u l o s o oer t l f l cados de a p t i t u d . 
H o r a s de o f le ina d e 8 a l l a . m . y d o 7 
«. 10 p. m . A c a d e m i a "FoIItéfenlrca," A m i s t a d 




C u r s o s e s p e c i a l e s s o b r e O r t o g r a f í a , 
T axiuLgra.fia i n g l e s a y e s p a ñ o l a . T e n e -
d u r í a da L i b r o s e I n g l é s . C l a s e s d i u r -
n a s y n o c t u r n a s . Se a d m i t e n I n t e r n o s . 
Brtupedrado n ú m e r o 80. P l a z a de S a n 
J u a n de D i o s . C u o t a s m ó d i c a s . 
14223 8-11 
D i ne ro [ H i p o t e c a s 
9700,000 Q U E D A N , P A R A I I T P O T E C A S 
»il 6 y m e d i o , 7 y 8 p o r 100. P a r a todos l o s 
ibarrlos y r e p a r t o s desde flOO e n a d e l a n t e . 
T a m b i é n e n p a g a r é s , a l q u i l e r e s de c a s a s , 
comparo h i p o t e c a s v e n c i d a s y censo . D i r í -
j a s e c o n t í t u l o s a V í c t o r A . d e l B u s t o . Of i -
c i n a T h e C o m m e r c i a l U n i o n , A e r u i a r 122, de 
1 a 4. 14464 8-16 
T O M O « 0 , 0 0 0 V 94,000 A L 12 P O R 100 E N 
p r i m e r a h i p o t e c a , c o n d o b l e g a r a n t í a D i r í -
j a s e e l A p a r t a d o de c o r r e o s nt im, 411, H a -
b a n a , y p i d a i n f o r m e s . 14453 8-16 
T O M O D I R E C T O S O B R E C A S A S , « 3 , 0 0 0 , 
S p o r 100 y 9 p o r 100. g a r a n t í a |7,000. $6,000 
y $8,600. 10 p o r 100, g a r a n t í a $10,000 y 
$17,000. $12,000, 9 p o r 100. g a r a n t í a ¿ 2 4 , 0 0 0 . 
19,000. 12 por 100, g a r a n t í a $17,000. G O L A , 
A p a r t a d o 825. t e l é f o n o A - M O O . P a s o a d o -
« n l c U t o . 14460 4-16 
DINERO 
A b a j o i n t e r é s lo f a o l l l t o con M p o b e c a en 
t o d a s o a a t t d a d e s en e s t a d u d a d , J e s ú s d e l 
M o n t e , V e d a d o y C e r r o . S r , M o r e l l , de 11 
a 4 p. m , Pxogireso n ú m . 26, 
t - U 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
TJO f a c i l i t o e n todas c a n t i d a d e s y a m d -
dioo i n t e r é s en e s t a c i u d a d , V e d a d o , C e r r o , 
J e s ú s d e l M o n t e y e n los R e p a r t o s . T a m -
b i é n lo f a c i l i t o e n e l c a m p o . E m p e d r a d o 47. 
J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e l . A-2711 . 
14056 26-7 N . 
A G E N C I A " L A K E " 
$800,000 p a r a h ipo tecas , c i u d a d y b a r r i o s , 
• y y 8 por 100. D i n e r o p a r a p a & a r é e , 
« . u t o m d v i l e s y a l q u i l e r e s . D i r í j a n s e c o n t í -
t u l o s . P r a d o 101, e n t r s P a s a j e y Temiente 
Bttey. I x A O O lé*OMJ>M. Tel&ÍVW A-5600. 
« 3 , 0 0 0 S E D A N E N H I P O T E C A O M E N O R 
c a n t i d a d . T r a t o d irec to . I n f o r m a n e n G a -
l i a n o 72, a l tos , de 6 a 6 y m e d i a p. m., J . 
D í a z . 13842 26-2 N . 
C O M P R A S 
C O M P R O 
u n a c a s a de doce a q u i n c e m i l pesos e n el 
c e n t r o c o m e r c i a l de l a H a b a n a y l i b r e de 
todo g r a v a m e n . Se pre f i eren e s q u i n a s . D i -
r í j a n s e a P r o p i e t a r i o , A p a r t a d o 811, H a b a -
n a 14433 16-15 N . 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
PERDIDAS. 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O U N R E -
Joj de s e f l o i a c o n e n l e o p o l d i n a E s de oro 
y t i e n e u n a R de b r i l l a n t e s e n l a t a p a . E n 
ed Vedaxlo , e n l a c a l l e 10 e n t r e &ta. y L í -
n e a . tran-v la , V e d a d o - H a b a n a . S e g r a t i f i -
c a r á a l que lo e n t r e g u e e n M a l e c ó n 72, b a -
jos , i z q u i e r d a 14516 4-18 
ARTES ¥ OFICIOS 
A C A D E M I A DE C O R T E 
y C o s t u r a D i r e c t o r a , E s p e r a n z a L ó p e z , 
A m i s t a d 91, t r e n t e a " L a R e g - u l a d o r a . " S i s -
t e m a M a r t í - U l t i m a e x p r e s i ó n de l a r t e y 
de l a m o d a . C o n f e c c i ó n de s u s t r a j e s por 
l a s a l u m n a s . L a A c a d e m i a d a t í t u l o s a l a s 
que oomple ten e l c u r s o . T a m b i é n se r e c i -
b e n alhiimnas de p r o T i n c l a s . P r e c i o s m ó -
d icos . 14810 26-1 N. 
P E L U Q U E R O , ce-
sas de primera en bi-
sof iés , pelucas, tras-
forma el ones, mofl as 
peinados de s e ñ o r a 
y corte de cabello 
de n i ñ o s . 
TORRE D E L O ¿O Manzana de G o m e r 
por Monserrate, sucu "sal E L M O D E L O . 
A g u i l a 115. casi esq. a San R a f a e L — T e l . A-3002 
3814 
A L F O N S O S A N T O S 
P e l u q u e r o de n l f ia s 
C o r t o y r i z o e l pe lo a l a s ñ i f l a s p o r 50 
c e n t a v o s c a d a u n a , a d o m i c i l i o . H a g o y 
r e f o r m o t o d a c l a s e de pos t izos , p o r los ú l -
t i m o s m o d e l o s de P a r í s ; p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . E s p e c i a l i d a d e n b i s o f i é s , P e l u c a s de 
c a l l e y d i s f r a z . M o r c a d o r p i . 41» t e l é f o n o 
COMEÍÍOIJINTES BANQUEROS 
Y DUAS OfiCÜUS IMPOSTANTES 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a de e s e r s b l r 
s i e m p r e e n d l spos lo ldn de t r a b a j a r p e r f v o -
l a m e n t e . R . L L U S A los a t e n d e r é p r o n t o y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-824C, J e s ú s M a -
rta 23. H a b a n a A , 
A L Q U I L E R E S 
{Los que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, dehen anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
. (CASAS Y PISOS) 
S E A L Q , U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
oe S a n L á z a r o 106, e n t r e A g u i l a y C r e s -
po, s a l a a n t e s a l a , 5 h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor, b a ñ o s , c i c l o r a a o e n t o d a l a c a s a l u z 
e l é c t r i c a y g a s . L a l l a v e e n C o n s u l a d o 62. 
I n f o r m a n e n H a i b a n a TiS. t e l é f o n o A - a 2 8 4 
E X C I N C O C E N T E N E S S E A J M M J I L A N 
Jos m o d e r o os a l t o s de E s p e r a n z a 29, c o i s a -
l a y dos c u a r t o s c a s i e s q u i n a a M'or lda , p o r 
donde p a s a n los c a r r o s . 
-14591 4 . ; 9 
A C C E S O R I A . S i E A L U C I L A , P R O P I A P A -
r a e s c r i t o r i o o p e q u e ñ a i n d u s t r i a , e n l o s 
b a j o s d e l G r a n H o t e l A m é r i c a , i n d u s t r i a 
160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . 
14629 
A L T O S E S P A C I O S O S Y A L A B R I S A , S E 
a l q u i l a n los d e l a c a s a de n u e v a c o n s t r u c -
c i A n Cieiufuegoe 62, c o n s a l a ; « a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s y e s a a l o r a d e m á r m o l . L a l l a v e 
e I n f o r m a n e n M o n t e 103. s e d e r í a , 
14621 ' ¿ . Ü 
SE A L Q U I L A N 
en ocho c e n t e n e s , l o s m o d e r n o s b a j o s de 
S a n J o s é m ú m . « 5 , c o n s a l a , c o m e d o r , tnes 
c u a r t o s , c o c i n a , c a í a n t e de b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o e a n i t a r í o . L a l l a v e e n Oos a l t o s y 
p a r a m á s teiformes d i r i g i r s e a Amgcfles I S , 
m u e b l e r í a " L e P a l a l s E o y a J . " 
(14620 ^ . j g 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A GEN L A 
c a l l e d e l P r í m e i p e n ú m . 4, A t a r é a , c a s i e s -
q u i n a a S a n R a a n d n . S e c o m p o n e d e s a l a , 
c o m e d o r y 4 b a b i t a d o m e B , ous tpisoe n u e -
v o s y « e r v l c l o m o d e r n o . P r e c i o , $80 C y . i n -
f o r m e s e n M a n r i q u e i l£S, T e L A - S S ^ S . 
14606 ^.xg 
P A R A L U J O S A F A M I L I A 
o g r a n of ic ina, se a l q u i l a e l e s p l é n d i d o p r i -
m e r p i so de l a c a s a V i l l e g a s 65, e s q u i n a a 
O b r a p í a , c o n s a l a , comedor , g r a n r e c i b i d o r , 
s i e t e c u a r t o s , s i e t e l a v a b o s , t r e s i n o d o r o s , 
dos c u a r t o s c o m p l e t o s de b a ñ o , a g u a e n 
a b u n d a n c i a , p r e c i o s o s p i s o s y m a m i p a r a s , 
m u y f r e s c a p o r temer c u a t r o p a t i o s I n t e r i o -
r e s y f r e n t e s p o r V l l l e g a e y O b r a p í a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , d e n t i s t a V i s t a . 
14514 4_]jg 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s y f reseoa a l t o s de O o n c o n d l a 
n U m . 90, a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n s a l a , 
s a l e t a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s y d o s m á s 
p a r a c r i a d o s , i n s t a l a c i ó n de g a s y l u z e l é c -
t r i c a , c i e l o raso , s u e l o s de m o s a i c o s , b a ñ a -
de na y dob le s e r v i c i o . L a l l a v e e n l o s b a j o s 
e i n f o r m a n e n S a n Migued 91, T e L A - 7 0 9 3 . 
li45-46 4-18 • 
C A R D E N A S 72, A L T O S . » E A L Q U I L A * 
c o m p u e s t o de s a l a , s a ñ e t a , c o m e d o r y t r e s 
h a b i t a c i o n e s c o n todos los s e r v i c i o s , e n l a 
a c e r a de l a b r i s a , e n ocho c e n t e n e s . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n e n e l c a f é " E l 
C a s i n o , " Z u l u e t a y S a n J o s é . 
14628 4-28 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A C A S A 
J e s ú s M a r í a 76, con Z a g u á n , comedor , s a l a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y g r a n p a t i o . 
14116 10m-9 10t-10 N . 
E N N E P T U N O 162, A L T O S 
se eíLquila un m o d e r n o pido con s a l a , s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s , b u e n o s p i sos , s e r v i c i o s , e n 
$42-40. I n f o r m a n e n los m i s m o s , s u d u e ñ a 
14626 8-1-8 
S A N J O S E 44. g.E A L Q L T I L A K L SE-
g u n d o piso , s a l a , "gabinete, c u a t r o c u a r t o s , 
r ec ib idor , comedor , c o c i n a d u c h a , i n o d o r o , 
f r e s c a y s a n a No h a y m á s a U á 
1 4 4 « 9 8-17 
A M A R G U R A N U M . 72. S E A L Q U I L A N 
los boni tos a l t o s , c o m p u e s t o s de s a l a , c o -
m e d o r , c ü a t r o c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . L a 
l l a v e e n e l s e g u n d o piso . I n f o r m a n e n O b i s -
po 106, t e l é f o n o A-7683 . 
14455 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A L U D 
n ú m . 61, s a l a , s a l e t a , s a l ó n de c o m e r , 5 
c u a r t o s c o r r i d o s y o t r o para , c r i a d o s . L ú a 
e l é c t r i c a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . L a s l l a v e s 
e n los m i s m o s e i n f o r m a n e n A g u i a r 21, 
a l t o s , t e l é f o n o A-3247 . 
14452 5-16 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , L O S 
e s p a c i o s o s ba jos de l a c a s a L u z 8, c o n s a l a , 
comedor , 8 c u a r t o s , (servicio s a n i t a r i o m o -
d e r n o . L a l l a v e e i n f o r m e s a l l a d o , e n l a 
c a m i s e r í a 144 70 8-16 
C A R D E N A S 16. P R I N C I P A L , TRES c u a r -
tos, s a l a , comedor , a g u a , h i g i e n e , m o d e r n o 
todo, 10 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n C o r r a l e s 
6, t e l é f o n o A-1087 . 
14462 4 - I 6 
C U B A 28, DE A L T O Y B A J O , E N T R E 
O' iRe i l ly y E m p e d r a d o . S e a l q u i l a , e i n f o r -
m a n , e n f r e n t e , e l s e ñ o r R o u r a . 
14459 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y H K R -
mosos b a j o s de C o n s u l a d o 126, c o n n u e v o 
h a b i t a c i o n e s , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e y d o -
ble s e r v i c i o s a n i t a r i o . E n lo s a l t o s l a l l a -
ve e i n f o r m a r á n . 14473 8 - H 
M A N R I Q U E 11. S E A L Q U I L A N L O S B A -
JOS, c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , d o s c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a , e n s i e t e c e n -
tenes . L a l l a v e e n loa a l t o s e i n f o r m a n e n 
M o n t e 473, a l t o s , de 11 a 12 y d e s p u é s de 
l a s c i n c o . 14478 4-16 
S E A L Q U I L A N L O S B I E N S I T U A D O S 
b a j o s , i n d e p e n d i e n t s s , de S a n J u a n de D i o s 
11. L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a n e n 
C o n c o r d i a 61. 14482 4-16 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE G L O R I A 
42, c a s i e s q u i n a a S u á r e z , a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , s a l a , comedor , 4 ^ y d e m á s s e r v i -
c io s . L a l l a v e , R e v i l l a g l g e d o 69, c a s i e s -
q u i n a a G l o r i a I n f o r m a n e n So l 79, de 
2 a 6. 14486 4-16 
C A R L O S I H N U M . 45, A L T O S , SE A L -
q u i l a , c o n 4|4 y u n o en l a a z o t e a , s a l a s a -
l e t a , 2 b a ñ o s , e l de fiamilla c o n l o s r o q u l -
e l tos modernos , p r o p i a p a r a f a m i l i a d e g u s -
to, i n f o r m a e n l a m i s m a , s u d u e ñ o . 
14480 4-16 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S Y M o -
dernos b a j o s d e R a y o 81, a n t i g u o . I n m e d i a -
tos a R e i n a P a r a v e r l o s todos los d í a s de 
12 a 2. 14423 8-16 
V I R T U D E S 1 0 3 
S e a l q u i l a n los c ó m o d o s y f r e s c o s a l t o s 
de e s t a c a s a , con s a l a , c o m e d o r y 4|4. L a 
l l a v e en loe b a j o s e i n f o r m a n en G e r v a -
s io 178, G C h a p l a 14388 8-14 
A L T O S E N 6 C E N T E N E S , N U E V O S , P i -
s o s de m á r m o l y mosaoo, t r e s h a b i t a c i o n e s , 
• a l a y comedor , e n C o n c o r d i a e s q u i n a a 
I n f a n t a L l a v e e n l a bodega . 
14359 8-1* 
4*1',103. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s a u n a c u a d r a do B e l a s -
coa ln , en l a s c a l l e s do Oquendo , A g u s t í n 
A l v a r e z y B c n j u m o d a ; c o m p u e s t a s d e s a l a , 
c o m e d o r c o r r i d o , t rea h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
d e m á a e o r v l c l o s y pa t io . P r e c i o , c i n c o c e n -
tenes . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en M a r q u é s 
G o n z á l e z n ú m o r o 12. e n t r e F i g u r a s y B e n -
Jt imeda , t e l é f o n o A-7830 . 
14362 V I l i 
R E V I L L A O I G E D O N U M . 15. S E A L Q U 1 -
l a n l o s a l t o s , a u n a c u a d r a de l a c a l l e d e l 
M o n t e . I n f o r m a r á n e n los ba jos . 
13987 15-6 N . 
S E A L Q U I L A U N C O M O D O P I S O A L T O 
l e t r a A de l a c a s a H a b a n a 181, a m e d í s 
c u a d r a d s los t r a n v í a s e l é o t r i e o s , c o n a b u n -
d a n t e a g u a y todo «1 s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o . L a Mw en «1 b a j o , l e t r a A y p a r » 
tn f o r m e s S a n P e d r o 8, S o b r i n o s de H e r r e -
Ta_ 14845 10-13 
SE ALQUILAN 
m u y b a r a t o s l o s b a j o s d e A o o o t a 82, c o n 
a m p l i a s h a b l l a c i o n e » . I n f o r m a n e n e l c a -
f é d o l a m i s m a e s q u i n a . 
Q. N b r e . 6 
(HABITAOIONES) 
S E A L Q U I L A 
e n M o n t e n i S m e r o ¡2, l e t r a A , u n d e p a r t a -
m e n t o d e d o s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a J a 
« a l i e , s u m a m e n t e b a r a t o . 
14608 15-19 N . 
S E A L Q U I L A N , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , dos h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , 
j u n t a s o s e p a r a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a 
P r e c i o s m ó d i c o s . N e p t u n o 61, alltos. 
14604 8-49 
S E A L Q U I L A , E N M E R C E D N U M . 69, U N 
g r a n d e p a r t a m e n t o c o n 8 y 2 b a l c o n e s a 
l a c a l l e y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
14602 4-19 
P O R $10 P U E D E V I V I R E N C A S A M o -
d e r n a y d e m u c h o o r d e n , c a d a h a b i t a c i ó n 
t i e n e s u c o c l n l t a , con f r e g a d e r o y a g u a , t o -
d o indeipeiuiieinte. M i s i ó n 67, a l t o s , i n f o r -
m a n . 14'594 8-19 
A L Q U I L O , E N D R A G O N E S 44, E S Q U I N A 
a G a l l a n o, f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e p a r a h o m b r e s 
sollos y ( m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ; s u n u e v o 
e n c a r g a d o h i z o grarudes r e f o r m a s en e s t a 
o a s a 1*633 4-18 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N IS8 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s í a t e m ó l a , a u n a 
c u a d r a d e l o s t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o 
a l f r e n t e u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a E m p e d r a -
d o 7'8, e s q u i n a a M o ñ s e x r a t e . 
14556 4-18 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
anmeblada y oon todo servicio, en 
los altos de Malecón 22, en $20 Cy., 
y otras 2 habitaciones, juntas o sepa-
radas, en los altos, en $15. Todas tie-
nen balcón al Maíe-oón. 
C 8̂ 98 26-15 N. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A M U E -
b l a d a c o n asiartencia, a h o m b r e s so los . 
O ' R e i l l y n ú m . 80, a l t o s . 
14464 4 - l « 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N O 
s i n m u e b l e s y u n d e p a r t a m e n t o . I n d e p e n -
d i e n t e de t r e s habl tao lomes , l u z e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o A-879-7, s i n n i ñ o s . C á r c e l 21 A , 
e n t r e P r a d o y S a n L á z a r o . 
14444 4-16 
S O L 1 1 8 A L T O S 
H a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so los o m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o » . H a y l u z e l é c t r i c a . 
14331 8-13 
A G U I L A 80, C A S I E S Q U I N A A S A N R A -
f a d , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s , f r e s -
c a s , g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , a dos 
c e n t e n e s ; no se a d m i t e n n i ñ o s . 
14262 16-12 N . 
SE ALQUILAN DOS D E P A R T A M E N T O S 
I n d e p e n d i e n t e s p a r a e s c r i t o r i o s , c o m i s i o -
n i s t a s . h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s , e n C u b a 7, d o n d e s e p u e d e n v e r de 
12 a 5 t o d o s los d í a s . 
14424 8-15 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O D B P A R -
t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a , con 
b a l c ó n a l a c a l l e y v i s t a a l m a r , e n l a a c r e -
d i t a d a c a s a G a l l a n o 84. 
14080 15-8 N . 
HABITACIONES. S E A L Q U I L A N A L T A S 
y b a j a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , s u e l o s de m o -
s a i c o s . E m p e d r a d o 16 y C R e d l l y 13, s i n n i -
ñ o s . 14337 10-13 
« E L N I A G A R A , " S A N I G N A C I O 65, E N -
t r e L u z y A c o s t a , t e l é f o n o A-8906. E n es -
t a g r a n o a s a a c a b a d a de a b r i r , se a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , c o n m u e -
b l e s o s i n e l los , p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
14348 8-13 
E N C A S A D E F A M I L I A D E M O R A L I D A D 
s e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a h o m b r e s o 
s e ñ o r a s o l a A m a r g u r a 55, a n t i g u o , b a j o s . 
14288 8-12 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M E R C A -
d e r e s , s e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s e n c u a t r o centenes . 
14307 8-12 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S « f c -
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e eJ^qulla C o m p o s t e l a 128, q u e h a t e n i d o 
y a u n c o m e r c i o m u c h o s a ñ o s , e s t á , en b u e n 
p u n t o c o m e r c i a l , p i n t a d a d'e n u e v o y p u e -
dem r e f o i n m a r l a p o r q u e t i ene fondo. I n f o r -
m a n e n A m i s t a d 19, b a j o s . 14612 4-19 
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A D E M o n -
t e ^ n l a c a l l e de S u á r e z n ú m . 15, u n m a g -
n i f i co l o c a l a c a b a d o de c o n s t r u i r , c o n p u e r -
t a s d e h i e r r o . A l q u i l e r m o d e r a d o . L a l l a -
v e e n f r e n t e . S u d u e ñ o e n S a n M a r i a n o 18, 
V í b o r a , t e l é f o n o 1-2024-
14447 4.15 
8 E A L Q U I L A N , E N C U B A 87, E S Q U I N A A 
C R e l l l y , g r a n d e s l o c a l e s p a r a of ic inas , o 
a c o m i s i ó n i s t a e . 14365 17-14 N . 
P A R A O F I C I N A O N E G O C I O E N P E -
q u e ñ a e s c a l a , se a l q u i l a , e n H a b a n a e n t r a 
T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n a h e r m o s a a c -
c e s o r i a o o n s a l a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . L a 
l l a v e e tolormee en l a c a s a de c a m b i o de 
l a e s q u i n a . 14443 4-I6 
A L C O M E R C i n EN AGUIAR 101, se alquila un lo-cal propio para Almacén o depósito. \ j 
14096 2 6 - S N . 
(HOTELES) 
GASA PARA FAMILIA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y N U M , 16 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e todo s i e n d o doe 
e n u n c u a r t o . M e s a « e l e c t a s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s 
14863 g . ^ 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r t e l o n a C o n 
d e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a oal iento . l u z , t i m b r e v e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r s c l o a i n c o m i d a , desde u n pe -
s o p o r p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
13360 26-22 O. 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c ó m o d a m e n t e y c J 
f r e s c o , e n e l p u n t o m á s a l t o de l V e d a d a 
c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , c o u l n a e x q u i -
s i t a b a j o l a d i r e c c l d n de l m i s m o c h e f f r a n -
c é s d«í l a e s t a c i d n de I n v i e r n o . P r e c i o s es-
peolaftoa d e v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
E N E L V E D A D O 
r o A g A S v " PISOS) 
E N fcO M B J O » D E L V E D A D O , O A J L Z A D A 
J t M H e I j a b a d a d e fabricad-, c o n todo ẐOTÍ m S S i o s e v e n d e u n a l u j o s a 
^ a q u i n ^ c o n o l n c o h a b i t a c i ó n * * , g r a n d e s , 
c í i ^ r l a d o e « t e B u d u e ñ ^ c a z a d a 
70, t e l é f o n o J T - l ^ í L 
ÍTTOTTRB 11 Y 18, VEDADO «^^"^ 
ItvL a l a b r i s a , s a l a , comedor . 6 cuanto*, 1 
i f c í l a í o - a M M . 3 i B o d o r o * L j M j J J * 
l a b o d e g a de W « r q u A n a s a 11. D u e ñ o en 
A m a r t r u r a 66 y C o m p o s t e l a , 
' U N A C A S A E N K I > V E D A D O , 1E.V P Ü I Í -
to c é n t r í o o ^ c é r e a d e l a Iffleala. o a ü l e B ^ 
m e í o 13 e n t r e L í n e a y C a l z a d a I n f o r m a n 
p o r e l t e l é f o n o . l^ '82 
VEDADO 14, entre Calzada y Línea 
S e a l q u i l a n u n o s a l t o s n u e v o s oon v i s t a 
a l V e d a d o T e n n i s C l u b y a l m a r ; se c o m -
pone de s a l a , s a l e t a , p a s l U o , c o m e d o r , c u a -
tro c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , c u a r -
to de c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o p a n a lo s c r i a -
dos y c o c i n a L a Mave e n L i n e a n ú m . 138^ 
I n f o r m a n e n O b r a p í a f 5 / I t o s . t e l é f o n o 
A-8&36 
V E D A D O . A X t i X I L O D O S C A S A S P A R A 
p e r s o n a s de erusto. O n c e e n t r e L y M . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a 
114600 8'18 
' V E D A D O . S E A X ^ U I U A N L O S B A J O S D E 
H n ú m . 89. e n t r e L i n e a y 9- L l a v e « I n f o r -
mes en e l n ú m . 93. 14490 8-17 
1 9 . E N T R E J Y K 
Altos, elegantes, modernos. SaJa, comedor, seis cuartos, baño completo, pantry, cocina, cuarto y baño de cria-dos, terraza al frente y al fondi. Su dueño en los bajos. 
14,471 8-16 
S E A L Q U I L A 
E n e l V e d a d o , l a c a s a M a r g o t . c a l l e 13 
e n t r e 2 y 4, a dos c u a d r a s de l a s dos l i -
neas , s a l a pas i l l o , a n t e s a l a 4 c u a r t o s , b a -
ñ o moderno , s a l e t a d e c o m e r , c u a r t o de 
c r i a d o , a g u a f r í a y c a l l e n t e . S u d u e ñ o , 
A c o s t a 66, t e l é f o n o A-1387. L a l l a v e e n -
f r e n t e .en l a bodejra . 
14435 8-15 
A L T O A L E G R E , C L A R O , C O N B O N I T O S 
p i sos y techos , b a l c ó n oon u n a v i s t a p r e -
c i o s a . c u a d r a de f a m i l i a s decentes . E s c o -
b a r 78, e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . V a l e 
15 centenes , se d a e n $74 p l a t a I n f o r m a r á n 
en L i n e a 67, d e l l a d o de l a Soc i edad . 
14309 8-12 
' V E D A D O , 17 3 1 » , E N T R E B Y C , S E A L -
q u l l a u n a l t o m o d e r n o e i n d e p e n d i e n t e , c o n 
gas y e l e c t r i c i d a d . L l a v e a l lado d e l a l to . 
18 centenes . 14389 8-14 
V E D A D O . C A S A C H I Q U I T A p r o p i a p a r a 
c o r t a f a m i l i a L a l l a v e e n e l t r e n de l a -
v a d o de l lado , c a l l e C n ú m . 198, e n t r e 21 
y 23. P a r a I n f o r m e s de c o n d i c i o n e s y s u 
prec io , e n 17 e s q u i n a a B a ñ o s , bodega . 
14463 4-16 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L , 
prop io p a r a d e p ó s i t o o p a r a c u a l q u i e r I n -
d u s t r i a , en l a c a l l e de M a r i n a , c a m i n o de l 
Vedado , p a s a d o e l T o r r e ó n do S a n L á z a r o . 
I n f o r m e s , G a r c í a , T u ñ ó n y Ca_, M u r a l l a y 
A g u i a r . 14398 15-14 N . 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A 
c a s a de s a l a s a l e t a , s e i s c u a r t o s , p a t i o y 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en l a c a l l e T e r -
c e r a n ú m s . 351 y 359 ,moderno, c a s i e s q u i -
n a a P a s e o . L a l l a v e e n l a b o d e g a de l a 
e s q u i n a . I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a de M o -
r e t ó n y A r r u z a , S a n I g n a c i o 61, t e l é f o n o 
A-1574. 14192 10-11 
V E D A D O . E N 14 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l a l a h e r m o s a c a s a C n ú m . 4%, e n t r e 5ta. y 
C a l z a d a , c o n 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r a l fondo, doble s e r v i c i o s a -
n i t a r i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L l a v e s , B t a 
nún« . 60, v a q u e r í a I n f o r m e s , R . A l o n s o , S a n 
N i c o l á s 80, a l tos , t e l é f o n o A-2628 . 
141S9 15-11 N . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 723, E S Q U I -
n a a J o s e f i n a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
a m p l i a , v e n t i l a d a y c o n todas l a s c o m o d i -
d a d e s a p e t e c i b l e s . A U q u i l e r 12 c e n t e n e s , t e l é -
fono I - m s . 146 25 4-19 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
m o d t r n a c a s a S a n F r a / n c i s c o n ú m . 53. e n t r e 
S a n A n a s t a s i o y L a w t o n , c o n s a l a s a l e t a . 
3|4 b u e n b a ñ o y d e m á s i servic ios . L a l l a v e 
en ett n ú m e r o 98 de l a m i s m a c a U e . 
14573 4-19 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A C A L Z A -
d a de J e s ú s d e l M o n t e 496, c o n t o d a c l a s e 
de c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n en l a m i s m a 
14552 s - i s 
S E A L Q U I L A N U N O S N U E V O S A L T O S 
en L u y a n ó n ú m . 2. e s q u i n a a T o y o , en J e -
s ú s de l Monte , p r o p i o s p a r a dos f a m i l i a s , 
compuesito de 7 d e p a n t a m e n t o a y s u s e r -
v i c i o . P r e c á o , 40 pesos oro e s p a ñ o l I n -
f o r m a n e n E g i d o n ú m . I S , T e l . A - 6 2 5 2 . L a 
llanre e n l o s b a j o s de l a m u e b d e r í a , M P é -
r e z . 14519 S - I S 
ALTOS ESPACIOSOS 
S e a l q u i l a n e n m ó d i c o prec io l o s de E n -
c a r n a c i ó n y S e r r a n o , a u n a c u a d r a de C o -
r r e a , c o n f r e n t e a t r e s c a l l e s . I n f o r m a n , 
L a c r e t y B r u n o Z a y a s . 
1 « 7 2 g.14 
E N J E S U S D E L M O N T E 
So alxiuil^,, en c i n c o centenes , l a c a s a 
S a n B u e n a v e n t u r a 17. e n t r e B a n M a r i a n o y 
S a n t a C a t a l i n a , a u n a c u a d r a de l a C a l -
z a d a . L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n en 
M a n r i q u e 191. a l t o s . 
14233 s . ^ 
(HABITACIONES) 
H A B I T A C I O N 
EN J E S U S D E L M O N T E 
p a r a d o r m i r u n c a b a l l e r o decente , e n c a s a 
de f a m i l i a m o r a l y e n donde n o h a y a e n f e r -
mo. I n f o r m a n e n L í n e a n ú m . 60, t e l é f o -
no P - I O W . g.16 
F I N C A S ^ H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
G U A N A B A C O A 
S e a l q u i l a o se v e n d e l a p r e c i o s a c a s a 
q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o n ú m . 67. I n í o r m a n 
e n M e r c a d e r e s 17. e s c r i t o r i o . 
14513 ^ g . l g N 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a f inca de s i e te c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , t o d a de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a con 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
7 ^ PTÍ.R,A C U r a r tabao0' a u n k i -
l ó m e t r o d e l p u e b l o d e l G a b r i e l , s e a r r i e n -
d a en b u e n a s c o n d i c i ó n es. D a r t n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m 14. 14408 26-14 N 
A L T O S 
E n A r b o l Seco , a l f ondo del P a r a d e r o Ce 
C o n c h a ae a l q u i l a n u n o s a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r t i e n e n s a l a , s a l e t a y 8|4. A d e m á s se 
a l q u i l a un g a r a g e cementado . F r a n c i s c o 
f t S S ^ A r b o 1 S e c o y M a l o K t e l é f o n o 
I~2,S24- 14215 10-11 
N O V I E M B R E 19 D E 




clase de empicados 
site, anuncie en 
oión,) 
S M NECESITA UNA. S I R V I R N W T T 
d i a n a e d a d y que s e p a coc inar 3 
f a m i l i a y que t r a i g a buenos info*!íí 
f o r m a n « n O m o a 4 0, l e t r a B TTI 
14S74 
t rab;i laclo 
H E S O Í . U J I T A U N A 
kur que s e a f o r m a l y r a j d r a 
r w f a r e n ó l a s . Sue ldo . ¿ c e n t í ' 
p í a R e i n a 98, a n t i g u o . 
W&7i2 
S E S O L I C I T A U N A A I A N E j 
sfipa b ien su oficio y que v-n̂ -̂  -
c í a s . H e s q u i n a a 19, a l tos , V /v ia^ re£erj: 
14571 vedado. 
S E J S O M C I T A U N A U A V A X J M ^ T 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , « n L j n e 
q u i n a a A, V e d a d o . 14570 " 
S E S O L I C r T A 
r i e n d a de 
p u e d a •liwnontir 
19, ¡ D e i p a r t a m e n t o 7. 
I ' B R S O I V A C O N j . -
ol le lna, bu^naa referejvoi ^ 
ntir |500 . « u e l d o , JlOQ ^ 
T e n l f c n V * » 
^ 8*? 
S O C I O ( O M A N I J I T A I I I O C O N 3 Q" 
pesos O y . p a r a e x p l o t a r una nueva ^ ^ 
t r i a y a j i i i«iaLada, i-oui paUintie de T ^ ^ ' 
dos p r á c t i c o s . D i r í j a n s e por escrito 
G a r c í a , ca l l e A y ¿7 , bodega, R * . ^ * 
B a n Niooi l i s . 14G2.S ^ 
4-1} 
COSTUl l IORA SK SOMCITA^ E Ñ " " ] ^ 
n a z a 67, a l tos , u n a <:;fxstjnreTa Q u e ^ n f 
s e r y c o r t a r por fig-nrln y se piden r / f 0 
c í a s . 14601 
4-19 
S E S O L I C I T A U N C O R T A D O R c T i l í T 
ro c o n alfro do c a p i t a l p a r a i n t e ^ a r ú 
c a s a e s t a b l e c i d a . D i r í j a s e a A ib An»». 
1154. H.5nn 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A BLAÍNCAJBÍ 
c e p a c o c i n a r TI !fi c r i o l l a y \.n\ga butia 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o , t r e s c e n t e n c . ¿ ? 
ve de l a m a ñ a n a en a d e l a n t e . Pxa lo 7** 
1*588 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANOS. Mn„ 
c a . s a b i e n d o coser y c o n a e f e r e n d a s ; . ^ 
b i é n u n a jo v e n c í t a o r e c i é n l legada «1 
a y u d e e n l i m p i e z a y soa fina. CarJo» B 
n ú m e r o 5. 14584 4-1} 
U N M I ( H A C H O M K V S X J K H O SK SOÍI! 
oMa en l a B o t i c a d e S a n Jo.sé, l l á b a n a u{ 
I n f o r m a n de 12 a 4. 
145^3 444 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MAX0S 
p e n i n s u l a r , con r e f o r e n c i a s de l a casa m 
que h a estado. C a l l o K 150, e n t r e 15 y l ] 
V e d a d o . 14512 5 - « ' 
S£ S O L I C i m 
U n a m a n e j a d o r a <lc e o l o r q u e trai-
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s d o c a s a s respe-
t a M e s . B u e n e n e l d o . C a l l e 2 5 e n t r e A 
y B . V e d a d o . 
1 4 5 5 9 4 - 1 8 . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A DE 
12 a 13 año.1?, p a r a r o r v i r a dos señoras; 
sue ldo, 2 Quises y r o p a l i m p i a Calzada de 
J e s ú s del Monte n ú m . 458%. 
145S2 4-1S 
S E S O L I C I T A U N A í R I AD A D K MANOS 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , sepa coser, 
s e a t r a b a j a d o r a , no s e a r e c i é n l legada, buen 
sue ldo y r o p a l i m p i a . A g u i a r 2, esquina 
P a r q u e de l a P u n t a 14031 4-1S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PRirDÍ-
s u l a r que s e a m u y l i m p i a y tenga buenai 
refereaveias. h a de d o r m i r en l a colooaclÚB. 
Sue ldo , J I S y r o p a l i m p i a . C a l l e 17 entr» 
10 y 12, V e d a d o . 14527 4-l« 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A BLANCA» 
que s e p a a l g o de r e p o s t e r í a y que uo duer-
m a e n l a c o l o c a c i ó n . M a l e c ó n 5, altos. . 
14-518 4-1S 
E N C A M P A N A R I O 70, A L T O S , S K SOLI 
c i t a u n c r i a d o q u e e e a flno y entendedor 
de s u s obl lgacioaies . Sñ p e d i r á informea i* 
donde h a y a p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s , 
l ^ S S i-1« 
S E S O L I C I T A U N A MAMu.1 A D O R A , 
c a o de color , p a r a u n a n i ñ a que y a caml 
n a y a y u d a r a l c u i d a d o de doa m á s . Suelda 
t r e s c e n t e n e a y r o p a l i m p i a . S i no es cari-
ñ o s a c o n lo« n i ñ o s y no sabe cumpl ir coa 
s u o b l i g a c i ó n , quo no se presente . Indus-
t r i a n ú m , S^. e s q u i n a a C o l ó n . 
1A535 4-18 
S O L I C I T O C O S T t H U R A S Í U E SEPAS 
h a c e r b a n A c r a s na-eion-alcs. A n u i r s u r a W 
14542 5-l« 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A ILVCEB 
g o r r a s , a p r e n d i z a j e t r e s o c u a t r o semaMA 
c u a n d o ea/ben p u e d e n g a n a r lüistu, J l ' - ' 
d i a r l o . A m a r g u r a n ú m . 63. 
14541 5-1S 
S E S O L I C I T A U N A M S A D E 10 A « 
a ñ o s p a r a d i s t r a e r a un n i ñ o y enseñarla 
en los q u e h a c e r e s ; s e le d á sueldo. Sjjre 
M a r i a n o 60, e n t r e L a w t o n v A r m a s , V í b o i w 
J . D í a z . 14439 4-1* 
P A R A A D M I N I S T R A R U N E S T V B L B O I -
m i e n t o de v í v e r e s , so s o l i c i t a un socio Qua 
d i s p o n g a de m i l pe sos y que .«ea prácuco 
e n el g i r o , s i n e s t a s condicione.s que no se 
p r e s e n t e . D a r á r a z ó n F e l i c i a n o B a z , Pl*0' 
t a 22%, s a s t r e r í a 14469 
D E P E N D I E N T E D E 1 A H M A Í I A . S E S0-
l l c l t a uno que s e a p r á c t i c o . D i r i g i r s e dW^ 
do r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que hay* 
t r a b a j a d o , a l s e ñ o r J . B . L ó p e z , l i s t a de 
C o r r e o s . 14484 6-16 
HACE 1 AÑO QUE EL SEÑOR FRAN-
c i s c o L e g a z p i G o n z á l e z s a l i ó d e s u do©1* 
c i l i o p a r a M a t a n z a s y n o ne t i e n e notlr 
c i a s d e s d e h a c e 5 m e s e s ; lo s o l i c i t a su 
h i j o e n P e f i a l v e r 20, S e s u p l i c a l a repto-
d u o c i ó n de e s t a s l í n e a s . 
G , S"1* 
B U E N C O C I N E R O V R K i ' O S T l i n O , P * 
n l n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de ^ e 
f a m i l i a , es f o r m a l y aseado, c o c i n a ^ H 
t i lo que deseen, t i e n e recomendac iones 
c a s a s m u y d i s t i n g u i d a s . I n f o r m a n en 
- raice* r r a l e s n ú m . 65, e s q u i n a a S u á r e z . c a j n f j 
r í a -"o00 14396
B O T I C A 
S e ' s o l i c i t a u n f a r m a c é u t i c o c o n 
t a l , q u e q u i e r a t r a b a j a r en la profesiott' 
" E l A d m i n i s t r a d o r di^I D i a r i o de l a Marín* 
I n f o r m a r á . G . 16-N. 
S E S O L I C I T A E L IVVH A D K I H ) D E J 0 ^ 
M e n é n d e z S i e r r a , de 17 afios d.> edad, n 
en el mes de J u n i o de esto a ñ o so 6°0<W 
t r a b a t r a b a j a n d o en u n a ropn.rru l ' n ^ e * 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s de l i ^ 
C o m p a n y , en B a y a m o . L o s o l i c i t a su P 3 ^ , 
en C i e g o de A v i l a , f inca E l C a g u a s a U 
g u a s a l , M. M e n é n d e z G i l . 
C 3947 2 6 - i i m 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E o F I ^ . 
ñ a s y d i s t i n t o s oficios, p a r a v a r i a s Pos1^ 
nes l o c a l e s ; E s t a d o s r u i d o s y A m é r i r a ^ 
t i n a . I n f o r m a r á n P a n A m e r i c a n t;loa'r x, 
H o u s e . T e n i e n t e R e y 19, D e p a r t a m e n t o ^ 
m e r o 7. 12504 26'8 l í l — 
SE OFRECEN 
{Si desea usted coloc^ 
rápidamcul e, anú n c irse 
esta sección.) ^ 
S E O F R E C E U N A Y U D A M E D E O A » ^ 
pe ta , elm pretens ionies . D i r i g i r é a l A l » 
t a d o 1122, A . M . 14590 4-19 
U N A J O V E N D E S I O V ( ( H , O C A H 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : tlei 
ñ a s referomclas . T n í o r n i a n en M u n 
q u i n a a Oficios, H o t e l C o n i l n e n t a J . 4rV 
nBSBLA C Ol-OCARSE UNA rEMXStir.VIl, 
ií-n llegada ,de criíwla do mamos o de 
reC!,oifldora. Informan en Manrlciue n ú m « -
2̂16 6 "TTíTÉiX C O L O C A R S E DOS C R I A D A S DK 
nos o manejadoras: tienen buenas refe-
" fas de las ciusas donde han estado. I n -
í ^ a n en San l á z a r o 269. 
14597 4-19 • " T O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A D R I L K -
desea «asa formal, cocina bien a la fran-
, y 1 r ioüa: ti.-nf 1.nenas re fe-
Cpncias ,(?ana l>uen sueldo y no duermo «n 
[ . .nlocáción. Informan en Dragonea 68. a.n-
la'11 tizno . t j \ tiguo. altos. 1 1598 4-19 
"¡JIÍsToA OOIi0OAIUSO> ÍJS MUCHACHO 
m r a l)ac*r mandados en una casa partlcu-
f^r'o botica, bodega, «-afé o fonda, 'cal-
zada de Dueños Airas 23 A, fábrica de es-
cobas. Ramón Várela . 
14592 4-19 
"DIÍSEA C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera y repostera, peninsular: sabe cum-
plir con su obligacl6n y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Dragonea 38, fren-
te a la Plaza del Vapor. 
14609 4-,19 
IJNA J O V E N l'ENIIMSI L A R üliSK.V ( O-
locarse de criandera: tiene abundante lecho 
v garant ía de su conducta. No .itiene Incon-
veniente «n eallr aJ campo. In fo rman en 
Consulado 80, altos. 
14587 4-19 
t \ A MADRILEÑA D E S E A C O L O C A R S E 
3:n cocinera en aína casa de comercio: no lo 
importa el mucho familiar, da su oumpll-
mienlo como al 'fuera un hombre. Espe-
ranza 38, entre Figuras y Carmen. 
14586 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do criada de manos: sabe oumpllr 
y tiene recomendaciones de las casas donde 
ba servido. Informajn en Amargura 94. 
ÍHBSJK 4-19 
^ U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o de comercio, gana buen 
tiueldo. Informan en fían Pedro 2, vidriera 
jo cigarros "Da Marina." 
14581 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o de maneja-
Soira: tiene quien l a recomiende. Imforma-
rán en Corral Falso 8«, Guanabacoa. 
14577 4-19 
D E S E A N COLOCACION UNA C O C I N E R A 
y una criada de manos. Informan en Vl'Ue-
pas 105, el zapatero en el •portal. 
14576 4.19 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , M A-
flrileña, solicita colocación en casa de fa-
milia. Puede dormir en la colocación y ga-
na no menos de 4 centenes: tiene referen-
Bernaza núm.N58, altof!. 
r4d6/ 4-19 
D E S E A COLOC A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular, es l impia y sabe cocinar a la 
criol la y española , no le Importa ir foiera 
de la Habana si el soieldo lo merece. I n -
forman en Concordia núm. 6, altos. 
14566 4-19 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
ninsular, ofrece sus servicios para casa de 
buena familia: es formal y muy aseado; 
cocina a varios estilos y tiene recomen-
laciones de casas muy distinguidas de la 
Habana. Informan en Damparilla núm. 102 
14565 4-19 
A PARIS PAGANDOME V I A J E , ACOM-
paño a caballero o familia. Un matrimonio 
(como criados) habla f r ancés y conoce dl -
oha capital . Informes a satlsfacci&n, Zaldo 
nú:n. 6, por Infanta. 14564 4-19 
TENEDOR DE LIBROS CON E X P E R I E N -
cia, ofrece sus servicios para llevar conta-
bilidades por horas. Tiene módicas preten-
siones y buena recomendación. Pidan In-
formes a C. Fernández y Ca., San Pedro n ú -
mero 28. 14562 4-19 
SE OFRECE, P A R A T R A B A J O S D E O F I -
clna, joven español mecanógrafo , conocien-
do el francés y teneduría de libros. Preten-
siones modestas. Tiene quien responda. I n -
formarán en Bernaza 72, café . 
14616 4-19 
V E N D E D O R A P R A C T I C A P A R A CASA 
i modas se ofrece. Habla francés , caste-
ano y. conoce confecc ión . A. R., Hotel P a -
ce Colón, h a b i t a c i ó n 13, Prado 51. 
14615 - 4-19 
PARA CRIADA DE MANOS O M A N E J A -
dora desea colocarsie una joven peninsular: 
tiene quien responda por ella. Bemaza 55, 
cuarto 12. 14614 4-10 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de miediama edad de cocinera o criada de 
manos: sabe cumplir con su deber. Infor-
man en el c a f é " E l Polo," Reina 31. 
14613 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una de cr iada de manos, entendida 
en cocina, y l a o t ra de criada de manos o 
de mamejadora. amibas con referencias. San 
Nicolás n ú m . 38. 14611 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L t M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse de criada de 
manos en casa de moralidad: tiene quien 
la garantice. Vi l legas 124. 
14610 4 - H 
ESPADOLA D E MEDIANA E D A D , D E -
sea colocarse de cr iada de manos en casa 
part icular . Conoce su obl igación. Se garan-
t i za su coducta, en Morro núm. 23. 
14631 4-19 
P A R A LIBIPIESBA D E H A B I T A C I O N E S Y 
coser a mano y en .máquina , so l ic i t a colo-
carse urna 'peninsular que puede i r fuera de 
la Habana y tiene referencias. Vives nú-
mero 82. 14626 4-19 
DESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera en casa particular o 
de comercio, y lia o t r a de criada de rnamos 
o para todo el servicio do un matrimonio, 
ambas con referencias. Aguila núm. 114 A. 
bodega. 14623 4-19 
SOLICITAN COLOCACION DOS CHICOS 
de 15 y 16 a ñ o s , rec ién llegados. Está/n 
educados y t ienen quien loa garantice. I n -
forman en l a r e l o j e r í a de New Port, Man-
zana de G ó m e z por Neptuno. 
14622 6-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene qu'en la garantice. Calle 4 núme-
ro 16, dan razón. Vedado. 
14517 4-18 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudicn-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SUDMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO 
3798 
— O 
N - l 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora de un n i ñ o o n i ñ a 
o con mat r imonio eolo: tiene recomenda-
ciones de casas en que ha estado; sueldo, 3 
centenes. Quinta de Pozos Dulces, cuar to 
n ú m e r o 1, Vedado. 14520 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad, r ec ién llegadas, desean encontrar co-
locación do criadas de manos en casa de 
moral idad. I n f o r m a n en Santa Clara 16, 
Hote l "La. Paloma." 14516 4-18 
• J í p a s . T O D A P E R S O N A 
J í L D E A M B O S S E X 8 0 
¡ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
señor i tas v viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.— Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y amigos. 
14511 8-18 
S E O K R E C E PARA E S C R I T O R I O , C o -
rredor o cualquier trabajo ,en casa de co-
mercio .persona práct ica y « e r i a B»crim<i 
Reetaurant "Palace Colón, habí-
4-10 
a J. R., 
tacl6n 13, Prado 61. 14509 
SE O F R E C E PERSONA MUY C O M P E -
tente en el ramo de vinos y vermouths en 
general. Mfos datos a J. R-, Restaurant Pa-
lace Colón," habitación 13. Prado 61. 
145( 
PARA S E R V I C I O D E H A B I T A C I O N E S Y 
acompañar señoras so l ic i ta colocarse una 
Joven peninsular con buenas referencias. 
Eernaza núm. 28. altos. 
14506 4-18 
T E N E D O R D E L I D B O S 
Be ofmoe para toda clase de trabaja* de 
contabil idad. Lleva libros en horas desocu-
pabas Hace balances, llquid*cione8, etc. 
P. 1328 o Petits x'riaarn Consulado 101. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cocinar en casa de 
poca fami l ia o un mat r imonio ; sabe coci-
nar bien, es limipla y aseada, no desea plaza 
y duerme en su casa. Inquis idor 24. altos, 
informan. 14505 4-18 
C u a n t o s h a y e n l a H a b a i - a que 
v a n con u n ojo c a s i i n u t i l i z a d o p o r ha -
b e r s ido o p e r a d o s . 
L a m a y o r p a r t e d e es tas operac i o -
nes p r o v i é n e n de u s a r e spe jue lo s m a -
los. C l a r o es que p o r u n p r e c i o r e d u c i -
do no p u e d e n c o n s e g n i r s e b u e n o s c r i s -
ta les . M á s v a l e n o i' .sar n i n g u n o q u e 
u s a r l o s de m a l a c la se . P a r a los que no 
p u e d e n g-astar $5.30 p o r los de oro, 
tengo loe m i m o s c r i s t a l e s e n m o n t u -
r a s de a l u m i n i o e n $2.00 p l a t a . 
E l r e c o n o c i m i e n t o de l a v i s t a es 
g r á t i s . 
B A Y A , O p t i c o 
S a n R a f a e l » e s q . a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A . 2 2 5 0 
VEDADO; los mejores y más baratos solares 
•ÍÁ CMllre y "23'" dos de 16*66 por 50. 
a 510 metro, p u d i é n d o s e adqu i r i r w>n $1,589 
al contarlo y re ionocer e l resto en g r a v á -
nieneui a bajo i n t e r é s . 
nUBmtBB A L P A R Q U E D E «j jw calle • V ' 
esquina a " lO" 22-66 x 50 metros, a J l l el 
met ro ; se admi to l a mi t ad en hipoteca a l 
o por ciento. 
"10" y '«D." 1,070 metros a f l i l metro, con 
una c u a r t e r í a que i vnta $72 al mes. Se ad-
mite la¡ mi t ad en hipoteca. Oficina de M i -
guel V. MArq-uez. Cuba 32, de 3 a 5 
K B T S 4..19 
ORAN « A N G A . POR TKMOR U l E A U -
^entarsic para E s p a ñ a , se vende una acre-
di tada c íwn lce r í a que vende de 12 a 14 k i - * 
los de carne diarios, ganando mensual m á s 
de $200. Para inks informes dir lginse a l 
s e ñ o r (Nicolás G-uaret, Animas 25. 
14632 
¡ OJO! UN B U E N NEGOCIO P A R A E L 
que quiera t raba ja r por poco dinero: se 
vende una buena ' v id r i e ra de tabacos y c i -
garros y quincalla, t iene mucha venta de 
blJletes de l o t e r í a ; buen contrato, poco a l -
qui ler . D a r á n r a z ó n en Vives n ú m . 196. 
14428 8-15 
E N E L PUHTO MAS CONCURRIDO D E 
la ciudad, se vende un café con buen con-
t r a to y poco a lqu i le r o se admite un so-
cio cort poco capital, ' pero que entienda el 
g i ro . Informes por e l t e lé fono A-6366. T r a -
to directo. 14358 8-14 
CASA ION IMOSM.VEH, CERCA D E B E -
lascoaln, con sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina ,cuartos de b a ñ o e inodoro, suelos de 
mosaicos y toda de azotea. U l t i m o precio, 
$2,500. J. Esipejo, O'ReiAly 47, de 3 a 5. 
14649 4-19 
C 3596 365-17 O c t 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S E 
poiede ver su n iño , reconocida y recomen-
dada por el dootor T r é m o l s . I n fo rman en 
A n t ó n Recio, n ú m . 9. 
14443 4.1« 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de cr iada de manos o de maneja-
dora, dando buenas referencias. Campana-
rio n ú m . 232. 14437 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
que entiende el servicio fino de mesa y 
otros trabajos: tiene buenos informes, a to -
das horas eai la v i d r i e r a de tabacos del H o -
tel de I n g l a t e r r a 14461 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de manos o l impieza de 
cuartos, con referemeias. Pr incipe Alfonso 
367, antiguo. 14502 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E C A -
ballericero o l impiador de má-quinas o de 
portero o para l i m p i a r escritorios. I n f o r -
man en Calzada de Vives 184, fonda 
14499 4.I8 
G r a n A g e n c i a de Co locac iones 
VlUavcrde y Ca. O'Reilly 13. Tel . A-2348. 
Esta ant igua y acreditada casa fac i l i t a , 
con referencias, sirvlenites a das casas par-
t iculres. A ilos hoteles, c a f é s , p a n a d e r í a s , 
fondas, etc., cocineros, dependientes, f re -
gadores, ayudantes, etc. Se mandan a cual-
quier ptunto de la I s la y cuadr i l las de t r a -
bajadores para el campo. 
14640 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven paninsular. I n f o r m a n en 
Inquis idor n ú m . 29. 
•14538 4-18 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de cr iada de manos o con un ma t r imo-
nio: entiende de cocina y es cumpl ida en 
sus deberes, teniendo referencias. Monse-
rrate n ú m . 87. 14537 4- l« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, llnupla y aseada, cocina a l a es-
p a ñ o l a y a la crloP.la, sabe r e p o s t e r í a Ga-
l lan o núm. 127, d a r á n r a z ó n . 
14498 4-18 
UNA J O V E N M ON T A S E S A D E S E A CO« 
locarse para cr iada de cuartos o comedor 
en casa de mora l idad : tiene buenas refe-
rencias. C h a c ó n 38, accesoria 5ta. 
14543 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos. Tiene bue-
nas referencias. I n fo rman en Oflclos 82. 
14534 4-18 
A G E N C I A D E COLOCACIONES «La A m é -
rioa," Dragonea 16, Tel . A-a404. Direc tor . 
Roque Gallego. Fac i l i to , con recomenda-
ción, cocineros, cocheros, camareros, c r ia -
dos, porteros, serenos, dependientes, apren-
dices, trabajadores, crianderas, cocineras, 
criadas y sastres. 14549 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N 8 U -
lares, una para habitaciones y l a o t r a para 
limpieza de comedor. E n l a misma hay una 
manejadora; tiene buenas recomendacio-
nes. In fo rman en Inquis idor 29. 
14548 4-18 
DESEAN COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
formal , joven, de cocinera, que no le i m -
por ta ayudar algo en los quehaceres de 
una casa chica siendo buena f a m i l i a s in 
dormir en l a colocación y ganando 3 cen-
tenes y un muchacho rec ién l legado de Es-
p a ñ a para a l m a c é n o criado de comercio. 
In fo rman en Vil legas n ú m . 111, ant iguo. 
14554 4-18 
UN C H A U F F E U R MECANICO. C O R R E -
dor de l a casa de Dionbuton, r ec i én llegado 
de l a Argen t ina , se ofrece para t rabajar 
en esta capital . Neptuno n ú m . 19. 
14458 4-16 
UN T E N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
nas recomendaciones, se ofrece para l levar 
l ibros por horas, abr i r los y hacer balances. 
In forma, A . Ron, S u á r e z 7. 
14457 30-16 N . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos. In fo rman en O'Rei l ly 
núm. 32. 14474 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos, habitaciones o 
manejadoras, pudiendo I r a l campo: tienen 
referencias. Oquendo n ú m . 9. 
14472 4-16 
BONITA CASA V E N D O C A L L E D E V1R-
tudes, con «a la . saleta, cuat ro cuartos, cuar-
to do baño y do Inodoro, cocina, patio, bue-
nos suelos de mosaicos y boda de azotea. Es-
pejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. Precio: $5;500. 
14617 4-19 
H E R M O S A C A S A P E G A N D O CON C A L " 
zada de Belascoatn, nueva, gránele , de es-
quina, al to y bajo, con gran bodega que 
puga 12 centenes y el a l t o 10 centenes, que 
son $116-60. Techos de cielo raso, escale-
ra de m á r m o l y toda de azotea. Precio, 
$12.500. Espejo. O 'Re i l ly 47. de 3 a 5. . 
14618 4-19 
V E D A D O 
SE V E N D E E L SOLAR C A L L E 19 ESQUI-
N A A C. INFORMAJRAN D E 12 A 2 E N A 
N U M . 30. E S Q U I N A A 16 Y D E 3 A 5 E N 
CUBA 48, N O T A I H A D E MARCOS A. L O N -
GA. 14563 4-19 
SB V E N D E l N \ GASA D E A L T O Y B A -
JO, acabada de fabricar, s i tuada en l a ca-
lle de Manrique. Produce $84-80. Precio, 
$10,000 Cy. In fo rman en Manr ique 123, de 
8 a 10 de l a m a ñ a n a . Tel . A-5369. 
14606 4-19 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r ia , 
Consulado, Amistad , Reina. San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno. Cuba. Egido. Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso y en varias calles m á s , 
desde $3,000 hasta $100.000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por 100. 
O 'Kel l lv 23. de 2 a 5. t e l é fono A-6951. 
13045 30-16 O. 
SIN C O R R E D O R E S . GANGA E N V E D A-
do. Casa moderna, punto al to , de j a r d í n , 
por ta l , <s*a,la, recibidor. 5 cuartos, comedor, 
cielo raso, mucho terreno. Ganando $60 Cy., 
$6,000. L A G O , Prado 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey, A-5500. 
14479 4-16 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, con buen contrato y buena 
venta, da frente a una de las s e c r e t a r í a s 
y e s t á en un café, poco a lqui le r y se da ba-
r a t a Mercaderes n ú m . 6. 
14395 6-14 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , LO MAS A L T O 
que se conoce en los alrededores ÓB l a H a -
bana l o m a del Mazo, se venden 10 x 50 
metro-, en diez m i l pesos oro amerhano. Es 
un g ran negocio. In fo rman en Escobar 38, 
bajos. 18261 26-21 O. 
C A R R O S 
En el ta l le r de Vicente Cambra, s i t ua -
do en Fomento 2 y medio, J e s ú s del Monte, 
hay varloa de venta. Uno magnifico d » 
agencia, y otros para el t rasporte de v í -
veres y materiales. Se venden muy bara-
tos. No equivocarse, Fomento 2 y medio, te -
lé fono 1-2160, Apar tado 1403. 
C 3973 15-14 N . 
M 0 T 0 R C I G L 0 E X G E L S i O R 
de dos ci l indros, 10 caballos, modelo 1913. 
Pida cat&logo. Quinta n ú m e r o 95, entre < 
y 8, Vedado. Sr. Seldel. 
140S6 15-8 N . 
A U T O M O V I L 
Se vende uno garantizado de dos perso-
nas, tanque redondo, estilo carrera, 4 c i -
l indros, magneto Bosch, 24 caballos, aca-
bado de pintar , equipo completo, yantas 
desmontables, gomas de repuesto, elegante 
y lujoso, por tener que viajar . Puede verse 
y probarse a todas horas en Prado 50. 
C 3996 8-15 
H E R M O S A D U Q U E S A 
L o mejor y más bonito que se ha f a b r i -
cado en el país , se vende. Informan en H a -
bana núm. 85. 144G« 4-16 
GANGA. "LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
£¡n l a calle de Patrocinio y pasado los t an-
ques, se venden m i l metros de terreno al 
ínfimo precio de $23 oro e s p a ñ o l el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13260 26-21 O. 
STO ^ E N D E N , E N PUNTO C E N T R I C O D E 
l a Habana, una esquina y tres casas acaba-
das de fabricar , producen buena renta. Sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a : A. 
Lóoez , Cerro 776. 14477 4-16 
Se vende, en el mejor punto de J e s ú s del 
Monte, una casa de esquina y o t r a anexa, 
rec ién construidas, de dos plantas, una t i e -
ne gran establecimiento, rentando 18 oen-
tenus y 14, respectivamente, ee venden Jun-
tas o separadas por necesitar dinero. I n f o r -
man en e l Ca fé de Luz. 
14696 4-19 
S E V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S O S E -
paradas, situadas, una en l a calle de Obra-
pía entre Monserrate y Biernaza, y l a o t r a 
en Vil legas entre L a m p a r i l l a y Obnap ía . I n -
forman en Bernaza 16, esquina a Obrapía. . 
14580 8-19 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA tleu-
da de ropa con s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , en un 
punto c é n t r i c o , «le da b a r a t a paga poco a l -
qulrler, no se pide r e g a l í a . R a z ó n en San 
Rafael y Aramburo , " E l Capricho." 
1457» 6-19 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse. E l portero y o l la manejadora o 
criada de manos: saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n fo rman en Sol n ú m . 13 y 15. 
14481 4-16 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para e l comercio o casa pa r t i cu la r : sabe su 
o b l i g a c i ó n . Sol 94, In ter ior . 
14476 4-16 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E , 
posee un poquito e l I n g l é s : sabe l a repos-
t e r í a y no se coloca memos de cuatro cen-
tenes dentro de la p o b l a c i ó n y cinco fue-
r a Obispo 113, entresuelos. 
14483 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora, una joven peninsu-
l a r : t iene buenas referencias y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . In fo rman en Sus-
pi ro n ú m . 14. 14449 4 - l« 
P O R T E R O P A R A O F I C I N A O CASA P A R -
t i cu l a r desea colocarse. T a m b i é n acepta de 
criado. Es persona de mediana edad, prá-c-
t l co en todo, conocido por su seriedad, hon-
radez y fiel cumplidor . Compostela .café 
" E l 1ro. de B e l é n . " 14446 4-16 
C R I A D A D E MANOS. UNA SEÑORA D E 
mediana edad, de p r á c t i c a en el pa í s , de 
f a m i l i a de moral idad y con buenas referen-
cias, desea colocarse de cr iada de cuartos, 
de mano o de manejadora. I n f o r m a n en V i r -
tudes n ú m . 32. 14493 4-17 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL. S E O F R E -
ce para biifete u oficina comercial . I n f o r -
mes en esta a d m i n i s t r a c i ó n , 
G. 6-14 
M I L P E S O S D E U T I L I D A D M E N S U A L 
se o b t e n d r á n en l a e x p l o t a c i ó n de una i n -
dus t r i a s e r i a para cuyo movimiento ne-
cesito socio con 6.000 pesos de capital . Es-
c r i b i r a J. López,- Apartado 318, Habana. 
14380 ' 8-14 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una joven peninsular para criada de manoi* 
que sea de mediana edad, sueldo, 3 cente-
nes y ropa l imp ia . Lamas n ú m . 27, Guana-
bacoa. 140C7 14-8 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , E N G E -
neral, ofrece sus servicios a l comercio, par-
t icular , fonda o restaurant. Buenos in fo r -
mes. Vi l legas 85, bodega. 
14553 4-1P 
UNA CRIANDIORA P E N I N S U L A R , C A S A -
da, desea encontrar un n iño para c r i a r a 
media leche: puede verse su n i ñ a . So-
meruelos 42, altos. 14661 4-18 
UNA RUKNA COCTNERA F R A N C E S A 
desea casa buena; es répostera y tiene re-
ferencias; calle del Empodralo n ú m . 73, 
esquina a Monserrate. 
C O N T A B I L I D A D P O R HORAS. B A L A N -
ces, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros , por sueldo módico. Avisos al s e ñ o r 
P a v í a , Obispo 52. 
13751 26-31 O. 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, MUY 
competente y con g ran experiencia en los 
negocios, se ofrece. Puede hacer balances 
y l lquidacolnes, í n t e r i n busca co locac ión 
estable. D i r ig i r s e a L . V i d a l , Empedrado 
n ú m . 75. 14427 S-15 
14560 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A Co-
cinera, en casa particular o de comercio, 
dando referencias inmejorables: conoce la 
cocina española, francesa y criolla. Infor-
man en Galiano núm. 72, altos. 
14567 4-18 
— UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o manejadora; sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por au conducta; I n f o r m a r á n en San 
Ignacio n ú m , «4, ant iguo. 
14568 4-18 
~ v VIl K C O S E R Y L I M P I A R C U A R T O S S E 
ofrece una joven de color y o t ra de la-
vandera, lo mismo en eu casa que fuera; 
ee desea buen sueldo. Dolores 22, J e s ú s 
dea Monte, por Toyo. U49i 4-17 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manee, peninsular, sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión en casa par t icular . Calle de ban-
t a Clara núm, 37. 
P A R V S E R V I R A UN MATRIMONIO SIN 
hi los o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a , so l ic i ta 
colocarse una e e ñ o r a de mediana edad y 
del pa í s , pudiendo i r al campo. O b r a p í a 
n ú m . 56. 14488 
D E S E A C O L O C A R S E UNA » E * O R A D E 
mediana edad, peninsular, para manejadora, 
i n f o r m a n en Maloja n ú m . 199 B. 
14487 4 ' 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos; entiende un 
™ c o de cocina y t iene quien la recomlen-
d T no se admiten tarjetas. I n f o r m a n en 
Salud n ú m . 146. moderno. 
14496 4 
D E ^ E K COLOC A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: tiene quien la 
garantice. In fo rman en San Nicoléjj 14Ü. garan 
14450 4-16 
" D E S E ! C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos recién llegado, de tres centenes en 
adelante. Vedado, 15 n ú m e r o 4, « u a r t o n ú -
-«ÍTO 6. VU5, 
U N A M E R I C A N O D E R E S P O N -
S A B I L I D A D d e s e a a r r e n d a r u n a c a -
s a p a l a c e t e e n l a H a b a n a , V e d a d o o 
C e r r o . H a b r á de ser de d i m e n s i o n e s 
b i e n a m p l i a s , con doce c u a r t o s P O R 
L O M E N O S , g a r a g e y d e p a r t a m e n t o 
de c r i a d o s , y r e u n i r t o d a s l a s c o n d i -
c iones de c o m o d i d a d m o d e r n a y es-
t a r en flamante es tado. M a n d e des-
c r i p c i ó n d e t a l l a d a a l A p a r t a d o n ú -
m e r o 844. 
3820 N- l 
i r HAN NEGOCIO. P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse su d u e ñ o , vendo un gran c a f é en 
Bltlo muy c é n t r i c o de esta ciudad, se. da 
por la mi tad de su valor . I n f o r m a l a Gran 
Agencia " V l l a " de Cuba n ú m . 24, t e l é fo -
no A-2525. 14644 4-18 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
del p a í s y extranjeras, buena marchante-
ría , a l contado o a plazos. Para Informes 
dlirlgirse a su propietar io, San Ignac io 92. 
141660 5-18 
S E T R A S P A S A UN S O L A R A 2 C U A D R A S 
del paradero de Columbla. Reparto de Bue-
na Vis ta , entregado $110. Se vende por $90. 
I n f o r m a r á n en L í n e a 150, Luis Migue l . 
14353 8-13 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
c ión y viejas para r e e d l ñ c a r de $2,500, 
$3,000, $3,500, $4,500, $6,000, $7,000 $8,000, 
$1,000 hasta $20,000. Sr. More l l , de 11 a 
4 p. m.. Progreso n ú m . 28. 
14256 8-12 
S E V E N D E UNA CASA D E B E L L A Y SO-
l lda c o n s t r u c c i ó n , calle de las Delicias n ú -
mero 69, V íbo ra , a una cuadra de l a Cal-
zada; gana 10 centenes de a lqu i le r ; se da en 
$'6,200 oro. E n l a misma in fo rman . 
14251 15-11 N . 
A T E N C I O N 
Tengo a l a v e n t a a l contado y a plazos. 
8,000 metros de terreno que hacen esquina 
casas de l a d r i l l o y de madera, en lugares 
bien conocidos. Reparto San M a r t í n . Re-
parto Columbla. Te lé fono B-07. 7120, Cal-
zada de Columbla esquina a la calle de M l -
Tamar, in forman. 14145 15-9 N . 
De Ocasión 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
diopuestos para enterrar, terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , de 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á terminando 
uno de c u r t r o bóvedas , inmejorable. Razón , 
Bernaza n ú m . 55, m a r m o l e r í a . 
13666 26-29 O. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA J A C A C R I O L L A , O S C U -
rn. de O y media cuartas, maestra de tiro 
y monta, de trote. Se da barata. 15 nAme-
ro 182, entre l i e » . Vedado. 
"'14418 i-15 z "1 
! Á 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contad* $ 
a plaxoo. B E R L I N , O'Reilly Aúmer* 
teléfono A-S36L 
3794 N-l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G O h P E T E N C i f t 
Bomba y Motc-r Ce 60u ga 'oneu por tu.rm, 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones po« 
h o r a $100-00. Bombas de Pozo Profundo J» 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O'Rei l ly 67. te' 
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo. S 
3792 N - l 
Motor Chailange de alcohol 
Para toda clase de indus t r i a que sea ne« 
cesario emplear fuerza motr iz . Informes 3 
precios los íac i i l i t a rán a so l ic i tud , Amat , 
L a Guardia y Compañ ía , Vínicos agentes pa-
ra la Is la de Cuba. A l m a c é n de maquina-
rla, Cuba n ú m e r o 60. H a b a n a 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, a una cuadra de la Ig les ia del A n -
gel ,una oasa de a l to y bajo. Ubre de g ra -
vamen, en $6,000 Cy. O'Rei l ly 23, de 2 a 5. 
14501 8-18 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café, restaurant y ho - | 
t e l ; en Inmejorable punto de l a c lu 
dad. Poco a lqui ler y contrato largo.| 
I n f o r m a r á J o s é Nava. Monte 19, altos. 
13803 L6-1 
CASAS V I E J A S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nlcolá*, Animas, Concordia Cam-
panario, Escobar, Gervasio, Vi r tudes , Es-
t r e l l a , Picota, Manrique, Sol y varias m á s . 1 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é -
fono A-2711. 14523 8-18 
ESQ-UINAS Y C E N T R O S 
con establecimiento. En Reina, San Nico-
lás , Corrales, Concordia, E a t é v e z , Vives, Be-
lascoatn, Maloja, Agui la , Infanta , Neptuno, 
Empedrado, Salud y varias m á s . Empedra-
do 47, de 1 a 4, Juan Pé rez , t e l é fono A-2711. 
14524 8-18 
E N S U A R E Z 
Vendo una g ran casa de a l to moderna, de 
buena f ab r i cac ión , ren ta 25 centenes, puede 
ganar 30, l ibre de gravamen. Precio, 15,000 
pesos. Empedrado 47, Juan Pé rez , de 1 a 4. 
tedéfono A-.2711. 14525 8-18 
CASAS MODERNAS E N V E N T A 
Vir tudes , A g u i l a Amistad, B e l a s c o a í n , 
C h a c ó n , Neptuno, J e s ú s Mar í a , Luz, L a m -
par i l l a , Lagunas, Leal tad, Manrique, San 
N i c o l á s y variáis m á s . Empedrado 47, Juan 
P é r e z , do 1 a 4, t e l é fono A-2711. 
14622 8-18 
s i : V E N D E UNA V I D R I E R A P A R A C i -
garros .tabacos y un oslante del mismo 
g-iro. E n la misma se a lqu i l a un s a l ó n pa-
r a oficina o comercio. I n fo rman en Colón 
núm-ero 37. 14510 4-18 
SJÍ V E N D E UNA CASA CON UN S O L A R 
de 320 metros, en J e s ú s del Monte, calle de 
San Francisco y Ocho, informan. 
14507 4-18 
G E R V A S I O NUM. 33, PROXIMO A L MA-
l ecón , vendo o alqui la , muy baratos, 413 
•metros de terreno con edificio para re-
consitrulr. L a llave e informes en C á r c e l n ú -
mero l . 14504 S-18 
FONDA Y POSADA. S E V E N D E UN 
gran establecimiento de fonda y posada, 
s i tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad, 
a una cuadra del Parque Central . Para i n -
formes en Obispo 56, j o y e r í a do Al levas i 
y B a c a r d í . 14539 8-18 
E S T O E S GANGA. V E N D O T R E S CASAS, 
una esquina y dos centros, en $3,000 y reco-
nocer $3,500 en hipoteca al 8 por ciento 
anual , a dos ouadras de la Calzada del Mon-
te. Urge l a venta. Peralta, Obispo 32, de 
9 a 1. . 14-530 4-18 
ASUNCION. PETRONA Y AURELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de «us tres hermanas que l a i 
han dejado hace 10 afios en San Felipe. A l -
berto Acosta y González . Residencia: San 
Fernando 129, C l e n í u e g o s . 
i - -0 80-27 O. 
EN C I E N F U E G O S 
Una persona con e x t e n s a » relaciones en 
Clenfuegos. so l ic i ta comisiones, represen ta-
olones o cualquiera otra d i l i genc i a que na-
ya que hacer en dicha p o b l a c i ó n . Cambio 
referenciaB. Para m á s Informes, M u r a l l a 
n ú m . 62, Habana, o en Clenfuegos, calle de 
Zaldo n ú m . 56. 13265 40-21 0 . 
VENTA DE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S puen-
tes de esta capital, con d e p ó s i t o de aves y 
huevos .con contrato y un esp lénd ido local, 
o *e admite un ÍÍÜCIO; para mejor informe 
en A g u i l a 238- U&Z4, í - 1 » 
S E V E N D E UNA CASA E N B E L A S C O A l W 
que da a Lucena, con m á s de 700 metros de 
terreno, por Lucena tiene dos casas de alto, 
nuevas, eln I n t e r v e n c i ó n de corredores. Ra-
zón en Lucena n ú m . 21%. 
14556 <-l8 
CASA QUINTA D E E S Q U I N A E N L A 
Calzada de la Víbora , con J a r d í n al frente 
y costado, por ta l , «ala , ha l l , 6|4, etc., en-
t rada a l frente para a u t o m ó v i l e s , en $3,000 
Cy. y reconocer $5,000 en hipoteca. Oficina 
de Migue l F. M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 6. 
14468 4-16 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L N U E V O 
reparto de L a w t o n , J e s ú s del Monte, de 10 
por 31. a $3-75, al contado y a $4-25 a p la-
zos, 700 de contado. D i r í j a n s e a Carlos I I I 
45, J e s ú s F. Valladares, de 6 a 9 p. m. 
14445 4-16 
C A J A S D E H I E R R O 
S E V E N D E N A L C O N T A D O , 
A P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R , 
L A L U C H A , mueblería 
G A L I A N O N U M . 1 2 S . 
C 4028 a l t . 6-19 
Hacendados y Agricultores 
U&en l a segadora Adrlance Buckeye n ú -
mero 6, para chapear con e c o n o m í a vues-
t ros campos enyerbados. E n el d e p ó s i t o de 
maquinar la y efectos de A g r i c u l t u r a da 
Amat , L a Guardia y Ca., Cuba n ú m . 60, 
Habana, se vende a precios módicos . 
BOMBAS CON MOTOR EIKIRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 
3791 
7 4 
N - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y a piaxos, os veaat ¿-aram» 
timándolos. Vüaplana y Arredondo. O Hel« 
1 número €7. Habar»:. 
3S16 N - l 
EIIORICOS 
CAJA D E C A U D A L E S . SK V E N D E UNA, 
de 2 x 1 .doble puerta, prueba fuego, poco 
uso, muy barata. Emipedrado 5, e:l por tero . 
14598 4-19 
GANGA. S E V E N D E UN L A V A B O de ma-
jagua marca mayor y varios muebles, todo 
nuevo y b a r a t í s i m o . I n f o r m a n en Colón 37, 
bajos; en la misma una h a b i t a c i ó n . 
14607 4-19 
N I V E L E S , T R A N S I T O S , MESAS D E Xií-
bujo, muebles, lámparas, herramientas y 
otros objetos. Empedrado n ú m . 30, de 12 
a 4. 145S9 4-19 
B U E N A 
O P O R T U N I D A D 
Para una f a m i l i a que desee montar casa, 
se cede é s t a con todo el mobi l ia r io , com-
puesta de juego de sala, mimbre y tapice-
ría, escaparates de luna, camas Imper ia-
les, plano y d e m á s enseres que const i tuyen 
el servicio completo para una fami l i a , to -
do de poco uso, en las m á s ventajosas con-
diciones. Debe advertirse que n i ha habi -
do n i hay enfermos. Calle de Mi lapros n ú -
mero 24, a una cuadra de la Calzada, V íbo -
ra. I n fo rman , de 4 de la tarde en adelan-
te. 14436 4-16 
G R A N OCASION. P A R A l NA F A M I L I A 
de gusto se vende una hermosa mesa de 
b i l l a r , nueva, con todos sus accesorios, dos 
juegos de bolas para pola y p lña . E l pre-
cio es regalado. In fo rman en "La Opera," 
Galiano 70 . t e lé fono A-4548. 
C 3996 8-15 
A L O J E S , 
I T J I L I ^ G S Y A M E R I G A Ü O B 
A i cu i tado y a plazos IOB úay eL u ca-
*» B E R L I N , da Víla»»*aua y Ar redondo . 
S. en C- O 'Re i l ly t>Sr. s?. t e l é f o n o A '1268. 
3793 . N-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrisRie direcia de 15 c i i i l l i i 
3 id. id, Id. id. id. 3 id. 
I id. averiad! i j . Id. id. 3 I I 
I id. id. id. id. id. j í í i 
6 id. id.alteriu, sinas'eiilDil. j í 11 
m m m EM LA AÜMINÍSÍBACION 
OE ESTE PERIODiGD. 
A LOS VESUEROS 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
majagua Reina Hogente y una cama impe-
r i a l , todo nuevo, en Hosp i t a l 25 D, a n t i -
guo. 14266 8-12 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un b o d e g ó n compuesto de vfve» 
ree, bebidas y fonda, frente a los talleres 
de l a Havana Centra l , hace buena ven ta y 
puede hacer e l t r i p l e a g r e g á n d o l e diez o 
doce mesas m á s , porque en los t a l l e r e « t r a -
bajan 800 hombres y no hay m á s casas del 
g i r o en 4 cuadras; en el precio que «e da 
lo deja de u t i l i d a d en un afto. Café de Luz, 
i n f o r m a r á n a todas horas. 
14442 8- l« 
E N V I R T U D E S , A L A B R I S A , E N T R E 
Prado y '"laliano, vendo directamente casa 
de 2 pisos, rentando $106. Pueden recono-
cerse $8,000 a l 7 por 100. I n fo rman en Man-
rique 59, moderno , t e l é fono A-4310. 
14485 f 8-16 
S O L A R E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O -
ra, 10 x 50 metros, después del Paradero. 
De venta por la Oficina de Miguel F . Már-
quez. Cuba 82, de 3 a ó. 
'-446' 4-1» 
A LOS MEDICOS. SE V E N D E N , NUEVOS, 
une mesa de operaciones, v i t r i n a de cr is-
ta l , meea auxi l i a r , ins t rumenta l , l ibros de 
medicina, etc. Pueden verse e In forman en 
Empedrado núm. 34. 
14313 8-12 
S E V E N D E N 3 MAQl INA» D E S I N G E R , 
una de 3 gavetas, medio gabinete, ov i l l o 
central , nueva, bordadoras las tres, dos de 
una gaveta. Se dan muy baratas. O'Uei l ly 
77, bajos. 14317 8-12 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN M I L O R D E N B L A N C O , 
flamante, de p r imera clase; calle de la I n -
d u ü t r i a n ú m . 131. 14558 15-18 
G R A N NEGOCIO. S E V E N D E UN C O T -
tan, un Deatrlch, dos Fiat y un Locomóvil , 
todo» de enraje francés, de primera clase, 
con poco tiempo de uso y con garant ía . Dan 
razón en la bodega de Amistad y tían Mi-
guel, te léfono A-7658 o 1-2998. M367 8-14 
Vendemos donlteys con válvulas, eaml-
6as, pistones, barras, etc., de bronco, pa.r» 
pozos, ríos y todos serviciotí; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para e s tab l© ' 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubena, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoco 
serlos. 
b A o T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. T e l é f o n o A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE.."—Habana. 
C 244! lt-15 155d-16 JL 
M O T O R E S e l é d r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G ' d e s d e ^ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
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M I S C E L A N E A 
jardín e. JAZMIN DEL GA30 
de Cendám y Hno., Calzada de Zapata es-
quina a A, te léfono F-1995. Gran surtido 
de planta» de toda» clases, tanto naciona-
les como extranjera», a«I como todos los 
trabajos do floricultura, coronas, cruces, 
puchas y ramos, hay frutales de todas c la-
ses, gran surtido de cocos grandes. 
WUb *4-22 a 
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H a b a n a , N o v i e m b r e 1 9 1913. fimm mmm D E 
Peripecias de un proyecto. Nueve años esperando. 
En el Convento aún. Á lo que ascienden las deudas. 
Dr. Eduardo Pía, Director del Instituto 
de Segunda Enseñanza 
No son pocas las pevsonas que, sor-
prendidas por la lentitud con que se 
! efectúa la construcción del edificio pa-
! ra instalar el Instituto de Segunda 
;' Enseñanza de la Habana, se pregun-
! tan mirando las vallas que rodean el 
solar próximo a Payret: ¿Cuándo ter-
^rainarán esto? Nosotros, con el deseo 
de satisfacer la pública curiosidad, 
/líos decidimos a hacer una iaforma-
icion. 
• Ciertamenle. las obras c Jcl Instituto 
•de Segunda Enseñanza recuerdan, por 
jUas peripecias del proyecto, aque-
ÍHas famosas do la iglesia de Yecla, he-
who. con piedra extraída del monte 
\A.rabí. Evidente es que las Cámaras 
jban votado suficientes créditos para 
«que la edificación no se demorase por 
•falta de dinero; pero ¿a quién se le 
peulta que la labor se halla detenida, 
«asi paralizada? 
Tomemos la historia de la construc-
frión desde el principio, para que los 
jlcctores puedan formar juicio. 
ED PROYECTO DE CHEXARD 
Mu la sesión de la Cámara del día 
£14: íle Noviembre de 1904, presentó el 
^Representante don Francisco Chenard 
.un proifccto de ley donde se concedía 
\un crédito de ciento cincuenta mil pe-
Üisos "para la construcción de un edifi-
*cio destinado a Instituto de Segunda 
^Enseñanza y Escuelas anexas" y se 
autorizaba al Ejecutivo "para dedi-
.,car la Manzana 18 de los terrenos de 
la propiedad del Estado, conocidos por 
^Murallas, para el emplazamiento del 
edificio." 
Se fundaba el Representante señor 
^Chenard, al pedir la construcción, en 
<)Uo estaba próximo a vencer el con-
ítrato de arrendamiento del edi-
ficio donde estuvo el Convento 
Santo Domingô  y en que la parte 
•ocupada por el Instituto se en-
.mnentra í£en estado de ruina,*' estañ-
ado destruidos todos los techos por el 
¡«comején, que amenaza hacer lo mismo 
con las colecciones de los museos, 
Jndicaba también que ''la capacidad 
;<es ya insuficiente para las muías, ga-
binetes, laboratorios, bibliotecas etc.* 
Aprobada la proposición por las Cá-
pnaras, el Presidente don Tomás Es-
jtrada Palma, la sancionó y la ley fué 
^publicada en la "Gaceta," con fecha 
$2 de Julio de 1900. 
\ Jíela juquí: 
L E Y 
Art. lo. Se acuerda la construcción 
de un edificio destinado a Instituto de 
Segunda Enseñanza de la Habana y 
Escuelas anexas, y se concede al efec-
to un crédito de ciento cincuenta mil 
pesos con cargo a los sobrantes exis-
tentes en el Tesoro de la República. 
Art. 2o. Se abrirá un concurso para 
la presentación de planos, proyectos, 
memorias y presupuestos de la obra, 
entre los Ingenieros, Arquitectos y 
Maestros de Obras residentes en el 
país, sean o no ciudadanos cubanos y 
se adjudicará un premio de cuatro mil 
pesos ($4,000) al autor del proyecto 
que se adopte y otro premio de dos 
mil pesos ($2,000) al autor del pro-
yecto que siga en mérito arquitectóni-
co al primero. Los dos proyectos pre-
miados pasarán a ser propiedad exclu-
siva del Estado. 
Art. 3o. E l plazo que para el con-
curso se señale vencerá improrrogable-
mente dentro de los sesenta días, con-
tados desde la promulgación de esta 
Ley, y seguidamente se procederá a 
anunciar la subasta para la construc-
ción del edificio. 
Art. 4o. Una comisión formada por 
los Secretarios de Obras Públicas, de 
Instrucción Piiblica, el Rector de la 
Universidad, el Director del Institu-
to de Segunda Enseñanza de la Haba-
na y el Director de la Escuela de Pin-
tura y Escultura de "San Alejan-
dro" redactará laa ases para el con-
curso, y constituida en tribunal exa-
minará los planos, proyectos, memo-
rias y presupuestos que se presenten, 
aceptará los que estime convenientes 
y hará la adjudicación de los premios 
que en el artículo 2o. se conceden. 
Art. 5o. E l edificio se construirá por 
subasta pública, en la Manzana 18 de 
los terrenos de las antiguas murallas, 
pertenecientes al Estado. 
Art. 6o. Esta Ley empezará a regir 
desde su publicación en la Gaceta Ofi. 
cial de la República. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente ley en todas sus 
partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, a 12 de Julio de 
mil novecientos áeis. 
T. Estrada Palma. 
Rafael Montalvo, 
Secretario de Obras Públicas. 
LAS BASES 
Conforme a lo dispuesto en la ley 
dictada, se encargó una comisión de 
redactar las bases de un concurso. 
Se dice en la segunda base que "los 
I concurrentes" habrían de limitarse al 
|crédito concedido; "que el edificio 
constará de piso bajo, piso primero o 
principal y piso segundo, con porta-
les en sus cuatro fachadas, rodeado de 
jardines, limitado por una verja apro»-, 
piada. 
" E l piso bajo y principal, de cante-
ría labrada." " L a decoración arqui-
tectónica no será postiza o aplicada, 
sino tallada en piedra. E l piso segun-
do será de ladrillos. La arquitectura 
será modernista dentro de lo dási-
co." 
Y se establece la distribución del 
local: Aula Magna o Salón de Actos, 
sala de recreo, despachos, oficinas, mu-
seos, bibliotecas, laboratorios, aulas. Se 
señala la capacidad. 
FRACASO D E L CONCURSO 
. Hasta las cinco de la tarde del 10 
de Septiembre, se presentaron tres 
proyectos. Los tres fueron desechados 
porque no reunían, a juicio de la co-
misión nombrada, los requisitos exi-
gidos. 
OTRO PLAZO 
No hubo más remedio que pedir a 
Mr. Magoon, que asumía entonces las 
atribuciones del Ejecutivo y del Legis-
lativo, automación para "abrir en 
un nuevo plazo, nuevo concurso." 
Accedió a ello el Gobernador Provi-
sional, en el Decreto número 223. 
UNA TRANSFERENCIA 
En 30 de Jimio de 1909. nos on-
'constramos con que se transfieren 
$149,916,48 del crédito al Instituto 
de Segunda Enseñanza. Se destina tal 
cantidad a las obras del dragado de 
ta después de hecha la liquidación de 
las obras del dragado de la Isabela. 
Volvieron a la cuenta del Instituto 
solamente 54,234.43. 
AMPLIACION D E CREDITO 
E n 22 de Julio de 1910 se amplió, 
por una ley, el crédito primero de 
$150,000 a'$300,000, y se incluyó la 
cantidad correspondiente en el Presu-
puesto. 
LO DISPONIBLE 
Como de los primeros $150,000 no 
quedaban ya más que $54,234.43, sólo 
podía disponer la Secretaría de Obras 
Públicas de esta última cantidad agre-
K d i f i c i o q u e o c u p a a c t u a l m e n t e e l I n s t i t u t o . 
la Isabela de Sagua. Los ochenta y 
tres pesos y cincuenta y dos centavos 
que faltan fueron pagados en el mes 
de Noviembre a un empleado que — 
según parece—desempeñaba un desti-
no. (Nosotros no hemos llegado a ave-
riguar cuál fué.) 
DEVOLUCION 
Por el Decreto número 958, de 11 
de Septiembre de 1909 se dispuso que 
la cantidad transferida fuera devuel-
gada a los 150,000 que constituían la 
ampliación, es decir, de $204,234.43. 
CANTIDADES INVERTIDAS 
Hasta 30 de Junio de 1913, pagó 
Obras Públicas, por cuenta de los 
$54,234.43, cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta y un pesos y diez centavos, 
y por cuenta de los 150,000.00, ochen-
ta y dos mil treinta y tres pe-
sos treinta y siete centavos. Reu-
nidas ambas cantidades hacen ascender 
los gastos a $86,484.47. Quedan, pues, | 
para las obras $117,749.96. 
DEUDAS 
Ahora, bien, hasta la fecha existen 
deudas a los contratistas que ascien-
den a doce mil seiscientos sesenta pe-
sos ochenta y un centavos. Pagadas las 
obligaciones a que nos referimos ha-
brá todavía en la cuenta del Institu-
to de Segunda Enseñanza en construc-
ción, ciento cinco mil ochenta y nue-
ve pesos y quince centavos. 
NO HAY FONDOS 
Las deudas que hay pendientes en 
la actualidad no pueden pagarse por-
que la Hacienda no ha situado los 
fondos pedidos por la Secretaría de 
Obras Públicas desde hace bastante 
tiempo. 
ESPERANDO. . . 
Los contratistas, al ver que no se 
les entregaban las cantidades adeuda-
das y que las certificaciones sin co-
brar iban aumentando sin que los fon-
dos se situaran, no han tenido más re-
medio que ir suprimiendo personal. 
CINCO O SEIS HOMBRES 
Se ha llegado a tal estado de cosas, 
que ya en la construcción sólo traba-
jan cinco o seis hombres, entre can-
teros, peones y vigilantes. 
AMPLIACIONES PERIODICAS 
E l plazo primitivo para la edifica-
ción era de veinte meses; pero la irre-
gularidad de la administración en los 
pagos ha obligado a conceder diver-
sas ampliaciones en los plazos. 
De prórroga en prórroga se ha ve-
nido retardando la labor. 
Puede decirse sin incurrir en exa-
geración que la obra está paralizada/ 
E L ANTIGUO E D I F I C I O 
Es, en realidad, insuficiente el lo-
cal de que se dispone en la casa qúc 
fué convento de Santo Domingo. E l 
número de alumnos aumenta cada día, 
y las aulas resultan pequeñas e ina-
decuadas. Ni los departamentos que 
han de ocupar los alumnos, ni las ofi-
cinas reúnen las condiciones necesa-
rias para la buena marcha de la ense-
ñanza. 
E L NUEVO EDIFICIO 
E l edificio que se empezó a cons-
truir en 17 de Mayo de 1912, en el so-
lar limitado por las calles de Zulue-
ta, Monserrate, San José y Teniente 
Rey, ocupará la parte central de la 
superficie, dejando libres dos franjas 
de terreno hacia las calles de San Jo-
sé y Teniente Rey. Podrá contener 
1.000 estudiantes. 
En el piso bajo habrá local para la 
partería, (44m2) ,:Conserjcría, (32m2) 
(Jiumasio, (125m2.) Baños. 50m2). Re-
tretes y Mingitorios para profesores, 
(25m2), y Retretes y Mingitorios pa-
ra la servidumbre, (25m2). , 
En el primer piso se instalarán el 
Aula Mangna o Salón de Actos para 
400 personas, (600m). Sala de recibo, 
(45m2). Sala de Despacho del Direc-
tor, (45m2). Sala de Despacho del Se-
cretario, (45m2). Sala para oficinas, 
(100m2). (10 mesas). Sala para archi-
vo, (160m2). Sala para Profesores. 
(60m2). Biblioteca, (200m2). Museo 
Gundlach, (150in2). Museo Valle 
(200m2). Museo , de Mineralogía, 
(150m2). Museo Botánico, (100m2). 
Sala para trabajos de Historia Natu-
ral, (60m2). Retretes y Mingitorios 
(25m2). 
" E n el segundo piso se establecerán 
6 aulas con capacidad cada una para 
Sr. Enrique Hernández Miyares, SecretaH» 
del Instituto de Segunda Enseñanza, 
50 alumnos, (75m2) cada una; 6 an-
las para 100 alumnos, (150m2) cada 
una; un Salón para Gabinete de Físi-
ca, (200m2) ; un Salón para Laborato-
rio de Química, (100ni2) ; un salón 
para dibujo y estudios, (100m2); un 
salón para Taquigrafía y Escritura en 
Máquina, (100m2) ; Retretes y Mingi-
torios, (75m2). 
El edificio tendrá un patio al inte-
rior con galerías a él en los tres pi-
sos. 
Las aulas, los salones, los laborato-
rios reunirán las condiciones que in-
dican los preceptos de la higiene esco-
lar, respecto a ventilación, luz etc. 
Se eligió el solar número 18 para 
el Instituto porque, además de ser 
prupiedad del Estado el terreno, se 
halla en lugar céntrico, y esto facili-
tará la asistencia de los alumnos ma-
triculados. ijM 
Piensan algunos catedráticos qu« 
mejor, sería construir el Instituto 
fuera de la población, en algún punto 
como la Qinta de los Molinos, pues así 
Sé podría dotar de un parque Zoológi-
co y de un jardín botánico de exten-
sión, y riqueza dignas de elogios; pe-
ro otros encuentran ventajas en que 
el Instituto se halle en el centro de la 
ciudad, porque se economiza el alum-
no los gastos del tranvía y se le haca 
perder menos tiempo. 
EL DR. EDUANDO PLA 
Es Director del Instituto desde el 
díii 28 de Muyo de 1902. Ha demostra-
do verdadero interés en que la cons-
trucción del edificio que se va a desti-
nar a Instituto reúna las condiciones 
todas que deben tener los modernos es-
tablecimientos docentes. 
Espera con ansiedad la eonclusióu 
de la obra. 
EL ¡SR. HERNANDEZ MI VARES 
Secretario del Instituto desde el 12 
de Diciembre de 1901, ha laborado con 
entusiasmo en la reorganización de 
las oficinas y ha secundado al doctor 
Plá. 
El amigo do Casal desempeña su 
cargo con acierto y cuando le quedan 
horas desocupadas escribe algún sone-
to de sabor clásico como La más fer* 
mosa. 
Cuando le hablan do las obras del 
Instituto sonríe escépticamente y dice; 
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